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บทคดัย่อ 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาชีวประวติัของอิบนุสะหฺนูนและบุรฮานุด
ดีนอลัซรัณูญีย ์ 2) ศึกษาแนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์ 
3) ศึกษาระดบัความคาดหวงัของครูสอนศาสนาอิสลามต่อการประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของ
มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียใ์นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  4) ศึกษา
แนวทางการประยุกตใ์ช้แนวคิดทางการศึกษาของมหัมัมดั บินสะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย์
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  โดยการเก็บข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพจากเอกสาร การ
สัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มผูท้รงวุฒิจ  านวน 17 คน และเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจากผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัอีกจ านวน 278 คน   
  ผลการวจัิยพบว่า 
  มุหมัมดั อิบนุ สะหฺนุน คือ อบูอบัดิลลาฮฺ มุหมัมดั บิน อบี สะอีด สะหฺนูน บิน สะ
อีด บิน หะบีบ บิน หิสาน บิน ฮิลาล บิน บกัการ บิน เราะบีอะฮฺ อตัตะนูคียเ์กิดในปี ฮ.ศ. 202 ใน
บา้นท่ีเตม็ไปดว้ยวชิาความรู้  เกิดท่ีหมู่บา้น เฆาะดตัในเมืองกอยเราะวานซ่ึงเป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีมีการ
แพร่ขยายของมซัฮบั มาลิกียแ์ละไดเ้สียชีวิตแทบชายฝ่ังประเทศตูนิเซียในปี ฮ.ศ.256 หลงัจากบิดา
ของท่านไดเ้สียชีวติ 16 ปี และไดฝ่ั้งศพในเมืองก็อยเราะวาน  
  ค าวา่ ซรันูญีย ์มาจากค าวา่ ซรันูจ ซ่ึงเป็นช่ือหน่ึงของเมืองในเปอร์เซีย เมืองหลวง
ของแควน้ อซัซะจีสฐานในสมยัก่อน อลัซรันูญียไ์ดเ้ติบโตท่ามกลางของความหลากหลายทางดา้น
ความรู้ประเพณีและวฒันธรรม และไดซึ้มซบัดว้ยภาษาอาหรับและไดเ้สียชีวติในปีท่ี ฮ.ศ.591 
  แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมัด บิน สะหฺนูนเป็นแนวคิดท่ีเน้นการสอน          
อลักุรอานและคุณลกัษณะของผูส้อนท่ีตอ้งปฏิบติัต่อผูเ้รียน และเป็นแนวคิดท่ีให้ความส าคญัทั้งใน









 ส่วนผลการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผู ้ทรงคุณวุฒิ เ ก่ียวกับแนวทางการ
ประยุกตใ์ช้แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บินสะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซัรนูญียใ์นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามสรุปไดด้งัน้ีคือ 1) สร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของ มุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อัลซัรนูญีย์ให้ผูบ้ริหาร ฝ่าย
วิชาการ ครูผูส้อน และผูเ้รียน 2) จดักิจกรรมต่างๆท่ีมุ่งสร้างความเขา้ใจเก่ียวกับแนวคิดทาง
การศึกษาของ มุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญี 3) จดันิเทศให้กบัผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อน 4) สร้างแรงจูงใจและมอบรางวลัใหก้บัคุณครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีไดเ้นน้แนวคิด
ทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย์ 5) จดัอมรมผูบ้ริหาร ฝ่าย
วิชาการ ครูผูส้อนและผูเ้รียนให้เขา้ใจแนวคิดทางการศึกษามุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน 
อลัซัรนูญีย ์6) ให้ชุมชน หรือ หน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรท่ีเน้นแนวคิดทาง
การศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย ์7)โรงเรียนตอ้งส่งเสริมในการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดของท่ีเนน้แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดับินสะหฺนูนและบุรฮานุดดีน 
อลัซัรนูญียอ์ย่างเต็มท่ี 8) ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัสร้างหลกัสูตรท่ีเน้นแนวคิดทางการศึกษาของ  
มุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย์ 9) สร้างกระบวนการพฒันาครูให้เป็นไปตาม
เน้ือหาของแนวคิดทางการศึกษาของ   มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย์ 10) ศึกษา
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ABSTRACT 
           This research aimed to study 1) Ibnu Sahnun and Burhanuddin al-zarnuji 
biography 2) the educational concepts of Muhammad bin sahnun and Burhanuddin al-zarnuji     
3) the religious teachers’ level of expectation towards Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin 
al-zarnuji’s educational concepts application in Islamic private schools 4) the application methods 
of Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin al-zarnuji’s educational concepts in Islamic private 
schools. The qualitative data was collected from documents, in-depth interview, and group 
discussion of 17 knowledgeable people and the quantitative data was from 278 key informants. 
The research findings: 
Muhammad ibnu Sahnun was Abu abdillah Muhammad bin Abi sa-id sahnun bin 
Sa-id bin Habib bin Hisan bin Hilal bin Bakar bin Rabi-ah attanukhi, born in the year 202 A.H. 
among academic atmosphere family in Gka-dad village, Querowan city. The Gka-dad village was 
a spreading area of Mazhab Maliqi. He passed away in the coast of Tunisia in the year of 256 
A.H. after 16 years of his father death. His graveyard was in Querowan. 
 The word zarnuji had the origin from zarnuj which was the name of a city in 
Persia in which a capital city of Assajistan in the ancient times. Al-zarnuji had grown up among 
diversity of traditions, cultures and knowledge and he was absorbed by Arabic language. He 
passed away in the year of 591 A.H. 
 Muhammad bin sahnun’s educational concept emphasized on Quranic teachings 
and required characteristics of the teachers for teaching students. Furthermore, his concept 




Burhanuddin al-zarnuji’s educational concept emphasized on learning method of 
the learners and also concerned about the importance of study objectives, curriculum, teaching 
methods, teachers and learners. The quantitative study result found that the expectation of Islamic 
studies teachers on Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin al-zarnuji’s educational concepts 
application in Islamic private schools for 5 aspects was at the very high level. 
The synthesization of the suggestions from the knowledgeable people about the 
application of Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin al-zarnuji’s educational concepts in 
Islamic private schools can be summarized as follows; 
1) establish the comprehension and awareness about Muhammad bin sahnun’s 
and Burhanuddin al-zarnuji’s educational concepts for the school directors, academic section, 
teachers and learners 2) operate diversity of learning activities to establish the comprehension 
about Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin al-zarnuji’s educational concepts 3) supervise 
the school directors and teachers 4) motivate and give the teachers presents for conducting 
teaching and learning which emphasized on Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin             
al-zarnuji’s educational concepts 5)  conduct the training for the school directors, academic 
section, teachers and learners to understand Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin al-
zarnuji’s educational concepts 6) allow community or organizations to participate in constructing 
the curriculum emphasized on Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin al-zarnuji’s educational 
concepts 7) the school must fully support learning which emphasized on Muhammad bin 
sahnun’s and Burhanuddin al-zarnuji’s educational concepts 8) the school directors and teachers 
cooperate to construct the curriculum emphasized on Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin 
al-zarnuji’s educational concepts 9) construct the development procedure to develop teacher 
according to Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin al-zarnuji’s educational concepts         
10) conduct job observation trip to schools that apply Muhammad bin sahnun’s and Burhanuddin 


















 زرنوجي وتطبيقها الأفكار التربوية عند محمد بن سحنون وبرهان الدين ال الموضوع 
 على المدارس الإسلامية الأهلية                           
 أحمد كادي الباحث  
 الدراسات الإسلامية          القسم 
 م5102 العام الدراسي
 
 مستخلص البحث  
 
حياة محمد بن سحنون وبرهان الدين الزرنوجي  سيرة ) دراسة1يهدف هذا البحث إلى          
مدى توقعات معلمي  دراسة) 3الأفكار التربوية عند محمد بن سحنون وبرهان الدين الزرنوجي  ) دراسة2
طرق تطبيقها على  ) دراسة4التربية الإسلامية لتحقيقها وتطبيقها على المدارس الإسلامية الأهلية 
من الكتب  عينو للمنهج ال المدارس الإسلامية الأهلية لمعلمي التربية الإسلامية ويتم جمع المعلومات
أما شخصا و  71والوثائق التي ذات العلاقة بالموضوع  والمقابلة الشخصية المتعمقة ومجموعة التركيزعددهم 
 صاشخ 872طريق الإستبانات مجموعهم  يتم جمع المعلومات عن يكمالمنهج البنسبة 
 وتوصل البحث إلى النتائج كالتالي :
نون بن سعيد بن حبيب بن حسان أبو عبد الله محمد بن سحمحمد بن سحنون هو 
هـ وهي مدينة غدت مركز اشعاع المذهب  202ولد في بيت علم عام  بن هلال بن بكار بن ربيعة التنوخي
هـ بعد موت أبيه بست عشرة سنة فدفن  652المالكي في مغرب وتوفي ابن سحنون بالساحل سنة 
 بالقيروان.
 العاصمة وهي فارس بلاد في نةمدي وهي زرنج لبلدة الزرنوجي الدين برهان ينسب
 الشريف والحديث الكريم القرآن على القائمة الإسلامية بالثقافة سجستان تثقف لإقليم السابقة المقدسة
 وحكمة أدب من فيها بما الفارسية الثقافة بجانب والأدب والشعر الحنفي واللغة الفقه وخاصة – والفقه
 ـهـ 195ونجم وتوفي سنة  وفلك ومنطق وفلسفة
ن الفكرالتربوي عند ابن سحنون يركز على تعليم القرآن الكريم وآداب المعلم تجاه إ
 المتعلم وكذلك يركز على فلسفة التربية وأهدافها والمنهاج وطرق التدريس وأساليبه وآداب المعلم والمتعلم 
 يركز على طرق وأساليب التعلم بوي عند برهان الدين الزرنوجيوأما بنسبة الفكر التر 




وأما النتائج للبجث الكمي يظهر أن توقعات معلمي التربية الإسلامية في تطبيق 
 درجة العاليةالالأفكار التربوية عند محمد بن سحنون وبرهان الدين الزرنوجي في 
  ما نتائج التركيب لاقراحات بعض الخبراء والمشاهير في مجال التعليم حول طرق وأ
 تطبيقها على المدارس الإسلامية الأهلية كما يلي :
بناء الفهم والوعي حول الأفكار التربوية عند محمد بن سحنون وبرهان الدين -1
 الزرنوجي للمدبرين وقسم التعليم والمعلمين والمتعلمين 
 لأنشطة التي تهدف إلى خلق الوعي والفهم حول الأفكار التربوية عند محمد تكوين ا-2
 بن سحنون وبرهان الدين الزرنوجي
تقديم الحوافز والمكافئات للمعلمين الذين ركزوا في تدريسهم على الأفكار التربوية -3
 عند محمد بن سحنون وبرهان الدين الزنوجي
تربوية عند محمد بن سحنون وبرهان الدين قيام الدورة التربوية حول الأفكار ال-4
 الزرنوجي للمدبرين ومسئول قسم التعليم والمعلمين والمتعلمين
 المساهمة من قبل المجتمع والوكالات الخارجية في اعداد المناهج الدراسية مع المدرسة-5
تقوم المدرسة بتعزيز تام على تطبيق الأفكار التربوية عند محمد بن سحنون وبرهان -6
 الدين الزرنوجي على المدرسة 
المساهمة من قبل المدبرين والمعلمين في اعداد المناهج التي تركز على الأفكار التربوية -7
 عند محمد بن سحنون وبرهان الدين الزرنوجي
بناء وانشاء عملية تطوير المعلمين وفقا لمضمون الأفكار التربوية عند محمد بن -8
 سحنون وبرهان الدين الزرنوجي
تكوين الرحلة الدراسية إلى المدارس التي طبقت في تدريسها ومناهجها وفقا الأفكار -9












การสรรเสริญทั้งมวลเป็นเอกสิทธ์ิของอลัออฮฺ  ผูท้รงอภิบาลแห่งสากลโลก การ
ประสาทพรและความสันติจงประสบแด่ท่านศาสดามุหมัมดั ผูท้รงเป่ียมลน้ดว้ยบุคลิกภาพและ
จริยธรรมอนัสูงส่ง และเป็นแบบอยา่งแก่มวลมนุษยชาติ 
อัลหัมดุลิลลาฮฺ ด้วยความช่วยเหลือและความโปรดปราณจากอัลลอฮฺ  
วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี ผูว้ิจยัขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงค์
รักษาเขต อาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นอยา่งสูงท่ีท่านไดเ้สียสละเวลาในการให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า ความ
ช่วยเหลือและตรวจทานแกไ้ข ท าใหผู้ว้จิยัสามารถด าเนินการวจิยัจนเสร็จสมบูรณ์ 
  ขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. อบัดุลเลาะ การีนา ประธานคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรปริญญาเอก วิทยาลัยอิสลามศึกษาท่ีได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการติดตาม
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ตารางการปริวรรตอกัษรอาหรับ – ไทย 
วทิยาลยัอสิลามศึกษา 2535 
 
พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะไทย 
ا อลีฟ อ 
ب บาอ ์ บ 
ء ฮมัซะฮฺ อ. (อใ์นกรณีเป็นตวัสะกดสุดทา้ย) 
ت ตาอ ์ ต 
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ج ญีม ญ (จญ ์ในกรณีเป็นตวัสะกด) 
ح หาอ ์ ห (ยกเวน้ มุฮมัมดั รอฮีม เตาฮีด) 
خ คออ ์ ค 
د ดาล ด 
 ذ ษาล ษฺ 
ر รออ ์ ร 
ز ซาล ซ 
س สีน ส (ยกเวน้ มูซา อีซา) 
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฎออ ์ ฏ 
ظ ซฺออ ์ ซฺ 
ع อยันฺ อฺ 
غ ฆอยนฺ ฆ 
ف ฟาอ ์ ฟ 
ق กอฟ กฺ 
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 م มีม ม 
 ن นูน น 
พยญัชนะอาหรับ ค าอ่าน พยญัชนะไทย 
ه  ฮาอฺ ฮ (ในกรณีเป็นตวัสะกดใช ้ฮฺ) 
و วาว ว 
ي ยาอ ์ ย 
_ )ةحتفلا(  -(ในกรณีมีตวัสะกด เช่น มรัวาน อาดมั ฯ) ะ, 
เ-าะ (อ ็ในกรณีมีตวัสะกด) ละสระในบาง
กรณี เช่น อลี บนี ฯ) 
 ةرسكلا  ิิ 
)ةمضلا(  ิุ 
)ةدودملما ةحتفلا(  า (อ ในกรณีมีตวัสะกด เช่น อลัฟา รอบ ฯ) 
 ةدودملما ةرسكلا  ิ ี
)ةدودملما ةمضلا(  ิู 
لا- ةيسمشلا   อ-ัตามดว้ยพยญัชนะตวัแรกของค าต่อไป 
เช่น อดัดีน อฏัฏีนฯ 
لا-ةيرمقلا   อลั ตามดว้ยค าต่อไปโดยไม่ตอ้งเวน้วรรค 













ตารางการปริวรรตอกัษรอาหรับ – องักฤษ 
หอสมุดรัฐสภา สหรัฐอเมริกา  
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ب บาอ ์ B 
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ความสามารถเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาท่ีสมดุลทั้ งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย และสังคม เพื่อ
เสริมสร้างการพฒันาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ศูนยก์ารศึกษา
ทางไกลไทยคม. 2542 : 1)  
การจดัการศึกษาของชาติจะบรรลุจุดมุ่งหมายไดย้อ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบหลาย
ดา้น อาทิ เช่น นโยบายของรัฐเก่ียวกบัการศึกษา การลงทุนทางการศึกษา หลกัสูตรครูและนกัเรียน 
แต่ส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งคือปรัชญาการศึกษา ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนดทิดทางการศึกษา 
กล่าวคือปรัชญาการศึกษาพิจารณาองค์ประกอบทุกๆส่วนของการศึกษาอย่างถ่ีถ้วนและความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการศึกษาน้ีจะใชเ้ป็นเคร่ืองมือน าทางหรือหลกัยึดในการศึกษาและพิจารณาปัญหา









การศึกษา (ศกัดา ปรางคป์ระทานพร: 2522: 16) 




การศึกษาทั้งเป้าหมาย หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน คุณลักษณะของผูเ้รียนและผูส้อน 
ตลอดจนการวดัและการประเมินผล และแนวคิดทางการศึกษาในอิสลามมีแหล่งอา้งอิงมากจากอลั 
กุรอานและสุนนะฮฺ 
แนวคิดทางการศึกษาในอิสลามเร่ิมจากวฒันธรรม มรดก สังคม ท่ีสามารถแกไ้ข
ปัญหาการศึกษาท่ีประสบอยูปั่จจุบนัและการศึกษาในอดีต ไม่วา่จะเป็นการศึกษามรดกทางปัญญา 






ทายกบัสังคมมุสลิมอยา่งมากมาย(al-Hamidi,  n.d : 5)  ส่วนสาเหตุของการท่ีสังคมมุสลิมปัจจุบนั
ไม่ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับแนวคิดทางการศึกษาและระบบการเรียนการสอนอิสลามอัน
เน่ืองมาจากสองสาเหตุหลกัด้วยกนั คือ สาเหตุแรก นักการศึกษามุสลิมในโลกอาหรับและโลก
อิสลามไดรั้บการถ่ายทอดแนวคิดทางการศึกษาจากชาติตะวนัตก เม่ือพวกเขาตอ้งการศึกษาเก่ียวกบั
การศึกษาก็จะเอาแหล่งอา้งอิงจากต าราและหนงัสือของชาติตะวนัตกโดยไม่ไดไ้ปศึกษาจากหนงัสือ





ภาษาองักฤษและภาษาฝร่ังเศส  นัน่คือ มุหมัมดับินสะหฺนูน และบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์ 
บุคคลแรกของบรรดานักปราชญ์มุสลิมท่ีได้เขียนต าราท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
การศึกษาและไดก้ล่าวถึงคุณสมบติัของผูส้อนเป็นพิเศษ คือท่านอิมาม มุหมัมดับินสะหฺนูน อลัมฆัริ
บีย ์( Nur Abdul Amir Shamsuddin, 1978: 41) โดยเฉพาะเก่ียวกบัการเรียนการสอนวิชาอลักุรอ่าน    
อลัอหฺัวานีย ์ถือวา่ ต ารา อาดาบุลมุอลัลิมีน ของท่าน มุหมัมดั มุหมัมดับินสะหฺนูน เป็นแหล่งอา้งอิง







สอนอบรมเขานอกจากดว้ยการช่ืนชมและค าพูดท่ีอ่อนโยน และเขามิไดอ้ยูใ่นจ าพวกท่ีตอ้งสั่งสอน
อบรมดว้ยการตีและใชค้วามรุนแรง” (al-Maliki, 1994 : 443) 
มุหัมมดับินสะหฺนูนได้แต่งต าราหลายเล่มและในหลายแขนงวิชาจนมีรายงานว่า
จ านวนต าราท่ีไดแ้ต่งโดยท่านถึง 200 เล่ม (al-Shafiae, n.d: 251) และในบรรดาผลงานต่างๆ ของ
ท่าน ผลงานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดและมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการศึกษา นัน่คือหนงัสืออาดาบอลั
มุอลัลิมีน لعلما بادآ(ينم) หรือหนงัสืออาดาบอลัมุอลัลิมีน วลัมุตะอลัลิมีน دآ(لعلما باينم ينملعتلماو)
เป็นหนงัสือท่ีมีขนาดเล็ก แต่มีเน้ือหาและสาระมากหมาย และเป็นหนงัสือแรกๆ ท่ีไดเ้ขียนเก่ียวกบั
การเรียนการสอนโดยเฉพาะในเร่ืองการสอนเด็ก (al-Shafiae, n.d : 252) และท่านไดจ้  าแนกหวัขอ้
ในหนงัสืออาดาบอลัมุอลัลิมีนดงัน้ี คือ การสอนวชิาอลักุรอาน   การปฏิบติัตวัเท่าเทียมกนัต่อผูเ้รียน    
ส่ิงท่ีควรและไม่ควรปฏิบติัระหว่างการเรียนการสอน  จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน  การ
ส าเร็จการศึกษา การให้ของรางวลั  ขอ้จ ากดัของอิสรภาพของผูเ้รียน  บทบาทและการประเมิน
ผูเ้รียน  ค่าตอบแทนของผูส้อน  นโยบายการใหย้มืและการขอหนงัสือ 
                                                          
1เมืองมฆัริบในสมยัการพิชิตของอิสลามจะครอบคลุมถึงสามประเทศปัจจุบนั คือ มอร็อคโค อลัเจเรีย และตูนิเซีย 
ซ่ึงมุหัมมดับินสะหฺนูนไดถื้อก าเนิดในเมืองก็อยเราะวาน ซ่ึงปัจจุบนัอยู่ในประเทศตูนิเซีย ห่างไกลจากตวัเมือง 
ประมาณ 160 กิโลเมตร 
2อิหม่ามมาลิกมีนามเต็มวา่อบูอบัดุลลอฮฺ มาลิก อิบนฺ อนสั อิบนฺ อบีอามิรอลัอสับาฮียท่์านเกิดท่ีนครมาดีนะฮฺแต่
ประวติัศาสตร์ไม่ไดร้ะบุวนัเดือนปีสถานท่ีเกิดของอิหม่ามอยา่งชดัเจนแต่บางรายงานระบุวา่ท่านเกิดระหว่างปี 
ฮ.ศ .90/ ค.ศ 708 และ ฮ.ศ .97/ค.ศ .715 ประวติัไดบ้นัทึกไวห้ลายรายงายดว้ยกนัเช่นอุลามาอฺ บางท่านกล่าววา่ท่าน
เกิดท่ีนครมาดีนะฮฺ ฮ . ศ . 93/ค.ศ.711 บางท่านกล่าววา่ท่านเกิดท่ีซูลมรัวะฮทางเหนือของนครมาดีนะฮฺและยงัมี
การบนัทึกอีกวา่ท่านเกิดเม่ือ ฮ . ศ .95/ค.ศ. 713 แต่บนัทึกท่ีน่าเช่ือถือกวา่และอุลามาอฺส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกนั
ก็คือท่านเกิดเม่ือ ฮ . ศ .93/ค.ศ.711ณซูลมรัวะฮฺทางภาคเหนือของนครมาดีนะฮประเทศซาอุดีอาระเบียปัจจุบนัใน




  แนวคิดทางการศึกษาของท่านท่ีปรากฎอยูใ่นต าราอาดาบุลมุอลัลิมีนส่วนใหญ่แลว้
ท่านจะพาดพิงไปยงัหะดิษของท่านนบี และส่วนใหญ่ในต าราเล่มน้ีท่านจะกล่าวถึงการสอน         
อัลกุรอานและมารยาทของผูส้อนซ่ึงท่านได้เสนอวิธีการสอนแบบครูเป็นศูนย์กลาง(Teacher 
Center) โดยระหวา่งการเรียนการสอนนั้นครูผูส้อนจะตอ้งมีการเสริมแรงใหก้บัผูเ้รียน  
หลงัจากการเสียชีวติของท่านอิมามมุหมัมดับินสะหฺนูนแลว้ แนวคิดทางการศึกษา
ในอิสลามไดเ้ร่ิมมีการวิวฒันาการข้ึนเร่ือยๆ หนงัสือของท่านไดท้รงมีอิทธิผลต่อแนวคิดของนกัคิด
มุสลิมหลายๆ ท่าน เช่น ท่านอิมามอัลกอบิสีย์ ได้แต่งต าราท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาท่ีมีช่ือว่า          
อรัริสาละห์ อลัมุฟัสเศาะละฮฺ ลิอะหฺวาล อลัมุอลัลิมีน วลัมุตะอลัลิมีน  لاوحلأ ةلصفلما ةلاسرلا(
)ينملعتلما و ينملعلما ماكحأ و ينملعلماในศตวรรษท่ีส่ี แห่งฮิจญเ์ราะฮศ์กัราช ต่อมาในปลายศตวรรษ
ท่ีหกแห่งฮิจญ์เราะฮ์ศกัราช ได้มีนักคิดท่ีช่ือว่าอิมามบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญียไ์ดแ้ต่งต าราเก่ียวกบั





สะหฺนูน  ผูท่ี้เป็นบุคคลแรกท่ีไดเ้ขียนต าราเก่ียวกบัการศึกษาท่ีนกัคิดหลายๆ ท่านไดรั้บอิทธิผลทาง
แนวคิดจากท่านเช่นเดียวกนั เช่น แนวคิดท่ีเก่ียวกบัการสอนและการเรียนอลักุรอาน ความเสมอภาค
ระหวา่งผูเ้รียน และคุณสมบติัของผูส้อน ซ่ึงในบรรดานกัการศึกษาต่างให้ความส าคญักบัหนงัสือ
เล่มน้ีไม่ว่าจะเป็นชาวอาหรับหรือชาวตะวนัตก และต าราเล่มน้ีไดมี้การแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
โดยเฉพาะภาษาองักฤษ หนงัสือเล่มน้ีไดบ้รรจุแนวคิดทางการศึกษาท่ีโดดเด่นพอสรุปไดด้งัน้ี 
1) เสรีภาพทางการศึกษากล่าวคือ ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเลือกวิชาท่ีจะเรียน สามารถ
เลือกอาจารยผ์ูส้อน และเพื่อน  2)การเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไปส าหรับผูท่ี้เร่ิมเรียนให้เลือกหนงัสือ
ท่ีสามารถอ่านและเขา้ใจได ้ดว้ยการสอนซ ้ าสองรอบแต่ละบท และให้เลือกหนงัสือท่ีเล่มเล็กๆและ
ชดัเจน  3)ใหค้วามส าคญักบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล  4) การสังเกตและเขา้ใจ  5) การทวนซ ้ า 
ในแง่หลกัสูตรการเรียนการอสอน อลัซรันูญียไ์ดใ้ห้ความส าคญักบัหลกัสูตรการ
เรียนการสอนโดยไดจ้  าแนกประเภทออกเป็น 2 วิชา คือ วิชาท่ีเรียกวา่ อิลมุลหาล คือวิชาท่ีเก่ียวกบั
หลกัการศรัทธาและบทบญัญติัอิสลาม ซ่ึงไดแ้บ่งออกเป็น 4 ประเภทดว้ยกนั คือ อิลมุลอิบาดาต อิล
27 
 
มุลมุอามาลาต อิลมุลอหฺัวาลุลกอลบฺ อิลมุลอคัลาก ประเภทท่ี 2 คือวิชาท่ีไม่เก่ียวกบัหลกัการศรัทธา
และบทบญัญติัอิสลาม 
ส าหรับเทคนิคและวธีิการเรียนการสอน อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
 “มนัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีต้องมีการทบทวนบทเรียน 





ไม่ไดรั้บดว้ยการโกรธและโตแ้ยง้” (al-Zarnuji, 1986 : 87) 
ท่านไดก้ล่าวอีกวา่ 
“ผูเ้รียนควรมีความมุ่งมัน่ในการท่ีจะเข้าใจค าพูดของผูส้อนโดย
สังเกตจากค าพดู คิดและทบทวน แทจ้ริงแลว้การท่ีไม่รีบร้อนในการ
ท่ีจะขา้มบทเรียนและดว้ยการทบทวนหลายๆ คร้ังและการสังเกต 
สามารถท่ีจะรู้และเข้าใจ และไม่ควรท่ีจะหละหลวมในการท่ีจะ
เขา้ใจ” (al-Zarnuji, 1986 : 86) 
สังเกตจากค ากล่าวของท่านจะเห็นไดว้า่ท่านมีแนวคิดเก่ียวกบัเทคนิคการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการศึกษาปัจจุบนัท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั(Child Center) 
เพื่อท่ีจะเกิดความเขา้ใจ ส่วนแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการสอนท่ีโดดเด่นของอลัซรันุญียพ์อสรุปไดด้งัน้ี คือ
การอภิปราย การทบทวน  การตั้งค  าถาม   การเขา้ใจ การคิด การทวนซ ้ าและการสังเกต 
แนวคิดทางการศึกษาแต่ละยุคแต่ละสมยั และแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกนัตาม
สภาพแวดล้อมของสังคมในสมยันั้น และส่ิงท่ีบุคคลนั้นได้ประสบในชีวิตตั้ งแต่เกิดจนกระทัง่
เสียชีวติ เช่น การศึกษาสภาพชีวติในวยัต่างๆ การและเปล่ียนแปลงของสังคม เป็นตน้ 
สภาพแวดล้อมแต่ละสมยัย่อมมีอิทธิพลต่อแนวคิดทางการศึกษาของนกัคิดสมยั








หลงัจากเมืองมะดีนะฮฺและกูฟะฮฺ(Maktabah al-Tarbiah al-Arabiah al-Islamiah li Dualil khalij: 
223-224  ) มซัฮบัท่ีมีการเผยแพร่ในสมยันั้น คือมซัฮบัอิมามมาลิก ซ่ึงมุหมัมดับินสะหฺนูนคือหน่ึงใน
บรรดานกัปราชญท่ี์ไดมี้การเผยแพร่มซัฮบัอิมามมาลิกโดยไดรั้บการเผยแพร่มซัฮบัอิมามมาลิกจาก
บิดาของท่านเอง  
บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญียไ์ดถื้อก าเนิดท่ีเมืองซัรนูจญ์(al-Qurashi: 1978:312/2) ซ่ึง
ปัจจุบนัตั้ งอยู่ในประเทศอฟักานิสสถาน บุคคลแรกท่ีได้พิชิตเมืองน้ีคืออลั-หัจญาจญ์บินยูสุฟ      







เกิดและไดเ้สียชีวิตในปีใด นอกจากจะพบในต าราสมยัใหม่ท่ีระบุวา่ อซัซรันูญียไ์ดเ้สียชีวิตในช่วง
ทา้ยของศตวรรษท่ีหกแห่งฮิจญ์เราะฮฺศกัราช อลัอะหฺวานีย์ได้กล่าวในหนังสือ อตัตรับียะห์ฟิล
อิสลามวา่อลัซรันูญียไ์ดเ้สียชีวิตในปีท่ี 591 ฮิจญเ์ราะฮฺศกัราช (Al-Ahwani: 2002: 238) แต่อลักุรอ
ชีย์ได้กล่าวในหนังสืออัลญะวาฮิรว่าอัลซัรนูญีย์อยู่ในระดับตอบากอฮฺ นุอฺมาน อิบนุ อิรอ







                                                          
3 คืออลั-หัจญาจญ์บินยูสุฟอษั-ษะเกาะฟียคื์ออะบูมุหัมมดั  อลั-หัจญาจญ์บินยูสุฟบินอลั-หะกมับินอะบีอุกยัลฺ
บินมสัอูดบินอามิรบินมุทอิบบินมาลิกบินกะอบับินอมัรูบินสะอฺดฺบินเอาฟฺบินษะกีฟอษั-ษะกอฟียเ์กิดท่ีเมืองเตาะ






สถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นมสัยิด โรงเรียน หรือสถาบนัการศึกษาต่างๆ  และเช่นเดียวกนัในช่วงการ




กบัพื้นท่ีอ่ืนๆ ของประเทศ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและความมัน่คง 
โดยเฉพาะปัญหาด้านสังคมวิทยา ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีความละเอียดอ่อนท่ีมีสาเหตุมาจากความไม่
เขา้ใจ ความหวาดระแวง รวมทั้ง ความรู้สึกแตกต่างกนัดา้นศาสนาและวฒันธรรม ทั้งน้ีเพราะว่า
ประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม จึงมีโครสร้างทางสังคมอนัประกอบดว้ยเช้ือชาติ ศาสนา 
ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการท่ีชาวมุสลิมมี
เอกลกัษณ์ท่ีแตกต่างกบัคนส่วนใหญ่ของประเทศ ท าให้ผูมี้อ  านาจทางการเมืองเห็นว่า ชนกลุ่มน้ีมี
ปัญหาเฉพาะตอ้งใชน้โยบายพิเศษในการปกครอง(อารง สุทธาศาสน์, 2535 : 133) 
ดงันั้น การก าหนดนโยบายดา้นการศึกษาของรัฐจึงยากท่ีจะหลีกเล่ียงอิทธิพล และ
อ านาจทางการเมือง เพราะการศึกษาเป็นระบบย่อยระบบหน่ึงของสังคม และแต่ละระบบสังคม
ประกอบไปดว้ยโครงสร้างทางอ านาจและค่านิยมอยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงจะเป็นตงัก าหนดโครงสร้าง




                                                          
4อสัสัลญูกีย(์seljuq)คือรัฐหน่ึงท่ีมีความแข็งแกร่งทางดา้นการปกครองในสมยัก่อนซ่ึงไดป้กครอง หลายประเทศ 
เช่น อิหร่าน อิรัก ซีเรีย และเอเชียไมเนอร์ ไดป้กครองในปี ค.ศ.1038-1157 
5ผูก่้อตั้งราชวงค ์อลัอยัยบีูย ์คือ ศอลาฮุดดีน อลัอยัยบีูย ์หรือท่ีชาวตะวนัตกเรียกวา่ ซาลาดิน มีช่ือภาษาอาหรับเต็ม
วา่ ศอลาฮุดดีน ยซุูฟ อิบนุอยัยบู บางคร้ังก็ถูกเรียกวา่ อลัมาลิก อลันาศิร ศอลาฮุดดีน ยซุูฟ เกิดเม่ือ ค.ศ.1137 ใน
ต าบลติกรีต (ปัจจุบนัอยูใ่นอิรัก) และเสียชีวิตในวนัท่ี 4 มีนาคม ค.ศ. 1193 ท่ีเมืองดามสัคสั เป็นหน่ึงในบรรดา
ผูป้กครองมุสลิมผูมี้ช่ือเสียงท่ีสุดและเป็นสุลต่านมุสลิมผูป้กครองอียิปตซี์เรียเยเมนและปาเลสไตน์ ในสงคราม
ต่อตา้นการรุกรานของนักรบครูเสด ศอลาฮุดดีนประสบความส าเร็จในขั้นสุดท้ายดว้ยการยึดเมืองเยรูซาเลม





คือผูส้อนและผูเ้รียนซ่ึง มุหัมหมดั บิน สะหฺนูนจะเน้นหนกัในเร่ืองของผูส้อน และอลัซัรนูญียจ์ะ
เนน้หนกัในเร่ืองผูเ้รียน 
 
1.2 อลักรุอำน อลัหะดีษ เอกสำร และเอกสำรงำนวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
  1.2.1 อลักุรอำนทีเ่กีย่วข้อง 








                                      





อลัลอฮฺไดก้ าชบัท่านนบี ใหรู้้ถึงเป้าหมายอนัสูงสุดของการด าเนินชีวิตอยูบ่น







                         
ความว่า “บรรดาผูท่ี้มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นท่ี
เกรงกลวัอลัลอฮฺ แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงอ านาจ ผูท้รงอภยั
เสมอ”  
(ฟาฏิร : 28) 
 
อิหม่ามอลัเฏาะบารียไ์ดก้ล่าวในตฟัสีรของท่านวา่ “แทจ้ริงผูท่ี้ย  าเกร่งต่ออลัลอฮฺท่ี
แทจ้ริงคือ บรรดาอุลามาอฺ เพราะพวกเขาเหลานั้นเป็นผูท่ี้รู้ดีในเร่ืองของบทลงโทษส าหรับผูท่ี้ฝ่าฝืน
และเนรคุณต่ออลัลอฮฺและเช่นเดียวเป็นผูที้รู้ดีในเร่ืองของผลบุลส าหรับผูท่ี้ภกัดีต่ออลัลอฮฺ(al-
Tabari:2000:20/462) 
จากอายะฮฺอลักุรอานดงักล่าวเราสังเกตเห็นไดว้า่ ผูท่ี้ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺท่ีแทจ้ริงใน
บรรดาปวงบ่าวของพระองค์ นั้นก็คือ อุลามาอฺ คือผูท่ี้มีความรู้อย่างลึกซ้ึงและกวา้งขวาง ดงันั้น 
เป้าหมายของการศึกษาในอายะฮฺน้ีก็คือ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ และความย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ 
 
  2. หลกัสูตร 
 อลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
                  
                  
         












พวกเขาซ่ึงนบีท่ีมาพร้อมดว้ยศาสนบญัญติัท่ีสมบูรณ์ ครบถว้น(Ibn Kthir,1999:116) 
อลัลอฮฺตรัสอีกวา่ 
                  
                 
ความวา่ “และส่ิงท่ีท่านเราะซูลของพวกเจา้ไดน้ ามาจงรับมนัไว ้และ
ส่ิงท่ีท่านเราะซูลของพวกเจ้าห้ามจงละทิ้งมันเสีย พวกเจ้าจงย  า
เกรงอลัลอฮฺเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺเป็นผูท้รงเขม้งวดในการลงโทษ”    
(อลัหชัรฺ : 7) 
3. กระบวนกำรเรียนกำรสอน  
อลัลอฮฺไดต้รัสในอลักุรอานวา่ 
               
 ความวา่“ดงันั้น สูเจา้จงถามผูรู้้ หากสูเจา้ไม่รู้”  
(อนันะหลฺ : 43) 
บรรดาอุลามาอฺไดมี้มติเอกฉันท์ว่า อายะฮฺน้ี ใช้ให้ผูท่ี้ไม่รู้หุกุ่มและหลกัฐานของ
มนั ท าการตามผูท่ี้มีความรู้กบัส่ิงดงักล่าว และบรรดาอุลามาอฺอุซูลุลฟิกห์ทัว่ไปก็ยึดอายะฮฺน้ีมาเป็น
หลกัฐานวา่ จ  าเป็นบนคนเอาวามทัว่ไปตอ้งตกัลีดตามผูรู้้ท่ีเป็นมุจญฺตะฮิด(al.Uthaimin,2000:49/14) 






                            
                       
       





(อตัเตาบะห์ : 122) 
อลัลอฮฺตรัสอีกวา่ 
                          
          
ความวา่ “และเรามิไดส่้งผูใ้ดมาก่อนหนา้เจา้ นอกจากเป็นผูช้ายท่ี
เราไดว้ะฮีแก่พวกเขา ดงันั้น พวกเจา้จงถามบรรดาผูรู้้ หากพวกเจา้
ไม่รู้”  
(อนั.นะห์ลฺ :43 ) 
อลัลอฮฺตรัสอีกวา่ 








                     







                 




  1.2.2 อลัหะดีษทีเ่กีย่วข้อง 
 1.ปรัชญำและเป้ำหมำยของกำรศึกษำ 
จากการทบทวนอลัหะดีษท่ีเกียวข้องกับการศึกษาซ่ึงมีจ านวนมากหมายท่ีได้






 )) نع نبا رمع نع بينلا ىلص للها هيلع ملسو لاق نم بلط ملعلا 
يراميل هب ءاهفسلا وأ يهابيل هب ءاملعلا وأ فرصيل هوجو سانلا هيلإ 
وهف في رانلا((  
ความวา่ “รายงานจากอิบนิอุมรั จากท่านบี  กล่าวว่า “ ผูใ้ด
แสวงหาความรู้ เพื่อโตเ้ถียงเอาชนะกบับรรดาคนไม่รู้ หรือ เพื่อ
โออ้วดภูมิปัญญากบับรรดาผูรู้้ หรือ เพื่อตอ้งการเป็นจุดเด่นให้
ผูค้นสนใจเขา ดงันั้นเขาจะอยูใ่นนรก” 
(Ibn Majah,2009 :253) 
ในหะดีษบทน้ีท่านนบีไดใ้ห้ขอ้ตกัเตือนและขอ้ระมดัระวงัส าหรับผูท่ี้แสวงหา
ความรู้ท่ีมีเป้าหมายหรือไดต้ั้งเจตนาท่ีไม่บริสุทธ์ เช่น เพื่อโตเ้ถียงเอาชนะกบับรรดาคนไม่รู้ หรือ 
เพื่อโออ้วดภูมิปัญญากบับรรดาผูรู้้ หรือ เพื่อตอ้งการเป็นจุดเด่นให้ผูค้นสนใจ กบัการเขา้ไปอยูใ่น
ไฟนรกของอลัลอฮฺ ดงันั้นเป้าหมายในการแสวงหาความรู้ในอิสลาม คือ เพื่อความโปรดปราน
ของอลัลฮฮฺ  
(( للها ىلص للها لوسر لاق : لاق هنع للها يضر باطلخا نب رمع نع
  نمف ىون ام ئرما لكل انمإو تاينلاب لامعلأا انمإ " : ملسو هيلع
 تناك نمو هلوسرو للها لىإ هترجهف هلوسرو للها لىإ هترجه تناك
 اهبيصي ايندل هترجههيلإ رجاه ام لىإ هترجهف اهحكني ةأرما وأ))  
 
ความว่า รายงานจากท่านอุมรั อิบนุลคอตตอบ รอดิย ั้ลลอฮุอนัฮุ 











(al-Bukhari,1986:6467,Muslim,1996:3537)    
2. หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอน 
 หลกัสูตรเป็นส่ิงส าคญัของการจดัการศึกษา เพราะเป็นส่ิงท่ีก าหนดแนวทางการ
ปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้ ท่านนบีไดก้ล่าวในหลายๆ
หะดีษท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน ดงัน้ี 
ท่านนบี ไดก้ล่าวา่ 
مكيرخ(( نم ملعت نآرقلا هملعو )) 








نع(( ذاعم نأ لوسر للها ىلص للها هيلع ملسو الم هثعب لىإ نميلا لاق 
هل  :فيك يضقت اذإ ضرع كل ءاضق ؟ لاق  :يضقأ باتكب للها  ,
لاق  :نإف لم دتج في كبات للها ؟ لاق : ةنسبف لوسر للها  ,لاق  :
نإف لم دتج في ةنس لوسر للها  ,لاو في باتك للها ؟ لاق : دهتجأ 
ييأر  ,لاو ولآ  ,برضف لوسر للها ىلص للها هيلع ملسو هردص  ,






เกิดข้ึนกบัท่าน ?" เขากล่าววา่ "ฉนัจะตดัสินดว้ยกบัส่ิงท่ีอยูใ่นกิตา
บุลลอฮ์" ท่านเราะซูลลุลเลาะฮฺกล่าวว่า "หากไม่มีระบุไวใ้นกิตา
บุลลอฮล่์ะ?" เขากล่าววา่ "ก็ดว้ยซุนนะฮข์องเราะซูลลุลเลาะฮ์" 
ท่านนบีกล่าววา่ "หากไม่มีระบุไวใ้นซุนนะฮข์องเราะซูลลุลเลาะฮ์
ล่ะ?" เขาตอบวา่ "ฉนัก็จะท าการวินิจฉยักบัความเห็นของฉนั โดย





3. กระบวนกำรเรียนกำรสอน  
 จากการทบทวนหลักฐานอัลหะดีษของท่านนบีในหลายๆตัวบทได้พบว่า
อิสลามได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการเรียนการสอน ซ่ึงกระบวนการเรียนการสอนเป็น
องคป์ระกอบส าคญัท่ีจะช่วยใหผู้เ้รียนนั้นไดม้าซ่ึงความรู้อยา่งง่ายดายและรวดเร็วข้ึน ท่านนบี ได้
ใชก้ระบวนการเรียนการสอนในหลายๆสถานการณ์ ดงัเช่นในหะดีษท่ีท่านนบีไดก้ล่าววา่ 
 اموي ازراب ملس و هيلع للها ىلص بينلا ناك :  لاق ةريره بيأ نع((
 نايملإا ام لاقف ليبرج هاتأف سانلل هتكئلامو للهاب نمؤت نأ ( لاق ؟
 نأ ملاسلإا ( لاق ؟ ملاسلإا ام لاق . ) ثعبلاب نمؤتو هلسرو هئاقلبو
 موصتو ةضورفلما ةاكزلا يدؤتو ةلاصلا ميقتو هب كرشت لاو للها دبعت
 لم نإف هارت كنأك للها دبعت نأ ( لاق ؟ ناسحلإا ام لاق . ) ناضمر
سلا تىم لاق . ) كاري هنإف هارت نكت اهنع لوؤسلما ام ( لاق ؟ ةعا
 اذإو ابهر ةملأا تدلو اذإ اهطارشأ نع كبرخأسو لئاسلا نم ملعأب
 ثم . ) للها لاإ نهملعي لا سخم في ناينبلا في مهبلا لبلإا ةاعر لواطت
 ةيلآا } ةعاسلا ملع هدنع للها نإ { ملس و هيلع للها ىلص بينلا لات
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ف ائيش اوري ملف ) هودر ( لاقف ربدأ ثم ملعي ءاج ليبرج اذه ( لاق
 )) مهنيد سانلا 







ว่า โอท้่านศาสนทูตของอลัลอฮฺ อลัอิสลามคืออะไรท่านตอบว่า 
อลัอิสลามก็คือ การท่ีท่านสักการะต่อพระองคอ์ลัลอฮฺโดยไม่มีภาคี
ใดๆกบัพระองค,์และการด ารงละหมาดท่ีถูกบญัญติัไว,้การจ่ายซะ
กาตท่ีถูกก าหนดไว,้และการถือศีลอดเดือนรอมฏอน เขากล่าวว่า 











นั้น ท่านรอซูลุลลลอฮ ์ศ็อลล็อลลอฮุอลยัฮิวะซลัลมั ก็ไดอ่้าน (อลั
กุรอาน) “แทจ้ริง ณ พระองคอ์ลัลออน์ั้น มีความรู้เร่ืองกาลอวสาน
พระองคท์รงท าใหฝ้นหลัง่ลงมาจากฟากฟ้าและพระองคท์รงรู้ดีถึง
ส่ิงท่ีมีอยูใ่นมดลูกไม่มีผูใ้ดรู้ถึงส่ิงท่ีเขาจะไดรั้บในวนัรุ่งข้ึน และ




ชายผูถ้ามก็กลบัไป  ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  จึงไดก้ล่าววา่ พวกเจา้
จงไปตามชายผูน้ั้นกลบัมาหาฉนั พวกเขาจึงไปตามหาแต่ไม่พบ





 ในหะดีษบทน้ีท่านญิบรีลใชเ้ทคนิคและวิธีการสอนแบบถามตอบ ซ่ึงไดถ้ามท่าน 
นบีTเก่ียวกบัส่ิงส าคญัตามล าดบันั้นคือ อิมาน อิสลาม และอิหฺสาน  ซ่ึงโดยปกติแลว้วิธีการสอน
แบบ ถาม.ตอบ (Question.Answer Method) มีจุดประสงค ์ดงัน้ี 
1. เพื่อวดัผลการสอน 
2. เพื่อทบทวนเน้ือหาต่างๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
3. เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจโดยมีส่วนร่วมในการท่ีจะตอบค าถาม 
4. เพื่อฝึกใหผู้เ้รียนรู้จกัฟังและคิดตามดว้ยเหตุและผล 




نوردتأ(( نم ؟سلفلما اولاق  :سلفلما انيف اي لوسر للها نم لا مهرد هل 
لاو عاتم ، لاق لوسر للها ىلص للها هيلع ملسو  :سلفلما نم تيمأ نم 
تيأي موي ةمايقلا هتلاصب همايصو هتاكزو ، تيأيو دق متش اذه فذقو 
اذه ، لكأو لام اذه ، كفسو مد اذه ، برضو اذه دعقيف صتقيف 
اذه نم هتانسح ، اذهو نم هتانسح ، نإف تينف هتانسح لبق نأ 




ความว่า: พวกท่านรู้ไหม วา่ ใครคือ บุคคลลม้ละลาย? พวกเขา
ตอบวา่ "บุคคลลม้ละลายในหมู่พวกเรา คือ ผูท่ี้ไม่มีเงิน และไม่มี
ทรัพยสิ์น แลว้ท่านเราะสูลุลลอฮฺ   ก็กล่าวว่า "แทจ้ริง บุคคล
ล้มละลายจากอุมมะฮของฉันคือผูท่ี้มาในวนักิยามะฮด้วยการ




ความผิดต่าง ๆ แลว้ ความผิดของพวกเขา (คนท่ีเขาท าไม่ดีไว)้ก็
ถูกเอามาแลว้โยนให้เขาผูน้ั้นรับภาระหลงัจากนั้นเขาก็ถูกโยนลง
ในนรก" 
          ( Muslim,1996 :6744)  
ในหะดีษบทน้ีท่านนบีใช้วิธีการสอนแบบถามตอบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เศาะ
หาบะฮฺเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการท่ีจะตอบค าถาม โดยท่านนบีจะบอกส่ิงท่ีเศาะ
หาบะฮฺยงัไม่รู้ในส่ิงท่ีท่านจะกล่าว โดยถามว่า พวกท่านรู้ไหม ว่า ใครคือ บุคคลลม้ละลาย เป็น
ค าถามท่ีผูค้นมกัจะตอบว่า บุคคลลม้ละลาย คือ ผูท่ี้ไม่มีเงิน และไม่มีทรัพยสิ์น แต่ท่านนบีได้
ตอบในมุมมองของอิสลามคือผูท่ี้มาในวนักิยามะฮ ดว้ยการละหมาด การถือศีลอดและการจ่ายซะ
กาต และเขามา โดยท่ีเขาเคยด่าวา่คนน้ี เคยกล่าวหาคนน้ี เคยกินทรัพยสิ์นคนน้ี เคยนองเลือดกบัคน
น้ี และเคยทุบตีคนน้ี แลว้บรรดาความดีของเขาถูกน ามาให้คนน้ี แลว้ถา้บรรดาความดีของเขาหมด 
ก่อนท่ีจะถูกชดใชจ้ากความผิดต่าง ๆ แลว้ ความผิดของพวกเขา(คนท่ีเขาท าไม่ดีไว)้ก็ถูกเอามาแลว้
โยนใหเ้ขาผูน้ั้นรับภาระหลงัจากนั้นเขาก็ถูกโยนลงในนรก 
ท่านอะบูฮุร็อยเราะฮฺ ไดร้ายงานวา่ มีเศาะฮาบะฮฺคนหน่ึงไดถ้ามท่านนบีวา่  
(( لاق ملس و هيلع للها ىلص للها لوسر نأ :  ةريره بيأ نع هيبأ نع
غلا ام نوردتأ ليق هركي ابم كاخأ كركذ لاق ملعأ هلوسرو للها اولاق ؟ةبي
 هتبتغا دقف لوقت ام هيف ناك نإ لاق ؟لوقأ ام يخأ في ناك نإ تيأرفأ








เช่นไร ท่านนบี ตอบวา่ ถา้หากวา่ส่ิงท่ีท่านพูดถึงเป็นเร่ืองจริงนัน่
ก็หมายความวา่ท่านไดนิ้นทาเขาแลว้ และถา้หากวา่ส่ิงท่ีท่านพูดถึง
นั้นเป็นเร่ืองไม่จริง ก็หมายความวา่ท่านไดป้รักปร าเขา” 
(Muslim,1996 :70) 
มีรายงานจากอบัดุลลอฮฺบินมสัอูดไดก้ล่าววา่ 
))نع دبع للها نب دوعسم لاق :طخ انل لوسر للها ىلص للها هيلع ملسو 
اطخ ثم لاق: اذه ليبس ،للها ثم   طخ اطوطخ نع هنييم نعو هلاشم ثم 
لاق :هذه ،لبس لاق :ديزي ةقرفتم ىلع لك ليبس اهنم ناطيش وعدي 
هيلإ ثم أرق  )نإ اذه يطارص اميقتسم هوعبتاف لاو اوعب تت لب سلا قرفتف 
مكب نع هليبس ( )هاور ،دحمأ مقر ثيدلحا :3928(  
ความวา่ “จากอบัดุลลอฮฺ เบ็น มสัอูด เล่าวา่ : “ท่านนบี ไดขี้ดเส้น
หน่ึงเส้นให้พวกเรา หลังจากนั้ นท่านกล่าวว่า “น่ีคือแนวทาง
ของอลัลอฮฺ” หลังจากนั้นท่านได้ขีดอีกเส้นอีกหลายๆ เส้นจาก







(Ahmad,1995 : 3924) 
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             4. ผู้สอนและผู้เรียน 
อิสลามไดใ้หค้วามส าคญักบัผูเ้รียน โดยก าชบัใหมุ้สลิมทุกคนศึกษาหาความรู้ ท่านน
บี  ไดก้ล่าวในหะดีษบทหน่ึงวา่  
( وأ لماع وأ هلااوامو للها ركذ لاإ اهيف نم نوعلمو ةنوعلم ايندلا(
) ملعتم) : يذمترلا هاور2322 
 “ ดุนยำนี้ถูกสำปแช่ง ถูกสำปแช่งทุกส่ิงทุกอย่ำงยกเว้นส่ิงที่ร ำลึก
ถึงอัลลอฮฺ และส่ิงกระท ำเพื่อร ำลึกถึงพระองค์อัลลอฮฺ และผู้สอน 
และผู้เรียน” 
(al-Tirmidhi,1975 : 2322) 
ท่านนบีไดก้ล่าววา่ 
))لضف لماعلا ىلع دباعلا يلضفك ىلع مكاندأ نإ للها هتكئلامو لهأو 
مسلاتاو ضرلأاو تىح ةلمنلا في اهرحج تىحو تولحا نولصيل ىلع ملعم 
سانلا يرلخا(( 
 ความว่า“ความประเสริฐของผูมี้ความรู้เหนือคนท าอิบาดะฮ์นั้น 
เปรียบเสมือนความประเสริฐของฉนัเหนือพวกท่าน แทจ้ริงอลัลอ
ฮฺ บรรดามลาอิกะฮ์ ผูท่ี้อยูใ่นชั้นฟ้าและผืนแผน่ดินแมก้ระทัง่มดท่ี
อยูใ่นรูหรือปลานั้นต่างสดุดีต่อผูท่ี้สอนความดีแก่ผูค้น”              
(al-Tirmidhi,1975:2901) 
((ءاملعلا مه ةثرو ،ءايبنلأا نإ ءايبنلأا لم اوثروي ارانيد لاو ،اهمرد انمإ اوثرو 










ايندلا(( ةنوعلم نوعلم ام اهيف لاإ ركذ للها امو هلااو   الماعو وأ )) املعتم 
ความวา่“ดุนยำนี้ถูกสำปแช่ง ถูกสำปแช่งทุกส่ิงทุกอย่ำงที่อยู่ในดุน
ยำยกเว้น กำรร ำลกึถึงอลัลอฮฺและส่ิงที่ท ำให้ร ำลึกถึงพระองค์  และ
ผู้รู้และผู้เรียน”(al.Tirmidhi:2495) 
รายงานจากท่านอิบนุอบับาส   
 دوجأ .ملسو هيلع للها ىلص. للها لوسر ناك لاق سابع نبا نع((
يرلخاب سانلا هيلع ليبرج نإ ناضمر رهش ى  نوكي ام دوجأ ناكو 
 هيلع ضرعيف خلسني تىح ناضمر ى  ةنس لك ى  هاقلي ناك ملاسلا
 لوسر ناك ليبرج هيقل اذإف نآرقلا .ملسو هيلع للها ىلص. للها لوسر
))ةلسرلما حيرلا نم يرلخاب دوجأ .ملسو هيلع للها ىلص. للها 
ความว่า จากท่านอิบนุอับบาสได้กล่าวว่า ท่านเราะซูลุลลอฮฺ 
ศ็อลลัลลอฮุอะลยัฮิวะสัลลัม เป็นบุคคลท่ีใจบุญท่ีสุดในบรรดา





ค าวา่ มุดาเราะซะฮฺในภาษาอาหรับมีความหมายเหมือนกบัค าวา่ มุฟาอะละฮฺ คือ 
ทั้งสองฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัอลักุรอาน 
ท่านนบีไดก้ล่าวอีกวา่ 
نع بيأ ةريره يضر للها هنع لاق  :لاق لوسر للها ىلص للها هيلع ملسو :   
 ))نم ءاج يدجسم اذه لم هتأي لاإ يرلخ هملعتي وأ هملعي وهف في ةلزنم 
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دهالمجا في ليبس للها ، نمو هءاج يرغل كلذ وهف ةلزنبم لجرلا رظني لىإ 
عاتم هيرغ [ ((هجرخأ نبا هجام )227 ( 
ท่านรอซูลุ้ลอฮ ศ็อลลลัลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า (ผูใ้ด
มามสัญิดของฉันแห่งน้ีเขาไม่ได้มาท่ีน้ีเพื่ออ่ืนใด นอกจากเพื่อ




((لا دسح لاإ في ينتنثا لجر آهات للها لاام طلسف ىلع هتكله في 
قلحا ، لجرو هاتآ للها ةمكلحا وهف يضقي ابه اهملعيو ((. 





(al.Bukhari,1986 :1343, Muslim,1996 :1933) 
((نم دري للها هب ايرخ ههقفي في نيدلا  ((. 
ความว่า “ผูใ้ดท่ีอลัลอฮฺประสงค์ให้ความดีกบัเขา อลัลอฮฺให้เขาผู ้
นั้นเขา้ใจในศาสนาของพระองค”์ 
(al.Tirmidhi,1975 : 2645) 
 
  1.2.3 เอกสำรทีเ่กีย่วข้อง 
 
  1.2.3.1 เอกสำรทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดของมุหัมมัดบินสะหฺนูนพอสรุปดังนี ้
นูรอบัดุลอะมีร ซัมสุดดีน(1985) ได้กล่าวถึงบางส่วนของแนวคิดการศึกษาของ






แอฟริกา    บทท่ีสามไดก้ล่าวถึงบางส่วนของแนวคิดการศึกษาของท่านมุหมัมดับินสะหฺนูน ในบท
น้ีไดก้ล่าวถึงคุณค่าและความส าคญัของความรู้และนกัปราชญ ์และไดก้ล่าวถึงหน้าท่ีและมารยาท
ของผูเ้รียน มารยาทในการลบโองการของอลัลอฮฺ การสั่งใชใ้ห้ละหมาดและอายุท่ีเหมาะสมในการ
เร่ิมละหมาด มารยาทในการอ่านอลักุรอาน ค่าตอบแทนและของขวญัส าหรับครูผูส้อน 
ชาซลียอ์ลัฟีตูรีย ์ไดก้ล่าวในหนงัสือ มิน อะอฺลามี อตัตรัเบียะฮฺ อลัอิสลามิยะฮฺ ( نم
ةيملاسلإا ةيبترلا ملاعأ) ถึงสภาพทางการเมืองและทางความคิดในเมืองกอยเราะวานในศตวรรษท่ี
สามแห่งฮิจญ์เราะฮฺศกัราชและได้กล่าวถึงประวติัและแนวคิดของท่านสะหฺนูนและได้กล่าวถึง
ผลงานช้ินส าคญัของท่านสะหฺนูน (ผูเ้ป็นบิดา) เช่น เคยเป็นผูพ้ิพากษาในช่วงทา้ยของชีวิต ส่วน
ต าราท่ีโด่งดงัของท่าน ก็คือ หนงัสืออลัมุดาวะนะฮฺ อลักุบรอ(ىبركلا ةنودلما) ซ่ึงไดร้วบรวมฟิกฮฺของ
ท่านอิมามมาลิก และไดก้ล่าวถึงแนวคิดทางการศึกษาของท่านอิมามสะหฺนูน โดยท่านสะหฺนูนเป็น












อิบรอฮีม มุหัมมดั ชะฟิอียไ์ด้กล่าว ในหนงัสือมิน อะลามิ อตัตรัเบียะห์อลัอะรอ
เบียะห์ อลัอิสลามิยะห์(ةيملاسلإا ةيبرعلا ةيبترلا ملاعأ نم(ในหัวขอ้เร่ือง แนวคิดทางการศึกษาของ











มุหัมมดั นาซีร(Muhammad Nasir:1987) ไดก้ล่าวในหนงัสืออลัฟิกรฺ อตัตรับะวีย ์   
อลัอะรอบีย ์อลัอิสลามีย์ )يملاسلإا بيرعلا يوبترلا ركفلا( ถึงบางส่วนแนวคิดของท่านสะหฺนูนและ
ท่าน     บุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์วา่ ท่านสะหฺนูน คือ นกัฟิกฮฺ นกัปราชญ ์และนกัประวติัศาสตร์ ท่ีมี
ช่ือเสียงโดยเฉพาะช่ือเสียงของต าราท่ีท่านไดแ้ต่งเก่ียวกบัการศึกษาโดยเฉพาะ คือ หนงัสือ อาดาบ           
อลัมุอลัลิมีน )ينملعلما بادآ( ถึงแมว้่าเป็นหนังสือขนาดเล็กมีเพียงไม่ก่ีหน้าแต่ได้ครอบคลุมทุก
เน้ือหาของการศึกษาโดยในหนงัสือไดอ้า้งอิงหลกัฐานจากอลักุรอานและสุนนะฮฺและการยอมรับ
ของท่าน เศาะหาบะฮฺและบรรดานกัปราชญมุ์สลิม และหนงัสือยงัมีอิทธิผลต่อการแต่งต าราในดา้น
การศึกษาของนกัคิดหลายๆท่าน อาทิ เช่น ท่านอลักอบิสีย ์ท่านบุรฮานุดดีนอซัซัรนูญีย ์และนกัคิด
ท่านอ่ืนๆ  
มุหัมมดั หะซัน อลัอะมาเราะฮฺ (Muhammad Hassan Abdul Rahman:2000) ได้
กล่าวในหนังสืออลัวิกรุตตรับะวีย ์อลัอิสลามีย ์  ()يملاسلإا يوبترلاركفلا ถึงบางส่วนแนวคิดทาง
การศึกษาของมุหมัมดับินสะหฺนูน และ อลัซรันูญีย ์ส่วนแนวคิดทางการศึกษาท่ีส าคญัของมุหมัมดั
บินสะหฺนูน ดงัน้ี เป้าหมายและความส าคญัของการศึกษาอลักุรอาน ความเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียน 
มารยาทในการลบโองการของอลัลอฮฺ ส่ิงท่ีสมควรแก่การลงโทษผูเ้รียน ของขวญัและการก าหนด
ปิดการเรียนการสอนในวนัเทศกาลอีด ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และค่าตอบแทนของ
ผูส้อนและบางส่วนแนวคิดทางการศึกษาของท่านบุรฮานุดดีน อซัซรันูญีย ์ผูแ้ต่งไดก้ล่าวถึงแนวคิด
ท่ีส าคัญมีดังน้ี อายุท่ีเหมาะสมในการเร่ิมการเรียนการสอน ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเรียน  
เป้าหมายการศึกษา ความสุขและความใจจดใจจ่อกบัการเรียน การท่องและการลืม เง่ือนไขของการ
ท่องจ าและการเรียนรู้ กลกัสูตรการเรียนการสอน และคุณลกัษณะของผูเ้รียน  
ญะมาล อบัดุลนาซีร ซะการิยา(Jamal Abdul NasirZakaria:2003) ได้กล่าวใน
หนงัสือ PRINSIP.PRINSIP PENDIDIKAN ISLAM ถึงบางส่วนของแนวคิดการศึกษาของท่าน               
                                                          




ออกเป็นสองภาควิชา คือ ภาควิชาบงัคบั และภาควิชาเลือก ส่วนภาควิชาบงัคบั วิชาอลักุรอาน หะ






มุหมัมดั อบัดุลกอดิร อะหฺมดั(Muhammad abdul Qadir Ahmad:1985) ไดศึ้กษา
วิเคราะห์ตน้ฉบบัหนงัสือ ตะลีมุลมุตะอลัลิม เตาะรีกอตตะอลัลุมของท่านบุรฮานุดดีน อซัซัรณูญีย ์
ไดก้ล่าวถึงหนงัสือ ตะลีมุลมุตะอลัลิม เตาะรีกอตตะอลัลุม และคุณค่าของหนงัสือและไดก้ล่าวถึง
ตน้ฉบบัของหนงัสือ หลงัจากนั้นไดพ้ดูถึงการศึกษาในสมยัของท่านบุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์




ซยัยดิ อุซมาน อะหฺมดั(Said Usman Ahmad : 1977) ไดก้ล่าวในบทน าเก่ียวกบัเร่ือง 
“ความรู้อยา่งต่อเน่ือง” และไดก้ล่าวถึงหนงัสือ ตะลีมุลมุตะอลัลิมเตาะรีกอตตะอลัลุม หลงัจากนั้น
ไดศึ้กษาวเิคราะห์เก่ียวกบับางส่วนของแนวคิดทางการศึกษาของท่านบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียโ์ดยได้
แยกเป็นหวัขอ้ยอ่ยดงัน้ี การเตรียมความพร้อมในการศึกษา มารยาททางใจ แรงจูงใจ การเลือกเรียน 
(การเลือกวชิาและผูส้อน) กิจกรรม การท่องจ า การลืม การรักษาสุขภาพ และ การเรียนรู้ทางสังคม 
มรัวาน กุบบานีย(์Marwan al.Qubbani : 1980) ไดท้  าการวิเคราะห์หนงัสือ ตะลี
มุลมุตะอลัลิมเตาะรีกอตตะอลัลุม ของอลัซรันูญีย ์และไดก้ล่าวในบทน าเก่ียวกบัมุมมองการศึกษา
ในอิสลามหลังจากนั้นได้บอกประวติัและสมยัของท่านอซัซัรนูญีย์ พร้อมได้แนะน าและบอก




  1.2.4 เอกสำรงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดับินสะหฺนูนและ
บุรฮานุดดีนอซัซรันูญียพ์อสรุปดงัน้ี 
ฟาญิซะฮฺ อะตอลลอฮฺ (Fayizah Atallah Muhammad Al Hasan)ไดท้  าวิจยัเร่ือง
แนวคิดทางการศึกษาของบุรอฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์ซ่ึงผลวิจยัไดอ้อกมาวา่ ต าราอาดาบอลัมุอลัลิมีน
ท่ีได้แต่งโดยบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์เป็นต าราท่ีชาวยุโรปได้ให้ความส าคัญมากพร้อมได้
ท าการศึกษาวเิคราะห์เก่ียวกบัประเด็นทางการศึกษาในต าราดงักล่าว แนวคิดทางการศึกษาของบุรฮา
นุดดีนอลัซัรนูญียเ์ป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนหลกัพื้นฐานของการศึกษาและปรัชญาท่ีหลากหลายเช่น 
การตั้งเจตนาท่ีบริสุทธ์ิเพื่อลัลอฮฺ การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง เสรีภาพทางการศึกษา การศึกษาแบบค่อย
เป็นค่อยไป และการใหค้วามส าคญัในความแตกต่างระหวา่งบุคคล เป็นตน้ 
อบัดุลลาตีฟ การี (2550: บทคดัยอ่)  ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การจดัการเรียนการสอนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตามแนวปฏิรูปการศึกษาของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม จงัหวดัปัตตานี ผลการวิจยัพบว่า ระดบัการด าเนินการในการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญัของครูอิสลามศึกษาในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ในส่วนของ
สภาพปัญหา ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัของ
ครูอิสลามศึกษา ทั้ง 4 ดา้น พบว่า ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ ครูไม่เขา้ใจเก่ียวกบัการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอน การเขียนแผนการสอน การใชส่ื้อประกอบการเรียนการสอน และการวดัประเมินผล
ตามสภาพจริง กอปรกบัมีขอ้จ ากดัในเร่ืองงบประมาณบริหารโรงเรียนท่ีไม่เพียงพอ ครูจึงตอ้งการ
และเสนอแนะให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือในเร่ืองงบประมาณมากเป็นท่ีสุด รองลงมาคือครูอิสลาม
ศึกษาตอ้งการใหมี้การอบรมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน 
ฮอซาลี บินล่าเต๊ะ (2552: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบั หลกัการจดัการศึกษา
ของผูบ้ริหารและครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี โดยก าหนด
ขอบเขตการวิจัยใน 5 ด้านคือ เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา หลักสูตรการศึกษา 







แกปั้ญหาน้ีดว้ยการจดัอบรม สัมมนากระบวนการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไวเ้ชิงปฏิบติัการ 
ส าหรับอีกปัญหาคือหลกัสูตรแต่ละโรงเรียนไม่เป็นมาตรฐานเดียวกนั ควรแกปั้ญหาดว้ยการจดัท า
หลกัสูตรอยา่งเป็นเอกภาพระหวา่งโรงเรียน ส่วนปัญหาครูอิสลามศึกษาท่ีพบมาท่ีสุดคือ ไม่ตรงต่อ















ยทุธนา เก้ิอกลู (2550: บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเก่ียวกบั วิทยาการสอนของท่านนบี
มุฮมัมดั ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั ไดแ้บ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 
การสอนเป็รายบุคคลและการสอนเป็นรายกลุ่ม 2) วิธีการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั มีความโดดเด่น
และมีความหลากหลาย อาทิเช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย การสอนแบบสาธิต การสอนแบบ
อภิปราย การสอนแบบฝึกฝนและปฏิบติั การใชค้  าถาม การสอนแบบตกัเตือน การสอนแบบตรัฆีบ







ฮาซัน  บือรา เฮง  (2553 : บทคัดย่อ )  ได้ท าการ ศึกษา เ ร่ือง  การ ศึกษาใน              
อิสลาม : แนวคิดและกระบวนการจดัการเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ 1) ระบบการศึกษาในอิสลามเป็น
ระบบการศึกษาแห่งพระผูอ้ภิบาล มีความเป็นสากล ครอบคลุมและสมบูรณ์แบบ มีความยืดหยุน
และความทนัสมยั สอดคลอ้งกบัธรรมชาติของมนุษย ์เป็นการศึกษาท่ีสามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ด้
ในทุกยุคสมยั 2)การศึกษาอิสลามมีมีแนวคิดมาจากฐานท่ีมา 3 แหล่ง คือ อลักุรอาน อลัหะดิษ และ
ทศันะของปราชญ์มุสลิม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูท่ี้มีความศรัทธามัน่ มีความ
จงรักภกัดีต่ออลัลอฮฺ พระเจา้ผูท้รงสร้างสากลจกัรวาลและเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 3) กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ในอิสลามประกอบดว้ยองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ หลกัสูตรท่ีครอบคลุมและสมดุล 
กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่ือการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม กระบวนการสอนท่ีมีคุณภาพ และ
การวดัประเมินผลท่ีต่อเน่ือง นอกจากน้ีกระบวนการเรียนรู้ในอิสลามมิไดจ้  ากดัรูปแบบท่ีตายตวั
หรือวิธีการใดวิธีการหน่ึงเฉพาะ แต่เน้นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ค านึงถึงความ
เหมาะสมของผูเ้รียนและไม่ขดักบัหลกัการอิสลาม 
 
1.3 ค ำถำมวจิัย 
 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดค าถามวจิยัไว ้ 2 ขอ้ดงัน้ี 
1.แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดับินสะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญียเ์ป็น
อยา่งไร 
2.มีแนวทางการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการศึกษาของ มุหัมมดับินสะหฺนูนและ     











































ผูว้จิยัเลือกศึกษาสองต ารา คือ ต ารา อาดาบุลมุอลัลิมีน (ينملعلما بادآ) ของมุหมั




การศึกษาจากอลักุรอาน อสัสุนนะฮฺของท่านนบี และทฤษฎีของนกัการศึกษาในปัจจุบนั เช่น ทฤษฎี
ยซุูฟ อลัหะมาดีย ์(1986) ท่ีไดแ้บ่งองคป์ระกอบของการศึกษาออกเป็น 6 ประการ ดว้ยค าถาม วา่  
1.จะสอนใคร? (ผูเ้รียน) 
2.จะสอนอะไร? (หลกัสูตรการเรียนการสอน) 
3.จะสอนท าไม? (ปรัชญาและเป้าหมายการศึกษา) 
4.จะสอนยงัไง?  (วธีิและเทคนิกการสอน) 
5.ใครจะสอน? (ผูส้อน) 
6.สอนดว้ยอะไร? (ส่ือการเรียนการสอน) 
ซ่ึง เ น้ือหาดังกล่าวได้สอดคล้องกับทฤษฎีของล าพอง บุญช่วยท่ี เ ก่ียวกับ













  ผูว้จิยัไดก้  าหนดผูใ้หข้อ้มูลหลกั คือ บรรดาครูผูส้อน และผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามและผูท้รงคุณวฒิุดา้นอิสลามศึกษา  
 
1.7 กรอบแนวคดิในกำรท ำวจิัย 
 การวิจยัเร่ือง “แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดับินสะหฺนูนและบุรฮานุดดีน 
อลัซัรนูญีย์ เป็นการวิจยัประยุกต์โดยใช้แนวคิดหลังจากได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบของ
การศึกษาจากอลักุรอานและอลัหะดีษ มาเป็นกรอบก าหนดองค์ประกอบของการศึกษาออกเป็น         
5 ดา้น คือ 1) ปรัชญาและเป้าหมายของการศึกษา  2) กระบวนการเรียนการสอน 3) หลกัสูตรการ


































































1. แนวคิดการเรียนการสอน หมายถึงแนวความคิดหรือระบบของความคิด ท่ี
เก่ียวกบัการเรียนการสอนของมุหมัมดับินสะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียท่ี์ปรากฎอยู่ในต ารา
ของท่านทั้งสองท่ีสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติัในทางการศึกษา 
2. การศึกษา หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ 
สังคมโดยการถ่ายทอด ความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง วฒันธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม สังคม การ
เรียนรู้ การเรียนรู้และปัจจยัเก้ือหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
3. กระบวนการเรียนการสอน หมายถึง การจดัประสบการณ์ สถานการณ์หรือ
กิจกรรมอย่างมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดประสบการณ์อนัจะเป็นผลให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ไดง่้ายข้ึนและเร็วข้ึน 
4. ผูส้อน คือ ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีถ่ายทอดวิชา ตลอดจนการอบรมคุณธรรม ศิลธรรม 
ให้แก่ผูเ้รียนด้วยวิธีการสอนท่ีดีท่ีสุดเหมาะสมท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้ในอนัท่ีจะท าให้ผูเ้รียนได้รับ
ประสบการณ์ 





ช่ือตวับุคคลเช่นมุหมัมดับินอบัดุลลอฮฺ(มุหมัมดับุตรชายอบัดุลลอฮฺ   ) ส่วนบุตรหญิงจะใชค้  าวา่ “บิน
ตุ”เช่น (ฟาฏีมะฮฺบินตุมุฮมัหมดั)ฟาฏีมะฮฺบุตรหญิงมุฮมัหมดัเป็นตน้  
8.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง สถานศึกษามาตรา 15(1) แห่ง






  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดใ้ชส้ัญลกัษณ์ดงัน้ี 
  1. สัญลักษณ์เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า“สุบหานะฮูวะตะอาลา”ซ่ึงมี
ความหมายว่า“พระองค์ทรงมหาบริสุทธ์ิและสูงส่งยิ่ง”เป็นค าสุภาพท่ีมุสลิมใช้กล่าวยกย่องและ
สรรเสริญพระองคอ์ลัลอฮฺหลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามพระองค ์
  2. สัญลกัษณ์เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าวา่“ศ็อลลลัลอฮุอะลยัฮิวะสัลลมั”ซ่ึงมี
ความหมายว่า“ขออลัลอฮฺทรงประทานความโปรดปรานและความสันติแด่ท่าน”เป็นค าสุภาพท่ี
มุสลิมใชก้ล่าวยกยอ่งท่านศาสดามุฮมัมดัหลงัจากท่ีไดเ้อ่ยนามของท่าน 
  3. สัญลักษณ์เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า“เราะฎิยลัลอฮุอันฮุ”ซ่ึงมี
ความหมายวา่“ขออลัลอฮฺทรงพึงพอพระทยัแก่เขา” เป็นค าสุภาพท่ีมุสลิมใชก้ล่าวให้เกียรติบรรดา
เศาะหาบะฮฺผูซ่ึ้งไดชี้วติร่วมสมยักบัท่านศาสดา 
  4. สัญลักษณ์เป็นภาษาอาหรับท่ีมาจากค าว่า“เราะฎิยลัลอฮุอันฮุม”ซ่ึงมี
ความหมายว่า“ขออลัลอฮฺทรงพึงพอพระทยัแก่พวกเขา”เป็นค าสุภาพท่ีมุสลิมใช้กล่าวให้เกียรติ
บรรดาเศาะหาบะฮฺผูซ่ึ้งไดใ้ชชี้วติร่วมสมยักบัท่านศาสดา 
  5. .......วงเล็บปีกกาจะใชส้ าหรับอายะฮฺอลักุรอาน 
  6.  ((......))วงเล็บคู่จะใชส้ าหรับตวับทอลัหะดีษ 
  7.  (...…) วงเล็บเดียวจะใชส้ าหรับการเขียนรายการอา้งอิงและการอธิบายศพัทท่ี์
ส าคญั 









ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ไวด้งัน้ี 
1. การปริวรรตอกัษรอาหรับ-ไทยและศพัท์ด้านอิสลามศึกษาผูว้ิจยัจะใช้ของ
มหาวทิยาลยัอิสลามศึกษามหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี 







5. การอา้งอิงผูว้ิจยัจะใชว้ิธีการอา้งอิงแบบนาม-ปี (Author-Date) โดยจะระบุช่ือผู ้
แต่งปีท่ีพิมพแ์ละเลขหนา้ท่ีใชอ้า้งอิงในเคร่ืองหมายวงเล็บ   (...) ทั้งน้ีหากผูว้จิยัเห็นวา่มีขอ้มูลส าคญัท่ี
ควรอา้งอิงเพิ่มเติมผูว้จิยัก็จะใชว้ธีิการอา้งอิงแบบเชิงอรรถ(Footnote)  
6. การขยายความค าศพัทเ์ฉพาะและสถานท่ีในอดีตท่ีส าคญัๆผูว้ิจยัจะอธิบายไวใ้น
วงเล็บหรือเชิงอรรถ 
7. ประวติัยอ่ของบุคคลท่ีส าคญัผูว้จิยัจะเขียนประวติัโดยสังเขปไวใ้นเชิงอรรถ 
8 .  การอา้งอิงอลักุรอานผูว้ิจยัจะใช้มาตรฐานการอา้งอิงโดยระบุช่ือสูเราะฮฺและ
ล าดบัอายะฮฺ 
9. การอา้งอิงหะดีษผูว้จิยัจะใชว้ธีิการอา้งอิงแบบนาม-ปี (Author-Date) โดยจะระบุ













และบทความต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นขอ้มูลใหง้านวจิยัน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน ซ่ึงผูว้ิจยัขอเสนอตามล าดบั
ดงัน้ี 
2.1 ความหมายของแนวคิด 






2.3 ความส าคญัของการศึกษาในอิสลาม 







เดโซ สวนานนท์ (2520 :47-48) กล่าววา่ (concept)คือความรู้  ซ่ึงเป็นผลจากการ
ประทบัใจ จากสัมผสัต่างๆ อาจเป็นภาพนึกในความหมายกวา้งๆ หรือความคิดกวา้งๆ เก่ียวกบัเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง และจากการท่ีอินทรียรั์บสัมผสัดว้ยความเขา้ใจในความหมายหลายๆ
คร้ัง ในเร่ืองเดียวกนัหรือในส่ิงเดียวกนั ก็จะก่อรูปความหมายรวม ในส่ิงนั้นข้ึน โดยกระบวนการ
รวมความละม้ายเหมือนของเร่ือง หรือส่ิงเดียวกันนั้น เขา้ด้วย กันผลของการรวมความละม้าย




พรรณี ชูทยั (2522: 182) อา้งถึงกู๊ควิน และคลอสไมและคลอสไมเออร์ (Goodwin 
& klausmeier: 1975) ซ่ึงให้ความหมายของ(Concept) ไวว้่า แนวความคิดจะบอกให้เราทราบ
คุณลกัษณะ ของส่ิงต่างๆ ไม่วา่จะเป็นวตัถุ หรือ เหตุการณ์ หรือ ขบวนการซ่ึงท าให้เราแยกส่ิงต่างๆ 
นั้นออกจากส่ิงอ่ืนๆ ได ้และในขณะเดียวกนัก็สามารถเช่ือมโยงเขา้กบักลุ่มส่ิงของประเภทเดียวกนั
ได ้แนวความคิดน้ีแบ่งออกเป็นสองลกัษณะ คือ 
1. แนวความคิดท่ีเป็นนามธรรม (mental construct) เป็นแนวความคิดท่ีอยู่กบั
ประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเฉพาะของแต่ละบุคคล ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการท่ีคนจะคิดเก่ียวกบัส่ิง
ต่างๆรอบตวั 
2. แนวความคิดท่ีเป็นรูปธรรม (public entity) ไดแ้ก่ความหมายของค าต่างๆ ซ่ึงจะ
พบในพจนานุกรม สาระนุกรมและตามหนงัสือต่างๆ ซ่ึงความหมายเหล่าน้ีจะเป็นท่ีรับรู้ร่วมกนั ใน
กลุ่มชนท่ีพดูภาษาเดียวกนั  
ชม ภูมิภาค (2523: 301) กล่าววา่ แนวความคิดเป็นการจดัจ าพวกของส่ิงเร้า ซ่ึงมี
คุณลกัษณะร่วมกนั ส่ิงเร้า เหล่าน้ีอาจจะเป็นวตัถุ เหตุการณ์ หรือ บุคคล เช่น หนงัสือ สงคราม หรือ 
ผูห้ญิง และ อาจจะไม่ตรงกบัประสบการณ์ของคนเสมอไป แต่เป็นความพยายามของมนุษย ์ท่ีจะจดั
ประเภทของประสบการณ์เขา้เป็นพวกๆอยา่งหยาบๆ แนวคิดมีความหมายกวา้งมาก ดงันั้นเวลาเรา
พดูถึงแนวความคิดเราจะเพง่เล็งเฉพาะท่ีส าคญั 
กมลรัตน์  หลา้สุวงษ์ (2528: 234-235) กล่าววา่แนวความคิดหมายถึง ความเขา้ใจ
ประเภทของส่ิงต่าง ๆ ไดถู้กตอ้งตามกฎเกณฑ์ท่ีก าหนดไว ้เช่น การเขา้ใจแนวความคิดของค าว่า
ปากกา หมายถึง ส่ิงท่ีใชเ้ขียนมีสีต่างๆ ไดแ้ก่ สีด า สีแดง ฯลฯ เป็นตน้  
ปรีดา  คมัภีรปกรณ์ (ในสุโขทยัธรรมาธิราช , 2530 : 33) อา้งถึง  เฟรดเดอริก       
เจ. แมคโดนลัค ์(Frederick J.Mcdonald) ซ่ึงให้ความหมายของ Concept ว่าเป็นการแยกประเภท 

















ในหนัง สือ  อัล ฟิกรอัตตัรบะวีย์  อัล อิสลา มี ย์วะตะหัด ดียาตมุสตักบาล                
(Ali, 2006:18) ท่ีเขียนโดยท่านสะอีดอิสมะแอลอะลีไดใ้ห้นิยามเก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาว่า 






ความหมายของค าวา่ “การศึกษา” ไดมี้นกัวชิาการสาขาต่างๆแสดงทศันะและความ
คิดเห็นของตนไวต่้างๆดงัน้ี 
อลัเฟรด นอร์ธ ไวทเ์ฮด (Whitehead ,1929:78-81) ไดใ้ห้ค  านิยามของการศึกษาไว้
วา่ การศึกษาคือ การแนะแนวทางให้บุคคลไดเ้ขา้ใจศิลปะของชีวิตอนัหมายถึงความเจริญกา้วหน้า
ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีแสดงออกถึงความศกัยภาพของสัตวโ์ลกท่ีตอ้งผจญภยั สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นอยู ่
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2512:2) ได้ให้ ความหมายของค าว่า 
“การศึกษา” หมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกการอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การสร้าสรรคจ์รรโลงความกา้วหน้า
ทางวชิาการ การสร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม การเรียนรู้ และปัจจยัเก้ือหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต 
คาร์เตอร์ วี กู๊ต (Good 1973: 145) นกัการศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการศึกษาวา่ 
การศึกษา คือ ผลรวมของกระบวนการทั้งหมดท่ีบุคคลน ามาพฒันาความสามารถ ทศันคติ และ
พฤติกรรมต่างๆท่ีมีคุณค่าเป็นท่ีพึงปรารถนาในสังคมท่ีบุคคลนั้น อาศยัอยู ่




ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2525:18) ไดก้ล่าวถึงความหมายของการศึกษาไว ้2 แนวดงัน้ี 
แนวแรก หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดแนวคิด ความเช่ือ พฤติกรรม ศิลปกรรม และ วฒันธรรม 




1. นะบีหฺ ยาซีน (Yasin, 1979:59) ได้ให้ความหมายของการศึกษา ว่า 





3. การสร้างคุณงามความดี พร้อมมัน่ใจวา่จะท างานให้เป็นอยา่งดี และท าแบบค่อย
เป็นค่อยไป 
4. การปฏิบติัอย่างต่อเน่ืองโดยไม่หยุดย ั้งในการท่ีจะเพิ่มพูนหรือท าให้เจริญงอก
งาม และดูแลรักษาทุกส่ิงทุกอย่างท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษยใ์นทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น วิญญาณ  
จิตใจ ปัญญา และร่างกาย  (al-Sharif, 2006 : 12) 
5. คอลิด อะหฺมดั อลัหาซีมีย ์(al-Hazimi, 2000 : 19) ไดใ้ห้นิยามของการศึกษา
ทางดา้นภาษาศาสตร์และวชิาการ  ซ่ึงทางดา้นภาษาศาสตร์ การศึกษาคือ 





ส่วนตามหลกัวิชาการ การศึกษา คือ การอบรมเล้ียงดูมนุษยแ์บบค่อยเป็นค่อยไป
ในทุกๆด้าน เพื่อแสวงหาความสุขทั้งโลกน้ีและโลกหน้า ตามแนวทางของอิสลาม และค าท่ีมี
ความหมายเดียวกนักบั การศึกษา คือ 
1. การปฏิรูป คือการปฏิรูปใหดี้ข้ึน 




4. การช าระลา้ง คือการช าระลา้งจากบาปกรรมทั้งหลาย 
5. การอบรมเล้ียงดู 




7. ซัฆลูล รอฆิบ อนันจัญาร (al-Najjar, 1995 : 85) ไดใ้ห้ค  านิยามว่า “ระบบ
การศึกษาทีตั้งบนพื้นฐานของศาสนาอิสลามท่ีครอบคลุมในทุกๆดา้น” 
8. อนันะกีบ (al-Naqib, 1996:17) ไดใ้ห้ความหมายของการศึกษาในอิสลาม โดย
กล่าววา่“คือ ระบบการศึกษาท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตคนท่ีมีศิลธรรม จริยธรรม ท่ีมาจากอลักุรอาน
และซุนนะฮฺไม่วา่จะมีอาชีพใดก็ตาม” 
9. อนันะหฺลาวีย ์(al-Nahlawi, 1982 : 21) ไดใ้ห้นิยามวา่ “การศึกษาในอิสลาม คือ 
การจดัระบบทางจิตใจและสังคมซ่ึงจะน าไปสู่การยึดมัน่ในอิสลามและปฏิบติัตามทุกอย่างในชีวิต
ของบุคคลและชุมชน” 








4. การศึกษา คือ ความพยายามท่ีไดพ้ยายามโดยมีเจตนาเพื่อมีการเปล่ียนแปลงท่ีพึง
ประสงคใ์นผูเ้รียน 
11. คอลิด อบัดุลการีมไดใ้หนิ้ยามของ การศึกษาในอิสลามวา่ “ประมวลพฤติกรรม
ดา้นการกระท าและค าพูด ท่ีได้เอามาจากอลักุรอานและซุนนะฮฺหรือการวินิจฉัยท่ีอยู่บนพื้นฐาน
ของอลักุรอานและซุนนะฮฺ” (al-Khayyat, 1991:24)  
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2.3 ความส าคญัของการศึกษาในอสิลาม (ةيملاسلإا ةيبرتلا) 
 
อิสลามถือว่าการศึกษา(ةيملاسلإا ةيبرتلا)คือภารกิจท่ีส าคญัและยิ่งใหญ่ส าหรับ
มวลมนุษยใ์นการทีจะอาศยัอยู่ในสังคม และเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมายและความคาดหวงัของสังคม
นั้นๆและท่ีส าคญัค าว่า อตัตรัเบียะห์ในอิสลาม มาจากค าว่า  ร็อบ (بر) ซ่ึงหมายความว่า พระผู ้





                              
                                 
    
:قلعلا ةروس(1-5)   
 
“จงอ่านดว้ยพระนามแห่งผูอ้ภิบาลของเจา้ผูท้รงให้บงัเกิด   ทรงให้




ความรู้เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน โดยเฉพาะความรู้เก่ียวกบัศาสนา เช่น
ความรู้เก่ียวกบัการศรัทธา การปฏิบติัศาสนกิจ จริยธรรมมุสลิม เป็นตน้ ท่านรอซูล  ไดก้ล่าววา่ 
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   ((نم دري للها هب ايرخ هقفي في نيدلا))        
ความวา่“ผูใ้ดท่ีอลัลอฮฺประสงคใ์หเ้ขาไดรั้บความดีงาม พระองค์
จะทรงท าใหเ้ขาเขา้ใจศาสนา”  
(al-Bukhari,1986 : 71) 
โดยเฉพาะความรู้ในดา้นการศรัทธาต่ออลัลอฮฺนั้นยิง่มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก 
อลัลอฮฺไดต้รัสไวว้า่ 
                
                       
) :دممح ةروس19)    
 




ความจ าเป็นท่ีตอ้งหาความรู้ไม่แตกต่างจากความจ าเป็นของการละหมาด  การถือ
ศีลอด  การจ่ายซากาต และบทบญัญติัอ่ืนๆท่ีจ าเป็นตอ้งปฏิบติัในอิสลาม  ท่านนบีไดก้ล่าวไวว้า่ 
((نم كلس اقيرط يغتبي هيف املع لهس للها هل اقيرط لىإ ةنلجا ، نإو 
ةكئلالما عضتل ، اهتحنجأ بلاطل ملعلا ءاضر  عنصي ابم ، نإو لماعلا 
رفغتسيل هل نم في تاومسلا ، نمو في ضرلأا تىح ناتيلحا في ءالما ، 
لضفو لماعلا ىلع دباعلا لضفك رمقلا ىلع رئاس بكاوكلا ، نإو 
ءاملعلا ةثرو ءايبنلأا نإو ءايبنلأا لم اوثروي ارانيد ، لاو اهمرد انمإو ، 
اوثرو ملعلا نمف هذخأ ذخأ ظبح رفاو ((                                    





เพราะมีความยินดีกบัผูแ้สวงหาวิชาความรู้ แทจ้ริงผูมี้ความรู้นั้น ผู ้
ท่ีอยูบ่นฟ้า ผูท่ี้อยูบ่นแผน่ดิน แมแ้ต่ปลาท่ีอยูใ่นน ้ า จะขออภยัโทษ









ประโยชน์ต่อการปฏิบติัศาสนกิจและการประกอบอิบาดะฮฺ ท่านรอซูล  ได้กล่าวใน ดุอาอฺของ
ท่านในตอนหน่ึงวา่ 
))  (( ًاعفان ًاملع كلأسأ نيإ مهللا  
ความว่า“โอ้ อัลลอฮฺ แท้จริงฉันขอจากพระองค์ซ่ึงความรู้ท่ีมี
ประโยชน์”  
(Ibn Majah,2009 : 925) 
 
ส่วนความรู้ท่ีมีประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในโลกน้ี  ก็เป็นส่ิงท่ีอิสลามสนบัสนุน
ให้ศึกษาเรียนรู้เช่นกนั ทั้งน้ีเพื่อเป็นปัจจยัส่งเสริมในเร่ือง อาคิเราะฮฺอีกทอดหน่ึง ท่านรอซูล ได้
กล่าวไวว้า่  (( رمأب ملعأ متنأ مكايند ))  “พวกท่านมีความรู้มากกวา่ฉนั เก่ียวกบักิจการทางโลกของ
พวกท่าน” (Muslim,1996 : 4365) 
มุสลิมทุกคนจึงตอ้งเอาใจใส่ในเร่ืองการศึกษาหาความรู้เพื่อให้เขา้ใจศาสนาและ




1. ท าใหม้นุษยส์ามารถจดัระเบียบชีวติระหวา่งเขากบัอลัลอฮฺ ซ่ึงอลัลอฮฺเป็นผูส้ร้าง
และผูท้รงประทานใหปั้จจยัยงัชีพแก่มวลมนุษยท่ี์สมควรไดรั้บการเคารพภกัดี ส่วนมนุษยน์ั้นคือผูท่ี้
ถูกสร้างเพื่อการเคารพภกัดีและท าการอิบาดะฮฺต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
              





อิบนุตยัมิยะฮฺได้ให้นิยามค าว่า อิบาดะฮฺ ว่า ทุกๆส่ิงท่ี อัลลอฮฺทรงรัก และพอ
พระทัย ไม่ว่าจะเป็นค าพูดต่างๆ หรือการกระท าท่ีแสดงออกมา และส่ิงท่ีอยู่ภายในจิตใจ              
(al-Gunaiman, 1996:371) 




            
                 
               




แผน่ดินแทจ้ริง อลัลอฮฺไม่ทรงโปรดบรรดาผูบ้่อนท าลาย” 
(อลัเกาะศอศ : 77) 
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3. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมุสลิมกบัชุมชนท่ีเขาอยูอ่าศยั ท่านนบี ได้
กล่าววา่ 





(al-Bukhari,1986: 5680, Muslim,1996 : 2585) 
 
4.การศึกษาในอิสลามไดใ้ห้ความส าคญัในทุกองคป์ระกอบของมนุษย ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา และอารมณ์ และแสวงหาเพื่อใหบ้รรลุความสมดุลท่ีสมบูรณ์ระหวา่งส่วนประกอบ
เหล่าน้ีทั้งหมดประเภทความส าคญัของการศึกษาในอิสลาม (อลัตรัเบียะห์ อลัอิสลามิยะฮฺ) 
 
2.4 แหล่งทีม่าของแนวคดิทางการศึกษาในอสิลาม(อลัตัรเบียะห์ อลัอสิลามยิะห์) 
 
แหล่งท่ีมาของแนวคิดทางการศึกษาในอิสลามคือแหล่งท่ีมาอันเดียวกันกับ
แหล่งท่ีมาของบทบญัญติัอิสลาม เพราะการศึกษาในอิสลาม(อตัตรัเบียะห์ อิสลามิยะห์) คือการจดั
ระเบียบทางจิตใจและสังคมท่ีจะน าสู่การยึดมั่นกับอิสลามและการปฏิบัติอย่างครบถ้วนใน
ชีวติประจ าวนัของบุคคลและสังคม (al-Amayiroh, 2007 : 42)  
อตัตรัเบียะห์อิสลามิยะห์เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ตามความ
ประสงคข์องอลัลอฮฺ ฉะนั้นแหล่งท่ีมาของตรัเบียะห์อิสลามิยะห์คือแหล่งท่ีมาเดียวกนักบัแหล่งท่ีมา
ของอิสลามและแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัท่ีสุดนั้นก็คือ อลักุรอานและซุนนะฮฺ   (al-Nahlawi, 1999 : 20)  
แหล่งท่ีมาของแนวคิดทางการศึกษาในอิสลามสมารถแบ่งออกเป็น สอง ประเภท
ใหญ่ๆ 
1) แหล่งท่ีมาของการศึกษาท่ีมาจากพระเจา้ ةيلهلإا رداصلما( ) หรือเรียกวา่ แหล่งเดิม
رداصلما( لأا)ةيلص นั้นก็คือ อลักุรอาน แล ซุนนะฮฺ 
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2) แหล่งท่ีมาของการศึกษาท่ีมาจากมนุษย์   )ةيرشبلا رداصلما( หรือเรียกวา่ แหล่ง
ยอ่ย ซ่ึงจะครอบคลุมถึงมรดกทางปัญญาของบรรพชนมุสลิมท่ีไดทิ้้งไว ้ ไม่วา่ จะเป็น แนวความคิด 
การวนิิจฉยั วรรณกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเด็นการศึกษา 
ส่วนรายละเอียดของแหล่งท่ีมาของการศึกษาในอิสลามดงัน้ี 
1. อลักุรอาน 
อลักุรอาน มาจากรากศพัท์ )  ( ةءارق أرق  หมายถึงการอ่าน หรือการรวบรวม เพราะ
ก่านอ่านนั้นเกิดจากการรวบรวมอกัษรหลายๆตวั นอกจากนั้นอลักุรอานยงัเป็นท่ีรวบรวมของ
ความรู้แขนงต่างๆไวใ้นเล่มเดียวกนั ดงัปรากในอลักุรอานวา่  
               
       
ความวา่“และเราไดใ้ห้คมัภีร์แก่เจา้เพื่อช้ีแจงแก่ทุกส่ิงและเพื่อเป็น




 ส่วนความหมายของอัลกุรอานในเชิงวิชาการ คือ ค าตรัสของอัลลอฮฺท่ีทรง
ประทานแก่นบีมุหัมมดั ซ่ึงไดรั้บการรายงานจากผูร้ายงานจ านวนมากมายในลกัษณะท่ีเป็นมุตะ
วาติร  และการอ่านอลักุรอานนั้นเป็นอิบาดะฮฺอยา่งหน่ึง 
อลักุรอานเป็นแล่งความรู้ท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับมนุษย์ ซ่ึงเน้ือของอลักุรอานจะ
ครอบคลุมวชิาความรู้เก่ียวกบัพระเจา้ เหตุการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต และท่ีจะมาถึงในอนาคต อยา่งเช่น 
วนัปรโลก วนัส้ินโลก ดา้นกฎหมาย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาสาสตร์ และการศึกษา มีหลาย
โองการท่ีอลัลอฮฺไดต้รัสเก่ียวกบัการศึกษา ซ่ึง 5 โองการแรกท่ีถูกประทานลงมาถึงท่านนบีคือ
โองท่ีเก่ียวการอ่านและการศึกษา เช่นเดียวกนัในอลักุรอานจะมีวิธีการและเทคนิจต่างท่ีจะไดม้าซ่ึง





ค าว่า(ةنسلا) แปลว่าการปฏิบติัท่ีถูกก าหนดมาหรือแนวทางส่วน ส่วนตามหลกั
วิชาการ คือ ค าพูดการกระท าการยอมรับและคุณลกัษณะตลอดจนชีวประวติัของท่านนบีมุฮมัหมดั
 ? 
ซุนนะฮฺของท่านนบี ถือเป็นแหล่งท่ีมาท่ีส าคญัของการศึกษาในอิสลามรองลงมา
จากอลักุรอาน ซุนนะห์จะมีความสัมพนัธ์กบัอลักุรอาน คือ ซุนนะฮฺจะยืนยนับทบญัญติัท่ีกล่าวไว้
ในอลักุรอาน อธิบายต่อบทบญัญติัท่ีอลักุอานไดก้ าหนดไว ้และจะก าหนดหุกมซ่ึงอลักุรอานมิได้
กล่าวถึง 
ซุนนะฮฺมีเน้ือหามากมายท่ีเก่ียวขอ้งและส่งเสริมการศึกษา อยา่งเช่น ท่านนบีได้
กล่าววา่                  
                    ((بلط ملعلا ةضيرف ىلع لك ملسم((   )هاور نبا ةجام :229 ( 
 “การศึกษาหาความรู้นั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับมุสลิมทุกคน”  
(Ibn Majah,2009 : 229) 
3. แนวทางและมรดกทางปัญญาของบรรพบุรุษมุสลิม ซ่ึงจะครอบคลุมถึง การวินิ
ฉัย แนวคิด ความคิดเห็นของนักปราชญ์ นักคิด นักการศึกษาของมุสลิมท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ประเด็นการศึกษาตลอดประวติัศาสตร์อิสลาม รวมถึงชีวประวติัของพวกเขาเหลานั้นท่ีมีความ
เก่ียวกบัการศึกษาโดยมีเง่ือนไขวา่ตอ้งไม่ขดักบัอลักุรอานและซุนนะฮฺ 
4. แนวความคิดทางการศึกษาท่ีร่วมสมยั หมายถึง การศึกษาวจิยัและบทความทุก
อยา่งท่ีสามารถใชเ้ป็นประโยชน์ในประเด็นทางการศึกษา(al-Alee:2007:14-15) 
 
วตัถุประสงค์ของการศึกษาในอสิลาม (ตัรเบียะห์ อสิลามิยะห์) 





ของการตรัเบียะห์ออกเป็นวตัถุประสงคท์ัว่ไปและวตัถุประสงคย์อ่ย( al-Ajmi : 29 . 30) 
หน่ึง : วตัถุประสงคท์ัว่ไปคือ การท าอิบาดะห์ต่ออลัลอฮฺ 
อตัตรัเบียะห์ อิสลามิยะห์มีเป้าหมายท่ีจะเตรียมบุคคลท่ีเคารพภกัดี และย  าเกรง
ต่ออลัลอฮฺ เพื่อเป็นบุคคลท่ี มุสลิม ท่ี อิบาดะหฺ ต่ออลัลอฮฺ มีความรู้ และปฏิบติัตามค าสั่งของอลัลอฮฺ
และละทิ้งส่ิงท่ีพระองคท์รงหา้ม  อลัลอฮฺตรัสวา่  
                  
   : تايراذلا(56)   
ความวา่“และขา้มิไดส้ร้างญิน และมนุษยเ์พื่ออ่ืนใด เวน้แต่เพื่อเคารพ
ภกัดีต่อขา้” 
                 (อซัซาริยาต : 56) 
 
สวนหนทางท่ีจะน าไปสู่การท าอิบดะห์และความย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ คือการแสวงหา
ความรู้ อลัลอฮฺตรัสวา่   
 
                              
                       
             
رطاف( :28) 
ความว่า“แท้จริง บรรดาผูท่ี้มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์
เท่านั้นท่ีเกรงกลวัอลัลอฮฺ แทจ้ริงอลัลอฮฺ นั้นเป็นผูท้รงอ านาจ ผู ้
ทรงอภยัเสมอ”  
      (ฟาติร:28) 
 
ส่วนวตัถุประสงค์ย่อยคือวตัถุประสงค์ท่ีมาจากวตัถุประสงค์หลกัท่ีครอบคลุม
ทางดา้น คุณธรรม สังคม จิตใจ ปัญญา อารมณ์จิตใจและทางดา้นเศรษฐกิจมีดงัน้ี(al-Ajmi: 2006:30) 
1. วตัถุประสงคท์างจริยธรรมคือวตัถุประสงคท่ี์ใหค้วามส าคญัในการสร้างบุคคลท่ี
มีจรรยา มารยาทท่ีสมบูรณ์และท่ีดีงาม ฝึกอบรมมุสลิมในส่ิงท่ีดี และส่ิงทีเป็นการตออตัต่ออลัลอฮฺ 
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และเป็นผูท่ี้มีจริยธรรมท่ีดีงามอย่างสม ่าเสมอท่ีจะพาสุขในวนัอาคิเราะห์ เช่น ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
ความไวว้างใจ ความจงรักภกัดีและความบริสุทธ์ิ 
วตัถุประสงคด์า้นจริยธรรมไดเ้นน้ในส่ิงต่อไปน้ี 
    1) อบรมฝึกฝนในมารยาทของอิสลาม 
    2) อบรมฝึกฝนมุสลิมในการปฏิบติัตามศาสดามุหัมมดั  ในแง่ของมารยาท
ของท่าน ไม่วา่จะเป็นค าพดูหรือการกระท า อลัลอฮฺ  ทรงตรัสไวว้า่ 
  
         
 
  : ملقلا (4) 
ความวา่ : “และแทจ้ริง เจา้นั้นอยูบ่นคุณธรรมอนัยิง่ใหญ่”  
              (อลัเกาะลมั : 4 ) 
    3) ขดัเกลาตวัเองจากบาปและกิเลสต่างๆใหส้ะอาดและบริสุทธ์ 
    4)  ฝึกฝนมุสลิมใหมี้จิตใจท่ีบริสุทธ์และย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ 
2. วตัถุประสงคด์า้นสังคม คือ มีความตระหนกัถึงคุณค่าของการเป็นอุคุวะห์อลัอิส
ลามิยะห์และคุณค่าของการอยูร่่วมกนัในสังคม  
3. วตัถุประสงคด์า้นสติปัญญาและความรู้ 
อิสลามได้ให้ความส าคัญและเชิญชวนในการแสวงหาความรู้  และได้ให้
ความส าคญักบัปัญญาของมนุษยอ์ยา่งมาก อลัลอฮฺตรัสวา่ 
 
                               
             
ความว่า“แทจ้ริงในการสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และการท่ี
กลางวนัและกลางคืนตามหลังกันนั้นแน่นอนมีหลายสัญญาณ
ส าหรับผูมี้ปัญญา”  




ความรู้สึกวา่เขามีค่าในสังคมและสังคมมีความตอ้งการต่อเขา มีความรู้สึกตอ้งการต่ออิมาน   






1. มุหมัมดั บิน สะหฺนูน (Muhammad bin Sahnun) มุหมัมดับินสะหฺนูนไม่ไดพู้ด
โดยตรงเก่ียวกบัเป้าหมายของการศึกษาในอิสลามแต่ท่านพูดถึง การศึกษาอลักุรอานท่ีเด็กควรเร่ิม
ในการศึกษาโดยเฉพาะช่วงทีเด็กมีอายุยงัน้อย ซ่ึงสังเกตุจากค าพูดของท่านจะเห็นว่าเป้าของ
การศึกษาของท่านคือการอิบาดะฮฺต่ออลัลอฮฺ เพราะการศึกษาอลักุรอานั้นคือการภกัดีและ          
อิบาดะหฺต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ 
2. อลัฟารอบี (al-farabi) มีทศันะว่าการขดัเกลาสติปัญญาคือเป้าหมายสูงสุดของ
การศึกษา 




4. บุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์มีทศันะเก่ียวกบัเป้าหมายของการศึกษาคือ การแสวงหา
ความรู้เพื่อความโปรดปรานของอลัลอฮฺและชีวติในอนาคตภายภาคหนา้ ขจดัความอวิชาออกจากตวั
ผูเ้รียน และจากผูท่ี้ไม่มีความรู้อ่ืนๆรักษาไวซ่ึ้งศาสนาด ารงไวซ่ึ้งอิสลาม 
5. อลั เฆาะซาลี (al-Gazali) อลั เฆาะซาลีไดก้ าหนดเป้าหมายของการศึกษา คือ 
การศึกษาตอ้งเน้นถึงการสร้างบุคลิกภาพและลกัษณะนิสัยท่ีสมบูรณ์ อนัจะท าให้มนุษยส์ามารถ
แยกแยะระหวา่งความดีและความชัว่ (อิบรอเฮม็ ณรงครั์กษาเขต, 2550:64) 
6. อิบนุ คอลดูน(Ibn Khaldun) ในทศันะของอิบนุคอลดูนนั้น การศึกษามีเป้าหมาย 
4 ประการดงัน้ี  





3) เพื่อพฒันาบุคลิกนิสัยท่ีดีให้สอดคลอ้งกบัศาสนา เพราะเป็นเร่ืองท่ีส าคญัของ
ศาสนา 












ครอบครัว คือ สภาพแวดล้อมทางสังคมสถานแรกท่ีได้รวบรวมเด็ก  ซ่ึงเด็กได้
อาศัยและเติบโตในครอบครัวโดยเด็กได้รับอิทธิผลด้าน ศีลธรรม จริยธรรม นิสัย ประเพณี 
พฤติกรรม ดว้ยการปฏิบติั หรือ ประสบการณ์ หรือ มารยาทท่ีดีงาม จากบุคคลในครอบครัว 
ครอบครัวมุสลิมะห์ คือครอบครัวท่ีพยายามด าเนินการเพื่อท่ีจะบรรลุเป้าหมาย
หลกัของการสร้างครอบครัวมุสลิมะห์  ถา้เราสังเกตในบางอายะห์อลักุรอานและหะดีษของท่านนบี
จะเห็นวา่วตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างครอบครัวมุสลิมะห์คือ ดงัน้ี(al-Nahlawi: 1999:123) 
1. สร้างครอบครัวมุสลิมทีภคัดีต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ 
2. ท าใหจิ้ตใจสงบ อลัลอฮฺทรงตรัสวา่  

                               
                                           
                       
  











3. ป้องกนัจากไฟนรก  ถือเป็นหน้าท่ีของผูป้กครองในการท่ีจะปกป้อง
ลูกหลานให้พน้จากส่ิงชัว่ร้ายและไฟนรกของอลัลอฮฺท่ีก าลงัรอผูท่ี้ปฏิเสธศรัทธา อลัลอฮฺ
ตรัสวา่  
   
                                
                                  
        
  














จิตใจ ความศรัทธา จริยธรรม และดา้นความสัมพนัธ์ในสังคม และไดมี้การเรียนรู้เก่ียวกบับทบญัญติั
ต่างๆของศาสนา และเร่ืองของการเป็นอยูใ่นโลกดุนยา มีการเรียนรู้เก่ียวกบัอลักุรอาน ตฟัสีรอลักุ
รอาน และส่ิงท่ีหะลาลและหะรอม  
ภารกิจแรกของท่านเราะซูลลุลลอฮฺ  เม่ือท่านถึงนครมะดีนะห์ คือ การสร้าง
มสัยิด เพราะมสัยิดคือสถานท่ีในการพบปะ และหารือในเร่ืองต่างๆของบรรดามุสลิมในการท่ีจะ
บรรลุเป้าสงคข์องอิสลามและปกป้องจากส่ิงท่ีชัว่ร้าย  มีการช่วยเหลือในการท่ีเผชิญกบัปัญหาต่างๆ 
ปกป้องจากการรุกรานดา้นการศรัทธา ร่างกาย และทรัพยสิ์น  เช่นเดียวกนัมสัยิด คือสถานท่ีมุสลิม
ทุกคนกลบัไปสู่อลัลอฮฺ ขอความช่วยเหลือ สถานทีพกัทางจิตใจ 
ในช่วงแรกของอิสลามมสัยดิถือวา่เป็นสถาบนัท่ีมีบทบาทอยา่งยิ่งในการพฒันาคน
ในทุกๆดา้นของชีวติมุสลิม แต่ ณ วนัน้ี มุสลิมไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัมสัยดิยิง่นกั 
มสัยิด คือ ศูนยก์ลางแห่งการศึกษาหาความรู้ และมีบทบาทในการอบรมบ่มเพาะ
จิตใจให้รักใคร่ในส่ิงท่ีดี และรักใคร่ในวิชาความรู้   และเป็นสถานท่ีในการรับรู้สิทธิและหน้าท่ี
ต่างๆของมุสลิมต่อรัฐอิสลามท่ีไดส้ร้างเพื่อบรรลุวตัถุประสงคใ์นการตออตัต่ออลัลอฮฺ  ปฏิบติัตาม




                                  
                                   




ศรัทธาต่ออลัลอฮฺ และวนัปรโลกและได้ด ารงไวซ่ึ้งการละหมาด 
และช าระซะกาต และเขามิไดย้  าเกรงนอกจากอลัลอฮฺเท่านั้นดงันั้น
จึงหวงัไดว้า่ ชนเหล่าน้ีแหละจะเป็นผูอ้ยูใ่นหมู่ผูรั้บค าแนะน า”  
(อตั-เตาบะฮฺ:18) 




((نم ادغ لىإ دجسلما وأ حار دعأ للها هل فى ةنلجا لازن املك ادغ وأ 
حار) (  






)نم( رهطت في هتيب ثم ىشم لىا تيب نم تويب للها ىضقيل ةضيرف نم 
ضءارف للها,تناك هاتوطخ طتحاهمادحا يطخةئ,لأاوىرخ عفرت )ةجرد( 
هاور( :ملسم 1553) 
ความว่า ผูใ้ดก็ตามท่ีอาบน ้ าละหมาดมาจากบา้นของเขา แลว้เดิน









 กุตตาบจะมีอยู่สองประเภทดว้ยกนั ประเภทแรกส าหรับลูกผูท่ี้มีความสามารถใน
การเสียค่าใชจ่้ายในการศึกษา ส่วนประเภทท่ีสองส าหรับผูท่ี้มีรายไดน้อ้ยท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ






กลบับา้น และบางส่วนของอลักุตตาบมีการสอนเพิ่มในช่วงเยน็ในบางรายวิชา อาทิเช่น ไวยก์รณ์
อาหรับ คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์อาหรับ และในวนัพฤหสับดีเป็นวนัเฉพาะของการทบทวน และ










โดยโรงเรียนท าการคดัเลือกผูส้อนท่ีมีความย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ มีความซ่ือสัตยแ์ละมีจริยธรรมท่ีดีงาม  




แรกในสมยัการปกครองของราชวงคซ์ลัญูก ท่ีมีช่ือวา่ นิซอม อลั.มุลก์ ท่ีเมืองแบกแดดในปีฮิจเราะฮฺ
ท่ี 458 และไดส้ร้างโรงเรียนในลกัษณะดงักล่าวกระจ่ายตามเมืองอ่ืนๆ ท่ี แบกแดด ท่ีบาลคั ท่ีนิซา
บูร ท่ีฮรัรัน ท่ีอสัฟาฮนั ท่ีบศัเราะฮฺ ท่ีมรัวฺ ท่ีอมลั ท่ีบริสตนั และท่ีเมาซิล และทุกๆเมืองท่ีอิรักและ
เคาะรอซาน ในขณะเดียวกนัอสัสุบกียไ์ดกล่าววา่ “ไม่ใช่เร่ืองจริงท่ีนิซอม อลั.มุลก์เป็นคนแรกท่ีได้
สร้างโรงเรียนในประวติัศาสตร์อิสลาม อย่างท่ีนยัสาบูรซ่ึงไดมี้โรงเรียนก่อนโรงเรียน นิซอม อลั
มุลก์ โดยเฉพาะโรงเรียนอัสสะอฺดียะฮฺและโรงเรียนอัลบัยฮะกียะฮฺท่ีนัยซาบูรเช่นเดียวกัน      
(Mursi, 19931:213) 
ส่วนหลกัสูตรการเรียนการสอนในสมยัก่อน จะแบ่งออกเป็นวิชาหลกัหรือพื้นฐาน 





6) ดารุล หิกมะฮฺ(หอ้งสมุด)  
ดารุลหิกมะฮฺเกิดข้ึนในสมยัการปกครองของ อลัอบับาสีย ์ได้ตั้งช่ือว่า ดารุลหิก
มะฮฺ ส่ือใหเ้ห็นถึงเกียรติและคุณค่าของความรู้ เสมือนความรู้คือกุญแจท่ีเป็นหิกมะฮฺ 
สมยัก่อนดารุลฮิกมะฮฺเป็นศูนยแ์ห่งการเรียนรู้และการคน้ควา้ ซ่ึงนกัประวติัศาสตร์




ให้กบัเด็กนกัเรียนดว้ย   ส่วนเดารุลหิกมะฮฺท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรู้จกัสมยันั้นคือบยัตุลฮิกมะห์ท่ี
แบกแดด และบยัตุลฮิกมะฮฺท่ี เราะกอบะฮฺในภาคเหนือทวปีแอฟรีกา และเดารุลฮิกมะฮฺท่ีไคโร 
7) อรัริบาตอต )تاطابرلا(  
อรัริบาต คือสถานท่ีหรือบา้นท่ีอยูอ่าศยัของผูข้ดัสนและคนยากจนเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการท าอิบาดะฮิต่ออลัลอฮฺและในการศึกษาหาความรู้ และริบาต ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ี
รู้จกัในสมยัก่อนคือ ริบาต อลับฆัดาดิยะฮฺ ของซยันบัอลับฆัดาดียะฮฺ เป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัของผูห้ญิง
ในการท าอิบาดะฮฺและศึกษาหาความรู้ 
8) โรงพยาบาล 
โรงพยาลเป็นสถานท่ีส าคญัในการรักษาผูป่้วยและศึกษาเก่ียววิชาทางการแพทย ์ 
อลัมิกรีซียไ์ดก้ล่าวว่า บุคคลแรกท่ีไดส้ร้างโรงพยาบาลในประวติัศาสตร์อิสลาม คือ อลัวะลีด บิน 
อบัดิลมะลิก(เสียชีวิต ฮ.ศ. 88) แต่ในทศันะของดิวรันท ์ไดก้ล่าววา่ ฮารูน อรัรอชีดเป็นบุคคลแรกท่ี
ไดส้ร้างโรงพยาบาลในประวติัศาสตร์อิสลาม 
ในหนงัสือประวติัศาสตร์อิสลามไดก้ล่าว ดรงพยาบาลในประเทศมุสลิมสมยัก่อน
มีถึง 43 แห่งแพร่หลายในประเทศต่างๆ อาทิเช่น เปอร์เซีย ซีเรีย และ อียิปต์  ส่วนในแบกแดดมี










ความรู้(Mursi, 1993 : 223) 
2.6 คุณลกัษณะของการศึกษาในอสิลาม (ตัรเบียะห์อสิลามยิะห์) 
การศึกษาในอิสลามมีคุณลกัษณะและคุณสมบติัท่ีหลากหลายและแตกต่างกนั ดงัน้ี 
1. อรัรอบานิยะห์ ةينابرلا()  มีความหมายวา่ เป็นศาสนาท่ีมีแหล่งท่ีมาจากพระ
เจา้อลัลอฮฺและมีเป้าหมายคือการกลบัสู่พระเจา้ คือ การตรัเบียะห์มุสลิมภายใตก้รอบของศาสนาและ
จริยธรรมท่ีดีงามโดยมีการวางเป้าหมาย วธีิการ และแนวทางของอิสลาม 
ค าวา่ ร็อบบานิยะห์ จะมีความแตกต่างกบัแนวคิดและปรัชญาท่ีมาจากมนุษย ์ถือวา่
เป็นความแตกต่างกนัมากระหวา่งส่ิงท่ีมาจากพระเจา้กบัส่ิงท่ีมาจากมนุษย ์อลัลอฮฺ ตรัสวา่  
                        
 : ماعنلأا(162) 






                        
                 : ءارسلإا(9) 
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                          
                 : هط(123) 
 ความว่า“บางทีเม่ือมีค าแนะน า (ฮิดายะฮ์) จากข้ามายงัพวกเจ้า 
แลว้ผูใ้ดปฏิบติัตามค าแนะน า (ฮิดายะฮ)์ ของขา้ เขาก็จะไม่หลงผิด 
และจะไม่ไดรั้บความล าบาก” (ตอฮา: 123) 
ร็อบบานิยะห์ คือ การมีความสัมพนัธ์ระหวา่งมุสลิมกบัพระเจา้ ดงันั้นการมีชีวิตอยู่
บนโลกน้ีถือวา่มีความหมาย และการงานต่างๆถือวา่เป้าหมาย ฉะนั้นดว้ยเหตุน้ีจึงมีแรงจูงใจในการ
หาความรู้ มีการยกระดบัดา้นศีลธรรม มีจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ และมีคุณสมบติัท่ีจะเป็นเคาะลีฟะห์ในพื้น




2. อชัชุมูลิยะหฺ (การครอบคลุม) 
อชัชุมูลิยะหฺ คือ คุณลกัษณะท่ีเด่นท่ีสุดในบรรดาคุณลกัษณะของอตัตรัเบียะหฺอิส
ลามิยะหฺ ท่ีได้ให้ความส าคญักบับุคลิกภาพของมนุษย์ในทุกๆด้าน ไม่ว่า จะเป็น ร่างกาย จิตใจ 
ปัญญา จิตวทิยา สังคม คุณธรรม และอ่ืนๆ และมีการครอบคลุมทุกกลุ่มของสังคมและมีการยอมรับ
หลกัการของความเสมอภาค อลัลอฮฺตรัสวา่   
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                           
                         
                          : تارجلحا(13) 
 ความวา่“โอม้นุษยชาติทั้งหลาย แทจ้ริงเราไดส้ร้างพวกเจา้จากเพศ
ชาย และเพศหญิง และเราไดใ้ห้พวกเจา้แยกเป็นเผ่า และตระกูล
เพื่อจะไดรู้้จกักนั แทจ้ริงผูท่ี้มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจา้ ณ ท่ีอลัลอฮฺ.
นั้นคือผูท่ี้มีความย  าเกรงยิ่งในหมู่พวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮฺ.นั้นเป็นผู ้
ทรงรอบรู้อยา่งละเอียดถ่ีถว้น” 
(อลัหุญุรอต : 13) 
อชัชุมูลิยะห์ จะครอบคลุมความรู้ทั้งหมดท่ีใหป้ระโยชน์ในการสร้างความกา้วหนา้
ในสังคมไม่วา่จะเป็นความรู้ท่ีเก่ียวกบั วตัถุ พืช สัตว ์และจกัรวาล หรือความรู้ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบั
ขั้นตอนของการเจริญเติบโตของมนุษยห์รือความรู้ท่ีเก่ียวกบัประวติัสาสตร์ของประชาชาติก่อนๆ 
อลัลอฮฺทรงตรัสวา่  
                                          
                          
                                 
                            
                                    : رطاف(27-28) 
 ความวา่“เจา้มิไดพ้ิจารณาดอกหรือวา่ แทจ้ริงอลัลอฮฺนั้นทรงให้น ้ า
หลัง่ลงมาจากฟากฟ้าแล้วเราไดใ้ห้พืชผลงอกเงยออกมาด้วยกนั 
(จากน ้ า) สีสรรของมนัแตกต่างกนัไป และในหมู่ภูเขาทั้งหลายมี
ชนิดต่าง ๆ ขาวและแดง หลากหลายสี และสีด าสนิทและในหมู่
มนุษย ์และสัตว ์และปศุสัตว ์ก็มีหลากหลายสีเช่นเดียวกนั แทจ้ริง
บรรดาผู ้ท่ี มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้ นท่ี เกรง






หา้มปรามในส่ิงท่ีชัว่ และสร้างความเสมอภาคระหวา่งมนุษย ์ อลัลอฮฺตรัสวา่ 
                                 




ท่ีอลัลอฮฺ.นั้นคือผูท่ี้มีความย  าเกรงยิง่ในหมู่พวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮฺ.
นั้นเป็นผูท้รงรอบรู้อยา่งละเอียดถ่ีถว้น” (อลั.หุญุรอต :13) 
เช่นเดียวกบัอชัชุมูลิยะห์ท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบับุคลิกภาพของมนุษยใ์นทุกๆดา้น 
ไม่วา่จะเป็นดา้น จิตวญิญาณ จิตใจ ร่างกาย สังคม อารมณ์ความรู้สึก และทางดา้นปัญญาและ อชัชุมู
ลิยะห์ไดใ้หค้วามส าคญัในเร่ืองของทางโลกและทางธรรม อลัลอฮฺ ตรัสวา่ 
                       
                                   












เอกลกัษณ์พิเศษของศาสนาและประชาชาติอิสลาม คือ อลัวะสะติยะห์ คือศาสนาท่ี
ตั้งอยูพ่ื้นฐานของความเป็น สายกลาง 
อลัลอฮฺตรัสวา่  
   
                       
          
 





ค าวา่  สายกลาง  มาจากค าภาษาอาหรับวา่   ُطَسَوَْلا  (อลัวะซฏั)  ซ่ึงหมายถึง "ดีเลิศ
ท่ีสุดหรือคุณภาพดีท่ีสุด"  หรือหมายถึง  ส่ิงท่ีอยูร่ะหว่างสองประการท่ีถูกต าหนิ  เช่น  ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่อยู่ระหวา่งความตระหน่ีกบัความสุรุ่ยสุร่าย   ความกลา้หาญอยูร่ะหวา่งความขลาด
กลวักบัความผลุนผลนัมุทะลุ สายกลางในดา้นการศรัทธา อิบาดาต ศีลธรรม ความคิด และสายกลาง
ในการปกป้องสังคมมนุษยจ์ากการเบ่ียงเบนในดา้นวตัถุและคุณธรรม 
4.อลัวากิอียะห์)ةيعقاولا( 
อัลวากิอียะห์ คือ ความสอดคล้องระหว่างสัญชาติญาณท่ีเ ท่ียงตรงกับขีด
ความสามารถของมนุษยท่ี์ไม่ใช่จินตนาการและอุดมคติต่างๆและมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของบทบญัญติัอิสลามท่ีเน้นให้เลือกท าในส่ิงท่ีง่ายและยกความล าบากออกจากมนุษยท่ี์เหนือขีด
ความสามารถของมนุษย ์อลัลอฮฺ ทรงตรัสวา่  




“อัลลอ ฮฺจะไม่ทรงบังคับ ชีวิตห น่ึ ง ชี วิต ใดนอกจากตาม
ความสามารถของชีวตินั้นเท่านั้น” 
(อลับากอเราะห์ : 286) 
อลัลอฮฺทรงตรัสอีกวา่ 
                 
:ةرقبلا(185) 
“อลัลอฮฺทรงประสงค์ให้มีความสะดวกแก่พวกเจา้ และไม่ทรงให้
มีความล าบากแก่พวกเจา้”(อลั.บะเกาะเราะฮฺ :185) 
อลัวากิอียะหฺในการศึกษาในอิสลามคือ ค านึงถึงความแตกต่างส่วนบุคคลของ








Research) กบัการวจิยัเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ีคือ 
ตอนท่ี 1 เป็นการวจิยัเอกสาร (Documentary Research)  
ตอนท่ี 2 เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ จากภาคสนาม และ 




เป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บขอ้มูลจากเอกสารปฐมภูมิ 
(Primary Sources) ซ่ึงประกอบดว้ยต าราอาดาบุลมุอลัลิมีน ของอิบนุสะหฺนูนและต าราตะอฺลีมุลมุ
ตะอลัลิมเตาะรีกอตตะอลัลุมของอลัซรันูญียแ์ละเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบังานวิจยั ท่ีเน้นการวิเคราะห์เก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาของท่านมุหัมมดั บิน สะหฺนุน และ   
บุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์ 
3.1.1 กำรรวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัเชิงเอกสาร(Documentary Research) จาก
แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ดงัน้ี 
1.  แหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Sources) ประกอบดว้ยดงัน้ี 
1) อลักุรอาน  
2) หนงัสืออรรถาธิบายอลักุรอาน 
3) ต าราอลัหะดีษโดยเฉพาะต าราอลัหะดีษทั้งหกเล่ม ( بتك ةتسلا ) 
4) ต ารา อาดาบ อลัมุอลัลิมีน  )بادآ ينملعلما ( ของท่านมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและ




2. แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) เป็นเอกสารและต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบั




วิเคราะห์หาขอ้สรุปเชิงอุปนยั (Analytical Induction) หรือภาษาอาหรับเรียกวา่ )ةيئارقتسلإا ةقيرطلا(
จากขอ้ยอ่ยๆมาสรุปเป็นแนวคิดทางการศึกษา เสริมดว้ยหลกันิรนยั   (Deduction) หรือ ةقيرطلا(   
)ةيطابنتسلإاโดยเสริมดว้ยอายะห์อลักุรอานและอลัหะดีษของท่านนบีประกอบการอธิบาย  
3.1.3 กำรสังเครำะห์ 
การสังเคราะห์ขอมูลในการวจิยัเชิงเอกสารคร้ังน้ีคือ  การน าความคิดดา้นการศึกษา
ท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมของ อิบนุสะหฺนูน และอลัซัรนูญีย ์อนัเป็นหน่วยย่อย มาประกอบเขา้





ตรวจสอบขอ้มูลโดยเฉพาะหะดีษของท่านนบี ซ่ึงจะใช้ สามรูปแบบของการตคัรีจญ ์ประกอบดว้ย 
การใชต้  ารา ใชโ้ปรแกรมคอมพิเตอร์ และอินเตอร์เน็ต 
1. การพิสูจน์หะดีษโดยใช้ต ารา ผูว้ิจยัเลือกใช้วิธีการตคัรีจญ์หะดีษโดยใช้ค  าแรก
ของตวับทหะดีษ โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกใชต้  าราท่ีเหมาะสมในการตคัรีจญโ์ดยวธีิน้ี ดงัน้ี 
1) ต าราอลัญามิอฺ อศัเศาะฆีรฟีอะหาดิษอลับะชีร์อนันะซีร์ ของอิหม่าม อสัสะยตีูย ์
)ريذنلا يرشبلا ثيداحأ في يرغصلا عمالجا(  
2)  ส ารบัญต า รา ตุหฟะ ตุลอัชรอฟ ของอัล มิซ ซีย์ บีมะ อฺ รีฟา ติลอัตรอฟ               
)فارطلأا ةفرعبم فارشلأا ةفتح( เล่มท่ี 15.16 , ของญะมาลุดดีน อบิล หจัญาจญย์สุูฟบินอบั




2. การพิสูจน์หะดีษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงผูว้ิจยัเลือกใช้โปรแกรม มกั
ตะบะฮฺ อชัชามิละฮฺ 1)ةلماشلا ةبتكم( ในการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลหะดีษของท่านนบี
ท่ีไดจ้ากเอกสารและต ารา  
3. การตคัรีจญห์ะดีษโดยอาศยั อินเตอร์เน็ต ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกเวบ็ไซด์ในการตคัรีย ์
คือ https://library.islamweb.net/hadith/hadithsrch.php ส่วนเหตุผลท่ีเลือกเว็บไซด์น้ี ก็คือ เป็นเว็บ





(triangulation) )  ไดแ้ก่ 
   1. การตรวจสอบสามเส้า 
ดา้นขอ้มูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานท่ีและแหล่งบุคคลท่ีแตกต่างกนั 
กล่าวคือ ถา้ขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมือนกนัหรือไม่ ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีจะเหมือนกนัหรือไม่ และ
ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไปขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่  
2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้จิยั โดยการเปล่ียนตวัผูส้ัมภาษณ์   
3. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล โดยใชว้ิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ 
กนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่นใชว้ธีิสังเกตควบคู่ไปกบัการสัมภาษณ์ 
 
3.1.5 แหล่งเกบ็ข้อมูล 
  ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดเ้ก็บขอ้มูลเอกสารจากแหล่งขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
  1. ส านกัวทิยาบริการมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี 
  2. หอ้งสมุดวทิยาลยัอิสลามมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์วทิยาเขตปัตตานี 
  3. ส านกัวทิยบริการมหาวทิยาลยัฟาฏอนี 
  4. หอสมุดประชาชนนราธิวาส 
  5. หอสมุดมหาวทิยาลยัมาลายาประเทศมาเลเซีย (UM)  
                                                          





6. หอสมุดมหาวทิยาลยัอิสลามนานาชาติประเทศมาเลเซีย (UIA) 
  8. เวบ็ไซตต่์างๆ 
 
3.2 กำรวจิัยเชิงปริมำณ 
  เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ จากภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามกบัผูใ้ห้ขอ้มูล
หลักท่ีเป็นครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ในจังหวดั
ปัตตานี เขต เพื่อมุ่งศึกษาระดบัความคาดหวงัต่อการประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั 
บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียใ์นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 




ใหญ่ ในระบบ ประเภทสอนศาสนาควบคู่วิชาสามญั สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวดั

















ตารางท่ี 1รายช่ือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี ตามจ านวนแต่ละอ าเภอ 
 
อ าเภอ โรงเรียน จ านวนนกัเรียน จ านวนครูสอน
อิสลามศึกษา 
เมืองปัตตานี จงรักสัตยว์ทิยา 2921 30 
 ศาสนูปถมัภ ์ 1888 24 
 เตรียมศึกษาวทิยา 1368 68 
 บ ารุงอิสลาม 2140 61 
หนองจิก    
 ศาสน์สามคัคี 1302 47 
 แสงประทีปวทิยา 1175 21 
 บากงพิทยา 1232 38 
 มูลนิธิชุมชนอิสลามศึกษา 1510 20 
ยะหร่ิง    
 ส่งเสริมศาสน์ 2310 52 
ปะนาเระ    
 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 1032 63 
 วฒันธรรมอิสลาม 1637 72 
ยะรัง    
 อลัอิสลามียะห์วทิยามูลนิธิ 2047 83 
มายอ    
 ยวุอิสลามวทิยามูลนิธิ 1119 27 
 รัศมีสถาปนา 1490 47 
โคกโพธ์ิ    
 มูลนิธิอาซิซสถาน 2455 17 
 พีระยานาวนิคลองหินวทิยา 1301 13 
สายบุรี    
 ศาสนศึกษา 1462 15 
 ดรุณศาสน์วทิยา 4075 72 
 สายบุรีอิสลามวทิยา 3387 89 
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ทุ่งยางแดง    
 อิสลามประชาสงเคราะห์ 1454 28 
 ภกัดีวทิยา 1042 19 
รวมทั้งหมด รวมทั้งหมด รวม รวม 
9  อ าเภอ 21 โรง 38347 906 
 
ขั้นที2่ ค ำนวณกลุ่มตัวอย่ำงที่เหมำะสมโดยใช้สูตร ทำโร่ ยำมำเน่ ( Yamane, 
1973:727.728) ดังนี ้
   
   n=  
 
โดย            n  แทน ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 
  N  แทน ขนาดของประชากร 
  e   แทน ความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้(0.5) 
แทนค่า 
  n= 
 
  n=278 
ดงันั้นในการวจิยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 278 คน 
 
ขั้นที ่3 เลอืกกึง่หน่ึงของจ ำนวนอ ำเภอทีม่ีโรงเรียนขนำดใหญ่ทั้งหมดโดยกำรจับ
ฉลำก ปรำกฏว่ำได้โรงเรียนดังนี ้ 
 
ตารางท่ี 2 รายช่ืออ าเภอและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจงัหวดัปัตตานี ตามท่ีไดจ้บัฉลาก 
 
อ าเภอ โรงเรียน จ านวนนกัเรียน จ านวนครูสอน
อิสลามศึกษา 
เมืองปัตตานี จงรักสัตยว์ทิยา 2921 30 
 ศาสนูปถมัภ ์ 1888 24 
 เตรียมศึกษาวทิยา 1368 68 
        N 
  1  + Ne   2 
        906 
  1  + 906 (0.5)  2 
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 บ ารุงอิสลาม 2140 61 
ยะหร่ิง    
 ส่งเสริมศาสน์ 2310 52 
ปะนาเระ    
 สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 1032 63 
 วฒันธรรมอิสลาม 1637 72 
สายบุรี    
 ศาสนศึกษา 1462 15 
 ดรุณศาสน์วทิยา 4075 72 
 สายบุรีอิสลามวทิยา 3387 89 
ทุ่งยางแดง    
 อิสลามประชาสงเคราะห์ 1454 28 
 ภกัดีวทิยา 1042 19 
รวมทั้งหมด รวมทั้งหมด รวม รวม 
5 อ าเภอ 12โรง   
 
ขั้นท่ี 4 ก าหนดกลุ่มตวัอยา่งของแต่ละขนาดของโรงเรียน โดยวธีิเทียบสัดส่วน
ประชากรแต่ละขนาดโรงเรียนกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  
 
ตำรำงที ่3 จ  านวนอ าเภอโรงเรียน ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 
อ าเภอ โรงเรียน จ านวนครู กลุ่มตวัอยา่ง 
เมือง จงรักสัตยว์ทิยา 30 14 
 
ศาสนูปถมัภ ์ 24 11 
 
เตรียมศึกษาวทิยา 68 32 
 
บ ารุงอิสลาม 61 29 
ปะนาเระ สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม 63 30 
 
วฒันธรรมอิสลาม 72 34 
ยะหร่ิง ส่งเสริมศาสน์ 52 24 




ดรุณศาสน์วทิยา 72 34 
 
สายบุรีอิสลามวทิยา 89 42 
ทุ่งยางแดง อิสลามประชาสงเคราะห์ 28 13 
 
ภกัดีวทิยา 19 9 
   
278 
 
3.2.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย  
 
3.2.2 .1 แบบของเคร่ืองมือ  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในตอนท่ีสองน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ดงั
รายละเอียดต่อไปน้ี  
แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ตอน ดงัน้ี  
ตอนที่ 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบ Cheek.list  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัระดบัการประยุกต์ใชแ้นวคิดทางการศึกษาของ







3.2.2.2 ขั้นตอนในกำรสร้ำงเคร่ืองมือ  
ขั้นตอนและวธีิการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดด้าเนิน
การสร้างแบบสอบถามตามขั้นตอนดงัน้ี คือ  
1. สังเคราะห์ผลการวิจยัเอกสารในตอนท่ีหน่ึง เพื่อก าหนดประเด็นและกรอบ
แนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม  
2. สร้างแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีคาตอบ 5 
ระดบัของ ลิเคิร์ท (Likert 's Scale) โดยมีเน้ือหาในการสอบถามในประเด็นท่ีมุ่งสอบถามในเร่ือง
93 
 




4. น าแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญตรวจพิจารณา จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ 
ตลอดจนความเหมาะสมดา้นอ่ืนๆ เม่ือผูเ้ช่ียวชาญได้ตรวจแลว้เห็นสมควรท่ีจะปรับปรุงเพิ่มเติม จึง
น าไปแกไ้ขปรับปรุงตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ  
5. น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กบัครูอิสลามศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง










ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถามทุกฉบบัเพื่อคดัเอาเฉพาะ
แบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ 
2) น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาค่าสถิติดว้ยเคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป  
3) ค านวณหาค่าเฉล่ียเลขคณิต ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
แบบสอบถามตอนท่ี 2 ในแต่ละขอ้ค าถามและแต่ละดา้น อีกทั้งหาค่าเฉล่ียรวมทั้ง5 ดา้น 
4) เกณฑใ์นการใหค้ะแนน 




    4.2 แบบสอบถามตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความคาดหวงัของ
ครูอิสลามศึกษาต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมัด บินสะหฺนูนและ                   
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามน ามาให้คะแนนตามเกณฑด์งัน้ี   
1 หมายถึงความคาดหวงัต่อการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
2 หมายถึงความคาดหวงัต่อการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั นอ้ย 
3 หมายถึงความคาดหวงัต่อมีการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั ปานกลาง 
4 หมายถึงความคาดหวงัต่อการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั มาก 
5 หมายถึงความคาดหวงัต่อการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
แบบสอบถามตอนท่ี 2 น้ีให้ระดบัคะแนนตามระดบัความคิดเห็นในแต่ละรายการแล้วน ามา
วิเคราะห์หาค่าเฉล่ียเลขคณิตหรือค่า ( X ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ตามเกณฑ์ของ
เบสต์ (Best W. John.1997, p 190) โดยแบ่งช่วงของค่าตวักลางเลขคณิต 5 กลุ่มในการแปล
ความหมายดงัน้ีคือ 
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัต่อการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัต่อการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั นอ้ย 
2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัต่อการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั ปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัต่อการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั มาก 
4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัความคาดหวงัต่อการประยกุตใ์ชอ้ยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
 
3.3 กำรวจัิยภำคสนำมเชิงคุณภำพ 
เป็นการวิจยัภาคสนามเชิงคุณภาพ (Field Work Research) โดยเก็บขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้โดยการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (Indept Interview)และสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD) กบัผูท้รงคุณวุฒิ แลว้
น าขอ้มูลมาวเิคราะห์และสังเคราะห์มาเป็นแนวคิดทางการศึกษา 
3.3.1 ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง  
 การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Key Informants)  
1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
      ผูว้จิยัไดค้ดัเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกจาก
ผูบ้ริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 9 คน 
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2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอย่างผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่เป็นคนเดียวกบักลุ่มผูใ้ห้การสัมภาษณ์
เชิงลึก จ านวน 8 คน ประกอบดว้ย ตวัแทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 1 คน 
คณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ต่ละ
จงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน รวม 3 คน ผูท่ี้มีวฒิุปริญญาเอกในสาขาท่ีเก่ียวกบัอิสลามหรือมีต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีเก่ียวกับอิสลามศึกษาจ านวน 2 คน และคณะกรรมการสมาคมเครือข่ายโรงเรียน
คุณภาพอสัสาลามจ านวน 3 คน 
3.3.2 กำรสร้ำงเคร่ืองมือ  
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเอง โดย
สร้างจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดทางการศึกษาของท่านมุหมั
มดั บิน สะหฺนุนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือ และน าไปเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยั 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
1. แบบแนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) 
2. แบบแนวค าถามเพื่อการจดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
3.3.3 กำรเกบ็ข้อมูล 
       ผูว้ิจยัได้ท าหนงัสือขอความร่วมมือผูบ้ริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใตต้ามเกณฑ์การคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง (Criteria) ท่ีผูว้ิจยัก าหนดไว ้เพื่อ
นดัวนั เวลา และสถานท่ีในการเก็บขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดอ้ธิบายความเป็นมา วตัถุประสงคข์องการ
วจิยั และขออนุญาตบนัทึกเทป ซ่ึงมีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใชแ้นวค าถาม (Interview Guide) 
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ ซ่ึงแนวค าถามเหล่าน้ีสร้างข้ึนจากผลการสังเคราะห์เอกสารพร้อมกบั
ก าหนดประเด็นค าถามใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั ผูว้จิยัจะสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหาร 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้จ านวน 9 โรง โรงเรียนละ 1 คน 
รวมเป็น 9 คน โดยจะใชเ้วลาในการสัมภาษณ์แต่ละคร้ังประมาณ 1.30-2 ชัว่โมง 
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2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผูว้ิจยัจะน าผลการสังเคราะห์จาก
เอกสารมาเป็นแนวค าถามเพื่อก าหนดประเด็นการสนทนาของกลุ่ม และด าเนินการสนทนากลุ่มกบั
ผูท้รงคุณวุฒิตามท่ีก าหนดจ านวน  9  คน โดยท่ีผูว้ิจยัท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินรายการ (Moderator) 
ก ากับการสนทนาของกลุ่มให้เป็นไปตามแนวทางของหัวข้อการศึกษาและสอดคล้องตาม
วตัถุประสงคข์องการวิจยั การสนทนากลุ่มจะใชเ้วลาประมาณ 3 ชัว่โมง ตั้งแต่เวลา 9.00 .12.00 น. 
ณ ห้องประชุมของตึกวิทยบริการ มหาวิทยาลยัฟาฏอนี เน้ือหาการสนทนานอกจากจะบนัทึกเทป
แลว้ จะมีผูจ้ดบนัทึกดว้ย เพื่อท าหน้าท่ีจดทุกค าพูดท่ีจะจดทนั ตลอดจนการจดอากปักิริยาท่าทาง
ของสมาชิกผูส้นทนากลุ่ม ขอ้บนัทึกของผูจ้ดบนัทึกจะน าไปใชป้ระกอบการถอดเทปขอ้มูลดว้ย      
  3.3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
      ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและจากการสนทนากลุ่ม ผู ้วิจ ัยจะน ามา















4.1.1    ภูมิหลงัท่านมุหัมมัดบินสะหฺนูน 
  1) สภาพทางการเมือง  
เมืองก็อยเราะวานไดรั้บการสถาปนาข้ึนในปี ฮ.ศ. ท่ี 50 สมยัเคาะลีฟะฮฺมุอาวิยะฮฺ 
ในช่วงท่ีท่านอุกบะฮฺ บิน นาฟิอฺถูกแต่งตั้ง เป็นอมีรในแอฟรีกา  ท่านก็ไดเ้ดินทางออกไปยงัเมือง
ก็อยเราะวาน จนกระทัง่ไดเ้ลือกสถานท่ีทางทิศตะวนัออก ท่ีใกลก้บัทะเลโดยประมาน 60 กิโลเมตร 
และทางทิศตะวนัตกซ่ึงเป็นแหล่งภูเขาเป็นท่ีพกัอาศยั  ซ่ึงภารกิจแรกของท่านอุกบะฮฺคือ การสร้าง
มสัยิด อลัญามีอฺและท าเนียบการปกครองโดยใช้เวลา 5 ปีหมกมุ่นกับการการสร้างและพฒันา
บา้นเมืองโดยไม่ไดอ้อกไปสู้รบแต่อยา่งใด (Ibn Khaldun,1956:646) 
ระหวา่งปี ฮ.ศ.ท่ี 160 คือปีท่ีถือก าเนิดของ สะหฺนูนถึงปี ฮ.ศ.ท่ี 256 คือปีเสียชีวิต
ของท่านมุหัมมดับินสะหฺนูน ถือว่าเป็นปีท่ีถึงจุดสูงสุดของความรุ่งโรจน์ ความสุขสบาย ความ
มัน่คงของเมืองก็อยเราะวาน โดยเฉพาะในสมยัการปกครองของจกัรวรรดิการปกครองอฆัละบีย
ยะฮฺภายใตก้ารน าของ อิบรอฮีม บิน อลัอฆัลบัในปี ฮ.ศ.183  จนถึงสมยั อมีรมุหมัมดั อสัสานีย ์ในปี 
ฮ.ศ.261 ในราชวงศ ์   ของบนี อฆัลบั1 เป็นผูน้ าคนท่ี 8 ของบนีอลัอฆัลบั และในสมยัน้ีเช่นเดียวกนั 
จกัรวรรดิอลัอัฆละบียยะฮฺสามารถครอบครองได้เกือบทุกประเทศในแอฟรีกา และในสมัยน้ี
เช่นเดียวกนั ท่านกอฏีอะสัด บิน อลัฟุรอต ไดเ้ดินทางออกสู้รบท่ีชายฝังของศอกลียะฮฺพร้อมกบั
                                                          
1 อลัอะฆอลิบะฮฺหรือบะนู อลัอฆฺัลบฺั (  ِبَلْغَلأَاْو ُن َب ) เป็นตระกูลของขุนนางท่ีมีอ านาจในแอฟรีกาเหนือ ระหวา่งปี  
ฮ.ศ.184-296 / คศ.800-909, มีนครอลักอยฺร่อวาน เป็นราชธานี, สถาปนาโดยอิบรอฮีมท่ี 1 อิบนุ อลัอฆฺัลบั ซ่ึงเป็น
ขา้หลวงของเคาะลีฟะฮฺฮารูน อรัร่อชีด, ส่วนหน่ึงจากกษตัริยใ์นราชวงศ์น้ี คือ อิบรอฮีมท่ี 2 ซ่ึงเขา้ยึดครองซิซิลี    
(ซิกิลฺลียะฮฺ), มีซิยาดะตุลลอฮฺท่ี 3 เป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยในราชวงศ์, พวกอะฆอลิบะฮฺถูกอบู อบัดิลลาฮฺ อชัชีอีย ์
(เป็นชาวชีอะฮฺ) ผูเ้รียกร้องเชิญชวนของพวกฟาฏีมียะฮฺปราบปราม, พวกอะฆอลิบะฮฺมีกองเรือรบขนาดใหญ่ในยคุ
ท่ีพวกเขาเรืองอ านาจ  
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ทหาร อะรัมรัมในปี ฮ.ศ.ท่ี212 ในสมยั อบี มุหัมมดั บิน อิบรอฮีม ทีมีสมยานามว่า ซิยาดาติลลาฮฺ 
และในสมยัอลัเฆาะรอนีกสามารถพิชิตเมืองชายฝัง มาลิเตาะฮฺ ในปี ฮ.ศ. ท่ี 255 และประชาชาติ
มุสลิมในสมยันั้นสามารถอาศยัและมีชีวิตท่ีมัง่คงใน ฎิฟฟะฮฺ ชิมาลิยะฮฺ แถว ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
)طسوتلماِضيبلأاِرحبلا( 
เมืองก็อยเราะวานไดมี้ความเจริญเติบโตในท่ามกลางสภาพทางการเมืองท่ีมัน่คง 
และมีการเพิ่มพูนในจ านวนประชากร ตามท่ีได้รายงานโดยอลับกัรียใ์นหนังสือ อลัมะสาลิก ได้
กล่าวว่า จ  านวนประชากรผูท่ี้อยู่อาศยัในเมืองก็อยเราะวานในขณะนั้น ประมาณ หน่ึงแสนคน 
และอลัยะอฺกูบไดร้ายงานในหนงัสือ อลับุลดานว่าจ านวนประชากรในขณะนั้น มีจ  านวนมากมาย
พอสมควร จากอาหรับกุเรช อียิปต์ เราะบีอะฮฺ กอฟตอน เคาะรอวาน บัรบัร รูม และอ่ืนๆ             




รายงานจาก อินุนญียใ์นหนงัสือ อลัมะอาลิม แต่ไม่แปลกเพราะเมืองน้ีไดผ้ลิตบุคคลแรกซ่ึงมีความรู้
เก่ียวกบัอรรถาธิบายอลักุรอานนั้นคือ ยะหฺยา บิน สะลาม อลับะศรีย(์124-200  h) ท่ีมีความรู้ในเร่ือง
ตฟัสีร์ก่อนท่านอิหม่าม อตัตอบะรีย ์ และเช่นเดียวกนั อะสัด บิน อลัฟุรอต(142-213)ท่ีไดร้ายงาน
จากมาลิก จากอะนสั และจาก บรรดาอุลามาอฺในสังกดัอิหม่ามอลัหะนาฟีย ์มุหมัมดั บิน อลัหะสัน
และจากบางส่วนของบรรดาอุลามาอฺอวุโสในสมยันั้น ไดแ้ต่งต าราในเร่ืองฟิกฮฺตามแนวทางมซัฮบั
ของซุนนะฮฺ  ท่ีโด่งดงัท่ีช่ือวา่ อลัอะสาดียะฮฺ ถือวา่หนงัสืออา้งอิงเล่มแรกๆในเร่ืองฟิกฮฺทัว่ทวีปแอ
ฟรีกา จนกระทัง่ช่ือเสียงของ สะหฺนูนไดโ้ด่งดงัทัว่สารทิศของเมืองมฆัริบ จนถึงแควน้อนัดะลุเซีย 
และในสมยันั้นนกัปราชญผ์ูท่ี้มีความรู้ประมาณ 60 คน ลว้นแต่เป็นสานุศิษยข์องท่าน สะหฺนูนท่ีได้
พยายามและทุ่มเทเวลาในการแพร่หลาย แนวคิดและการสอนของท่านสะหฺนูน.น้ีคือส่ิงท่ีเก่ียวกบั
ความรู้ทางศาสนา ส่วนความรู้วิชาอ่ืนๆ เช่น ภาษาอาหรับ วรรณกรรม ประวติัศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ แพทยศ์าสตร์ และอ่ืน  
เมืองก็อยเราะวานไดมี้พฒันาและความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษาหลงัจาก สมยัท่ี
หยุดน่ิงหรือลา้หลงัในเร่ืองของการศึกษาซ่ึงตวัอย่างท่ีไดมี้การพฒันาทางการศึกษาในสมยันั้นเฉก
เช่น  ในเร่ืองของวิชาการแพทย ์โดยไดมี้ต ารับต าราท่ีไดแ้ต่งข้ึนในสาขาวิชาน้ี เช่น ต าราของซิยาด 
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บิน คอลฟูน อิสหาก บิน อิมรอน อิสหาก บิน สุลยัมาน ท่ีไดมี้การแปลงานเขียนและต าราของพวก
เขาเป็นภาษาองักฤษและยงัเป็นหลกัสูตรสอนในมหาวทิยาลยั ของยโุรป เร่ิมจากศตวรรษท่ี 11 ค.ศ.  
 ทั้งหมดน้ีไดบ้่งบอกถึงความเจริญเติบโตและความกา้วหนา้ทางการศึกษาในเมือง
ก็อยเราะวาน โดยเฉพาะในสมยัของ สะหฺนูน และมุหมัมดับินสะหฺนูน (aL-Fituri,n.d.:222) 
 




แบ่งออกเป็นประเภทและกลุ่มต่างๆ ของผูค้นในสมยันั้น ไดแ้ก่ กลุ่มผูป้ระกอบการคา้ นกัวิชาการ 
ทหาร อะหฺลุลซิมมะฮฺ ทาส และผูข้ดัสนหรือ อลัฟุกอรออฺ(al-Janhani, 2005 : 110) 
1. กลุ่มผูป้ระกอบการคา้ 
กลุ่มน้ีถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมีเกียรติและโดดเด่นในก็อยเราะวาน เช่นสังคมเมืองอิสลาม
ในยุคกลาง กลุ่มน้ีถือวา่เป็นกลุ่มท่ี2 รองลงมาหลงัจากกลุ่มผูน้ าและกลุ่มผูมี้อ านาจในบา้นเมือง ซ่ึง
ผลประโยชน์ของกลุ่มน้ีจะยึดติดกบักลุ่มผูท่ี้มีอ านาจ ถึงแมว้่าจะเกิดความตึงเครียดระหว่างผูท่ี้มี




ข้ึนมา แต่หลงัจากท่ีกุสัยละฮฺอูรุบบีย์2ไดค้รอบครองเมืองก็อยเราะวานในปี ฮ.ศ.ท่ี 64 ชาวบา้นพากนั
หนี เหลือเพียงผูท่ี้มีลูกหลานจ านวนมาก และชาวอะหลุลซิมมะฮ์  หลงัจากนั้นเมืองก็อยเราะวาน




                                                          
2 มีช่ือวา่ กุสยัละฮฺ บิน ลมัซมั อลัอุรุบบียอ์ลับรับะรีย ์หน่ึงในบรรดาผูน้ าของชาวบรับรั ท่ีเขา้รับอิสลามในสมยั






ช่วงเวลาก็ใชชี้วติปกติเหมือนกบัคนทัว่ไป และค่าจา้งของทหารในสมยันั้นก็ไดรั้บจากบยัติลมาล  
3. กลุ่มนกัปราชญ ์
นกัปราชญไ์ม่เพียงแต่มีบทบาทในเร่ืองของศาสนาอยา่งเด่ียวเท่านั้น แต่นกัปราชญ์















หลงัจากไดก่้อตั้งเมืองในปี ฮ.ศ. ท่ี 50/670 ค.ศ.เป็นเมืองท่ีเหมือนกนัทัว่ไปกบัเมืองอิสลามท่ีเพิ่ง
เกิดข้ึนใหม่ เป็นเมืองท่ีภูมิศาสตร์ท่ีสวยงาม คือตั้งอยู่ระหว่าง อลัอนัดะลุส กบั มฆัรีบยันิ คือ อยู่
ระหวา่งตะวนัออกกลางในมุมหน่ึงและประเทศมุสลิมอีกมุมหน่ึง ซ่ึงตั้งอยูแ่ถวประเทศท่ีท าการคา้ 
คือตั้งชายฝังของประเทศแอฟรีกา 
                                                          









เมืองก็อยเราะวานในสมยันั้นไดมี้การคา้ขาย 2 ประเภทดว้ยกนั คือ 
1. การคา้ขายขนาดเล็ก หรือ ทอ้งถ่ิน 
2. การคา้ขายขนาดใหญ่  
การคา้ขายขนาดทอ้งถ่ินเป็นการคา้ขายท่ีอาศยักลุ่มนกัธุรกิจท่ีน าเขา้และส่งออก
สินคา้ ซ่ึงท าใหเ้มืองก็อยเราะวานกลายเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองดา้นเศรษฐกิ์จ 
ส่วนรูปแบบและเทคนิคการท าธุรกิจคือตามหลกัการท ากิจในต าราฟิกฮฺอิสลามีย์
โดยเฉพา 2 สถาบนัการศึกษาหลกัในสมยันั้น คือ สถาบนัอลัหิญาซียะฮฺ และ สถาบนัอลัอิรอกียะฮฺ  
จุดน้ีขอกล่าว 3 ขอ้สังเกต 
1. ตลาดนดัเมืองก็อยเราะวานเร่ิมมีการรู้จกันบัตั้งแต่ศตวรรษท่ี 2 ฮ.ศ. 
2. ตลาดนัดเมืองก็อยเราะวาน และสินคา้ถูกขโมยหลงัจากเกิดความวุ่นวานใน
บา้นเมือง 
3. ทางผูน้ าและผูมี้อ  านาจในบา้นเมืองสมยันั้นไดบ้งัคบัผูค้นให้เปิดตลาดนดัใหม่




ทองค าในสมยันั้น . 
ส่วนเงินตราท่ีใช้ในขณะนั้น คือ เงินตราท่ีใช้ในสมยัก่อนรัฐอลัอะฆอลิบะฮฺ คือ
เงินตราท่ีมีการแพร่หลายในประเทศอิสลาม คือ ดีนาร อลับีซนัตี และ ดิรฮมั อลัซาซานี และเงินตรา







อาชีพ  งานฝีมือกลายเป็นงานหลกัในการท ามาหากินในสมยันั้น เป็นงานท่ีมีส่วนให้บา้นเมืองมี
ความเจริญรุ่งเรือง เช่น การท าพรม การทอผา้ โดยอาชีพหลกัของบรรดาสตรีในสมยันั้น คือการทอ
ผา้ซ่ึงพวกนางจะมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทอผา้เก็บไวใ้นบา้น 
ส่วนอาชีพหลกัทีผูป้กครองบา้นเมืองในขณะนั้นได้ด าเนินเองคือ การท าเหรียญ  





มุหมัมดับินสะหฺนุน คือ อบูอบัดิลลาฮฺ มุหัมมดั บิน อบี สะอีด สะหฺนูน บิน สะอีด 
บิน หะบีบ บิน หิสาน บิน ฮิลาล บิน บกัการ บิน เราะบีอะฮฺ อตัตะนูคีย(์ al-maliki,1994:318) ปู่ ของ
เขาไดอ้พยพมาพร้อมๆกบัทหารของเมืองหมัศ(์صحم)4ไปยงัเมืองมฆัรีบในการเขา้พิชิตเมืองดงักล่าว 
ปู่ ของท่านมีช่ือสะอีด อิบนุ หะบีบ ไดพ้  านกัอยูใ่นเมืองก็อยเราะวาน5จนกระทัง่ได้
มีบุตรชายท่ีช่ือวา่ อบัดุลสะลาม ท่ีรู้จกักนัในนาม สะหฺนูน (เสียชีวิตในปี 240  ฮ.ศ.)(Husni, 1972 : 
52)และท่ีไดเ้รียกกนัอบัดุลสะลามวา่สะหฺนูน อนัเน่ืองมาจากความเฉลียวฉลาดและความคิดท่ีเฉียบ
แหลม (al-Marakishi,1878:142)  
สะหฺนูน6ไดศึ้กษาหาความรู้จากนกัปราชญ์ชาวแอฟรีกา เช่น อลี ซิยาด7 มาลิก บิน 
อะนสัและท่านอ่ืน ๆ จนกระทัง่สะหฺนูนเป็นนกัปราชญ์ท่ีมีความรู้และความเช่ียวชาญ ดงัท่ี อะสัด 
                                                          
4เมืองหมัศต์ั้งอยูใ่นภาคกลางของประเทศซีเรียเป็นเมืองท่ีสามทีส าคญัทีสุดของประเทศซีเรียซ่ึงสมยัปกครองโดย
ชาวโรมนัก่อน2300ค.ศ. เมืองหมัศถู์กเรียกวา่เมืองอะมีสา 
5กอยเราะวานเป็นช่ือของเมืองหน่ึงในประเทศตูนีเซียปัจจุบนั ซ่ึงห่างไกลจากตวัเมืองตูนีเซียประมาน 160 ก.ม. 
เมืองน้ีไดมี้การพิชิตในสมยัเศาะหาบะห์โดยท่านอุกบะห์ บินนาฟิอฺในปีฮ.ศ.ท่ี 50 
6คือ บิดาของท่านมุหมัมดั บิน สะหฺนูน 
103 
 
บิน ฟุรอต8ไดต้อบค าถามเม่ือถูกถามวา่ หลงัจากท่านแลว้ผูใ้ดเล่า ทีพวกเราสมควรศึกษาหาความรู้  
ท่านก็ตอบวา่ เขาผูน้ั้น คือ สะหฺนูนและฉนัไม่เห็นวา่มีคนท่ีมีความรู้เท่าเทียมกบั สะหฺนูน (al-Maliki 




กบัท่านอิหม่ามมาลิก ท่านก็ตอบวา่ ดิรฮมั10มีนอ้ยมาก(Hijazi, 1987: 19) 
 
การถือก าเนิด 
ท่านมุหัมมดับินสะหฺนุนเกิดในปีฮ.ศ. 202 ในบา้นท่ีเต็มไปดว้ยวิชาความรู้  เกิดท่ี
หมู่บา้น เฆาะดตัในเมืองก็อยเราะวานซ่ึงเป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีมีการแพร่ขยายของมซัฮบั มาลิกีย ์ท่าน
ไดรั้บการศึกษาอบรมแรกๆดว้ยบิดาของท่านเองและไดเ้ติบโตดว้ยการดูแลของบิดาของท่านและ







(al-Maliki , 1994 : 345)  
                                                                                                                                                                       
7มีช่ือวา่ อบู อลัหะสนั อลี บิน ซิยาด เป็นหน่ึงในบรรดาสานุศิษยข์องท่านอิหม่ามมาลิด และบุคคลแรกท่ีน าหนงัมุ
วตัเตาะของท่านอิหม่ามมาลิกเขา้ไปในมฆัริบ 
8อะสดั บิน ฟรุอตมีนามวา่ อบู อบัดิลลาฮฺ อะสดั บิน อลัฟรุอต บิน สินาน หน่ึงในบรรดาสานุศิษยข์องท่านอิหม่าม
มาลิก เป็นผูพิ้พากษาของเมืองก็อยเราะวาน เกิดในปีฮ.ศ.142และเสียชีวติในปีฮ.ศ.213 






มุหัมมดับินสะหฺนูนไดเ้สียชีวิตแทบชายฝ่ังประเทศตูนิเซียในปีฮ.ศ. 256.  16 ปี





รอาน และไดมี้การสนทนากบับิดาของท่าน ในเร่ืองราวต่างๆของศาสนา และท่านก็ไดอ่้านหนงัของ
บิดาของท่าน โดยผูค้นจะรับฟังท่านอ่านหนังสือของบิดาของท่านก่อนท่ีบิดาของท่านจะออกมา
สอน และหลงัจากท่ีบิดาของท่านไดอ้อกมาสอนท่านก็จะร่วมนัง่กบัผูค้นในการศึกษาหาความรู้   
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดศึ้กษาหาความรู้จากนกัปราชญช์าวแอฟรีกาท่ีมีช่ือเสียงมาก 
เช่น มูซา บิน  มุอาวยิะฮฺ อสัเศาะมาดิหีย(์Musa bin Mu-Awiah al.Somadihi:225 ฮ.ศ)  
มุหัมมดับินสะหฺนูนได้มีความรู้เชิงลึกดา้นชารีอะห์ และมีช่ือเสียงในสังคม บิดา
ของท่านไดใ้ห้ค  าแนะน าให้ไปท าฮจัญแ์ละเพิ่มพูนในความรู้จากนกัปราชญช์าวอิยิปต ์และหิญาซฺ12
ในปีฮ.ศ. 235 จากค าแนะน าของบิดาของท่านในสมยันั้น คือ “..หากเจา้ตอ้งการท าฮจัญจ์งผา่นไปยงั
เมือง    ตริโปเลีย เพราะในเมืองนั้น มีนกัปราชญช์าวมะดีนะห์ มีนกัรายงานหะดีษ มีความรู้ฟิกฮฺของ
อิหม่าม  มาลิก และจงไปท่ีอียิปต์เพราะในเมืองนั้น มีนักรายงานหะดีษ และจงไปเมืองมะดีนะห์ 
เพราะท่ีนั้นอิหม่ามมาลิกไดใ้ช้ชีวิตอยู่ และจงไปมกักะฮฺ และใช้ความพยายามในการหาความรู้...” 
(Ibn Iyad, 1968: 171) 
ในขณะท่ีเดินทางผ่าน ประเทศอียิปต์ เพื่อไปบ าเพ็ญฮัจญ์ย ัง เมืองมักกะฮฺ 
นกัปราชญช์าวอียปิตไ์ดใ้ห้การตอ้นรับท่าน อีกทั้งผูค้นมากมายท่ีพากนัมาเพื่อท่ีจะรับฟังค าสอนของ
ท่าน(ibnu iyad, 1968 : 93)ในขณะเดียวกนัอลัมุซานีย(์al-Muzani)ซ่ึงเป็นสาวกของท่านอิหม่าม        
อลัชาฟิอีย ์หน่ึงในบรรดาผูท่ี้มารับฟังค าสอนของท่านมุหัมมดับินสะหฺนูน และเป็นคนหน่ึงท่ีได้
ทุ่มเทเวลาในการศึกษากบัท่านมุหัมมดับินสะหฺนูน เม่ือท่านไดจ้ากมุหัมมดับินสะหฺนูนและมีผูค้น
ถามเก่ียวกบัมุหัมมดับินสะหฺนูน ท่านก็ตอบว่า “ขอสาบานต่ออลัลอฮฺ ฉันไม่เคยเห็น คนท่ีอาลิม
ท่ีสุดและคนท่ีมีความคิดท่ีเฉียบแหลมนอกจากมุหมัมดับินสะหฺนูน” 




หลังจากได้เส ร็จ ส้ินการท าฮัจญ์  มุหัมมัด บินสะหฺ นูนได้ เยือนมะดีนะหฺ                 
อลัมุนาวะรอฮฺและไดเ้ขา้ไปยงัมสัยิดนบีศ็อล ในช่วงนั้นไดเ้จอกบัผูค้นท่ีลอ้มรอบ อบูมุศอบั บิน 
อบี บกัร อซัซุฮฺรีย ์(เสียชีวติ 242 ฮ.ศ.)ในขณะท่ีท่านก าลงันัง่ตะแคงอยูอ่นัเน่ืองจากความชรา ผูเ้รียน
มีการโตเ้ถียงในเร่ืองหน่ึงเก่ียวกบัเร่ืองแม่ลูก มุหัมมดับินสะหฺนูนไดเ้ตือนพวกเขาดว้ยเร่ืองราวท่ี
แปลกมาก ท่านอบูมุศอบั นัง่ตรงพร้อมทวนถาม แลว้ถามมุหมัมดับินสะหฺนูนวา่ เจา้เป็นคนมาจาก
ไหน? แลว้มุหมัมดับินสะหฺนูนตอบวา่ มาจาก แอฟรีกา แลว้ถามวา่มาจากเมืองอะไหร อิบนุสะหฺนูน
ตอบว่ามาจากเ มืองก็อย เราะวาน แล้วท่านอบู มุศอับก็ถามอีกว่า  เจ้า น่าจะ ช่ือ มุหัมมัด                     
อิบนุสะหฺนูน  หรือไม่ก็ช่ือ อะหฺมดั อิบนุ ลุบดะหฺ (หลานของมุหมัมดับินสะหฺนูน) เพราะชาวก็อย
เราะวานไม่มีผูใ้ดมายงัมาดีนะห์นอกจากครอบครัวของมุหมัมดับินสะหฺนูน  อิบนุสะหฺนุนก็ตอบวา่ 
ฉนั คือ มุหมัมดับินสะหฺนูน หลงัจากนั้น ท่านอซัซุฮรียก์็ไดไ้ปจบัมือกบัมุหมัมดับินสะหฺนูนและให้
ท่ีพกัอาศยั 
มุหัมมดับินสะหฺนูนไดเ้รียนรู้เพิ่มเติมจากองค์ความรู้ในส านกัคิดของท่านอิหม่าม
มาลิกโดยศึกษาผา่นสาวกของท่านอิหม่ามมาลิก เช่น อบูมุศอบัอซัซุฮฺรี  ยะอฺกูบ บิน หุมยัดฺ บิน กา
สิบ  สาลามะฮฺ บิน ชาบีบ และท่านอ่ืนๆ(al-Maliki :1994:346) 
มุหัมมดับินสะหฺนูนได้กลบัมายงัเมืองก็อยเราะวานด้วยความรู้ท่ีกวา้งขวางและ
หลากหลายสาขาในขณะท่ีคนอ่ืนมีความรู้ท่ีไม่เท่ากบัมุหมัมดับินสะหฺนูน  อิบนุสะหฺไดมี้หะลากอฮฺ





ดว้ยบุคลิกท่ีย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ ถ่อมตน  และสมถะ และนอกจากนั้นยงัมีความรู้เก่ียวกบัฟิกฮฺและ
ศาสนา  หน่ึงในบรรดาผูต้ามอิหม่ามอะหฺมดั บิน หนับลั13 ไดถ้ามเก่ียวกบัผูท่ี้มาจากเมืองมฆัริบท่ีอยู่
ในจ าพวกท่ีใช้เวลาส่วนหน่ึงของเวลากลางคืนเพื่ออ่าน อิบาดะห์ และคอชูอฺต่อเอกองค์อลัลอฮฺ        
มีการทบทวนเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆของศาสนา และหลงัจากนั้นไดท้  าการละหมาด ดว้ยความรู้สึกท่ี
ประหลาดใจ ไดถ้าม พวกเขาเหลานั้นเป็นสาวกของใครเล่า?และใครท่ีสอนพวกเขา?พวกเขาไดมี้
                                                          
13อะหฺมดั บินหนับลั ช่ือเตม็วา่ อะหฺมดั บิน มุฮมัมดั บิน หนับลั บิน ฮิลาลอลั-ชยับานียฺเกิดในกรุงแบกแดดในวนัท่ี 
20 เดือนเราะบิอุล เอาวลั ฮ.ศ. 164 (ธนัวาคม ค.ศ. 780) เขาเป็นชาวอาหรับเผ่าบนี ชยับาน ซ่ึงเป็นเผ่าท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการพิชิตอิรักและเมืองคอรอซาน  
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การอภิปรายในความรู้ และหลงัจากนั้นไดลุ้กข้ึนละหมาดตะฮดัยดุ  ขอสาบานต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺฉนั
ไม่เคยเห็นเหมือนผูค้นเหลาน้ีเลย  ขอสาบานต่อเอกองค์อลัลอฮฺ พวกเขาจะไม่ถูกบททดสอบ





คนท่ีนอบนอ้ม และร าลึกถึงวนัปรโลก เป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัอลัลอฮฺในตอนกลางคืนและอ่านอลักุรอาน
หน่ึงในบรรดาผูค้นท่ีอาศยัอยูแ่ถวก็อยเราะวานทางภาคใตข้องเมืองอลักอศบะห์ไดย้ินเสียงอ่านอลักุ
รอาน จากบา้นท่ีอยูใ่กลก้บัท่ีอาบน ้ าละหมาด ก าลงัอ่านอลักุรอานในซูเราะฮฺ อลัอะอฺรอฟ อายะฮฺ ท่ี 
21.22 ดงัน้ี 
                             
                               
                                
                       
                   
ِِِِِِِِِِِِِِِِِِ:ِفارعلأا(22.23) 
ความวา่“และมนัไดส้าบานแก่ทั้งสองนั้นวา่แทจ้ริงฉนัอยูใ่นพวกท่ี









แ ท้ จ ริ ง ชั ย ฏ อ น  นั้ น คื อ ศั ต รู ท่ี ชั ด แ จ้ ง แ ก่ เ จ้ า ทั้ ง ส อ ง ”             
(อลั.อะอฺรอฟ: 22.23) 
ผูอ่้านไดท้วนสองอายะหฺดงักล่าวซ ้ าพร้อมกบัร้องให้ หลงัจากไดเ้สร็จส้ินภารกิจก็
กลบับา้นและยงัได้ยินเสียงคนอ่านอลักุรอานในซูเราะฮฺและอายะฮฺนั้นพร้อมกบัร้องให้ในคืนท่ี
หนาวจดั และในช่วงทา้ยของค าคืนนั้น ชายผูน้ั้นก็ไดล้งเพื่อท่ีจะอาบน ้ าละหมาดพร้อมกบัได้ยิน
เสียงอ่านอลักุรอานในอายะห์ดังกล่าว เขาก็ยืนเฝ้าคนอ่านอลักุรอานท่ีประตูจนกระทัง่ถึงเวลา
ละหมาดซุบฮฺ  ทนัใดคนอ่านอลักุรอานก็ไดอ้อกจากบา้นดงักล่าวในสภาพท่ีปิดหนา้ ในท่ีสุดชายผู ้




ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนมนุษยว์า่ “โอ ้ลูกของฉนั จงให้สาลามแก่ผูค้น แทจ้ริงแลว้การให้สาลามนั้น
เป็นส่ิงท่ีท าใหมี้การรักใคร่ซ่ึงกนัและกนั และเจา้จงใหส้าลามแก่ศตัรูของเจา้และเพื่อนบา้นของพวก




นูนได้กล่าวว่า ฉันกลัวว่าลูกของฉันจะมีอายุสั้ นนั้ นก็คือความรู้สึกของท่านสะหฺนูนท่ีมีต่อลูก 
สุดทา้ยความรู้สึกของท่านสะหฺนูนก็เกิดข้ึนจริง มุหมัมดับินสะหฺนูนจากโลกน้ีไปโดยมีอายุเพียง 54 
ปี 
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดเ้สียชีวิตแทบชายฝ่ังประเทศตูนิเซียในปี ฮ.ศ.256 หลงัจาก
บิดาของท่านไดเ้สียชีวิต 6 ปี และไดฝ่ั้งศพในเมืองก็อยเราะวาน (Ibn Farhun, n.d : 237) โดยผูค้น
ในเมืองก็อยเราะวานพากนัรีบไปฝังศพของมุหมัมดับินสะหฺนูนโดยวนันั้นร้านคา้และสถานศึกษา
ต่างๆไดปิ้ดท าการเพื่อให้เกียรติกบัท่านมุหมัมดับินสะหฺนูน และผูน้ าละหมาดญะนาซะฮฺในวนันั้น




ต าราเป็นจ านวนมาก อิบนุ อลัหาริส ได้กล่าวว่า “ มุหัมมดับินสะหฺนูนเป็นผูท่ี้แต่งหนังสือไว้
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จ านวนมาก มีผลงานในงานเขียนอย่างมากมาย”หลงัจากนั้นไดก้ล่าวอีกว่า อลัลอฮฺไดท้รงเปิดใจ
ใหก้บัท่านมุหมัมดับินสะหฺนูนในเร่ืองของการเขียน 
อลัมาลิกีย ์ได้กล่าว่วา อิยนุสะหฺนูนได้แต่งต าราในทุกแขนงวิชาไวจ้  านวนมาก





ส่วนหนงัสือท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนัคือ 
1. อาดาบอลัมุอลัลิมีน )ينملعلماِبادآ( 
2. อจัญว์ิบะห์ อิบนุสะห์นูน ِةبوجأ(نونحسِنبا)ِ  ซ่ึงยงัเป็นมคัตูต14อยูย่งัไม่ไดมี้
การตีพิมพ(์Hijazi:1986:34) 
ส่วนหนงัสือท่ีหายไป คือ 
1. หนงัสือ อลัญามิอฺ )عمالجا( ซ่ึงเป็นหนงัสือท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีไดร้วบรวมทุกสาขาวิชา 
มีทั้งหมดหน่ึงร้อยเล่ม ยี่สิบเล่มในสาขาวิชาประวติัศาสตร์ ยี่สิบห้าเล่มในเร่ืองของการอุปมาอุปมยั
ของสาขาวชิาภาษาอาหรับ สิบห้าเล่มในเร่ืองของการตดัสินคดี ِءاضقلا()ِ  ห้าสิบเล่มในเร่ืองของการ
แบ่งมรดกหรือ อลัฟะรออิด ضئارفلا()ِ  แป็ดเล่มในเร่ืองของประวติัศาสตร์ และชีวประวติัของ
ผูร้ายงานหะดีษ ฯลฯ 
2. หนงัสือ อลัมุสนดั ฟิลหะดีษ (فيدنسلماِثيدلحا)  
3. หนงัสือ ริสาละห์ ฟีสุนนะห์ فيةلاسر(ِ)ةنسلا  
4. หนงัสือ อลัอิบาหะห์ باتك(ِ)ةحابلإا  
5. หนงัสือ ตะห์รีมุลคอมรฺ باتك(ِيمرتحِ)رملخا  
6. หนงัสือ ริสาละห์ ฟีมนัสับบานบี )بينلاِبسِنميفِةلاسر( 
7. ริสาละฟ์ ฟี อะดาบิลมุตะนาซีรีน)نيرظانتلماِبدأِفيِةلاسر( 
8. กิตาบุล หุจญญ์ะห์ อะลาอลัเกาะดารียะห์ )باتك ةجلحا ىلع ةيردقلا(  
9. กิตาบุลหุจญญ์ะห์ อะลาอนันะศอรอ )باتك ةجلحا ىلع ىراصنلا(  
10. กิตาบตฟัสีรมุวตัเตาะ )باتك يرسفت أطولما(  




11. กิตาบ อรัรอดอะลาอลัฟิกรียะห์ )باتك درلا ىلع ةيركفلا(  
12. กิตาบ อลัวะระอฺ )باتك عرولا(  
13. กิตาบุลอีมานวารอดอะลาอหฺัลีชิรกฺ )باتك نايملإا درلاو ىلع لهأ كرشلا(  
14. กิตาบุลรอด อะลาอะหฺลีลบีดาอฺ )باتك درلا ىلع لهأ عدبلا(  
15. กิตาบเตาะบากิต อลัอุลามาอฺ )باتك تاقبط ءاملعلا(  
16. กิตาบอัลอะชฺรีบะห์วาเฆาะรีบอัลหะดีษ  )باتك ةبرشلأا بيرغو ثيدلحا (  มี
จ  านวนทั้งหมด สามเล่ม 
17. กิตาบุลอิหม่ามะห์   )باتك ةماملإا (  มีจ  านวน สองเล่มท่านอิบนุสะห์ได้แต่ง
ในขณะทีอยูใ่นอียปิต ์
18. กิตาบุลญิหาด )باتك داهلجا(  มีจ  านวนทั้งหมด สิบเล่ม 
19. อะหฺกามุลกุรอาน  )ماكحأ نآرفلا(  
20. กิตาบตาริค )باتك خيراتلا(  
21. หนงัอรรถาธิบายหนงัสืออลัมุดะวะนะหฺ  )ةنودلما( ของท่านสะหฺนูน 
22. หนงัสื อาดาบ อลักอฎีย์ ِ)يضاقلاِبادآ( (Hijazi :1986 : 34) 
 
ค าช่ืนชมของบรรดานักปราชญ์ต่อมุหัมมัดบินสะหฺนูน 
อี ซ า  บิ น  มิ ส กี น 15 ไ ด้ ก ล่ า ว ว่ า  “ บุ ค ค ล ท่ี ดี ท่ี สุ ด ท่ี ฉั น เ ค ย เ ห็ น ม า คื อ                       
มุหมัมดับินสะหฺนูน โดยมุหมัมดับินสะหฺนูนเป็นผูท่ี้ไดร้วบรวมคุณลกัษณะท่ีดีต่างๆ เช่น  ถ่อมตน  
มีความรู้ มีความเสียสละ และเป็นคนท่ีเอาใจใส่เพื่อนฝูง และกล่าวว่า  ฉันไม่เคยเห็นคนท่ีมี
คุณลกัษณะเหมือนกบัมุหมัมดับินสะหฺนูน” 
อบูลอะรอบ อตัตะมีมีย์ อลักอยเราะวานียไ์ด้กล่าวว่า “มุหัมมดับินสะหฺนูนเป็น
อิหม่ามในสาขาฟิกฮฺ มีความเช่ือถือ มีความรู้ด้านอะษรั โดยในสมยัท่านไม่มีบุคคลท่ีมีความรู้
มากกวา่ท่าน เท่าทีทราบมา” 
มุหัมมดั บิน หาริษ อลัคุซานียไ์ดก้ล่าววา่ มุหัมมดับินสะหฺนูน ในทศันะของท่าน
อิหม่ามมาลิกเป็นนกัท่องจ าท่ีอยูแ่นวหนา้ และในทศันะอ่ืนเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญในการสนทนา 
เป็นผูท่ี้มีใจกวา้ง เป็นผูท่ี้ใหอ้ภยั เป็นผูท่ี้มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เป็นผูท่ี้ชอบให้ความช่วยเหลือกบัผูท่ี้
ไปหาท่านเป็น สิบๆดีนาร์ 
                                                          






หัมดิส อลักอตตอนได้กล่าวว่า “ฉันได้เห็นอุลามาอฺชาวมกักะฮฺ มะดีนะหฺ และ
อียิปต์ ฉันไม่เห็นพวกเขาเหมือนกบั สะหฺนูน และเหมือนกบัมุหัมมดับินสะหฺนูน”(al-Qadi Eyad 
,1998:1280) 
อบู อลัอะรอบได้กล่าวว่า “มุหัมมดับินสะหฺนูนเป็นบุคคลทีมีความเช่ือถือได้ มี
ความรู้ในเร่ืองของฟิกฮฺ มีความรู้ในเร่ืองของอะษรั ไม่มีใครในสมยัท่านมุหัมมดับินสะหฺนูนท่ีมี
ความรู้ท่ีครอบคลุมในทุกแขนงวชิาเหมือนกบัมุหมัมดับินสะหฺนูน”(Ibn Hajar, 1986:2425) 





ในช่วงชีวิตของท่านอิบนูสะหนูนนั้ น ท่านได้แต่งหนังสือเร่ือง  “Adab 
almuallimin” (มารยาทของครูผูส้อน) ถือว่าเป็นต าราเล่มแรกท่ีเก่ียวกบัศึกษาศาสตร์อิสลาม ซ่ึง





 ประเด็นต่างๆท่ี อิบนุหนูนได้น าเสนอในหนงัสืออาดาบอลัมูอลัลีมูน(Adab al-
Muallimin) บนัทึกไว ้มีดงัน้ี 
1. การศึกษาอลักุรอาน 
2. ความเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียน 
3. การห้ามท าการสอนส่ิงท่ีท าให้ห่างไกลจากการร าลึกถึงอลัลอฮฺ  และส่ิงท่ี
ส่งเสริมใหก้ระท า 
4. จรรยามารยาทการกระท าท่ีอนุญาต และเป็นท่ีไม่อนุญาตในการประพฤติปฏิบติั 









10. การซ้ือคมัภีร์อลักุรอานและหนงัสือฟิกฮฺต่างๆ เป็นตน้ 
หนังสือเล่มน้ีนับได้ว่าเป็นต าราท่ีรวมรวบค าตอบให้กับผู ้ท่ีส่งค าถามมาถาม     
มุหมัมดับินสะหนูน จวบจนสามารถไขขอ้ขอ้งใจในประเด็นปัญหาต่างๆท่ีท่านไดป้รึกษาหารือกบั
คนอ่ืนการเก็บรวบรวมแนวความคิดการศึกษาของอิบนูซะฮนู์น และ หนงัสือเล่มน้ีก็เป็นส่ิงท่ีส าคญั
มากในการใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในดา้นศึกษาศาสตร์อิสลาม เพราะเน้ือหาในต าราเล่มน้ีลว้นเก่ียวขอ้ง
กับทฤษฎีการศึกษาท่ีทนัสมยั และในศตวรรษท่ี 4 ฮ.ศ.หนังสือเล่มน้ีได้รับการฟ้ืนฟูใหม่ โดย
ท่ า น อั ล . ก อ บี ซี  ( al-Qabisi) ผ่ า น ก า ร อ ธิ บ า ย ใ น ต า ร า ข อ ง ท่ า น ท่ี ช่ื อ ว่ า 
“alMufasalahlilihlalalmuta’alliminwa al ahkam al-Mualliminwa al-Muta’allimin”(รายละเอียด




  หลังจากท่ีมุหัมมัดบินสะหนูน ถูกถามหลายคร้ังหลายหนเก่ียวกับประเด็น
การศึกษาโดยเฉพาะประเด็นค่าจา้งของผูส้อนท าให้เกิดความคิดเห็นต่างๆนาๆ จึงท าให้มุหมัมดับิน
สะหฺนูนตอ้งแต่งหนงัสือ อาดาบุลมุอลัลิมีน ข้ึนมาเพื่อท่ีจะตอบปัญหาท่ียงัคาใจอยู ่เช่น ค่าจา้งของ
ผูส้อน การตีเด็กและอ่ืนๆ 






1. บิดาของท่าน ซ่ึงบิดาของท่านเป็นหน่ึงในบรรดาผูรู้้ของมซัฮบัมาลิกีย ์ในตอน
เหนือของทวีปแอฟรีกา มีบุคลิกท่ี ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ ส ารวมตน ออนโยน  โดยท่านได้พยายาม
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ฝึกฝนสั่งสอนลูกของท่านในเร่ืองศาสนา ซ่ึงท่านมกัจะฝึกฝนให้ลูกไดมี้การ อภิปราย โตต้อบใน
ประเด็นวชิาการ  
2. ความก้าวหน้าและเจริญรุ่งเรืองทางด้านศิลปวิทยาการสมยันั้น ซ่ึงถือว่าเมือง
ก็อยเราะวานเป็นหน่ึงในสามท่ีเป็นศูนยก์ลางของการรียนศึกษาสมยันั้น คือ หิญาซ กอฮิเราะฮฺ และ
ก็อยเราะวาน  
3. หลกัอากิดะฮฺของอะฮฺลุซซุนนะฮฺ ถือว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อแนวคิดของท่าน
มุหมัมดับินสะหฺนูน สังเกตจากมซัฮบัท่ีท่านยึดถือ คือ มซัฮบั อิม่ามมาลิก และท่านอิม่ามมาลิกเป็น







หลงัจากท่ีกษตัริยอ์งค์สุดทา้ยของคิลาฟะฮฺอุมยัยะฮฺท่ีมีช่ือว่า มรัวาน บิน มุหมัมดั 
ถูกสังหารเสียชีวิต ในปีฮิจเราะฮศกัราชท่ี 132 บะนุลอบับาสไดย้ึดครองการเป็นผูน้ าคิลาฟะฮฺ เป็น
เวลา 5 ศตวรรษ ถือไดว้า่เป็นยุคทองของคิลาฟะฮฺ อิสลามิยะฮฺในสมยัน้ี ในทุกมิติของการด าเนิน
ชีวิต ในดา้นความรู้ ความเจริญรุ่งเรือง ดา้นการผลิต นอกจากว่าสมยัน้ีมีการเปล่ียนแปลงทางดา้น
การเมืองการปกครองเป็นการเปล่ียนแปลงท่ีร้ายแรงถึงขั้นวิกฤติ คือในสมยัการปกครองของคิ
ลาฟะฮฺอบับาสิยะฮฺมีสองเหตุการใหญ่ๆท่ีเกิดข้ึน  เหตุการณ์แรก สงครามครูเสดท่ีเกิดข้ึนแถวชาม 
และบยัติลมกัดิษ เป็นเวลา สอง ศตวรรษ เหตุการณ์ท่ีสอง สงครามมองโกเลีย ท่ีท าลายระบบคิ
ลาฟะฮฺ อิสลามิยะฮฺท่ีแบกแดด และขจดัความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองของอิสลามในสมยันั้น  
นกัประวติัศาสตร์ไดจ้  าแนกการปกครองสมยัอลัอบับาสีย ์ออกเป็น ส่ี สมยัดว้ยกนั 
คือ 
สมัยแรก   
เร่ิมจาก การไดรั้บอ านาจการปกครองของอบีอสัสาฟาหฺ ในปี ฮ.ศ.ท่ี132 โดยเป็น







เร่ิมจากปี ฮ.ศ ท่ี  232 –ฮ.ศ.ท่ี 334 ดว้ยการปกครองของ อลับุวยัฮีย ์ในสมยัน้ีมีการ








สมัยน้ีถูกเรียกว่าสมัย สัลยูก เร่ิมด้วยการก าเนิดราชวงค์สัลยูก ตั้ งแต่ปี ฮ.ศ.ท่ี
447.656 คือเป็นสมยัท่ีชาวมองโกเลียไดค้รอบครองส่วนใหญ่ของประเทศมุสลิม สมยัน้ีคือสมยัท่ีมี
ความส าคญัมากส าหรับผูว้จิยัเพราะเป็นสมยัท่ีก าเนิด ท่านบุรฮานุดีน อลัซรันูญีย ์ 
สัลยูกหรือเซลจูค เป็นกลุ่มหน่ึงของชาวตุรกฺท่ีมีอ านาจในการบริหารประเทศ
บา้นเมืองในแบกแดด  ซ่ึงคอลีฟะฮฺไม่มีอ านาจใดๆนอกจากอ านาจทางศาสนาในวนัส าคญัเท่านั้น 
เช่น วนัอีด  แต่ในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างคิลาฟะฮฺกับอสัสัลยูกดีกว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง
สถาบนัคิลาฟะฮฺกบัอลับุวยัฮิยนีในเร่ืองการใหเ้กียรติกบัสถาบนัอลัคิลาฟะฮฺ โดยมูลเหตุท่ีชาวอลัสัล
ยกูเป็นกลุ่มท่ียดึมัน่ในศาสนา ดงันั้นจึงใหเ้กียรติกบัศาสนาท่ีไดน้บัถือโดยสถาบนัคิลาฟะฮฺอลัอบับา
สิยะฮฺ(Sakir, 1987 : 205) 
ช่ือเสียงของเมืองแบกแดดไดก้ลบัมาอีกคร้ัง ถือวา่เป็นเมืองหลวงท่ีบรรดาอลัคุลา
ฟาอฺไดป้ฏิบติัภารกิจทางศาสนา และกลุ่มของอลัสะลาญิเกาะฮฺไดย้ึดมัน่ในทศันะของอะหฺลุสสุน
นะฮฺ ดว้ยการยึดมัน่มซัฮบัอะหฺลุสสุนนะฮฺของชาวอลัสะลาญิเกาะฮฺท าให้เป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้











มนตรี คณะบริหารประเทศ ศาลต่างๆรวมถึงนกัปราชญ ์นกักว ี  
2. ชนชั้นอะหฺลุลซิมมะฮฺ  
คือชาวคริสต์และชาวยิว ท่ียืนยดัในศาสนาของพวกเขา จนกลายเป็นเฉลยให้กบั
ประเทศอิสลาม ส่วนสาเหตุการเรียกพวกคนเหล่าน้ีว่า อะหฺลุล ซิมมะฮฺ ซ่ึง ซิมมะฮฺแปลว่า 







คือบุคคลทัว่ไป เช่นผูป้ระกอบอาชีพ วศิวกรรม เกษตรกรรม คา้ขาย ท าสวน ทหาร 
ชนชั้นน้ีมีทุกเช้ือชาติและสีผิว ไม่ว่าจะเป็นคนอาหรับ เปอร์เซีย ตุรกฺ นัมตฺ อรัมนั อกัรอด และ 
บรับรั ล้วนแต่อยู่ใตธ้งการปกครองของอิสลาม การท่ีเรียกพวกเขาว่า อาหรับมาจากสองสาเหตุ
ดว้ยกนั หน่ึง เพราะคนอาหรับถือเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ สอง เพราะภาษาอาหรับเป็น




คือเฉลยศึกสงคราม เช่นชั้นทาสในประเทศมุสลิม มีหลากหลายเช้ือชาติ เช่น อศัศอกละบีย ์




ชนชั้น คือชนชั้นพิเศษ มีความความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ มีชีวิตอยูท่ี่ดี ส่วนชนชั้นกลาง ประสบกบั
ความยากจน ขดัสน และไดมี้การแพร่หลายสมยันั้นในเร่ืองการแบ่งท่ีดินส าหรับผูน้ าและผูบ้ริหาร
ประเทศแทนเงินเดือนของพวกเขา และบุคคลแรกท่ีไดก้ระท าเช่นนั้นคือ นิศอมุลมะลิก ในท่ีสุดผล






ของห้องสมุด โดยบรรดาเคาะลีฟะฮฺ ผูน้  า รัฐมนตรี ผูว้่า และบรรดาอุลามาอฺ ต่างกนัซ้ือหนังสือ 
คดัลอก ดังนั้ น ท าให้มีการแพร่กระจายของห้องสมุด และส่งผลต่อการก าเนิดของสถานผลิต
กระดาษข้ึนมา ซ่ึงดารุล หิกมะฮฺ ถือวา่เป็นห้องสมุดแรกๆ ท่ีเคาะลีฟะฮฺ อลัมะอฺมูนไดส้ร้างข้ึนมาท่ี
แบกแดด  และได้รวบรวมหนังสือของชาวกรีก จากจกัวรรดิ  อลับีซันตียะฮฺซ่ึงได้แปลเป็นภาษา
อาหรับ ซ่ึงห้องสมุดนั้นไดมี้หนงัสือทุกแขนงวิชาจนถึงมายุคของอตัตะตารในปีท่ี 656 ฮิ.ศ.(Amin 
:1935:65.66) 
 
4.2.2     ชีวประวตัิของบุรฮานุดดีนอลัซัรนูญีย์ 
 
เช้ือสายและวงศ์ตระกูล 
ค าวา่ ซรันูญีย ์มาจากค าวา่ ซัรนูจ ซ่ึงเป็นช่ือหน่ึงของเมืองในเปอร์เซีย เมืองหลวง
ของแควน้ อซัซะจีสฐานในสมยัก่อน(al-Bagdadi: 1979:138) ยากูต อลัหะมาวียไ์ดก้ล่าวในหนงัสือ 
มุอฺญมัอลับุลดาน (نادلبلاِمجعم( วา่เมือง ซรันูจ คือเมืองท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยหูลงัแม่น ้ าหน่ึงหลงัจาก
เมืองคูญนัดคื์อตั้งอยูห่ลงัแม่น ้า ญีหูน(อามูดาร์ยา)ในเคาะรอสาน และบุคคลแรกท่ีไดส่้งกองทพัเพื่อ
พิชิตเมืองดงักล่าว คือ หจัญาจ บิน ยยูุฟอสัสะกอฟียด์ว้ยค าสั่งของท่านเคาะลีฟะฮฺอบัดุลมาลิก บิน 





บรรดานกัประวติัศาสตร์ในการก าหนดวนัเดือนปีท่ีเสียชีวิตของท่าน ส่วนในหนังสือท่ีไดท้  าการ
ตะหฺกีกโดยท่าน อุษมาน ไดร้ะบุวา่ ท่านอซัซรันูญียื ไดเ้สียชีวิตในปีท่ี ฮ.ศ.591(az.zarnuji:1397:25)
และไดมี้การระบุในบางหนงัสือประวติัศาสตร์วา่ท่านไดเ้สียชีวติในปีท่ี ฮ.ศ. 620 เช่นหนงัสือ อลัญะ
วาฮิร อลัมุฎีอะห์  )يشرقللِِةئيضلماِرهاولجا  ( และหนงัสือ )ةيملاسلإاِفراعلماِةرئاد(ไดก้ล่าววา่ อิหม่าม
อลัซรันูญีย ์ไดร่้วมสมยัและรุ่นเดียวกบัท่านอนันุอฺมาน บิน อิบรอฮีม อลัซรันูญีย ์ซ่ึงเสียชีวิตในปีท่ี 
ฮ.ศ.640 และในหนังสือ )ةرسيلماِةعوسولما( ว่าบุรฮานุดดีนไดเ้สียชีวิตในปีท่ี ฮ.ศ.ท่ี 620และผูแ้ต่ง















การศึกษาอัลกุรอาน การเขียนอักษรภาษาอาหรับ บทบัญญัติของศาสนา ส่วนหน่ึงของวิชา
คณิตศาสตร์ พื้นฐานภาษาอาหรับและไวยากรณ์ภาษาอาหรับ ภาษาเปอร์เซีย บางส่วนของวิชากวี
และอะดบั โดยปกติแลว้หลงัจากไดศึ้กษาอลักุรอาน นกัเรียนจะไปเรียนต่อท่ีมสัยิดจากคณาจารย์
หลายๆท่านพร้อมกบัศึกษาความรู้ในทุกแขนงวิชา และท่ีชดัเจนอลัซัรนูญียแ์ป็นลูกศิษยข์องบุรฮา






เก่ียวกบั การอ่าน การเขียน อลักุรอาน  ภาษาอาหรับ กวี บทกลอนอาหรับ วิชาฟิกฮฺ วิชากุรอาน 
วิชาตัฟสีร วิชากิรออาต วิชาอัลหะดีษ วิชา อัลอัคบาร  บรรดาวิชาเหลาน้ีท่านได้ศึกษาใน








เก่ียวกบัวฒันธรรมและความรู้อิสลาม ท่ียืนอยู่บนพื้นฐาน อลักุรอาน  อลัหะดีษ  ฟิกฮฺ โดยเฉพาะ 
ฟิกฮฺหะนาฟี  ภาษาอาหรับ กว ีเช่นเดียวกนัไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมและความรู้ของชาวเปอร์เซีย 
วชิาดาราศาสตร์ ปรัชญา ตรรกวทิยาและอ่ืนๆ  
 บุคลกิภาพและอุปนิสัยของท่านอลัซัรนูญย์ี 
การขาดขอ้มูลเก่ียวชีวประวติัของท่านอลัซัรนูญียไ์ม่ใช่ส่ิงท่ีเป็นอุปสรรค์ในการ






อลัซรันูญียไ์ดศึ้กษาเล่าเรียนจากอาจารยจ์  านวนหลายท่าน โดยอาจารยท่ี์โดงดงัสมยั
ของท่าน และอาจารยท่ี์ไดแ้ต่งต าราเก่ียวกบัฟิกฮฺและอะดบั อาจารยทุ์กท่านไดส้ังกดัมซัฮบัหะนาฟี 
ในหนงัสือ ตะอฺลีม อลัมุตะอลัลิม อลัซรันูญียไ์ดอ้า้งค าพดูถึงบรรดานกัปราชญเ์หล่าน้ี 
1.บุรฮานุดดีน อาลี บิน อะบี บกัร อลัมิรฆินานี (เสียชีวิต ปี ฮ.ศ.593) ผูแ้ต่งหนงัสือ
( ةيادلهاِفيِهقفلا )  และหนงัสืออ่ืนๆ และมีผลงานทางดา้นวิชาการอีกมากหมาย เช่น หนงัสือ อลัฟะ
รออิด (ضئارفلا) มจัญม์ูอฺอนันะวาซิล( عوممجِلزاونلا ) อลัมุนตะกอ(ىقتنلما) กิฟายะตุลมุนตะฮา( ةيافكِ
ىهتنلما) อัตตะจญ์นีส (سينجتلا)และอัลมะซิด)ديزلماو((Al-Mirghinani:  1965:2 )และท่านเป็น
นกัปราชญอ์วโุสท่ีสังกดัมซัฮบัหะนาฟีในยคุนั้น (al-kurashi:1978:265) 
2.มุหัมมัด  อิบ นุ  บะกัร  อัล ญู ฆี ย์  ท่ าน เคย เ ป็น มุฟ ตี ย์  ใน เ มื อง บุคอ รี ย ์                  
(al-Zarkali,1984:54) 
3.หมัมาด บิน อิบรอฮีม บิน อิสมาอิล บิน อะหฺมดั บิน อิสหาก บิน ชาบีบ เกาะวา
มุดดีนอิบนุ อิหม่าม เกาะวามุดดีน อศัศอฟาร์ (เสียชีวิต ในปี ฮ.ศ. 493 ) เป็นชาวบุคอรอ  มีความรู้
เก่ียวกบั อิลมุลกะลาม ฟิกฮฺ และอะดบั เป็นอิม่ามน าละหมาดในวนัศุกร์ ไม่ไดเ้ป็นผูอ่้านคุตบะห์  น้ี
คือประเภณีของชาวบุอรอ เคาะฎีบจะไม่เป็นอิม่ามน าละหมาดในวนัศุกร์โดยจะใหผู้ท่ี้มีความรู้และผู ้
น่าเช่ือถือมากกวา่เป็นผูน้ าละหมาด(al-Tamimi,1403:182)  
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4.มศัอูด บินหุเซน บิน มุหมัมดั บิน อิบรอฮีม อลักิชตานี มีฉายานามว่า รุกนุดดีน 
(เสียชีวติ ปี ฮ.ศ.573)(al-Kanudi:d.n.:213)  
5.อหัะสัน บิน มนัศูร บิน มะหฺมูด บิน อบัดุลซีซ อลัอุซญนัดีย ์ อลัฟัรฆอนีย ์อลัหะ
นาฟีย ์เป็นท่ีรู้จกัดว้ยกยฎีย(์ผูพ้ิพากษา) คอน ฟัครุดดีน อะบีลมุฟาคิร อะบิล มุหาสิน นกัปราชญแ์ละ
นักวิ นิจฉัยในเ ร่ือง ต่างๆของฟิกฮฺ  ผลงานทางวิชาการของท่ าน คือ  หนัง สือ อัลฟาวา
(kahalah:1376:297) 
6.รุกนุดดีน อฟััรฆอนีย ์เป็น นกัปราชญแ์ละ นกักว ี(เสีย ชีวติ ฮ.ศ. 594) 
7.อลัหะสัน บิน อลี บิน อบัดุลอะซีซ บิน อบัดุลเราะซาก บิน อบี นัศร์ อลัมิรฆิ




เท่านั้ น คือ หนังสือตะอฺลีมุลมุตะอัลลิมเตาะรีกุตตะอัลลุม(ملعتلاِقيرطِملعتلماِميلعت) (Gharbal: 
1972:923)   มุหัมมดั บิน อบัดุลกอดีร์ไดก้ล่าวว่า สาเหตุท่ีวรรณกรรมของท่านอลัซัรนูญีย ์ไม่ได้
มาถึงเราคือเพราะ การสูญหายของ มคัตูตอต(ตน้ฉบบัหนงัสือ)อาหรับ อนัเน่ืองจากการเกิดสงคราม
มองโกเลียท่ีชาวมองโกเลียได้ทิ้งหลายมคัตูตอตท่ีได้เอามาจากห้องสมุดแบกแดดลงไปในทะเล 
หรือ สาเหตุมาจากความละเลยของมุสลิม(al-Zarnuji:1406  :24 ) 
 
 คุณค่าและความส าคัญของหนังสือ 
วรรณกรรมเล่มน้ีไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวาง ซ่ึงถือวา่เป็นงานช้ินเอกและเป็น
ผลงานท่ียิ่งใหญ่ของท่าน และยงัเป็นแหล่งอา้งอิงของเหล่านกัเขียนหนงัสือทางวิชาการหลายท่าน 
โดยเฉพาะในสาขาศึกษาศาสตร์ หนงัสือเล่มน้ีเป็นท่ีนิยมกนัอยา่งแพร่หลายมิไดจ้  ากดัแค่นกัวิชาการ
มุสลิมเท่านั้น แต่ยงัไดรั้บการยอมรับจากผูเ้ช่ียวชาญในโลกตะวนัออกและบรรดานกัเขียนตะวนัตก
อีกดว้ย นอกจากน้ียงัมีการเขียนหนงัสือเลียนแบบหนงัสือเล่มน้ีดว้ย เช่น จีอี วอน กรานาบาวม(์G.E. 
Von Grunabaum) และ ทีอ็ม อาเบล (T.M.Abel)โดยใชช่ื้อหนงัสือวา่ “การเรียนการสอนของผูเ้รียน
และวิธีการเรียนรู้” (ملعتلاِقيرطِملعتلماِميلعت) ยงัมี คาร์ล บรอกเกลแมน(Carl Brockelmann)ใช้ช่ือ
หนงัสือวา่ “ประวติัความเป็นมาของวรรณกรรมอาหรับ” (Geschicte der ArabischenLittratur)และ
เมดฮี นากอสเทน (MedhiNakosten)กบังานเขียนของเขาท่ีช่ือว่าประวติัของตน้ก าเนิดอิสลาม ของ
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การศึกษาตะวนัตก (History of Islamic Origins of Western Education A.D.8001350) และอ่ืนๆเป็น
ตน้ ( Abuddin Nata, op.cit., h. 107)และนักการศึกษาถือว่าหนงัสือของท่านบุรฮานุด
ดีนอลัซัรนูญีย์เป็นหนังสือพื้นฐานในการอบรมและการศึกษาท่ีเติมไปด้วยค าตกัเตือนท่ีมีความ
แตกต่างจากหนงัสือเล่มอ่ืนและหนงัสือเล่มน้ียงัไดอ้า้งอิงจากอลักุรอานและหะดีษของท่านรอซูล 
 (al-Zarnuji, 1980 : 14) 
ในประเทศอินโดนีเซีย หนงัสือ ملعتلاِقيرطِملعتلماِميلعت ไดใ้ชใ้นการเรียนการสอน
เกือบทุกสถาบนัการศึกษาอิสลาม โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาแบบดั้งเดิมอยา่งเช่น โรงเรียนประจ า
(ปอเนาะ) และยงัมีการใชใ้นสถาบนัการศึกษาแบบสมยัใหม่เช่น  PondokPesantrenGontor  ในเมือง 
Ponorogoจงัหวดัชวาตะวนัออก ประเทศอินโดนีเซีย 
จากหนังสือดงักล่าวน้ี ท าให้เราทราบเก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาอิสลามตาม 
ท่ีอลั-ซรันูญีไดเ้สนอไว ้ซ่ึงเน้ือหาโดยรวมในหนงัสือเล่มน้ีพอจะสรุป ออกเป็น 13 เร่ือง ดงัน้ี 
1.  คุณค่าและความส าคญัของวชิาความรู้และความเขา้ใจทางศาสนา 
2.  การสร้างเจตนาท่ีดี 
3.  การคดัเลือกวชิาความรู้ท่ีจะเรียน อาจารยผ์ูส้อนและเพื่อนฝงู 
4.  การใหเ้กียรติต่อวชิาความรู้และอาจารยผ์ูส้อน 
5.  ความอุตสาหะและฝ่ายเรียนรู้ 
6.  การเร่ิม การก าหนดและการเรียงล าดบัในการศึกษาเล่าเรียน 
7.  การศึกษาหาความรู้ใหอ้ยูภ่ายใตก้ารดูแลของอลัลอฮฺเพียงผูเ้ดียว 
8.  ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาหาความรู้ 



















ผู ้วิจ ัยได้ก าหนดแนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมัดบินสะหฺนูน หลังจากได้
ท าการศึกษาและวิเคราะห์หนงัสือตะอฺลีมุลมุตะอลัลิมของท่าน พร้อมน าหลกัฐานจากอลักุรอาน
และอลัหะดีษของท่านนบีT มาประกอบการอธิบาย ดงัน้ี 
 




การศึกษาจะตอบค าถาม 2 ประการ คือ การศึกษาจะพฒันาคนให้มีคุณลกัษณะอย่างไร อะไรคือ
ความรู้ท่ีมีคุณค่า และมีประโยชน์ ต่อมนุษย์ ซ่ึงในอิสลามค าท่ีมกัใช้แทนค าว่า ปรัชญา หรือ 
philosophy  คือ ค าว่า หิกมะฮฺ ซ่ึงหมายถึงวิทยปัญญา ค าว่าหิกมะฮฺจะถูกกล่าวไวใ้น อลักุรอาน
บ่อยคร้ัง(ณรงครั์กษาเขต, 2551: 4 ) 
 เช่นในโองการ ของซูเราะฮฺอลับะกอเราะฮฺ ดงัท่ีอลัลอฮฺตรัสไวว้า่  
                  






(อลับะกอเราะฮฺ: 269)  
หลังจากผูว้ิจยัได้ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์หนังสืออาดาบุลมุอลัลิมีนของท่าน 
มุหมัมดับินสะหฺนูน จึงขอเสนอแนวคิดทางการศึกษาของท่านท่ีเก่ียวกบัปรัชญาการศึกษา ดงัน้ี 
  1. ความเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียน 
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดก้ล่าววา่ ท่านนบีTไดก้ล่าววา่ 
(( ةيوسلاب مهملعي ملف ةملأا هذه نم ةيبص ةثلاث ليو بدؤم ايمأ
يننئالخا عم ةمايقلا موي رشح مهيرقف عم مهينغو مهينغ عم مهيرقف)) 
 “ผูส้อนท่านใดท่ีสอนผูเ้รียนตั้งแต่สามคนข้ึนไปและไม่ได้ให้
ความเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียนท่ียากจนกบัผูเ้รียนท่ีร ่ ารวยเขาจะถูก
รวบรวมในวนักิยามะฮฺพร้อมกับบรรดาผู ้ท่ีทรยศต่ออัลลอฮฺ”   
(Ibn Sahnun, 1972:85) 
ท่านไดก้ล่าวอีกวา่ อลัหะซนัไดก้ล่าววา่  
((عي ملف ةرجلأا ىلع مِّلعُمْلا عطوق اذإ مهنيب لد–  نايبصلا يأ– 
ةملظلا نم بتُك)) 
“เม่ือผู ้สอนถูกก าหนดค่าจ้างแต่เขาไม่ได้ให้ความเสมอภาค
ระหวา่งผูเ้รียน เขาจะถูกบนัทึกอยูใ่นจ าพวกท่ีอธรรม”              
(Ibn Sahnun, 1972:85) 
การให้ความเสมอภาคและความยุติธรรมต่อผูเ้รียนเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
ผูส้อนท่ีจะตอ้งปฏิบติั  เพราะผูส้อนถือว่าเป็นผูน้ าในห้องเรียนและผูเ้รียนเท่ากบัเป็นผูต้ามหรือผูท่ี้
อยูภ่ายใตก้ารบงัคบับญัชาของผูส้อนและผูส้อนจะถูกสอบสวนในวนักิยามะฮฺ ท่านนบีไดก้ล่าววา่  
((هتيعر نع لوئسم مكلكو عار مكلك))... 
 ความว่า“ทุกคนในหมู่พวกท่านเป็นผูรั้บผิดชอบ และทุกคนใน
หมู่พวกท่านตอ้งถูกสอบสวนต่อความรับผดิชอบของเขา”  




  อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
                         
                     





ร าลึก”  
(อนันะห์ลฺ 16: 90) 
  2. ค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย 
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดก้ล่าววา่  
((لل هركأو كلذ نلأ ناملغلا عم مهطليخ يراولجا ملعي نأ ملعم
مله داسف )) 
“ฉันไม่เห็นด้วยท่ีผู ้สอนต้องสอนเด็กผู ้หญิงหรือมีการปะปน
ระหว่างชายกบัหญิงเพราะมนัน าไปสู่ฟะสาด” (การบ่อนท าลาย
และความเสียหาย) (Ibn Sahnun, 1972:117) 
 
แท้จริงอัลลอฮ์ทรงสร้างหญิงชายให้มีความโดดเด่นในความเป็นธรรมชาติท่ี
แตกต่างกนั เพื่อใหแ้ต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีท่ีไม่เหมือนกนั โดยอลัลอฮไ์ดท้รงสร้างผูห้ญิงคนแรก (นางฮา
วาฮ)์ มาจากซ่ีโครงของศาสดาอาดมั เพื่อใหเ้ป็นคู่ครองของท่าน ดงัท่ีอลัลอฮท์รงตรัสวา่ 
                        







พระนางฮาวาฮ)์ เพื่อเขาจะไดส้งบมัน่อยูก่บันาง”  
     (อลัอะร๊อฟ: 189) 
 
อลัลอฮฺไดต้รัสอีกวา่ 
                  
                     
                 
                      
                   
 














ท่านอบีฮุรอยเราะห์วา่ ท่านนบีไดก้ล่าวถึงสตรีเพศวา่  
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(( اْوُصْو َتْسا ،ِءاَسِّنلِاب  نَِإف  ََةأْرَمْلا  ْتَقِلُخ  ْنِم ،ٍعَلِض  نِإَو  َجَوَْعأ  ٍءْيَش 
 ِف  ِعَلِّضلا  ُهَلََْعأ )) هاور يراخبلا مقرب 3331 ملسمو مقرب 1468  
ความว่า “พวกท่านจงกล่าวกบัสตรีด้วยถอ้ยค าท่ีดีๆ แทจ้ริงแล้ว
สตรีนั้นถูกสร้างมาจากซ่ีโครง (ท่ีมีลกัษณะงอ) และส่วนท่ีงอท่ีสุด
ของซ่ีโครงก็คือซ่ีโครงดา้นบนสุด ดงันั้นหากวา่ท่านไปดดัให้มนั
ตรง มนัตอ้งหักเป็นแน่ และหากท่านปล่อยให้มนังออยู่อย่างนั้น 
มนัก็คงงออยูอ่ยา่งนั้น ดงันั้นพวกท่านจงกล่าวแก่สตรีดว้ยถอ้ยค า
ท่ีดี”  
(al-Bukhari, 1986: 3331,Muslim,1996:1468) 
 





  3. บทลงโทษมีไวเ้พื่อสร้างความเสมอภาคและความยติุธรรม 
มุหมัมดับินสะหฺนูนอนุญาตใหล้งโทษผูเ้รียนภายใตเ้ง่ือนไข หลายประการดงัค า
กล่าวของท่านท่ีไดก้ล่าววา่  
 ،ةمايقلا موي هب َصِصوُق هيلع داز امف ،ررد ثلَث بيصلا بدأ((
 لىإ هنع داز امف ،ةرشع سخم لىإ رشع دلحا يرغ ف ملسلما بدأو
))ةمايقلا موي بَرضُي نيرشعلا 
 “การตีเด็กนั้นแค่สามคร้ัง ถา้หากวา่เกินกวา่นั้นเขาจะถูกลงโทษใน
วนักิยามะฮฺ” (Ibn Sahnun, 1972:92-93) 
ท่านไดก้ล่าวอีกวา่  ท่านนบีไดก้ล่าววา่ 
















ของการศึกษาตามแนวคิดของท่าน คือ  
1.  เพื่อยดึมัน่ในศาสนา 
การเรียนการสอนอลักุรอาน และการศึกษาความรู้ทางศาสนาทัว่ไป เช่น  ฟิกฮฺ
(ศาสนบญัญติั) อะกีดะฮฺ(หลกัการศรัทธา) ตฟัสีร(อรรถาธิบายอลักุรอาน) และหะดีษ(วจนะของนบี) 
เสมือนกบัการท าอิบาดะฮฺและเคารพภกัดีต่ออลัลอฮฺ ซ่ึงในประวติัศาสตร์อิสลามตั้งแต่ยุคก่อนๆ
บรรดานักปราชญ์ได้ท าการสอนศาสนาโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ แต่ได้ท าการสอนเพื่อ
แสวงหาผลบุญจากพระองคอ์ลัลอฮฺเท่านั้น ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การสอนอลักุรอานจะมีความผกูพนั
กบัมสัยิดและถือว่าเป็นสถาบนัแรกท่ีใช้ในการเรียนการสอนในอิสลามตามท่ีท่านมุหัมมดั บิน  
สะหฺนูน ไดย้กหลกัฐานจากหะดีษท่านรอซูลไดก้ล่าววา่  
(( ُهَمَّلَعَو َنآْرُقلا َمَّلَع َت ْنَم ْمُُكر ْ يَخ)) 
ความวา่ “ผูท่ี้ประเสริฐท่ีสุดในหมู่พวกท่านคือผูท่ี้ศึกษาและท าการ
สอนอลักุรอาน” 





มุสลิมถูกก าชบัเพื่อเผยแพร่ศาสนาซ่ึง อลัลอฮฺ  ตรัสวา่  
                       
                 ( :فسوي108) 
ความวา่ :จงกล่าวเถิดมุฮมัมดั “น่ีคือแนวทางของฉนัฉันเรียกร้อง
ไปสู่อลัลอฮฺอย่างประจกัษ์แจง้ทั้งตวัฉันและผูป้ฏิบติัตามฉันและ
มหาบริสุทธ์ิแห่งอลัลอฮฺ  ฉนัมิไดอ้ยูใ่นหมู่ตั้งภาคี”(ยซุูฟ : 108) 
การเผยแผ่อิสลามไม่เพียงแต่เฉพาะเผยแผ่ศาสนาให้กบัคนต่างศาสนิกอย่างเดียว
เท่านั้น แต่อิสลามไดใ้หค้วามส าคญัเช่นกนักบัมุสลิมเพื่อใหเ้ขา้ใจในหลกัศาสนาและบทบญัญติัของ
อิสลามซ่ึงสามารถปฏิบติัศาสนกิจอยา่งถูกตอ้ง ท่านร่อซูล ไดก้ล่าวในหะดีษบทหน่ึงวา่ ในขณะท่ี
ส่ง มุอาซ บิน ญะบลัไปเยเมน 
(( ٍساَّبَع َنْب ِللها ِدْبَع ْنَع  َلَاق َامُه ْ نَع ُللها َيِضَر  : ُّبَِّنلا َثَع َب اَّمَل
  َمَّلَسَو ِهْيَلَع ُهَّللا ىَّلَص  ٍلَبَج َنْب َذاَعُم  هل لاق نميلا لهأ ونح لىإ    
 ( موق ىلع مدقت كنإ نأ لىإ مهوعدت ام لوأ نكيلف باتكلا لهأ نم
 سخم مهيلع ضرف للها نأ مهبرخأف كلذ اوفرع اذإف لىاعت للها اودحوي
 مهموي ف تاولصمهتليلو ))... 
ความวา่ “เล่าจากอบัดุลลอฮฺ บิน อบับาส d กล่าววา่เม่ือคร้ังท่ี
ท่านนบี  ส่งท่าน มูอาซ บิน ญะบลั ไปยงัเยเมนนั้นท่านไดก้ าชบั
เขาว่า  “แทจ้ริงท่านก าลงัมุ่งไปสู่กลุ่มชนหน่ึงจากชาวคมัภีร์ 
ประการแรกท่ีท่านตอ้งกระท าคือ ท่านตอ้งเชิญชวนพวกเขาไปสู่
หลกัเอกานุภาพแห่งอลัลอฮฺ ฉะนั้น เม่ือพวกเขายอมรับในเร่ือง
ดงักล่าวแลว้   ท่านก็จงบอกพวกเขาเถิดวา่ แทจ้ริงอลัลอฮฺทรง
บญัญติัการละหมาดแก่พวกเขาในวนัหน่ึงและคืนหน่ึง 5 เวลา ...” 




3. เพิ่มพนูในวชิาความรู้  
สังเกตไดจ้ากการทศันศึกษาเพื่อแสวงหาความรู้ของ มุหมัมดับินสะหฺนูน ซ่ึงท่าน





افرشلاو زعلا تيب مدهي لهلجاو  هلدامع لا اتيب عفري  ملعل  
ความว่า“อันความรู้นั้ นจะยกเรือนท่ีไร้เสาให้สูงส่ง แต่ความ
อวชิชานั้นจะท าลายเรือนท่ีมีเกียรติ” 












เป็นด ารัสของอลัลอฮฺท่ีเต็มไปดว้ย จรรยา มารยาทท่ีดีงาม ดงันั้นบิดามารดาในสมยัก่อนมกันิยมส่ง
บุตรหลานของพวกเขาไปเรียนอลักุรอาน 
                                               





หลกัสูตรเป็นหลกัและหวัใจของการจดัการเรียนการสอน  เพื่อน าไปสู่เป้าหมาย
ของการศึกษา ความเขา้ใจในเร่ืองของหลกัสูตรการเรียนการสอนจะท าให้การจดัการศึกษาด าเนิน
ไปด้วย ดีทั้ ง แ ก่ ตัวผู ้ เ รี ยน เองและ ช่วย ให้ ค รู ได้ มี ทิ ศทา งและ ส่ิ งก าหนดในการสอน                     
(ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2535: 38-39) 
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดจ้  าแนกหลกัสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ประเภทวชิาบงัคบั  
2) ประเภทวชิาเลือก 
ประเภทวิชาบังคับคือวิชาอัลกุรอาน  ซ่ึง ถือว่า ทุกคนมีความจ า เ ป็นต้อง         
ศึกษาอลักุรอานโดยท่านไดย้กหลกัฐานจากอายะฮฺอลักุรอานท่ีอลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
                  
                  
                   
ความว่า “และเราไดใ้ห้คมัภีร์ เป็นมรดกสืบทอดมา แก่บรรดาผูท่ี้เรา
คดัเลือกแลว้จากปวงบ่าวของเรา”  
                                                                                           ( ฟาฏิร :32) 
หลงัจากนั้น ท่านไดย้กหลกัฐานจากหะดีษของท่านนบี ท่ีไดก้ล่าวถึงคุณค่าของ
การศึกษาอลักุรอานท่ีไดบ้อกถึงเกียรติของผูท่ี้ศึกษาอลักุรอาน(Ibn Sahnun :1972:75) 
((هملعو نآرقلا ملعت نم مكلضفأ(( 
ความว่า “ผูท่ี้ประเสริฐท่ีสุดในหมู่พวกเจา้คือผูท่ี้ศึกษาอลักุรอาน
และไดส้อนอลักุรอาน”  




 และท่านนบีไดก้ล่าวอีกวา่(Ibn Sahnun, 1972 :77)    




((ديدلحا ثبخ نم رانلا يفنت امك قافنلا يفني هنإف نآرقلاب مكيلع)) 
“พวกเจา้จงศึกษาอลักุรอ่านเถิด เพราะแทจ้ริงแล้วมนัก าจดัความ
กลบักลอกออกไปจากตวัเจา้ อุปมา ดัง่ไฟท่ีก าจดัสนิมเกาะออก
จากเหล็ก”  
(Ibn Sahnun, 1972:78) 
(( ِنْب ِسََنأ ْنَع َلَاق هنع للها يضر ٍكِلاَم : ُهَّللا ىَّلَص ِهَّللا ُلوُسَر َلَاق
 َمَّلَسَو ِهْيَلَع ( :إ ِسا نلا ْنِم َينِلَْهأ ِه ِلل  ن ) اوُلَاق : ِهَّللا َلوُسَر َاي ، ْنَم
 َلَاق ؟ ْمُه : ِنآْرُقْلا ُلَْهأ ْمُه ، ُهُتَّصاَخَو ِهَّللا ُلَْهأ))  
มีรายงานจากท่านอานัส  กล่าวว่า ท่านรอซูล   ได้กล่าว
วา่ “แทจ้ริงมนุษยน์ั้นมีอยู่สองกลุ่มดว้ยกนัท่ีเป็นพวกของอลัลอฮฺ
 ศอฮาบะฮฺก็ได้เอ่ยถามข้ึนว่า “คนเหล่านั้นคือใครกัน ?”ท่าน 
นบี   ได้ตอบว่า  “พวกเขาคือ ผู ้ท่ีท่องจ าและปฏิบัติตาม            
อลักรุอ่าน และผูท่ี้ใกลชิ้ดต่ออลัลอฮฺ ”                                         
(Ibn Majah :215,Ahmad:11870)  
 
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดก้ล่าวอีกวา่ 
(( هبرك في هملعت نمو همدو همحلب طلتخا هتبيبش في نآرقلا ملعت نم
ينترم هرجأ هلف هيف دوعي وهو هنم تلفني وهف))  
                                               
2 ดว้ยส านวน((  َنِيرَخآ ِِهب ُعَضَيَو ,اًماَو َْقأ ِباَتِكْلا اََذِبِ ُعَفْر َي َه للا  نِإ)) 
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ความว่า  “ผู ้ใดท่ีได้ศึกษาอัลกุรอานในช่วงว ัยหนุ่มของเขา           
อลักุรอานไดผ้สมผสานระหวา่งเน้ือของเขากบัเลือดของเขา และ






 ،لك شلاو ،هل مزلا كلذو ،نآرقلا بارعإ مهَمِّلعي نأ يغبنيو((
 همزلي ،ليتترلاو ،فيقوتلاو ،ةنسلحا ةءارقلاو ،نسلحا طلخاو ،ءاجِلهاو
 ملَك نم شحف هيف نوكي لا امم رعشلا مهمِّلُعي نأ سأب لاو ،كلذ
))هيلع بجاوب كلذ سيلو ،اهرابخأو برعلا 
 
“ควรสอนการอิอฺรอบอัลกุรอาน (วิเคราะห์หลักไวยากรณ์      
ในอลักุรอาน) อยา่งต่อเน่ือง สระ ตวัอกัษร คดัลายมือให้สวย อ่าน
อยา่งคล่อง การหยดุ การอ่านอยา่งตรัตีล”  
(Ibn Sahnun, 1972:102) 
    
มุหมัมดับินสะหฺนูนเป็นผูท่ี้ยดึมัน่ในสังกดัมซัฮบั(ส านกัคิด)มาลิกีย ์ท่านท่ีช่ืนชอบ
ในการอ่านอลักุรอานของชาวมะดีนะฮฺโดยเฉพาะกิรออะฮฺ(วิธีการอ่านอลักุรอาน) ของนาฟิอฺตามท่ี     
อิหม่ามมาลิกไดเ้คยอ่าน ถือวา่เป็นการอ่านท่ีดี  เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูส้อนท่ีตอ้งสอนการอ่านท่ีดี 






ดว้ยกบัการสอนบทกว ีเพราะส่ิงน้ีจะน าไปสู่การร้องร าท าเพลง ซ่ึงส่ิงนั้นเป็นส่ิงท่ีน่ารังเกียจและไม่
ควรท าอยา่งยิง่  (Ibn Sahnun, 1972:104) 
ท่านได้น ารุก่นอิสลาม(หลักการอิสลาม )เข้าในหลักสูตรการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะการละหมาดและเง่ือนไขของการละหมาด น้ีเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูส้อนตอ้งสอนเด็กๆ
(การอาบน ้ าละหมาด การละหมาด เพราะมนัเป็นองค์ประกอบของศาสนา และจ านวนการรอกูอฺ 
กานสุญูดและการอ่าน การตกับีร รูปแบบของการนัง่ การให้สลาม และส่ิงท่ีจ  าเป็นในการละหมาด 
การอ่านตะชะฮูด การอ่านกุนูตในละหมาดซุบฮฺ มนัเป็นส่ิงท่ีสุนตัและวาญิบของการละหมาด (Ibn 
Sahnun :1972:109) 
หลังจากท่ีได้สอนละหมาดวาญิบก็เล่ือนไปสอนเก่ียวกับละหมาดสุนัต เช่น 
ละหมาดสุนัตก่อนศุบฮฺ ละหมาดวิตรฺ ละหมาดอีดทั้ งสอง ละหมาดขอฝน ละหมาดคุสูฟ
(จนัทรุปราคาหรือสุรยุปราคา) จนกระทัง่ไดส้อนศาสนาท่ีจะน าไปสู่ในการภกัดีต่ออลัลอฮฺ และ  
สุนนะฮฺของท่านนบีมุหมัมดั  (Ibn Sahnun, 1972 : 112) 
หลงัจากนั้นสอนเก่ียวกบัการละหมาดญะนาซะฮฺ(ละหมาดศพ) การขอดุอาอฺและ
ไม่เพียงพอท่ีจะสอนทฤษฎีอยา่งเดียวโดยเฉพาะในเร่ืองของการละหมาดและส่ิงท่ีเป็นสุนตัต่างๆแต่
ตอ้งสั่งให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัการละหมาดเม่ือพวกมีอายุครบ 7 ขวบ และหากเขาไม่ปฏิบติัจะตอ้ง
ลงโทษเม่ืออายคุรบ 10 ขวบ(Ibn Sahnun :1972:104) 
 
ประเภทวชิาเลือกในทศันะของมุหมัมดับินสะหฺนูนมีรายวชิาดงัน้ี 
1. คณิตศาสตร์ (จ าเป็นตอ้งเรียน) 
2. กว ีค าแปลก ภาษาอาหรับและการเขียน 
3. หลกัไวยากรณ์อาหรับ (Ibn Sahnun, 1972:102) 
วิชาเหล่าน้ีถือว่าเป็นวิชาเลือก ตราบใดท่ีครอบครัวของเด็กไม่ตั้งเง่ือนไขให้ครูได้
สอนเด็กในวิชาเหล่าน้ี ส าหรับครูไม่จ  าเป็นตอ้งสอนนอกจากมนัจะกลายเป็นวิชาท่ีจ  าเป็นตอ้งเรียน 
และเป็นการสมคัรใจของผูส้อนในการสอน และไม่ผิดท่ีผูส้อนจะสอนการอ่านคุตบะหฺเม่ือพวกเขา
ตอ้งการ(Ibn Sahnun :1972:104)และเช่นเดียวกนักบัการสอนบทกวีถา้เน้ือหามนัปราศจากส่ิงท่ีไม่ดี      














1. เพื่อเตรียมพร้อมไปสู่โลกหน้า ดว้ยการสอนเด็กเก่ียวกบัการขอบคุณพระเจา้ 
และห่างไกลจากส่ิงท่ีพระองคท์รงหา้ม 
  2. สนบัสนุนให้เด็กไดศึ้กษาเล่าเรียนบางประเภทวิชาและทกัษะท่ีมีส่วนช่วยใน
การด าเนินชีวติใหอ้ยูร่อดในโลกน้ีและยงัสามารถใหป้ระโยชน์แก่สังคม 
 
คุณลกัษณะพเิศษของหลกัสูตรตามทศันะของ มุหัมมัด บิน สะหฺนูน 
หลงัจากท่ีผูว้จิยัไดศึ้กษาและทบทวนต าราอาดาบ อลัมุอลัลิมีนของท่าน จึงขอสรุป
เก่ียวกบัคุณลกัษณะหลกัสูตรการเรียนการสอนตามทศันะของท่าน มี 2 ขอ้ ดงัน้ี  
1. หลกัสูตรมีการผสมผสานระหวา่งโลกดุนยากบัอาคิเราะฮฺ 
การศึกษาในมุมมองของมุสลิมไม่ เฉพาะเพียงเพื่อโลกดุนยาเท่านั้ น ท่ีให้
ความส าคญักบัปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่นการศึกษาในมุมมองของชาวกรีก ชาวโรมนั ท่ีไดจ้  ากดั
การศึกษาเฉพาะในเร่ือง หลกัไวยากรณ์ ตรรกศาสตร์ ดนตรี คณิตศาสตร์ และไม่ไดยุ้ง่เก่ียวในเร่ือง
ของศาสนาเลย  และการศึกษาในทศันะของมุสลิมจะมีความแตกต่างกบัการศึกษาของชาวอิสรออิล
ในช่วงตน้ๆท่ีไดจ้  ากดัการศึกษานั้นเฉพาะศึกษาต าราท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัศาสนาเพียงอยา่งเดียว แต่
เป้าหมายการศึกษาในทศันะของมุสลิมนั้น คือการเตรียมตวัเพื่อโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺ ตามท่ี 
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดว้างปรัชญาการศึกษาท่ีอา้งอิงจาก อายะฮฺอลักุรอาน ตามท่ีอลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
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            
                 
               





ท าลาย”    






















((نآرقلا بارعإ مهَمِّلعي نأ يغبنيو ،هل مزلا كلذو ،لكَّشلاو ،
ءاجِلهاو ،نسلحا طلخاو ،ةنسلحا ةءارقلاو ،فيقوتلاو ،ليتترلاو ، همزلي
كلذ ، ملاك نم شحف هيف نوكي لا امم رعشلا مهمِّلُعي نأ سأب لاو
اهرابخأو برعلا، هيلع بجاوب كلذ سيلو)) 
“และควรสอนผู้เ รียนการเอียะอฺรอบุลกุรอานและน้ีคือส่ิงท่ี
จ  าเป็นตอ้งสอน สระ ตวัอกัษร การคดัลายมือ ท่ีสวย การอ่านท่ี
ไพเราะ การหยุด การอ่านแบบตรัตีล มนัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับ
เขา แต่ก็ไม่ผิดท่ีจะสอนบทกวี ท่ีปราศจากค าลามกอนาจารจาก
ค าพูดและเร่ืองราวของชนอาหรับ แต่มนัไม่ใช่ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับ
เขาท่ีจะตอ้งสอน”  
(Ibn Sahnun: 1972:102) 
  
อิบนุ ค็อลดูน (Ibn Khaldun, 1978 : 533) ไดอ้ธิบายถึงวิธีสอนแบบบรรยายใน







ประเด็นปัญหาต่าง ๆ หลงัจากนั้นผูส้อนก็กลบัไปสอนศาสตร์ดงักล่าวขา้งตน้เป็นคร้ังท่ี 2 โดย
ยกระดบัการถ่ายทอดให้มีความชดัเจนมากกวา่เดิม เป็นการอธิบายและบรรยายท่ีสมบูรณ์ และได้
กล่าวถึงความแตกต่างและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อยา่งชดัเจน จนกระทัง่ส้ินสุดศาสตร์การสอนดงักล่าวก็
จะท าให้ผูเ้รียนมีความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน ต่อมาก็ทบทวนใหม่อีกคร้ังเป็นคร้ังท่ี 3 โดยเก็บประเด็นท่ี
ยาก ประเด็นท่ีส าคญั และส่ิงท่ีปกปิดไวน้ ามาอธิบายใหผู้เ้รียนรับฟังทั้งหมด ดงันั้น เม่ือเรียนศาสตร์
ดงักล่าวจบ ผูเ้รียนก็มีความรู้ และความสามารถในศาสตร์ขา้งตน้อยา่งเต็มรูปแบบ และน่ีคือวิธีสอน
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ท่ีไดป้ระโยชน์ ดงัท่ีประจกัษ์แลว้ว่าการถ่ายทอดในการสอนท่ีดีนั้นจะตอ้งมีการกล่าวย  ้า 3คร้ัง 
เพราะผูเ้รียนมีความฉลาดและความเขา้ใจท่ีแตกต่างกนั” 
อะลี อะหฺมดั มดักูร (Ali Ahmad Madkur, 1987 : 338) ไดก้ล่าววา่ “การสอนแบบ
บรรยาย เป็นวธีิสอนท่ีเหมาะกบัระดบัปัญญาชน และเป็นวิธีสอนแบบดั้งเดิมของอิสลามศึกษา ดงัท่ี
มีการสอนในมหาวิทยาลยัอลั-อซัฮรั โดยนกัศึกษามีอิสระในการมาเรียนและเลือกอาจารยผ์ูส้อน
ส่วนอาจารยผ์ูส้อนก็มีอิสระในการก าหนดจ านวนคาบและเลือกเวลาสอน อาจารยบ์างท่านสอนวนั
ละ 1 คาบ และบางท่านสอนสัปดาห์ละ 1 คาบ ส่วนการสอนจะเป็นรูปแบบหลัเกาะฮฺ ใชว้ิธีสอน
แบบบรรยาย ทุก ๆ หลัเกาะฮฺจะมีอาจารยเ์ฉพาะท่ีท าการสอน อาจารยผ์ูส้อนจะสอนทีละหวัขอ้และ
จะพดูทุกหวัขอ้ ส่วนนกัศึกษาก็จะนัง่ฟังและอภิปรายร่วมกนัในแต่ละหวัขอ้” 
 
มะหฺมูด ก็อมบรั (Mahmud Qambar, 1991 : 395) ไดก้ล่าววา่ “การสอนแบบ
บรรยายมีความแตกต่างกบัการอ่านคุฏบะฮฺ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คุฏบะฮฺจะกล่าวถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน
ในสังคมากกว่าเร่ืองราวในวงวิชาการ และคุฏบะฮฺจะกล่าวถึงความรู้สึกก่อนท่ีจะกล่าวถึงการใช้
สติปัญญา ส่วนส านวนท่ีใชจ้ะเป็นเชิงเปรียบเทียบมากกวา่เชิงวิชาการ การบรรยายเป็นศิลปะและ
ความสามารถเฉพาะบุคคล เป็นความช านาญเฉพาะดา้นท่ีมีในบางคน แต่ในบางคนอาจจะไม่มี
ดงัเช่นอิบนุ คอ็ลดูน ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “คมดาบแห่งการบรรยาย” (Saif al-Muhadarah)และอิบนุ 
อมัมาร ท่ีไดรั้บสมญานามวา่ “ผูบ้รรยายท่ีใหค้วามเพลิดเพลิน” (Mumti’ al-Muhadarah) 
การบรรยายเป็นวธีิสอนท่ีไม่ง่ายนกัส าหรับครูสอนทัว่ไป เน่ืองจากตอ้งใชค้  าพดูท่ีชดัเจน มีส านวน 
โวหารดี ครอบคลุมไปดว้ยความคิดท่ีเฉียบแหลม และมีความเป็นวชิาการ” 
 
2. วธีิสอนแบบอภิปราย  
مهملعي ًاتقو مله لعيج نأ يغبنيو  نلأ ؛نوزواجتي مهلعيجو بتكلا هيف
هحلصي امم كلذ،مهجريخو م 
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดก้ล่าววา่ 
 “ผูส้อนควรใหเ้วลากบัผูเ้รียนเพื่อไดฝึ้กฝนการอภิปรายและไดรู้้ถึง
ความรู้พื้นฐานของการอภิปราย และมารยาทของการฟัง”          
 




ฮาชิม อะลี อลัอะฮฺดลั (Hashim ‘Ali al-Ahdal, 1992 : 126) ไดก้ล่าวว่า             
“การอภิปรายเป็นวธีิสอนอิสลามศึกษาท่ีดียิง่วธีิหน่ึง เป็นวธีิสอนท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนั
ทั้งสองฝ่าย โดยการรวบรวมทศันะและแนวความคิดต่าง ๆ และให้โอกาสทั้งสองฝ่ายไดร่้วมแสดง
ความคิดเห็น โตต้อบ และอภิปรายซักถาม ความจริงแลว้การอภิปรายดงักล่าวจะเป็นลกัษณะท่ี
ด าเนินไปดว้ยความเรียบร้อย เป็นความพยายามท่ีจะน านิยามท่ีผิด หรือส่ิงคลุมเครือ หรือประเด็น
ปัญหาท่ีส าคญัไปสู่ควากระจ่าง ซ่ึงทั้งสองฝ่ายไม่สามารถหาค าตอบได ้นอกจากโดยการใชว้ิธีการ
อภิปราย” 
ซยันฺ มุฮมัมดั ชะฮาตะฮฺ (ม.ป.ป. : 110) ไดก้ล่าววา่ “การสอนในรูปแบบอภิปราย
เหมาะส าหรับนกัเรียนในทุกระดบัชั้น โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาข้ึนไป ซ่ึง
นบัว่าเป็นระดบัท่ีเหมาะส าหรับจดัการเรียนการสอนในรูปแบบของการอภิปรายหรือโตว้าที โดย










 “ก าหนดในช่วงทา้ยของสัปดาห์เพื่อการนัง่ฟังจากการท่องจ าของ
ผูเ้รียน และเพื่อท่ีจะแน่ใจว่าผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจเก่ียวกบับทเรียนอยา่ง
ลึกซ้ึงหรือไม่”  
(Ibn Sahnun, 1972:104) 
ท่านไดก้ล่าวอีกวา่ 





ไดท้่องจ ามนัพร้อมกบัไดอิ้อฺรอบ (วิเคราะห์เชิงไวยากรณ์) และได้
เขียน”  
(Ibn Sahnun, 1972:106) 
การท่องจ าถือว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนท่ีอยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน ซ่ึงการ
ถ่ายทอดวชิาความรู้ในอิสลามส่วนใหญ่อาศยัวิธิการท่องจ าจากบรรดานกัปราชญ ์โดยเฉพาะความรู้
วิชาอลักุรอานและวิชาอลัหะดีษ ท่ีจ  าเป็นตอ้งอาศยัวิธีการท่องจ าในการเผยแพร่และถ่ายทอดวิชา
ความรู้ ซ่ึงท่านนบีเป็นบุคคลแรกท่ีไดรั้บวะฮีย(์ววิรณ์)จากญิบรีลโดยอาศยัวธีิการท่องจ า และดว้ย
วิธีการท่องจ าสามารถถ่ายทอดอลักุรอานจนถึงปัจจุบนั และดว้ยการท่องจ า และการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ืองสามารถช่วยให้ความรู้สถิต มัน่คงอยูใ่นจิตใจ ไม่หลงลืม ดงัท่ีมีรายงานจากอบูมูซา  วา่
ท่านนบี  ไดก้ล่าววา่ : 
(( ِفِ ِلِبِلإا َنِم اًيِّصَف َت ُّدَشَأ َُوَله ِهِدَِيب ىِسْف َن ىِذَّلاَو َف َنآْرُقْلا اوُدَهاَع َت
 اَهِلُقُع ))هيلع قفتم 
ความวา่ : “พวกท่านจงหมัน่ทบทวนอลักุรอานอยูเ่สมอ ซ่ึงฉนัขอ
สาบานด้วยพระผูซ่ึ้งชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ว่า 
มนั (การจ าอลักุรอาน) นั้น ช่างเปรียวยิ่งกวา่อูฐท่ีถูกล่ามเชือกเสีย
อีก ” 
(al-Bukhari,1986 :5033,Muslim,1996:792) 
อิบนุ อลัเญาซีย ์ไดก้ล่าวว่า “แทจ้ริงอลัลอฮฺได้ประทานคุณลกัษณะพิเศษให้กบั
ประชาชาติของฉันดว้ยการท่องจ าอลักุรอานและความรู้ ซ่ึงบุคคลท่ีก่อนหน้าพวกฉัน พวกเขาได้
อ่านอลักุรอานจากศุหุฟ และไม่สามารถท่ีจะท่องจ ามนั” (al-Haddad :1991:11-13) อิหม่ามอลับุคอ
รียไ์ด้ตั้งหัวขอ้หลกัในต าราเศาะหีหฺของท่านโดยมีช่ือว่า การท่องจ าความรู้ เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่า 






(( ىعوأ غلبم َّبُر َف اهعسم امك اهادأف اهاعوو تيلاقم عسم اءرما للهارضن
عماس نم)) 
 “ขออลัลอฮฺไดท้รงประทานความสุขสดช่ืน และความสวยงามแก่
บุคคลหน่ึงท่ีเขาได้ยินค าพูดของฉัน เขามีความเขา้ใจ แล้วเขาก็
น าไปรายงานต่อ (ยงัผูอ่ื้น) เหมือนกบัท่ีไดย้ินมา บ่อยคร้ังท่ีผูรั้บ
รายงานมีความเขา้ใจดีกว่าผู ้ (ให้รายงาน) ท่ีไดย้ินมาเอง” (Abu 
Dawood, 1986: 3177, al-Tirmidhi, 1975:2599) 




  4.วธีิสอนแบบร่วมมือ 
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดก้ล่าววา่ 
 )) امم كلذ نلأ نوزياحتي مهلعيجومهجريخو مهحلصي(( 
“ผูส้อนควรให้เวลากับผูเ้รียนเพื่อได้ฝึกฝนการอภิปรายและได้
แข่งขนักนั เพราะมนัจะเป็นประโยชน์ใหก้บัพวกเขา                 
 
(Ibn Sahnun, 1972: 100) 
 
ผูเ้รียนสามารถท่ีจะเขียนให้กนัและกนัเพราะมนัเป็นประโยชน์ให้กบัผูเ้รียน และ
ผูส้อนควรตรวจสอบการเขียนของผูเ้รียน(Ibn Sahnun, 1972:106) 
ค ากล่าวของท่านมุหัมมัดบินสะหฺนูนข้างต้น แสดงให้ เห็นว่า  ท่านได้ให้
ความส าคญัในเร่ืองการไดป้ระโยชน์จากวิชาความรู้ระหว่างผูเ้รียนดว้ยกนั ซ่ึงท่านได้แนะน าให้
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ผูส้อนก าหนดเวลาให้กบัผูเ้รียนเพื่อฝึกฝนการอภิปราย ระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อผูเ้รียนไดรั้บประโยชนจ์ากการอภิปรายซ่ึงกนัและกนั 
 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือนบัวา่เป็นการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสท างานร่วมกันเพื่อผลประโยชน์และเกิด
ความส าเร็จร่วมกนัของกลุ่ม ซ่ึงการเรียนแบบร่วมมือมิใช่เป็นเพียงจดัให้ผูเ้รียนท างานเป็นกลุ่ม เช่น 
ท ารายงาน ท ากิจกรรมประดิษฐ์หรือสร้างช้ินงาน  อภิปราย ตลอดจนปฏิบติัการทดลองแลว้ ผูส้อน
ท าหน้าท่ีสรุปความรู้ด้วยตนเองเท่านั้น แต่ผูส้อนจะต้องพยายามใช้กลยุทธ์วิธีให้ผูเ้รียนได้ใช้
กระบวนการประมวลส่ิงท่ีมาจากการท ากิจกรรมต่างๆ จดัระบบความรู้สรุปเป็นองค์ความรู้ด้วย
ตนเองเป็นหลกัการส าคญั (พิมพนัธ์ เดชะคุปต,์ 2544 :15 ) ดงันั้น การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ผูส้อนจะตอ้งเลือกเทคนิคการจดัการเรียนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะ
ร่วมกนัท ากิจกรรม รับผดิชอบงานของกลุ่มร่วมกนั โดยท่ีกลุ่มจะประสบความส าเร็จได ้เม่ือสมาชิก
ทุกคนได้เรียนรู้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเดียวกัน นั่นคือ การเรียนเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมอย่างมี
ประสิทธิภาพนัน่เอง 
 อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550 : 121) ไดก้ล่าววา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือหรือแบบ
มีส่วนร่วม หมายถึง การจดักิจกรรมการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนมีความรู้ความสามารถต่างกนั ไดร่้วมมือกนั
ท างานกลุ่มดว้ยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีในกลุ่มของตน ท าให้งานของ
กลุ่มด าเนินไปสู่เป้าหมายของงานได ้ 
 สลาวนิ  (Slavin, 1987 : 7-13)  อา้งใน  ไสว ฟักขาว (2544 : 192) ไดใ้ห้ความหมาย
ของการเรียนรู้แบบร่วมมือวา่  หมายถึง  วธีิการจดัการเรียนการสอนท่ีให้นกัเรียนท างานร่วมกนัเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ  โดยทัว่ไปมีสมาชิกกลุ่มละ 4 คน  สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการเรียนต่างกนั  
สมาชิกในกลุ่มจะรับผิดชอบในส่ิงท่ีไดรั้บการสอน  และช่วยเพื่อนสมาชิกให้เกิดการเรียนรู้ดว้ย  มี
การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  โดยมีเป้าหมายในการท างานร่วมกนั  คือ  เป้าหมายของกลุ่ม   
 ไสว  ฟักขาว (2544 : 193) กล่าวถึงการเรียนรู้แบบร่วมมือไวว้า่ เป็นการจดัการ
เรียนการสอนท่ีแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนั มีการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั และมีความรับผิดชอบร่วมกนัทั้ง
ในส่วนตน  และส่วนรวม  เพื่อใหก้ลุ่มไดรั้บความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
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 จากความหมายของการเรียนรู้แบบร่วมมือขา้งตน้  สรุปไดว้่า  การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนท่ีผูส้อนจดัใหผู้เ้รียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ ประมาณ 4-6 
คน เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้โดยการท างานร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และร่วมกนัรับผิดชอบ
งานในกลุ่มท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหเ้กิดเป็นความส าเร็จของกลุ่ม 
 
วตัถุประสงคข์องการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ   
ส าหรับวตัถุประสงค์ของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550 : 
121) ไดก้ล่าววา่ ดงัน้ี 
 1. เพื่อให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และฝึกทกัษะกระบวนการกลุ่มไดฝึ้กบทบาทหนา้ท่ีและ
ความรับผดิชอบในการท างานกลุ่ม 
 2. เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาทกัษะการคิดคน้ควา้ ทกัษะการแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง   
ทกัษะการคิดสร้างสรรค ์ การแกปั้ญหา  การตดัสินใจ  การตั้งค  าถาม  ตอบค าถาม  การใชภ้าษา  การ
พดู ฯลฯ 
 3. เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทางสังคม การอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้น การมีน ้ าใจช่วยเหลือ
ผูอ่ื้น การเสียสละ การยอมรับกนัและกนั การไวว้างใจ การเป็นผูน้ า ผูต้าม ฯลฯ 
ลกัษณะของการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
อาภรณ์  ใจเท่ียง  (2550 : 121) ไดก้ล่าวถึง การจดักิจกรรมแบบร่วมแรงร่วมใจวา่มี
ลกัษณะ ดงัน้ี 
 1. มีการท างานกลุ่มร่วมกนั มีปฏิสัมพนัธ์ภายในกลุ่มและระหวา่งกลุ่ม 
             2. สมาชิกในกลุ่มมีจ านวนไม่ควรเกิน 6 คน 
 3. สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถแตกต่างกนัเพื่อช่วยเหลือกนั 
 4. สมาชิกในกลุ่มต่างมีบทบาทรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เช่น 
1) เป็นผูน้ ากลุ่ม (Leader) 
2) เป็นผูอ้ธิบาย (Explainer) 
3) เป็นผูจ้ดบนัทึก (Recorder) 
4) เป็นผูต้รวจสอบ (Checker) 
5) เป็นผูส้ังเกตการณ์ (Observer)        
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6) เป็นผูใ้หก้  าลงัใจ (Encourager) ฯลฯ                         
สมาชิกในกลุ่มมีความรับผิดชอบร่วมกนั  ยึดหลกัว่า  “ความส าเร็จของแต่ละคน 
คือ ความส าเร็จของกลุ่ม ความส าเร็จของกลุ่ม คือ ความส าเร็จของทุกคน”  
5. การสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปทีล่ะขั้น 
  มุหมัมดับินสะหฺนูนไดก้ล่าววา่ 
أ زويج لاوةروس لىإ ةروس نم مهلقني ن اهتباتكو ابِارعإب اهوظفيح تىح 
“ไม่ควรท่ีจะเล่ือนจากซูเราะฮฺหน่ึงไปยงัอีกซูเราะฮฺหน่ึงจนกวา่ได้
ท่องจ ามนัพร้อมกบัไดเ้อียะอฺรอบ (วิเคราะห์ดา้นไวยากรณ์) และ
ไดเ้ขียน”  
(Ibn Sahnun: 1972:106) 
สังเกตจากค ากล่าวของท่านขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ท่านไดก้ าชบัมิให้ผูส้อนเล่ือนบท
หน่ึงไปยงัอีกบทหน่ึง นอกจากวา่ ผูส้อนไดแ้น่ใจวา่ ผูเ้รียนไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการเรียนรู้ใน
เร่ืองนั้นๆ เช่น ตอ้งท่องจ า สามารถท่ีจะวิเคราะห์ดา้นไวยากรณ์และเขียนได ้หลงัจากนั้นก็สามารถ
เคล่ือนยา้ยไปยงัซูเราะฮฺใหม่ คือตอ้งค่อยเป็นค่อยไปท่ีละขั้น ไม่ควรรีบเร่งในการสอน 
เทคนิคการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปทีละขั้นตอน เป็นเทคนิคการสอนท่ีมีเน้ือหา
เร่ิมจากเร่ืองหลกัไปสู่เร่ืองยอ่ย ดงัมีรายงานจากยสุูฟ อิบนุ มาฮกั เล่าวา่ 
 
(( نع فسوي نب كهام لاق: نيإ دنع ةشئاع مأ يننمؤلما (يضر للها 
اهنع) ذإ ءاجاه يقارع لاقف: يأ نفكلا يرخ، تلاق: كيحو امو 
؟كرضي لاق: اي   مأ يننمؤلما نييرأ كفحصم، تلاق: َ؟لم لاق: يلعل 
فلوأ نآرقلا هيلع هنإف أرقي يرغ فلؤم، تلاق: امو ك رضي هيأ تأرق 
لبق، انمإ لزن لوأ ام لزن هنم ةروس نم لصفلما اهيف ركذ ةنلجا ،رانلاو 
تىح اذإ باث سانلا لىإ ملَسلإا لزن للَلحا ،مارلحاو ولو لزن لوأ ءيش 
لا اوبرشت رملخا اولاقل: لا عدن رملخا  ًادبأ، ولو لزن لا اونزت اولاقل: لا 
عدن انزلا  ًادبأ دقل لزن ةكبم ىلع دممح (ىلص للها هيلع ملسو) نيإو 
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رالجةي بعلأ "لب ةعاسلا مهدعوم ةعاسلاو ىهدأ رمأو" امو تلزن ةروس 
(ةرقبلا) و (اءاسنل) لاإ انأو هدنع. لاق: تجرخأف هل فحصلما تلمأف 
هيلع يآ روسلا )) 
(هاور يراخبلا(4993: 
ความวา่ “ขณะท่ีฉนัอยูก่บัท่านหญิงอาอิชะฮฺ ผูเ้ป็นมารดาแห่งผู ้
ศรัทธาทั้งหลาย ชาวอิรักคนหน่ึงไดม้าหาเธอกล่าว (กบัเธอ) ว่า 
“ผา้ห่อผูต้ายแบบไหนดีท่ีสุด?” เธอตอบวา่“ขออลัลอฮฺโปรดเมตตา
ท่าน ท่านมีความประสงคอ์ยา่งไร?” (จึงถามเช่นน้ี) เขาก็กล่าวอีก
วา่ “โอม้ารดาของผูศ้รัทธาทั้งหลาย ขอฉนัดูอลักุรอานฉบบัท่ีท่าน
มี” เธอตอบวา่ “ท าไมละ?” เขาตอบวา่“เพื่อฉนัจะรวบรวมมนัและ
ใช้เป็นหลักในการเรียบเรียง  เพราะมีการอ่านอลักุรอานโดย
เรียงล าดบัสูเราะฮฺไม่ถูกตอ้ง” เธอกล่าวว่า “และท่านมีประสงค์
อยา่งไร? ท่านอ่านสูเราะฮฺใดเป็นล าดบัแรก?” แทจ้ริงแรกเร่ิมการ
ประทานอลักุรอานนั้นเป็นการประทานสูเราะฮฺหน่ึงสูเราะฮฺใดท่ี
น ามาจากอลัมุฟัศศ็อล ในสูเราะฮฺน้ีกล่าวถึงเร่ืองสวรรคแ์ละนรก 
จนกระทัง่เม่ือผูค้นกลบัคืนสู่อิสลามกนัมากข้ึน อายะฮฺท่ีเก่ียวกบั
หะลาล (ส่ิงอนุมติั)และหะรอม (ส่ิงท่ีไม่อนุมติั) จึงถูกประทานลง
มา หากวา่ส่ิงแรกเป็นเร่ืองท่ีวา่ไม่ให้พวกท่านด่ืมเหลา้ พวกท่านก็
จะกล่าวว่า พวกเราไม่สามารถละทิ้งเหลา้ได ้ แต่ถา้หากลงมาว่า 
พวกท่านอยา่ไดล้ะเมิดประเวณี พวกท่านก็จะกล่าววา่ พวกเราไม่
อาจเลิกการประเวณีได้ ขณะท่ีอายะฮฺหน่ึงถูกประทานลงมาท่ีมกั
กะฮฺให้กบัท่านนบีมุฮมัมดัมุฮมัมดั  นั้น ตวัฉนัยงัเป็นเด็กหญิง
เล็ก ๆ วยัซุกซน ความวา่ “แต่วา่ยามอวสาน (วนักิยามะฮฺ) นั้น เป็น
ก าหนดเวลา (การลงโทษ) ของพวกเขา และยามอวสานนั้นทุกข์
ทรมานยิ่ง และขมข่ืนยิ่ง (อลัเกาะมรั : 46) ส่วนสูเราะฮฺอลับะเกาะ
เราะฮฺและสูเราะฮฺอนันิซาอฺนั้นประทานลงมา โดยท่ีฉนัอยูก่บัท่าน
เราะสูล  ดว้ย เขา (ยสุูฟ) เล่าวา่ ท่านหญิงอาอิชะฮฺ (เราะฎิยลัลอ
ฮุอนัฮา) จึงไดน้ าเอาอลักุรอานฉบบัท่ีมีอยู่ท่ีเธอออกมา และได้
อธิบายใหเ้ขาฟังถึงล าดบัสูเราะฮฺต่าง ๆ ”  











สั่งหา้ม เพราะจิตใจของพวกเขามีความพร้อมและเลือกปฏิบติัไดแ้ลว้  เทคนิคการสอนดงักล่าว เป็น
เทคนิคท่ีเขา้ถึงความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงของธรรมชาติความเป็นมนุษย  ์ ซ่ึงธรรมชาติของพวกเขา
เอนเอียงไปในส่ิงท่ีง่ายมากกวา่ส่ิงท่ียากเพราะหากเร่ิมตน้ในส่ิงท่ียากก่อน จะท าใหห้มดก าลงัใจและ
รู้สึกเบ่ือหน่ายท่ีจะปฏิบติั แต่หากเร่ิมตน้ดว้ยส่ิงท่ีง่ายและพยายามปรับตวัปรับใจโดยการหมัน่ฝึกฝน
ให้กา้วไปทีละขั้นตอนจะเป็นเทคนิคการสอนท่ีไดผ้ลมากกว่าและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ




ท่าน ไดย้กหะดีษ ของท่านนบี ซ่ึงไดก้ล่าววา่ 
((فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ ،هنم رسيت ام اوؤرقاف)) 
ความวา่"แทจ้ริง อลักุรอาน ไดถู้กประทานลงมา 7 ส าเนียงภาษา
ดว้ยกนั ท่านทั้งหลาย จงอ่านส่ิงท่ีจะท าให้เกิดความง่ายดายจาก  
อลักุรอานนั้น"(Ibn Sahnun, 1972 :80) 
สังเกตจากหะดีษของท่านนบี ขา้งตน้จะเห็นวา่ อิสลามไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ือง
ของความแตกต่างระหวา่งบุคคลโดยเฉพาะในเร่ืองของการศึกษา การเรียนการสอน ซ่ึงในหะดีษบท
น้ี ท่านนบีไดก้ล่าววา่ อลักุรอาน ไดถู้กประทานลงมา 7 ส าเนียงภาษาดว้ยกนั และผูอ่้านสามารถ
เลือกอ่านและเรียนรู้อลักุรอานตามความง่ายดายและความถนดัของตนเอง  
ท่านอบัดุลลอฮฺ บิน มสัอูด ไดก้ล่าววา่ 






(Muslim,1996 : 9) 
มีรายงานจากท่านอลี ไดก้ล่าววา่ 




(al-Bukhari,1986 :127)  





)) لاو دب سانلل نم ءارش فحاصلما ،اهعيبو ولو لا كلذ   لقل باتك 
،للها لاو دب سانلل نم ملعم ملعي مهدلاوأ ذخأو ىلع كلذ ارجأ ولو 
كلذ ناكل سانلا ينيمأ (( 
“มันเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกคนท่ีต้องซ้ือขายอัลกุรอาน  ถ้า
มิฉะนั้นแลว้จะท าให้คมัภีร์ของอลัลอฮฺเหลือน้อยลง และมนัเป็น
ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับทุกคนท่ีต้องมีผูส้อนให้กบัลูกๆของพวกเขา
และควรท่ีจะได้รับค่าตอบแทน ซ่ึงมิฉะนั้นแล้วจะท าให้ผูค้น
ทั้งหมดเป็นคนท่ีอวชิชา”  
(Ibn Sahnun, 1972:82) 
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สังเกตจากค าพดูของท่าน จะเห็นไดว้า่ ท่านใหค้วามส าคญักบัส่ือการเรียนการสอน 
โดยก าชบัใหทุ้กคนตอ้งมีการซ้ือขายต ารา ไม่วา่จะเป็นผูส้อนหรือผูเ้รียน ซ่ึงถา้ไม่มีการซ้ือขายต ารา 




 ((ن  ع   َ ح ْف ُص   ْ ب ُن   ُ ع َم َر   ،   ْن َ  ع  ُ ي ُ نو َس   ْ ب ِن   َ ي ِز َد  ي   ،   ِن َ  ع  ْ ب  ا ِن   ِش َه ٍ با ، 
  نَأ  َس ْع َد  ْب َن  َأ ِب  َو ق ٍصا  "  َمِدَق  ٍلُجَرِب  َنِم  ِقاَرِعْلا  ُمِّلَع ُي  ْمُهَءاَن ْبَأ  َباَتِكْلا 
 ِةَنيِدَمْلِاب  َُهنُوطْع ُيَو ىَلَع  َكِلَذ  ْجَْلأا َر )) 
จากหัฟศฺ บิน อุมรั จากยูนุส  บิน ยะซีด จาก อิบนุชิฮาบ แท้จริง 
สะอดฺ บิน วกักอฟ ได้พาผูช้ายคนหน่ึงจากอิรักเพื่อสอนลูกของ
ท่านท่ีมาดีนะฮฺเก่ียวกบัอลักุรอานและท่านไดใ้หค้่าจา้งกบัผูช้ายคน
นั้น (Ibn Sahnun, 1972:83) 
 





                    
                   
               
ความว่า "..ท าไมแต่ละกลุ่มในหมู่พวกเขาจึงไม่ออกไปเพื่อหา
ความเขา้ใจในเร่ืองศาสนา และเพื่อจะไดต้กัเตือนหมู่คณะของพวก




((نع بيأ ةريره يضر للهاا هنع لاق: لاق لوسر للهاا ىلص للهاا هيلع 







  ท่านไดก้ล่าววา่:  
((أ مهملعي ملف ةملأا هذه نم ةيبص ةثلَث َلِو بدؤم ايم ،ةيوسلاب





รวย เขาจะถูกคืนฟ้ืนชีพในจ าพวกผูค้นท่ีขาดทุน”                              




" لا تقو في نوكي نأ لاإ نايبصلا نع لغشني نأ ملعملل ليح لاو
 مهضرعي ،مهيلإ رظني كلذ ف وهو ثدحتي نأ سأب لَف ،هيف
قفتيو دبلا اميف لاإ زئانلجا ىلع ةلَصلا هل زويج لاو ،مله عرفتيلو مهد
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 ،زئانلجا عبتي لاو هلمع عدي لا يرجأ هنلأ ،هرمأ ف رظنلا همزلي هنم هل






ผู ้สอนเป็นผู ้ท่ี ถูกจ้างมาเพื่อสอน ไม่ควรท่ีจะทิ้งการสอนไป
ละหมาดศพ และ เยอืนผูป่้วย”  




 " مبِرضيو، يننس عبس نيب اوناك اذإ ةلَصلل مهرمأي نأ ملعملل يغبني
رشع نيب اوناك اذإ اهيلع" 
 “ผูส้อนควรก าชบัให้ผูเ้รียนละหมาดตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ และควร
ลงโทษ (ดว้ยการตีเม่ือไดทิ้้งการละหมาด) ตอนอายุครบสิบขวบ”       
(Ibn Sahnun, 1972:109) 
  สังเกตจากค ากล่าวของท่านมุหัมมดับินสะหฺนูนขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าท่านได้ให้
ความส าคญักบัการฝึกฝนปฏิบติัในการเรียนรู้โดยเฉพาะการละหมาดซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้ง
ใช้เทคนิคการฝึกฝนปฏิบติัในการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนได้ฝึกฝนปฏิบติัการละหมาดอย่างถูกตอ้ง
เสมือนท่านนบีไดล้ะหมาด เพราะท่านนบี ไดก้ล่าววา่ 
 يلصأ نيومتيأر امك اولص))  )) 






 لاو""مهعفانم ىلع مبِرضي نأ سأب 
“และถือวา่ไม่เป็นไรส าหรับการตีเด็กเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา 
”(Ibn sahnun, 1978:89) 
สังเกตจากค ากล่าวของท่านจะเห็นได้ว่า ท่านใช้วิธีการตีในการลงโทษเด็ก และ
การลงโทษเด็กดว้ยการตีนั้นเป็นวิธีหน่ึงในการท่ีจะให้เด็กห่างไกลจากส่ิงท่ีไม่ดี และให้เด็กเป็นผูท่ี้
มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี ซ่ึงวธีิน้ีถูกเรียกเป็นภาษาอาหรับวา่ (بيهترلاو بيغترلا بولسأ) 
วิธีตรัฆีบและตรัฮีบเป็นวิธีสอนท่ีผูส้อนส่งเสริมและสนบัสนุนให้ผูเ้รียนตระหนกั




มนุษย ์โดยใหพ้วกเขามีความปรารถนากบัความสุข ความโปรดปราน และชีวติบั้นปลายท่ีมีความสุข 
และห่างไกลกบัความทุกขย์าก ความขมข่ืน ความทรมาน และชีวติบั้นปลายท่ีมีแต่ความทุกข ์
 






และความยากล าบาก ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงผลกัดนัให้มนุษยต์อบรับปฏิกิริยาต่าง ๆ ทั้งในส่ิงท่ีดีและ
ส่ิงท่ีชัว่โดยตรัฆีบและตรัฮีบคือส่ิงสองส่ิงท่ีท าหนา้ท่ีทั้งความกลวัและความหวงั ซ่ึงทั้งสองเป็นเส้น
สองเส้นท่ีอยูใ่นตวัของมนุษย ์ดงันั้น หลกัสูตรอิสลามศึกษาจึงไดใ้ชว้ธีิสอนดงักล่าว โดยในบางคร้ัง
เพื่อขบัเคล่ือนความรู้สึกท่ีดีดว้ยการตรัฆีบในส่ิงท่ีพระองคอ์ลัลอฮฺ  ทรงให้สัญญาส าหรับบรรดา
ผูท่ี้มีความย  าเกรงต่อพระองค์ และป้องกนัตวัเขาจากส่ิงท่ีหลงผิด และบางคร้ังเพื่อขบัเคล่ือน










บีนนา่ทบัก้หใกรแนา่ทรูคนอมืสเบยรีปเ มาลสฮิยัละอ ลรีบญิ ยลเงลนอ่ยหง่ิย่มไญัคา สมาวคมีน้ันรูค
  า่วงน่ึหทบษดีะหนใวาล่ก้ดไบีนนา่ทท่ีมาต 
 
أَو ُل َما بُِدَئ ِبِه َرُسوُل الل ِه َصل ى الل ُه َعَلْيِه َوَسل َم ِمْن اْلَوْحِي الرُّْؤيَا ))
ي ََرى ُرْؤيَا ِإلا  َجاَءْت ِمْثَل ف ََلِق الصُّْبِح، ُثُ   الص اِلحَُة ِف الن  ْوِم، َفَكاَن لا َ
ُحبَِّب ِإلَْيِه الخََْلَُء، وََكاَن َيخُْلو بَِغاِر ِحرَاٍء ف ََيَتَحن ُث ِفيِه  َوُهَو الت  َعبُُّد 
ُثُ  ي َْرِجُع ِإَلى  الل َيالَِ َذَواِت اْلَعَدِد ق َْبَل َأْن ي َْنزَِع ِإَلى َأْهِلِه َوي َت ََزو ُد ِلَذِلَك 
َخِدَيجَة ف ََيت ََزو ُد ِلِمْثِلَها، َحتى  َجاَءُه الحَْقُّ َوُهَو ِف َغاِر ِحرَاٍء، َفَجاَءُه 
فََأَخَذني ف ََغطَِّني َحتََّّ : قَاَل " َما أَنَا بَِقارِئ ٍ: "قَاَل " اق ْرَأ ْ"اْلَمَلُك ف ََقاَل 
" َما أَنَا بَِقارِئ ٍ: "ق ُْلُت " اق ْرَأ ْ: "ف ََقاَل ، ب ََلَغ ِمنيِّ الجَْْهَد ُثَُّ أَْرَسَلِني 
" اق ْرَأ ْ: "ي الث انَِيَة َحتى  ب ََلَغ ِمنيِّ الجَْْهَد ُثُ  أَْرَسَلِني، ف ََقاَل فََأَخَذني ف ََغطَّن ِ
اق ْرَْأ "ف ََقاَل ، فََأَخَذني ف ََغطَِّني الثَّالِثََة ُثَُّ أَْرَسَلِني " َما أَنَا بَِقارِئ ٍ: "ف َُقْلُت 
" َرْأ َوَربَُّك اَلأْكَرم ُاق، َخَلَق اِلإْنَساَن ِمْن َعَلق ٍ، بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلق َ
 متفق عليه. …((
อลลลุลซูอรก่แามงลนาทะรปกถู ท่ี) ณ์รวิว(ูยห์ะว“  า่วมาวค





ท่านอยากปลีกตวั และท่านไดป้ลีกตวัไปอยู่ในถ ้าหิรออ ์- นัน่คือ
การปฏิบติัศาสนกิจ(ท าอิบาดะฮฺ)ในนั้นเป็นระยะเวลาหลายคืน
ก่อนท่ีจะไดก้ลบัไปพบบรรดาญาติมิตรอีกคร้ังเพื่อเตรียมสัมภาระ
ต่างๆ ในการกลบัไปบ าเพญ็ตวัในถ ้ าอีก - ท่านจะกลบัไปหาเคาะ
ดีญะฮฺ และนางก็จะเตรียมสัมภาระอย่างท่ีเคยจดัเตรียมในทุกๆ 
คร้ัง จนกระทัง่วะห์ยูถูกประทานลงมาในขณะท่านอยู่ในถ ้าหิรออ ์
ซ่ึงได้มีมลาอิกะฮฺ(ญิบรีล)มาพบท่านพร้อมกบักล่าวว่า “จงอ่าน” 









  لا َكِّبَر ِمْسِاب َْأر ْقا َكُّبَرَو َْأر ْقا ،ٍقَلَع ْنِم َناَسْنِلإا َقَلَخ ،َقَلَخ يِذ
 ُمَرْكَلأا 
ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามของอลัลอฮฺผูท้รงสร้าง ทรงสร้าง
มนุษยจ์ากกอ้นเลือด จงอ่าน  และพระผูอ้ภิบาลแห่งเจา้นั้นเป็นผูท่ี้













ท่ีบา้น (Ibn Sahnun: 1972:97) และควรตรวจสอบวา่เด็กกลบัถึงบา้นหรือไม่ แลว้หรือยงั 
2) ในช่วงท่ีผูเ้รียนขาดเรียนผูส้อนควรติดต่อกบัผูป้กครองของเด็ก (Ibn Sahnun: 
1972:97) 
3)  ผูส้อนควรสละเวลากบัการสอนอยา่งเต็มท่ีเพราะจะท าให้ภาระหนา้ท่ีการสอน
จะไดเ้ดินไปดว้ยดีและสมบูรณ์ (Ibn Sahnun, 1972:100) 
4)   ผูส้อนห้ามด าเนินภารกิจหรือกิจการใดๆท่ีไปรบกวนกิจการการสอนนอกจาก
ในเวลาท่ีไม่มีการเรียนการสอน (Ibn Sahnun, 1972:98) 
5)  ไม่ควรท่ีจะก าชบัให้คนหน่ึงคนใดไปช่วยสอน นอกจากวา่มนัจะให้ประโยชน์
กบัผูเ้รียน (Ibn Sahnun, 1972:98) 
6)   ผูส้อนไม่ควรท่ีจะสั่งใช้ผูเ้รียนไปรับใช้ในความตอ้งการส่วนตวัของผูส้อน 
(Ibn Sahnun, 1972:109) 
7)  ผูส้อนไม่ควรท่ีจะสอนอลักุรอานและต ารับต าราให้กบับุตรของชาวคริสต(์Ibn 
Sahnun, 1972:112) 
8)  ผูส้อนผูช้ายไม่ควรท่ีจะสอนผูเ้รียนผูห้ญิง และไม่ควรเรียนปะปนรวมกนั
ระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย (Ibn Sahnun, 1972:117) 
9) ผูส้อนสามารถท่ีจะเป็นคนท่ีร ่ ารวยได้แต่ไม่ใช่อาศยัความร ่ ารวยจากผูเ้รียน                  
(Ibn Sahnun, 1972:104) 
10) ไม่ควรท่ีจะให้ผูเ้รียนศึกษากบัผูเ้รียนด้วยกนันอกจากด้วยการอนุญาตจาก
ผูป้กครอง หรือ บา้นของผูเ้รียนอยูใ่กลก้นั (Ibn Sahnun, 1972:97) 
11) ในขณะท่ีมีการเรียนการสอนไม่ควรท่ีจะทิ้งภาระหน้าท่ีดว้ยการไปละหมาด   




(Ibn Sahnun: 1972:95) 
13) ผูส้อนไม่ควรท่ีจะเขียนหรืออ่านในขณะท่ีมีการเรียนการสอนนอกจากหลงั
เสร็จภาระกิจการเรียนการสอน (Ibn Sahnun, 1972:101) 
14) มีความรู้เก่ียวกบัวธีิการสอน 
สังเกตจากค าพดูของท่านมุหมัมดัยนิสะหฺนูนท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูส้อนจะเห็น
วา่ผูท่ี้เป็นครูจ าเป็นตอ้งมีความรู้เก่ียวกบัวิธีการสอน ซ่ึงดว้ยเหตุน้ีท่านจึงตั้งช่ือหนงัสือของท่านว่า 
อาดาบ อลัมุอลัลิมีน)ينملعلما بادآ( 





1. ท่องจ าอลักุรอานโดยรู้กฎการอ่านอลักุรอาน (หลกัตจัญว์ดี) 
2. มีความรู้เก่ียวกบัฟิกฮฺ (ศาสนบญัญติั) เพื่อสามารถสอนเด็กในเร่ืองของการ




4. การคดัลายมือ ผูส้อนตอ้งเป็นผูท่ี้มีลายมือการเขียนท่ีสวยงาม 
5. อ่านและค้นควา้ความรู้เพิ่มเติมจากต าราท่ีเป็นมรดกทางวิชาการ เพื่อผูเ้รียน








ท่ีไม่ดีจากผูส้อน ดงันั้นผูส้อนควรมีบุคลิกนิสัยท่ีดี ในชีวิตประจ าวนัต่อหน้าผูเ้รียนเพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถตามแบบอยา่งท่ีดีได ้และยงัสามารถปฏิบติัในชีวิตประจ าวนั เพราะผูเ้รียนถือว่าผูส้อนคือ
แบบอย่างท่ีจ  าเป็นต้องปฏิบัติตาม และส าหรับผูส้อนควรห่างไกลจากส่ิงท่ีเป็นชุบฮาต(ส่ิงท่ี
คลุมเครือระหวา่งส่ิงท่ีอนุมติักบัส่ิงท่ีตอ้งห้าม) เพราะผูเ้รียนมกัจะอา้งค าพูดของผูส้อนไม่วา่จะถูก
หรือผดิ. 
อบู อิสหาก อลัญุบนิยานีย ์(เสียชีวิต ฮ.ศ.ท่ี379) หน่ึงในบรรดาปราชญ์เมือง      
ก็อยเราะวาน ท่ีใชชี้วติอยูก่บัการสอนไดก้ล่าววา่“เจา้จงอยา่ส่งลูกไปศึกษาหาความรู้นอกจากกบัผูท่ี้




1. ผูส้อนตอ้งมีความบริสุทธ์ิใจ (อิคลาศ) เน่ืองจากผูส้อนไดท้  าหนา้ท่ีของพ่อแม่ใน




2. ความย  าเกรงต่อเอกองค์อลัลอฮฺส าหรับผูส้อนต้องก าชับตวัเองเพื่ออยู่ใน
กรอบและบนแนวทางของอิสลามโดยปฏิบติัส่ิงท่ีอลัลอฮฺทรงใช้ และห่างไกลจากส่ิงท่ีอลัลอฮฺ
ทรงหา้ม และท าใหเ้ด็กไดป้ฏิบติัตามในส่ิงท่ีดี และห่างไกลจากส่ิงท่ีเบ่ียงเบน 
3. มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ผูเ้รียนถือว่าเป็นอะมานะฮฺอนัยิ่งใหญ่ท่ีอยู่







4. มีความอ่อนโยน ผูส้อนไดท้  าหน้าท่ีแทนบิดา และบิดาทุกคนไดเ้ล้ียงดูลูกดว้ย
ความรักและความเอ็นดู ฉะนั้นผูส้อนควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนเหมือนบรรยากาศท่ีบา้นท่ี
เตม็ไปดว้ยความรักและความเอน็ดู (Hijazi, 1986:68) 





3) ควรก าชบัผูเ้รียนท่ีมีอาย ุ7 ขวบข้ึนไปเพื่อท าการละหมาดโดยเฉพาะให้ละหมาด
ญะมาอะฮฺ (แบบหมู่คณะ) ในมสัยิด และให้แน่ใจวา่พวกเขาทุกคนไดม้าละหมาดในมสัยิดทุกคน
หรือไม่ (Hijazi, 1986:69) 
 6. มีความยติุธรรมและความเสมอภาค 
ท่านมุหมัมดับินสะหฺนูนไดก้ล่าววา่ ท่านร่อซูล ไดก้ล่าววา่  
((ملأا هذه نم ةيبص ةثلاث ليو بدؤم ايمأ ةيوسلاب مهملعي ملف ة
 مهينغ عم مهيرقفيننئالخا عم ةمايقلا موي رشح مهيرقف عم مهينغو)) 
 “ผูส้อนท่านใดท่ีสอนผูเ้รียนตั้ งแต่สามคนข้ึนไปและไม่ได้ให้
ความเสมอภาคระหว่างผูเ้รียนท่ียากจนกับผูเ้รียนท่ีร ่ ารวยเขาจะ    
ถูกรวบรวมในวนักิยามะฮฺพร้อมกบับรรดาผูท่ี้ทรยศต่ออลัลอฮฺ” 
(Ibn Sahnun, 1972: 85) 
ท่านไดก้ล่าวอีกวา่ อลัหะซนัไดก้ล่าววา่  
 (( مهنيب لدعي ملف ةرجلأا ىلع مِّلعُمْلا عطوق اذإ–  نايبصلا يأ– 




ระหว่ า งผู ้ เ รี ยน  เข าจะ ถูกบัน ทึกอยู่ ในจ าพวก ท่ีอธรรม ”              
(Ibn Sahnun, 1972 : 85) 
5.1.4.4 คุณลกัษณะทางด้านความสัมพนัธ์กบัผู้เรียน 
1) ดา้นการลงโทษในทศันะของมุหมัมดับินสะหฺนูน 
มุหมัมดับินสะหฺนูนไดใ้หค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั ษาวาบ(باوث) และอิกอบ(باقع) คือ 
รางวลั และบทลงโทษ เพื่อให้ผูเ้รียนได้แกไ้ขในจรรยามารยาท และเพื่อให้รู้ว่าเป้าหมายจากการ
ลงโทษคือไม่ใช่เพื่อท่ีจะแกแ้คน้ แต่เป็นเคร่ืองมือท่ีเปล่ียนแปลงและแกไ้ขผูเ้รียนไปในทิศทางท่ีดี









ในสมยัก่อน) เน่ืองจากเด็กกลบัไปบา้นในขณะท่ีร้องให้ โดยไดก้ล่าวา่ รายงานจากยสุูฟบินมุหมัมดั
ไดก้ล่าววา่ 
"كبي هنبا هءاجف فافلخا دعس دنع اسلاج تنك :لاق نيب اي :لاقف ي
 مويلا مكنثدحلأ للها و امأ لاق, ملعلما نيبرض : لاق ؟كيكبي ام
لاق سابع نبا نع ةمركع نيثدح: :  و هيلع للها ىلص للها لوسر لاق
ي    ت مأ رار  ش": ملس  و م       يتيلل ًة    حمر مهلقأ , منهايبص او    ملعم
ن      يكسلما ىلع مه    ظلغأ " 
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“ฉันไดน้ั่งใกล้กบั สะอดั อลัเคาะฟาฟ แลว้ลูกเขาได้มาหาเขาใน
ขณะท่ีร้องให ้โดยสะอดัไดถ้ามวา่ โอลู้กรัก อะไรเล่าท าให้เจา้ร้อง
ให้ ลูกเขาตอบว่า ครูไดตี้ฉนั ขอสาบานต่ออลัลอฮฺฉนัจะบอก
พวกเจา้ในวนัน้ีหะดีษท่ีมีการรายงานจากอิบนุอบับาส โดยได้
กล่าววา่ ท่านนบี ไดก้ล่าววา่ “คนท่ีเลวท่ีสุดในประชาชาติของ
ฉัน คือผู ้สอนทีมีความเมตตาต่อเด็กน้อยสุด และรุนแรงต่อผู ้
ยากไร้อนัเน่ืองจากการร้องเรียนจากผูค้นมากมายเก่ียวกบัการตีเด็ก
ท่ีรุนแรงเพื่อรู้ถึงบทบญัญติัของศาสนาเก่ียวกบัการตีเด็ก” 





ไม่ไดย้ึดตามหะดีษของท่านนบี  โดยท่านไดเ้สนอ บทบญัญติั หลงัจากนั้นไดเ้สนอส่ิงไดท้  าการ
วนิิจฉยั และการวนิิจฉยัของของทศันะส านกัคิดมาลิกียด์งักรณีต่อไปน้ี 
กรณีท่ีหน่ึง  
ถา้ผูส้อนไดล้งโทษเด็กโดยไดล้งโทษตามสิทธ์ิของผูส้อน แต่เกิดการผิดพลาด ท า
ให้ดวงตาเสียหรือถึงขั้นเสียชีวิตซ่ึงผูส้อนตอ้งจ่ายกะฟาเราะฮฺ(ค่าปรับ)โดยผูส้อนตอ้งจ่ายดิยะฮฺ
(สินไหม)ถา้เกินขอบเขตในการตี แต่ถา้ไม่เกินขอบเขตก็ไม่จ  าเป็นตอ้งจ่ายดิยะฮฺ 
กรณีท่ีสอง 
ถา้ผูส้อนไดตี้ผูเ้รียนตามสิทธ์ิของผูส้อน และถา้หากว่าผูเ้รียนไดเ้สียชีวิต หรือเกิด
อนัตรายต่อร่างกาย ผูส้อนไม่จ  าเป็นท่ีตองจ่ายกะฟาเราะฮฺ 
กรณีท่ีสาม 
ถา้ผูส้อนลงโทษเด็กเกินสิทธ์ิของผูส้อนในการลงโทษ  และรู้วา่ผูส้อนมีเจตนาท่ีจะ






อิบนุสะหฺนุนไดต้ั้งเง่ือนไขในการลงโทษเด็กไว ้สองประการ ดงัน้ี 
หน่ึง  มีเป้าหมายเพื่อเด็กไดรั้บประโยชน์จากการลงโทษ 












4) ในเม่ือเด็กไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวัเอง ก็ควรใชว้ิธีอ่ืนในการลงโทษ 






6) เง่ือนไขในการลงโทษทางจิตใจ คือหา้มด่าและไม่ควรใชค้  าท่ีไม่สุภาพ 
ผูส้อนสามารถเลือกการตีเป็นวิธีสุดทา้ยจากวิธีการลงโทษเด็กหลงัจากไดใ้ช้












แตกหกั หรือบางเกินไปจนท าใหอ้นัตรายต่อร่างกายของเด็ก 
2.ไมห้วาย (ةرد-ดุรเราะหฺ) มีเง่ือนไขว่า ตอ้งเปียกและอ่อนท่ีไม่ท าอนัตรายต่อ
ร่างกายของเด็ก 
3. จุดท่ีจะตีนั้นตอ้งเป็นจุดท่ีปลอดภยั คือ ตน้ขา และไม่ควรตีเด็กท่ีศีรษะ อวยัวะ
เพศและใบหนา้ 
4.ไม่ควรตีเด็กท่ีอายุยงัไม่ถึง 10 ขวบ ยึดตามหะดีษของท่านนบี م نايبصلا ور
يننس عبسل ةلَصلاب โดยการลงโทษทางจิตใจสามารถกระท าไดก้บัเด็กท่ีอายยุงัไม่ถึง 10 ขวบ 
5.ไม่ควรตีเด็กโดยปราศจากการอนุญาตจากผูป้กครอง ผูส้อนมีสิทธิท่ีจะตีเด็กถึง 
สาม คร้ังถา้ผูป้กครองไม่มา เพราะการเรียนการสอนนั้นจ าเป็นตอ้งมีส่วนร่วมระหวา่งผูป้กครองกบั
ผูส้อน  
6. ควรตีเด็กต่อหนา้เพื่อนฝงู เพื่อเป็นบทเรียนและขอ้คิดส าหรับเด็ก 
7. ผูส้อนตอ้งค านึงถึงร่างกายของผูเ้รียนเวลาจะลงโทษ และผูส้อนตอ้งรับผิดชอบ
ต่อผูเ้รียน ถา้ตีเกินขอบเขตของการตีเด็ก 
 





โอกาสต่างๆเช่น วนัอีด ท่ีมิใช่มาจากการร้องขอ 
 
  3) สละเวลาเพื่อการสอน 









ให้หยุดในวนัอีดิลฟิตรฺ 1-3 วนั วนัอีดิลอฎัหา 3-5 วนั และให้มีวนัหยุดประจ าสัปดาห์ โดยเร่ิมจาก
ช่วงเยน็ของวนัพฤหสับดีถึงเชา้ของวนัเสาร์ 
 
 4) สร้างความยติุธรรมและความเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียน 
 มุหมัมดับินสะหฺนูนไดเ้รียกร้องความเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียนท่ีฐานะยากจนกบั
ผูเ้รียนท่ีฐานะท่ีร ่ ารวย ซ่ึงท่านไดย้กหะดีษของท่านนบี  ไดก้ล่าววา่  
(( ملف ةملأا هذه نم ةيبص ةثلاث ليو بدؤم ايمأ ةيوسلاب مهملعي
يننئالخا عم ةمايقلا موي رشح مهيرقف عم مهينغو مهينغ عم مهيرقف)) 
 “ผูส้อนท่านใดท่ีสอนผูเ้รียนตั้ งแต่สามคนข้ึนไปและไม่ได้ให้
ความเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียนท่ียากจนกบัผูเ้รียนท่ีร ่ ารวยเขา    จะ
ถูกรวบรวมในวัน กิย ามะ ฮฺพ ร้อมกับบรรดาผู ้ ท่ีทรยศ ต่อ          
อลัลอฮฺ”(Ibn Sahnun,1972:85) 
ท่านไดก้ล่าวอีกวา่ อลัหะซนัไดก้ล่าววา่  
(( عطوق اذإملعلما  مهنيب لدعي ملف ةرجلأا ىلع–  نايبصلا يأ– 
ةملظلا نم بتُك)) 
“เ ม่ือผู ้สอนถูกก าหนดค่าจ้างแต่เขาไม่ได้ให้ความเสมอภาค
ระหว่ า งผู ้ เ รี ยน  เข าจะ ถูกบัน ทึกอยู่ ในจ าพวก ท่ีอธรรม ”              




















เป็นสถานท่ีส าหรับสอนเด็กซ่ึงการเรียนการสอนเด็กในสมยันั้นไม่ได้จดัในมสัยิด  ตามท่ีท่าน
อิหม่ามมาลิกไดก้ล่าวไวว้า่ หลงัจากท่ีท่านถูกถามเก่ียวกบัการสอนเด็กในมสัยดิ  “ฉนัมีความคิดเห็น

















3) ผูช่้วยสอนตอ้งส าเร็จการศึกษาทั้งหมดในสถานศึกษา 
5. ผูส้อนมีหนา้ท่ีตอ้งรับผดิชอบในเร่ืองของอุปกรณ์การเรียนการสอน และไม่ควร
ท่ีจะขอจากผูเ้รียนตลอดปีการศึกษา โดยไดก้ล่าววา่ “ส าหรับผูส้อนควรหาดุรเราะห์ และ อลัฟะลา






เป็นเด็กในวยัก าลงัเรียนอยูใ่นโรงเรียนเท่านั้น  
อิสลามได้ให้ความส าคญัการการศึกษาหาความรู้โดยได้ยกสถานะของผูเ้รียน
เสมือนผูท่ี้ไดอ้อกต่อสู้ในหนทางของอลัลอฮฺ ตามท่ีท่านนบีไดก้ล่าววา่  
عجري تىح للها ليبس ف وهف ملعلا بلط ف جرخ نم)) )) 
ความว่า“ผูใ้ดออกไปในการแสวงหาความรู้ เขาก็อยู่ในหนทาง
ของอลัลอฮ จนกวา่จะกลบัมา” (al-Tirmidhi,1975 : 2859) 
ท่านนบีไดก้ล่าวอีกวา่  
(( دلانوعلم ةنوعلم اين نم اهيف  وأ لماع وأ ،هلااو امو للها ركذ لاإ
ملعتم))  
ความวา่ “พึงทราบเถิดวา่ แทจ้ริงโลกนั้นถูกโกรธกร้ิวถูกโกรธกร้ิว
ส่ิงท่ีอยู่ในมันนอกจาก การร าลึกถึงอัลลอฮฺ ส่ิงท่ีท าให้ร าลึก







ก าหนดไว ้ 
2. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูเ้รียนกบัครูผูส้อน 
3. ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามนยัแห่งคมัภีร์อลักุรอาน เพื่อน ามาสู่ความเช่ือมัน่ใน
เกียรติยศอนัสูงส่งของคมัภีร์อลักุรอาน 
4. ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งอ่านอลักุรอานในเวลาและสถานท่ีท่ีเหมาะสม ไม่ควรอ่านตาม
ถนนสาธารณะหรือในหอ้งน ้า 
5. ไม่ควรท่ีจะจบัตอ้งอลักุรอ่านได ้นอกจากจะอยูใ่นสภาพท่ีมีน ้ าละหมาดเท่านั้น 
แต่ก็ยงัอนุโลมใหก้บัเด็กๆ ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถจบัตอ้งและอ่านอลักุรอานได ้ถึงแมจ้ะไม่
มีน ้าละหมาดก็ตาม 
6. ฝึกฝนในการอาบน ้าละหมาด ละหมาดศพและดุอาอฺต่างๆ 











1. เพื่อการย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ โดยอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าวา่  
163 
 
" ابِ قحتسي تيلا ىوقتلا لىإ ةليسو هنوكل ملعلا ف رُش انمإو
ةيدبلأا ةداعسلاو لىاعت للها دنع ةماركلا ءرلما" 
“แทจ้ริงความรู้มีเกียรติ เพราะมนัเป็นส่ิงท่ีจะน าพามนุษยสู่์การย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ ท่ี
มนุษยค์วรไดรั้บเกียรติจากอลัลอฮฺและความสุขชัว่นิรันดร์ (al-Zarnuji, 1986:29) 
2. เพื่อฝึกฝนในจรรยามารยาทท่ีดีงามและละทิ้งในส่ิงท่ีไม่ดี ท่านอลัซัรนูญียไ์ด้
กล่าววา่  
".ةءارلجاو ،بنلجاو ،لخبلاو ،دولجا ونح قلَخلأا رئاس فى كلذكو  نإف
بنلجاو ،لخبلاو ،بركلا لاإ اهنع زرحتلا نكيملاو ،مارح فارسلإاو ،






ถึงส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม คือส่ิงท่ีดีและไม่ดี” (al-Zarnuji: 1986:30) 
อลักุรอานและอลัหะดีษได้พูดถึงมารยาทท่ีดีงามพร้อมยงัก าชบัเให้มุสลิมไดศึ้กษา
และปฏิบติัตามแหล่งท่ีมาของบทบญัญติัอิสลาม ดงัหะดีษของท่านนบีซ่ึงท่านไดก้ล่าววา่ 
((قلاخلأا مراكم متملأ تثعب انمإ)) 
ความวา่ “แทจ้ริงฉนัถูกบงัเกิดเพื่อเติมเตม็ในจรรยามารยาทท่ีดีงาม” 
((al-Bayhaqi :21301 





          
               
 
“จงกล่าวเถิด (มุฮมัมดั) “พวกท่านจงดูวา่มีอะไรในชั้นฟ้าทั้งหลาย
และแผน่ดิน” และสัญญาณทั้งหลาย และการตกัเตือนทั้งหลาย จะ
ไม่อ านวยผลแก่กลุ่มชนท่ีไม่ศรัทธา”  
(ยนุูส :101) 
อลัลอฮฺไดก้ าชบับ่าวของพระองคน์ั้นไดพ้ินิจพิเคราะห์ในสรรพส่ิงของพระองค์ท่ี
ถูกสร้างมา เช่นดวงดาวทั้งหลาย ดวงอาทิตย ์ดวงจนัทร์ กลางคืน กลางวนั การสลบัหมุนเวียน
กลางคืนและกลางวนั  ฟากฟ้าท่ีสูงส่ง และสวยงาม และน ้าฝนท่ีหลัง่ลงมาจากฟากฟ้า เพื่อเป็นปัจจยั






จากอลัลอฮฺ เพื่อปกป้องรักษาตนเองยบัย ั้งในการท าความชัว่ และเพื่อโลกอาคิเราะฮฺ  
อลัซัรนูญียไ์ด้กล่าวว่า “ผูเ้รียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยความหมัน่เพียรพยายามไม่










" ذيفنتو ،ركنلما نع ىهنلاو فورعلماب رملأل هالجا بلط اذ إ لاإ مهللا
هو هسفنل لا نيدلا زازعإو ،قلحاهاو" 
“แทจ้ริงการศึกษาหาความรู้เพื่อเชิญชวนในส่ิงท่ีดี ห้ามปรามใน
ส่ิงท่ีชัว่ ปฏิบติัในส่ิงท่ีเป็นสัจธรรม และท าให้ศาสนานั้นมีเกียรติ 
ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองและอารมณ์ใฝ่ต ่า”  
(al-Zarnuji:1986:39) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าวอีกวา่ 
"علا بلطب ملعتلما ىوني نأ ىغبنيو،ملَسلإا ءاقبإو نيدلا ءايحإ... مل" 
 “ผูเ้รียนควรตั้งเจตนาในการศึกษาหาความรู้เพื่อรักษาซ่ึงศาสนา
และคงไวซ่ึ้งอิสลาม” (al-Zarnuji, 1986 : 38) 
6. ตอบแทนพระกรุณาธิคุณของอลัลอฮฺท่ีประทานความรู้ 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
"ندبلا ةحصو ،لقعلا ةمعن ىلع ركشلا:هب ىونيو" 
“ผูเ้รียนควรตั้งเจตนาในการศึกษาหาความรู้เพื่อตอบแทนพระ
กรุณาธิคุณของอลัลอฮฺท่ีพระองค์ได้ประทานให้สติปัญญาและ
สุขภาพพลานามยัท่ีสมบูรณ์” (al-Zarnuji, 1986 : 38) 
7. หลีกเล่ียงจากการหยิง่ยโสโออ้วดในวชิาความรู้ 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  







"ايندلا ماطح بلَجتسا لاو" 
“ผู ้เรียนไม่ควรตั้ งเจตนาในการศึกษาหาความรู้เพื่อได้มาซ่ึง




ผูเ้รียนอบรมจรรยามารยาทของตนเองใหมี้จรรยามารยาทท่ีดีงาม  โดยกล่าววา่ “ผูเ้รียนควรตั้งเจตนา
ในการศึกษาหาความรู้เพื่ออบรมตวัเองใหมี้จรรยามารยาทท่ีดีงาม” (al-Zarnuji, 1986: 40) 
10. เพื่อฝึกฝนใหมี้ทกัษะการคิดและสรุปความ 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
"  دهبج ملعلا ملعتي هنإف ،كلذ فى ركفتي نأ :ملعلا بلاطل ىغبنيو









"ناك نإو دلقلما نايمإ نإف ،ليلدلاب لىاعت للها فرعيو   اندنع احيحص
للادتسلإا كترب اثمآ نوكي نكل" 
“การรู้จกัอัลลอฮฺด้วยการใช้หลักฐาน แท้จริงการศรัทธาของผู ้
ตามท่ีปราศจากหลกัฐานถือวา่บาปถึงแมว้า่จะถูกตอ้ง” (al-Zarnuji, 
1986 : 45) 
12. การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
"ي بىلأ للها ىضر ةفينح وبأ لاق كتجرخأ اديلب تنك :فسو




ข้ีเกียจนั้นเป็นโชคร้ายท่ีสุด” (al-Zarnuji, 1986: 74) 
13. ค านึงถึงคุณค่าของความรู้ 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
                                               
4 อบูหะนีฟะฮฺมีนามเต็มวา่ อนันุอฺมาน อิบนฺ ษาบิต อิบนฺ อลัมรัซะบาน ซ่ึงตระกูลของท่านมีเช้ือสายมาจากชาว
เปอร์เซีย ตามพจนานุกรมภาษาอาหรับค าว่า อลั มัรซะบาน ไม่ใช่ภาษาอาหรับ แต่เป็นภาษาเปอร์เซีย ซ่ึงมี
ความหมายวา่ ผูน้ า อบูหะนีฟะฮฺเกิดท่ีนคร กูฟะฮ ์ประเทศ อิรัก เม่ือปี ฮิจเราะฮศ์กัราช ท่ี 80ตรงกบัคิริสศกัราชท่ี 
699นกัประวติัศาสตร์บางท่านกล่าววา่ท่านเกิดท่ีเมืองอมับาร แต่ส่วนใหญ่กล่าววา่ท่าน เกิดท่ีนคร กูฟะฮฺส่วนบิดา




" بعتي نأ ىغبنيف ،هلئاضفو ملعلا بقانم فى لمأتلا ةلق نم لسكلا
 نإف ،ملعلا لئاضف فى لمأتلاب ةبظاولماو دلجاو ليصحتلا ىلع هسفن
نىفي لالماو ىقبي ملعلا" 
“ความข้ีเกียจนั้นมาจากการไม่ได้ค  านึงถึงคุณค่าและประโยชน์
ของความรู้ และผูเ้รียนควรส่งเสริมตนเองในการท่ีจะได้มาซ่ึง
ความรู้ดว้ยความมุ่งมัน่ ต่อเน่ืองอย่างสม ่าเสมอ ดว้ยการค านึงถึง
คุณค่าของความรู้ แทจ้ริงความรู้นั้นจะคงอยู ่ส่วนทรัพยสิ์นจะสูญ
หาย” (al-Zarnuji, 75:1986) 
14.ใหค้วามส าคญักบัโลกหนา้ (อาคิเราะฮฺ) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
" لاﻭ ,ةبيصملﺍ ﺩري لا ﻥزحلﺍﻭ مهلﺍ ﻥلأ ايندلﺍ رملأ لقاعلﺍ متهي لاﻭ
 رملأ متهيﻭ ,ريخلﺍ ﻝامعأب لخيﻭ ,لقعلﺍﻭ بلقلاب رضي لب عفني




ก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพจิต ร่างกาย สติปัญญา และกีดกั้นใน
การท าความดี ดงันั้นจงให้ความส าคญักบัโลกหน้า เพราะมนัได้
ประโยชน์"(al-Zarnuji, 1986 : 99) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าวอีกวา่  
" موهمو ،عفني لاو رضي هنلأ ايندلا رملأ متهي نأ لقاعلل ىغبني لا














1. แนะน าความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ผูป้กครองของเด็กนกัเรียนควรแนะน าให้เด็กไดศึ้กษาหาความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ 
ซ่ึงท่านอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าวไวว้า่  
" ام ظفح امأوعقي ينياحلأا ضعبةيافكلا ليبس ىلع ضرفف " 
ความว่า “และการพิทักษ์รักษาความรู้ท่ีมีความต้องการบาง
ช่วงเวลา ถือเป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺ(Al-Zarnuji,1986:30) 
2. สละเวลาใหก้บัการศึกษาหาความรู้(تقولا للَغتسا) 
อลัซรันูญียไ์ดมี้แนวคิดวา่ผูเ้รียนควรสละให้เวลากบัการศึกษา เพื่อแสวงหาผลบุญ
จากอลัลอฮฺ โดยท่านได้กล่าวว่า “ผูเ้รียนควรสละเวลาทั้งหมดด้วยการร าลึกถึงพระองค์อลัลอฮฺ        





او ملعتلا كرت ف رذع لقعلاو ندبلا حيحصل سيلو"" هقفتل 
“แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เหตุผลส าหรับคนท่ีมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงและสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ท่ีจะละทิ้งการศึกษาหาความรู้” 
(al-Zarnuji, 1986: 91) 
4. ความรู้คู่คุณธรรม 
การเช่ือมสัมพนัธ์ระหว่างความรู้กับคุณธรรมและศาสนานั้นไม่ใช่ส่ิงใหม่ ซ่ึง
บรรดานกัปราชญย์คุก่อนหลายท่านไดพ้ดูถึงเร่ืองน้ี เช่น อลัเฆาะซาลีย ์ ในหนงัสือ อิหยาอฺอุลูมุดดีน 
และปราชญท์่าน อ่ืนๆ  
อลัลอฮฺไดต้รัสในอลักุรอานวา่  
             






อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ “จ าเป็นอยา่ยิ่งส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งตั้งเจตนาในการแสวงหา
ความรู้เพราะการตั้งเจตนาคือรากฐานของการงานทั้งหมด ท่านนบีไดก้ล่าววา่  




"سانلا دنع اميف بغري املق هب لمعلاو ملعلاو ملعتلا ةذل دجو نمو" 
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“ผู ้ใดท่ีได้ล้ิมรสของวิชาความรู้นั้ น  น้อยมากท่ี เขาจะหวัง
ผลประโยชน์จากเพื่อนมนุษย ์ดว้ยกนั (al-Zarnuji, 1986 : 39) 
5. ขจดัความไม่รู้หนงัสือ ةيملأا ومح 
อิสลามเป็นศาสนาท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้มนุษยไ์ด้ศึกษาหาความรู้ เพราะ
การศึกษาเป็นวิธีท่ีจะขจดัและดบัความอวิชชาออกจากตวัของมนุษย ์โดยสังเกตจากอายะฮฺแรกท่ี
ประทานลงมาถึงท่านนบี อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
                           
                                
      
 
ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผูท้รงบงัเกิด  
ทรงบงัเกิดมนุษยจ์ากกอ้นเลือด  จงอ่านเถิด และพระเจา้ของเจา้นั้น
ผูท้รงใจบุญยิง่  ผูท้รงสอนการใชป้ากกา  ผูท้รงสอนมนุษยใ์นส่ิงท่ี
เขาไม่รู้ “(อลัอะลกั 1-5) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 





"ملعلا بلط ف يوني نأ يغبنيو"ملَسلإا ءاقبإو نيدلا ءايحإ.. 
“ผูเ้รียนควรตั้งเจตนาเพื่อฟ้ืนฟูศาสนา และคงไวซ่ึ้งอิสลาม แทจ้ริง
การรักษาเพื่อคงมีไวอิ้สลามนั้นดว้ยความรู้”  






ห่างไกลจากส่ิงท่ีท าใหค้วามรู้และผูเ้รียนนั้นตกต ่า โดยท่านไดก้ล่าววา่ 
" زتريحو عمطلما يرغ فى عمطلاب هسفن لذيلا نأ ملعلا لهلأ ىغبنيو




(al-Zarnuji, 1986 : 40) 
8.เสรีภาพในการเลือกผูส้อน 
ผูเ้รียนในทศันะของอลัซัรนูญียถื์อวา่ผูเ้รียนมีสิทธิเสรีภาพในการเรียน โดยเฉพาะ
ในการเลือกอาจารยผ์ูส้อน อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
" راتيخ نأ يغبنيفعورلأاو ملعلأا نسلأاو" 
“ควรเลือกอาจารยท่ี์มีความรู้มากท่ีสุด ผูท่ี้ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ   






ผูเ้รียนในทัศนะของอัลซัรนูญีย์มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกวิชาท่ีจะเรียนโดย    
กล่าววา่  
 
" بلاطل يغبنيملعلا  راتيخ نأملع لك نم هنسحأ" 
“ผูเ้รียนควรเลือกเรียนทุกวชิาท่ีตนเองคิดวา่ดี 






" يغبنيفعرولا دلمجا راتيخ نأ  ، مهفتلماو ، ميقتسلما عبطلا بحاصو ،
راثكلماو لطعلماو نلَسكلا نم رفيو "ناتفلاو دسفلماو 
 “ควรเลือกผูท่ี้ขยนัและย  าเกรงและผูท่ี้มีมารยาทงามและเจ้าจง
ห่างไกลจากผูท่ี้เกียจคร้าน พูดจาไร้สาระ มีมารยาทท่ีไม่ดีและผูท่ี้
น าไปสู่ฟิตนะฮฺ (ความเส่ือมเสีย) (al-Zarnuji, 1986: 50) 
ดงัหะดีษของท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไดก้ล่าววา่ 
(( لُك ُّلاِإ ِةََرطِفْلا َىلَع ُدَلْو ُي ٍدْوُلْوَم ََّنأَّ َأدِوَه ُي ِهْيَو َبَّ وأ ِِهناِهناَسَِّجُيمَْوأ ِِهنَارِّصَن ُي )) 
 ความวา่ “เด็กทุกคนไดค้ลอดมาอยูบ่นความบริสุทธ์ิ เวน้แต่วา่ บิดา
มารดาของเขาจะท าใหเ้ขาเป็นยวิ เป็นคริสต ์หรือเป็นมะญูซีย(์พวก
โซโรแอสเทอร์ท่ีบูชาไฟ)”(al-Bukhari:1319,Muslim:6926) 
11.การศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไป 





Zarnuji, 1986 : 45) 
อลัซรันูญียย์งัไดก้ล่าวอีกวา่  
"ئشب ئدتبي نأ يغبنيو مولعلا نم همهف لىإ برقأ" 





เร่ืองนั้นๆ” (al-Zarnuji, 1986 : 49) 
12.ใกลชิ้ดกบัผูส้อน 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
"تربأ هكتري لا تىح باتك ىلعو ذاتسأ ىلع برصيو تبثي نأ يغبنيف" 
“จงอดทนกบัอาจารยผ์ูส้อนและอดทนกบัต าราเรียนจนกว่าจะไม่
ทิ้งต าราก่อนท่ีจะไดรั้บวชิาความรู้” (al-Zarnuji: 1986:49) 
13.ขอค าปรึกษาแนะน าในการหาความรู้ 
อัลซัรนูญีย์ได้แนะน าผู ้เ รียนให้ขอค าปรึกษาก่อนท่ีจะเร่ิมเรียนเพราะการ
ปรึกษาหารือนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัส าหรับมุสลิม ท่านไดก้ล่าววา่  
"بني اذكهوي نأ يغش رمأ لك ف رواف للها نإتع هيلع هلوسر رمأ لىا
روملأا ف ةرواشلماب ملَسلاو ةلَصلا" 
“ควรขอการปรึกษาในทุกๆการงานแทจ้ริงอลัลอฮฺได้ก าชับท่าน
เราะซูล ใหข้อค าปรึกษาในทุกๆเร่ือง” (al-Zarnuji, 1986: 46-47) 
14.ใหเ้กียรติความรู้และผูรู้้ 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
" ملعلا بلاط نأب ملعالا لاني لا و ملعلا ميظعتب لاإ هب عفتني لاو ,ملع
هلهأ"  
“จงรู้เถิดวา่ ผูเ้รียนจะไม่ไดม้าซ่ึงความรู้นอกจากดว้ยการให้เกียรติ











" لاإ باتكلا ذخأي لا نأ ملعلا بلاطل ىغبنيفةراهطب" 
“ผูเ้รียนไม่ควรท่ีจะจบัตอ้งหนงัสือนอกจากจะอยู่ในสภาพท่ีมีน ้ า
ละหมาด” (al-Zarnuji, 1986 : 60) 
และไดก้ล่าวอีกวา่ 
"يرسفتلا بتك عضيو  ائيش باتكلا ىلع عضي لاو بتكلا رئاس قوف
رخآ"   
“และควรวางหนงัสือตฟัสีร (อรรถาธิบายอลักุรอาน) บนหนงัสือ
อ่ืนๆและไม่ควรวางส่ิงหน่ึงส่ิงใดบนหนงัสือ”  




" ملعلا بلاطل يغبنيةمكلحاو ملعلا عمتسي نأ ميظعتلاب  نإو ،ةمرلحاو
  و ةدحاو ًةلئسم عسمةدحاو ةملك ة رم فلأ" 
“ผูเ้รียนควรนัง่ฟังความรู้ดว้ยการใหเ้กียรติความรู้ โดยฟังเร่ืองเดียว














" :ليقوجاتيح  فىهقفتلاو ملعتلا  ،ذاتسلأاو ،ملعتلما :ةثلَث دج لىإ
فى ناك نإ ،بلأاو ءايحلأا ف" 
“ในการแสวงหาความรู้นั้นตอ้งทุ่มเทและใชค้วามพยายามสามฝ่าย
ดว้ยกนั คือ ผูเ้รียน ผูส้อน และบิดาถา้อยู่ร่วมกนัในชุมชน” (al-




al-Zarnuji, 1986 : 90) 
21.การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
อลัซรันูญียไ์ม่สนบัสนุนใหมี้การพกัหรือหยดุเรียนในระหวา่งการศึกษาโดย   
กล่าววา่  
" نوكي لا نأ ىغبنيوةترف ملعلا بلاطل أ ناكو ةفآ انهإف ناهرب انذاتس










" قرغتسي نأ ملعلا بلاطل يغبنيوهتاقوأ عيجم" 
“ผูเ้รียนควรใชเ้วลาทั้งหมดใหก้บัการศึกษา” 
(al-Zarnuji, 1986 : 105) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
" بلاط نوكي نأ ىغبنيواديفتسم ملعلا  هل لصيح تىح تقو لك فى
 فى لامكلاو لضفلاملعلا". 
“ผูเ้รียนตอ้งให้ความส าคญักบัเวลาและได้ประโยชน์จากการใช้




" نأ ىغبنيوخويشلا منتغي كردي تاف ام لك سيلو ،مهنم ديفتسيو"، 
“ผูเ้รียนควรฉวยโอกาสในการรับประโยชน์จากผูส้อนและทุกส่ิง
ทุกอยา่งท่ีมนัผา่นไปแลว้จะไม่สามารถเอามนัคืนกลบัมาได”้ (al-
Zarnuji, 1986: 117) 
 
5.2.2หลกัสูตร 
อลัซรันูญียไ์ดก้  าหนดและจ าแนกหลกัสูตรการเรียนการสอนออกเป็น2ประเภท   
หน่ึง อิลมุล หาล(لالحا ملع) (ความรู้ท่ีมีตอ้งตอ้งการทุกสถานการณ์) 




อิลมุลหาล คือ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัหลกัการศาสนา และบทบญัญติัอิสลาม หมายถึง  
หมายถึงทุกอยา่งท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นในดา้นศาสนาหรือทางโลกท่ีสามารถช่วยในการท าอิบาดะฮฺต่อเอก
องคอ์ลัลอฮฺ  (al-Zarnuji:1986:30) 
อลัซัรนูญียถื์อว่า อิลมุหาล(ความรู้ท่ีตอ้งการทุกสถานการณ์) เป็นฟัรฎูอีน คือ
ความรู้ท่ีทุกคนจ าเป็นตอ้งศึกษาและท าความเขา้ใจ ซ่ึงแบ่งออกเป็นสามชนิด ดว้ยกนั หน่ึง ความรู้
เก่ียวกับหลักความเช่ือถือ สอง ความรู้เก่ียวกับการกระท า สาม ความรู้เก่ียวกับการละทิ้ง         
(Shaik, 1412 : 70) 
  อลัซรันูญียไ์ดแ้บ่งอิลมุหาลออกเป็น ส่ี ชนิดดว้ยกนั 
หน่ึง ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอิบาดะฮฺ  
สอง ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสังคม เช่น การซ้ือขาย การแต่งงาน การหย่าร้าง การกกัตุน
สินคา้ การกินดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
สาม ความรู้ท่ีเก่ียวกบัจิตใจ เช่น การย  าเกรง การหวงัผลตอบแทน และการนอบ
นอ้มถ่อมตนต่ออลัลอฮฺ   
ส่ี ความรู้ท่ีเก่ียวกับจรรยามารยาท เช่นการอดทน การให้อภยั การมีสัจจะ การ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น การร่วมมือร่วมใจท าในส่ิงท่ีดีเป็นตน้ 
  อิลมุล บะอฺฎุล อะหายนี (ความรู้ท่ีมีความตอ้งการบางช่วงบางคราว) 
อลัซรันูญียถื์อวา่ อิลมุลหาล เป็นฟัรฎุอีน อิลมุลบะอฺฎุลอะหายีนเป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺ 
ตามท่ีท่านไดก้ล่าวไวว้า่  
"ةيافكلا ليبس ىلع ضرفف ينياحلأا ضعب ف عقي ام ظفح امأو      " 
“และการส่ิงท่ีมีความตอ้งการบางคร้ังบางคราว นั้นก็ถือว่าเป็น
ฟัรฎู กิฟายะฮฺ” (al-Zarnuji, 1986 : 30) 
ฟัรฎูกิฟายะฮฺออกเป็น สอง ชนิด 
ชนิดแรก ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับมุสลิม เช่น การท่องจ าอัลกุรอาน ศึกษาประวติั
ผูร้ายงานหะดีษ ศึกษาเก่ียวกบับทบญัญติัอิสลาม ไวยากรณ์ภาษาอาหรับ เป็นตน้ ชนิดท่ีสอง ส่ิงท่ี
ไม่ใช่ความรู้ทางชะรีอะฮฺ(ศาสนบญัญติั) เช่น การแพทย ์คณิตศาสตร์ ดงันั้น ฟัรฎูกิฟายะฮฺ คือ 
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ความรู้ท่ีคนทั่วไปได้รับประโยชน์ และถ้าได้เ รียนรู้บางคนท าให้คนอ่ืนพ้นบาปไปด้วย
(Shaik:1412:70) 
จากการสังเกตในหนงัสือของท่าน อลัซรันูญีย ์จะเห็นไดว้่า ท่านไดนิ้ยามของ อิล
มุลหาล คือฟัรฎูอีน เป็น วชิาความรู้ท่ีเก่ียวกบัศาสนา หมายถึงทุกอยา่งท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นในดา้นศาสนา 
ส่วนความรู้ท่ีมีความตอ้งการบางคร้ังบางคราว คือความรู้ท่ีเก่ียวกบัสติปัญญา เช่น วิชาการแพทย ์
วิชาดาราศาสตร์ และเป็นฟัรฎูกิฟายะฮฺท่ีจะตอ้งศึกษาตามความตอ้งการของสังคม และถา้ไม่มีใคร
ศึกษาความรู้เหล่านั้น ผูค้นในสังคมทุกคนตอ้งแบกรับบาป และผูน้ าตอ้งบงัคบัให้คนหน่ึงคนใดใน
สังคมต้องศึกษาและได้เปรียบเทียบความรู้ท่ีม่ีความต้องการทุกสถานการณ์ หรือ อิลมุลหาล 
เปรียบเสมือนกบัอาหารท่ีทุกคนตอ้งรับประทานอยูเ่สมอ และความรู้ ท่ีมีความตอ้งการบางคร้ังบาง
คราว หรือ อิลมุล บะอฺฎุลอะหายนี เปรียบเสมือนกบัยาท่ีผูค้นตอ้งการเม่ือมีอาการเจบ็ป่วยเท่านั้น 
ส่วนรายละเอียดวชิาตามแนวคิดของท่านมีดงัน้ี 
1.วชิาเอกภาพ (ديحوتلا) อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
“ผูเ้รียนควรเลือกวชิาท่ีดี ท่ีตอ้งการในศาสนาและตอ้งการเพื่อโลก
หนา้ และเร่ิมเรียนดว้ยวชิาเตาหีด และการรู้จกัพระองคอ์ลัลอฮฺ” 
2.วชิาฟิกฮฺ 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
 :لوقي للها هحمر ناخ يضاق نيدلا رخف ماملإا خيشلا انذاتسأ ناك"
هقفتملل يغبني ،هقفلا خسن نم ةدحاو ةخسن ظفيح نأ امئاد رركيو
هقفلا نم عمسي ام ظفح كلذ دعب هل رسيتيف" 
“อาจารยข์องฉันท่ีช่ือว่าชัยคฺอิหม่ามฟัครุดดีนได้กล่าวว่า ผูท่ี้ท  า
ความเขา้ใจทางศาสนาควรท่องจ าหน่ึงต าราจากต าราฟิกฮฺ และ
ทบทวนอยูต่ลอด เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจเมือไดฟั้งจากผูส้อน  




غبنيو يملعلا بلاطل شب لغتشي لاأءي آ ملعلا يرغ رخ نع ضرعي لاو
هقفلا. 
“ผูเ้รียนไม่ควรกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดนอกจากการศึกษาหาความรู้ 
และไม่ควรหนัหลงัจากวชิาฟิกฮฺ (al-Zarnuji, 1986: 100) 
3.วชิา กวอีาหรับ (رعشلا) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
" :لوقي ملَكلا نم لم اذإ هنع للها ىضر سابع نبا ناكو ناويد اوتاه
ءارعشلا" 
“ท่านอิบนุอบับาสเม่ือท่านเบ่ือจากการพูด ท่านก็จะกล่าวว่า “จง




ความต ่าตอ้ยและความขาดทุน และจ าเป็นตอ้งพยายามขอความหลีกเล่ียงจากอลัลอฮฺจากส่ิงเหลาน้ี”
และยงัไดก้ล่าววา่  
" ئيش سيلظفحلل ديزأ ارظن نأرقلا ةءارق نم" 
“การอ่านอลักุรอานนั้นสามารถช่วยในการท่องจ า (al-Zarnuji, 
1986: 127)  
5.วชิาการคดัลายมือ (طخ) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  




1986 : 136) 
6.วชิาแพทยศาสตร์ 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
"بطلا نم ائيش ملعتي نأ دب لاو" 
“และควรศึกษาบางส่วนของวชิาแพทย”์ 
( al-Zarnuji, 1986 : 140)       
      
5.2.3 กระบวนการเรียนการรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ (learning process) เกิดจากค าหลกั 2 ค า ไดแ้ก่ 1) กระบวนการ 
และ 2) การเรียนรู้ 
1) กระบวนการ หมายถึง ล าดบัการของการกระท า ซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองกนัจนสาเร็จ
ลง (พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525: 34) 
2) การเรียนรู้ หมายถึง การเปล่ียนพฤติกรรมหรือศกัยภาพของพฤติกรรมท่ี
ค่อนขา้ง ถาวร ซ่ึงการเปล่ียนน้ีมีสาเหตุมาจากการไดรั้บประสบการณ์ 
ดงันั้น เม่ือรวมค าวา่กระบวนการ และการเรียนรู้เขา้ดว้ยกนั กระบวนการเรียนรู้จะ หมายถึง 
"ล าดบัขั้นตอนท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้" 
ผูว้ิจยัไดจ้  าแนกในเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ตามแนวของท่านอลัซรันูญีย ์ออกเป็น 




 يغبنيف ةرواشلماو ةحراطلماو ةرظانلماو ةركاذلما نم ملعلا بلاطل دب لاو
نوكي نأ   ، بغشلا نع زرحتيف ، لمأتلاو ،نيأتلاو ، تاصنلإاب
 رواشم  ةركاذلماو ةرظانلما نأف ، بضغلاو نوكت انمإ ةرواشلماو ، ة
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 فاصنلإاو ،نيأتلاو لمأتلاب لصيح انمإ كلذو ، باوصلا جارختسلا
بغشلاو بضغلاب لصيح لاو . 
“มนัเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งมีการทบทวนบทเรียน 
อภิปราย การตั้งค  าถาม แลกเปล่ียนเรียนรู้กนั และสมควรรับฟัง
อยา่งสงบ มีสมาธิ และพยายามหลีกเล่ียงจากการโตแ้ยง้และโกรธ 
แท้จริงแล้วการทบทวนและการอภิปรายนั้ นถือว่า เ ป็นการ
ปรึกษาหารือ นั้นคือหนทางในการหาค าตอบท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงจะบรรลุ
ส่ิงนั้นไดด้ว้ยการสังเกตและใคร่ครวญ แต่จะไม่ไดรั้บค าตอบท่ี
ถูกตอ้งดว้ยอารมณ์โกรธและโตแ้ยง้” (al-Zarnuji, 1986: 87) 
จากหนังสือตะลีมุลมุตะอลัลิม เฏาะรีเกาะฮฺ ตะอลัลุม ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์
เก่ียวกบัเก่ียวกบัวธีิการเรียนรู้ในทศันะของท่านอลัซรันูญียมี์ดงัน้ี 
1. การอภิปราย (ةرظانلما) 
การอภิปราย คือ การสนทนาระหวา่งสองกลุ่มในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงแต่ละกลุ่มมี
แนวคิด หรือ ความคิดเห็นท่ีต่างกนั ท่ีพยายามให้ผูอ่ื้นเห็นดว้ยกบัแนวความคิดของเขา โดยมีเจตนา
ท่ีจะคน้หาและพยายามใหป้รากฏความจริง(al-Midani, 1401 : 281) 
อาภรณ์ ใจเท่ียง ไดใ้หนิ้ยาม ของ การอภิปราย  หมายถึง วิธีการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียน
ไดมี้โอกาสสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นหรือ พิจารณาหวัขอ้ท่ีกลุ่มสนใจร่วมกนั วิธีการสอน
แบบอภิปรายจึงเป็นวิธีการสอนท่ีผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนคือ ไดคิ้ด ไดท้  า ไดแ้กปั้ญหา ไดฝึ้ก
การร่วมการท างานแบบประชาธิปไตย ผูเ้รียนจึงเป็นศูนยก์ลางของการเรียน มีลกัษณะการเรียนรู้
แบบกระตือรือร้น เป็นฯการพฒันาผูเ้รียนทางดา้นความรู้และดา้นเจตคติ และดา้นทกัษะการเรียนรู้ 









ลกัษณะการใช้ค  าถาม หรือประโยคค าถาม หรือเก่ียวกบัเร่ืองราวท่ีกล่าวถึงค าถามของผูถ้ามใน
ประเด็นปัญหาใดปัญหาหน่ึง  เช่น พวกเขาถามเจา้วา่ ...(كنولأسي) จงถามพวกเขาวา่ (مهلس) เป็นตน้ 
(ดนรอหีม, มปท :92) 
อลัซรันูญียไ์ดก้  าหนดหลกัการของการอภิปรายไวห้ลาย อยา่งดว้ยกนั ดงัค ากล่าว
ของท่านซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่” แทจ้ริงแลว้จะบรรลุส่ิงนั้น(ความรู้)ดว้ยการสังเกตและระมดัระวงัและ





3) ไม่บิดเบือนและสร้างความคลุมเครือ(al-Zarnuji, 1986 : 87) 
 
2. การตั้งค  าถาม (ةحراطلما)  
อลัมุฏอรอหะฮฺหรือการตั้งค  าถามคือการโยนค าถามหรือตั้งโจทยต่์างๆการอภิปราย
ร่วมกนัระหวา่งทั้งสองฝ่ายสลบักบัค าถามและค าตอบ(Razi, n.d : 389) 
การเรียนรู้แบบตั้งโจทยต์ั้งอยูบ่นพื้นฐานของการสนทนาระหวา่งสองกลุ่มท่ีมีการ




                          
                       
                  
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 “ไม่มีการบงัคบัใด (ให้นบัถือ) ในศาสนา อิสลาม แน่นอน ความ
ถูกต้องนั้ นได้เป็นท่ีกระจ่างแจ้งแล้วจากความผิด ดังนั้ นผู ้ใด
ปฏิเสธศรัทธาต่อ อฎั-ฎอฆูต และศรัทธาต่ออลัลอฮฺแลว้ แน่นอน
เขาไดย้ดึห่วงอนัมัน่คงไวแ้ลว้ โดยไม่มีการขาดใด ๆ เกิดข้ึนแก่มนั 
และอลัลอฮฺนั้นเป็นผูท้รงไดย้นิ ผูท้รงรอบรู้”  
อลัมุฏอรอฮะฮฺ คือวธีิการเรียนรู้ท่ีสามารถน าพาสู่ความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง และเพื่อ




                      
“และพวกเขากล่าวว่า มนัมิใช่อะไรอ่ืนนอกจากชีวิตความเป็นอยู่
ของเราในโลกน้ีเท่านั้น และเรานั้นใช่วา่จะเป็นผูถู้กให้ฟ้ืนคืนชีพก็
หาไม่”                                                           (อลั-อนัอาม: 29) 
อลัลอฮฺไดโ้ตต้อบค ากล่าวของพวกเขาโดยกล่าววา่ 
                          
               
“จงกล่าวเถิดมุฮมัมดั อลัลอฮฺทรงใหพ้วกท่านมีชีวติข้ึนมา และทรง
ให้พวกท่านตายไป แลว้พระองคจ์ะทรงรวบรวมพวกท่านในวนักิ
ยามะฮฺ อยา่งไม่มีขอ้สงสัยใด ๆ ในเร่ืองนั้น แต่ส่วนมากของมนุษย์
ไม่รู้”                                                                               (อลัญาซิยะฮฺ : 26) 
อลัซรันูญียไ์ดส่้งเสริมในการใชว้ธีิการเรียนรู้และสอนแบบ อภิปราย  การตั้งโจทย ์
(ค าถาม) ดีกวา่การทวนซ ้ าเพราะสามารถแยกแยะจากการท่องจ า โดยท่านไดก้ล่าววา่ “ ประโยชน์
ของการตั้งโจทยป์ละการอภิปราย ดีกว่าการทวนซ ้ า เพราะในการตั้งโจทยน์ั้น มีการทวนซ ้ าและ
เพิ่มพนูในวชิาความรู้(al-Zarnuji, 1986 : 87  ) 
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3. การยอ้นคิดทบทวน (ةركاذلما) 
อลัมุซากาเราะฮฺมาจากค าวา่ (هيسن اذإ ءيشلا ركذت) คือการทบทวนเม่ือไดลื้มมนั 
ค าวา่ (ةركذتلا)  คือการสามารถเรียกขอ้มูลเก่ามาเม่ือมีความตอ้งการ(Razi : n.d.:223) 
อลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
                       
        
“เขาผูร้อดพน้คนหน่ึงในสองคนร าลึกข้ึนมาได้หลงัจากชั่วเวลา
หน่ึง กล่าวว่า “ฉนัจะบอกพวกท่านซ่ึงการท านายฝัน พวกท่านจง
ส่งฉนัไปซิ”                                                             (ยซุูฟ :45) 
การทบทวนคือการรักษาส่ิงท่ีได้จดจ าไปแล้วไม่ให้หายไปและด้วยการการ
ทบทวนหลายๆคร้ังจะเพิ่มพูนในวิชาความรู้และการทบทวนท่ีดีในหน่ึงชัว่โมงดีกวา่การอ่านและ
การท่องจ าเป็นหลายๆวัน แต่ควรตั้ งเจตนาเพื่อให้ได้มาซ่ึงประโยชน์ในการทบทวน (IBN 
JAMAAH:N.D:41) 
ปราโมทย ์จนัทร์เรือง  ไดก้ล่าวในหนงัสือ การเรียนการสอนแบบยอ้นคิดทบทวน
วา่ “การทบทวน คือ การคิดถึงเร่ืองท่ีเราท าไปแลว้ โดยการท่ีครูไดจ้ดัการเรียนการสอนไปแลว้จะ
ไดย้อ้นกลบัทบทวนตนเองดว้ยกระบวนการท่ีใชค้วามคิดสร้างสรรค ์และตอ้งด าเนินไปเป็นวฏัจกัร
ต่อเน่ือง มีการคิดพิจารณาส่ิงต่าง ๆ หลากหลาย บนพื้นฐานของค่านิยม  การปฏิบติั การปรับปรุง
และสภาพแวดลอ้มในอาชีพ วตัถุประสงค์พื้นฐานก็คือ การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ส่ิง
ส าคญั คือความเขา้ใจในบทบาทของตนเองในเร่ือง ค่านิยม เอกลกัษณ์ของอาชีพครู อีกทั้งยงัช่วยให้
ครูเลือกการสอนได้อย่างเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์ มีความมัน่ใจ มีการด าเนินการอย่างมี








อลัซรันูญียมี์ความเห็นวา่ ผูเ้รียนควรทบทวนองคค์วามรู้ท่ีไดร้ ่ าไดเ้รียนมา เพราะ
ประโยชน์ของการทบทวนนั้น ท าใหค้วามรู้สถิตอยูใ่นจิตใจของผูเ้รียน ท่านไดก้ล่าววา่ 
“และส าหรับผูเ้รียนควรท่ีจะตอ้งทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนเม่ือวานซืนจ านวนห้า คร้ัง 
และทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนเม่ือวานจ านวนส่ีคร้ัง และส่ิงท่ีไดเ้รียนหลงัจากนั้นจ านวนสามคร้ังและ
หลงัจากนั้นจ านวนสองคร้ัง และส่ิงท่ีไดเ้รียนหลงัจากนั้นจ านวนหน่ึงคร้ัง เพราะมนัให้ง่ายต่อการ
ท่องจ า และไม่ควรท่ีจะมกัง่ายในการทบทวน เพราะบทเรียนและการทบทวนควรจะไปพร้อมกนั
ดว้ยความมุ่งมัน่ตั้งใจ” 
4. การใชค้  าถาม (لاؤسلا) 
อลัซรันูญีย ์ไดก้ล่าววา่  
" : سابع نبلا ليقو : لاق ؟ ملعلا تكردأ بملوئس ناسلب  بلقو
لوقع" 
“อิบนุอบับาส ถูกถามว่า คุณไดค้วามรู้มายงัไง อิบนุอบับาสกล่าว




                         
               
ความวา่”และเรามิไดส่้งผูใ้ดมาก่อนหนา้เจา้นอกจากเป็นผูช้ายท่ีเรา








                      
                         
                    
 “เขาเหล่านั้นจะถามเจา้ เก่ียวกบัเดือนแรกข้ึน จงกล่าวเถิด มนัคือ
ก าหนดเวลาต่างๆ ส าหรับมนุษย ์และส าหรับประกอบพิธีฮจัญแ์ละ
หาใช่เป็นคุณธรรมไม่ ในการท่ีพวกเจา้เขา้บา้นทางหลงับา้น แต่
ทวา่คุณธรรมนั้นคือผูท่ี้ย  าเกรงต่างหาก และพวกเจา้จงเขา้บา้นทาง




                     
                         
                              
                   
                         





พระองค์ และการกีดกนั อลัมสัยิด อลัหะรอมตลอดจนการขบัไล่
ชาว อลัมสัยิด อลัหะรอมออกไปนั้นเป็นส่ิงใหญ่โตยิ่งกว่า ณ 











                     
                     
                        
        
 “พวกเขาจะถามเจา้เก่ียวกบัน ้ าเมา และการพนัน จงกล่าวเถิดว่า 
ในทั้งสองนั้นมีโทษมากและมีคุณหลายอย่างแก่มนุษย์ แต่โทษ
ของมนัทั้งสองนั้นมากกว่าคุณของมนั และพวกเขาจะถามเจา้ว่า 




ค าถามเป็นวธีิหน่ึงท่ีจะไดม้าซ่ึงความรู้ เป็นวธีิของวธีิต่างๆของการศึกษาในอิสลาม 
โดยบรรดาปราชญ์ก่อนๆไดก้ระตุน้ให้ผูเ้รียนมีการถามในการศึกษาหาความรู้ และไม่ควรท่ีจะเอา




"دهتيج نأ يغبنيو  فاتسلأا نع مهفلاذ  ةرثكو رُّكفتلابو لُّمأتلاب




จากค าพูดของผูส้อน ด้วยการคิดใคร่ครวญ และด้วยการทวนซ ้ า
หลายๆคร้ัง แทจ้ริงการท่ีไม่รีบร้อนในการเรียนการสอน ด้วยการ
ทวนซ ้ า และการสังเกต จะรู้และเขา้ใจ และไม่ควรท่ีจะหละหลวม
ในการท าความเขา้ใจ  
(al-Zarnuji, 1986: 86) 
อลัซัรนูญีย์ได้สั่งเสียผูเ้รียนให้ทุ่มเทในการใช้ความพยายามเพื่อท่ีจะเข้าใจใน
บทเรียนก่อนท่ีจะเขียนและท่องจ าเพราะถา้ปราศจากความเขา้ใจแลว้ท าให้เกิดอาการอ่อนลา้ และท า
ความคิดท่ีเฉียบแหลมนั้นหายไป และเสียเวลา ดงันั้นการสังเกตและการคิดท่ีใคร่ครวญนั้นช่วยให้
ผูเ้รียนเขา้ใจในบทเรียน   
มีกดาด ยลัญาน ไดมี้ความเห็นว่า ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเป็นพื้นฐานของความรู้ ถา้
ปราศจากความเขา้ใจเม่ือไร ก็จะไม่ไดม้าซ่ึงความรู้ท่ีถูกตอ้ง(Yaljan, 1402 : 96)ดว้ยเหตุน้ีการสร้าง
ความเขา้ใจในบทเรียนเป็นส่ิงท่ีส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง เพราะมนัจะท าให้สามารถถ่ายทอดในวิชา
ความรู้อยา่งถูกตอ้งและสมบูรณ์  
การสร้างความเขา้ใจเป็นวธีิการหน่ึงจากวิธีการศึกษาในอิสลาม ถึงแมว้า่อิสลามได้
ให้ความส าคญักบัการท่องจ าแต่อิสลามไม่ไดล้ะเลยในเร่ืองของความเขา้ใจ ในหะดีษบทหน่ึงท่าน 
นบี ไดข้อดุอาอฺให้กบั อบัดุลอฮฺ บิน อบัาส เพื่อให้เขา้ใจในเร่ืองฟิกฮฺ(ศาสนบญัญติั) และมีความ
เช่ียวชาญในเร่ืองของการอรรถาธิบายอลักุรอานโดยไดก้ล่าววา่  
 " ِني ِّدلا في ُّهِّق َف َّمُهَّللا ، َو َليِوْأَّتلا ُهْمِّلَع" 




                       
           
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 “พวกเขาไม่พิจารณาดูอัล-กุรอานบ้างหรือ ? และหากว่า           
อลั-กุรอานมาจากผูท่ี้ไม่ใช่อลัลอฮฺแลว้แน่นอนพวกเขาก็จะพบว่า
ในนั้นมีความขดัแยง้กนัมากมาย” 
(อนันิสาอฺ : 82) 
6-การสังเกต และการคิดใคร่ครวญ 
การสังเกตและการคิดท่ีใคร่ครวญ เป็นส่ิงท่ีส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน 
อลัซรันูญียไดก้ล่าววา่  
لَمأتم َنوكي ْنأ ِملعلا بلاطل يغبنيو" -  تاقولأا عيجم ف-  ف
ا  نمإف ،َكلذ َداتْع َيو ،ِموُلعلا قِئاقد "لمأتلاب قئاقدلا كردي 
“ผูเ้รียนควรสังเกตในทุกนาทีของการเรียนการสอน และควร
สังเกตเป็นประจ า เพราะแท้จริงแล้วความรู้นั้ นได้มาจากการ
สังเกต” 
( al-Zarnuji, 1986 : 89) 
และอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าวอีกวา่ 
" ملعتملل يغبنيفنأ يح ثليصحتلا ىلع هسفن  ف لمأتلاو دلجاو
ملعلا لئاضف" 
“ผูเ้รียนควรกระตุน้ตนเองเพื่อได้มาซ่ึงความรู้ ดว้ยความพยายาม 
และการสังเกตเป็นประจ าในเร่ืองคุณค่าของความรู้                     
(al-Zarnuji:1986:75) 
 
อิบนุกอยยมิ ไดใ้ห้นิยามของค าวา่ อตัตะอมัมุล หรือ การสังเกตวา่  “การสังเกต คือ 
การทบทวนในการมองหลายๆคร้ังจนกระทัง่มนัปรากฏผล เขา้ถึงหวัใจของเขา เขา้ใจถึงความหมาย 
และสามารถรวบรวมแนวคิดจากการสังเกตและการคิดใคร่ ครวญ”(Ibn Qayyim :2011:216) 
 สุภางค ์จนัทวานิช(2549: 45)ไดใ้ห้ความหมายของการสังเกตวา่ การสังเกตคือการ
เฝ้าดูส่ิงท่ีเกิดข้ึนอยา่งใส่ใจและมีระเบียบวิธี เพื่อวิเคราะห์หรือหาความสัมพนัธ์ของส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น
กบัส่ิงอ่ืน   
การคิดใคร่ ครวญ หรือ ภาษาอาหรับ เรียกวา่ อตัตะฟักกุร ซ่ึงมีความหมายทางภาษา 
คือ การสังเกต หรือ กระบวนการคิดในส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Ibn Manzur ,Lisan al-Arab) 
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อินุอาชูรไดนิ้ยามของค าวา่ อตัตะฟักกุร )ركفتلا(วา่  อตัตะฟักกุร คือกระบวนการ
ใชส้ติปัญาเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ท่ีถูกตอ้ง (al-Nahwee:2000:19)  
อิบนุอุษยัมีนไดนิ้ยามของ อลัตะฟักกุรวา่ การท่ีมนุษยใ์ชส้ติปัญญาในส่ิงใดส่ิงหน่ึง
จนบรรลุผล (al-Uthimin:2005:) 
อลักุรอานและซุนนะฮฺไดใ้ห้ความส าคญัในเร่ืองของการคิดใคร่ ครวญ ในทุกเร่ือง
โดยเฉพาะคิดใคร่ ครวญในส่ิงท่ีถูกสร้าง หรือ มกัลูก ไม่ว่าจะเป็นการก าเนิดของมนุษย ์จกัรวรรล ์
และสรรพสิง่ต่างๆในโลกน้ี  
อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
                 
                    
                 
 “คือบรรดาผูท่ี้ร าลึกถึงอลัลอฮฺ ทั้งในสภาพยืน และนัง่ และใน
สภาพท่ีนอนตะแคง และพวกเขาพินิจพิจารณากันในการสร้าง
บรรดาชั้นฟ้า และแผน่ดิน (โดยกล่าวว่า) โอพ้ระเจา้ของพวกเขา้
พระองค ์พระองค์มิไดท้รงสร้างส่ิงน้ีมาโดยไร้สาระ มหาบริสุทธ์ิ
พระองค์ท่าน โปรดทรงคุม้ครองพวกขา้พระองค์ให้พน้จากการ
ลงโทษแห่งไฟนรกดว้ยเถิด”(อาล อิมรอน :191) 
ในอลักุรอาน อลัลอฮฺได้กล่าว ค าว่า (ركفتلا) 18 ท่ีดว้ยกนั  ส่วนใหญ่แลว้เป็น         
ซูเราะฮฺ มกักียะฮฺ บางส่วนจากอายะฮฺ มีดงัน้ี 
                   
                        






มนัมีภูเขามัน่คง และล าน ้ ามากหลาย และจากพืชผลทุกชนิดทรง




                           
       ةيثالجا(: 31) 
ความวา่“และพระองคท์รงท าให้ส่ิงท่ีอยูใ่นชั้นฟ้าทั้งหลาย และส่ิง
ท่ีอยูใ่นแผน่ดินเป็นประโยชน์แก่พวกเจา้ ทั้งหมดน้ีมาจากพระองค์




                         
                        
      نارمع لا(: 119) 
 ความว่า“คือบรรดาผูท่ี้ร าลึกถึงอลัลอฮฺ ทั้งในสภาพยืน และนั่ง 
และในสภาพท่ีนอนตะแคง และพวกเขาพินิจพิจารณากนัในการ








                        
                         
     (:مورلا8) 
“พวกเขามิไดใ้คร่ครวญ ในตวัของพวกเขาดอกหรือวา่ อลัลอฮฺ
มิไดท้รงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผน่ดิน และส่ิงท่ีอยูร่ะหวา่งทั้ง
สอง เพื่อส่ิงอ่ืนใดเลย เวน้แต่เพื่อความจริงและเวลาท่ีถูกก าหนดไว ้
และแทจ้รงส่วนมากของมนุษยเ์ป็นผูป้ฏิเสธศรัทธาต่อการพบพระ
ผูเ้ป็นเจา้ของพวกเขา” (รูม :8) 
 อายะฮฺดังกล่าวได้กระตุน้ให้มนุษย์ใช้สติปัญญาในการคิดใคร่ครวญ ซ่ึงการคิด
ใคร่ครวญนั้นถือว่าเป็นแนวทางท่ีจะไปสู่ความเขา้ใจในเร่ืองของธรรมชาติหรือสรรพส่ิงทั้งหลายท่ี





















" ملعلا بلاطل دب لاو دب لاوبصنلا لمتح نم  رفس فى ةقشلماو
ملَسلا هيلع للها تاولص ىسوم لاق امك ,ملعتلا" 
“ผูเ้รียนควรแบกภาระและความยากล าบากในการศึกษาหาความรู้ 




 ((ةنلجا لىإ اقيرط هب هل للها لهس ملعلا هيف سمتلي اقيرط كلس نم)) 
"ผูใ้ดก็ตามท่ีออกเดินทางเพื่อแสวงหาความรู้อลัลอฮฺจะทรงท าให้
หนทางไปสู่สวรรคส์ะดวกง่ายดายแก่เขา" 
(MUSLIM, 1996: 4873) 
8-การบนัทึก 
อลัซรันูญีไดก้ล่าววา่ 
"رق بتكامو ،رف ظفح ام" 
ความวา่ “ ส่ิงท่ีไดท้่องจ ามนัมีโอกาสหายไป และส่ิงท่ีไดเ้ขียนมนั
จะคงอยูน่าน”  
(al-Zarnuji, 1986 : 115) 
อลัซรันูญียถื์อวา่การจดบนัทึกเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีจะไดม้าซ่ึงความรู้ ตามท่ี
ท่านไดก้ล่าววา่  
"  فى هعم نوكي نأ ةدافتسلإا قيرطوةبرمح تقو لك  ام بتكي تىح




ตลอดเวลา เพื่อท่ีจะบนัทึกส่ิงท่ีไดรั้บฟังจากความรู้”  
(al-Zarnuji, 1986: 115) 
การจดบนัทึกเป็นส่ิงส าคญัในการช่วยให้ผูเ้รียนไดจ้ดจ า ให้มนัสถิตอยูใ่น




เป็นไปไม่ไดท่ี้จะท่องจ าทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีไดเ้รียนมา เพราะโดยสัญชาติญาณ ของมนุษยมี์การ
หลงลืม ฉะนั้น อลัซรันูญีย ์ขอใหผู้เ้รียนไดมี้การเตรียมอุปกรณ์ในการจดบนัทึกตลอดเวลา. 
อลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
                                
         
“จงอ่านเถิด และพระเจา้ของเจา้นั้นผูท้รงใจบุญยิ่ง ผูท้รงสอนการ













" بلاط نأب ملعاملعلا  لاني لاملعلا  هب عفتني لاوملعلا ميظعتب لاإ 
هيرقوتو ذاتسلأا ميظعتو هلهأ" 
“อะไรท่ีท าให้ผูเ้รียนได้มาซ่ึงความรู้ จงรู้เถิดว่าผู ้เรียนนั้นไม่
สามารถท่ีจะไดรั้บวิชาความรู้นอกจากวา่ตอ้งให้เกียรติต่อความรู้
และผูรู้้และเถิดทูลใหเ้กียรติกบัอาจารยผ์ูส้อน” 
 (al-Zarnuji, 1986: 55) 
 ท่านไดอ้า้งถึงค ากล่าวของ ท่าน อิหม่ามซาดีดุดดีน อลัชีรอซี5ไดก้ล่าววา่ 
" الماع هنبا نوكي نأ دارأ نم :انيخاشم لاقءابرغلا ىعاري نأ ىغبني  نم




สามารถเป็นผูรู้้แต่หลานของเขาก็สามารถเป็นผูรู้้ได”้                               
(al-Zarnuji, 1986: 56) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
"أ يشيم لاأ : ملعلما يرقوت نمو ئدبي لاو هناكم  سليج لاو ، همام
 دنع لأسي لاو هدنع ملَكلا رثكي لاو ، هنذلإب لاإ هدنع ملَكلا
  هقيرط ف ائيش لأسي لاو ، هكيرش عم هدنع ملكتي لاو ، هتللَم





                                               





(al-Zarnuji, 1986: 56-57) 
ท่านไดอ้ธิบายเก่ียวกบัลกัษณะการใหเ้กียรติอาจารยผ์ูส้อน มีดงัน้ี 
  1. ไม่ควรท่ีจะเดินต่อหนา้อาจารยผ์ูส้อน 











สหาย)ของท่านนบี ต่างให้ความส าคญักบัการศึกษาและการให้เกียรติผูส้อน ดงัเช่น อบู 
ฮุร็อยเราะฮฺ อิบนุอุมรั อิบนุอบับาส และท่านอ่ืนๆ 
อิบนุอบับาส ไดก้ล่าววา่  
 يئادر دسوتأف لئاق وهو هباب تيآف لجرلا نع ثيدلحا نيغلبي ناك نإو
 نيايرف جرخيف باترلا نم يلع حيرلا يفسي هباب ىلع » لوقيف : نبا اي
كب ءاج ام ملسو هيلع للها ىلص للها لوسر مع  ليإ تلسرأ لاه ؟
 ؟ كيتآف ، لوقأف : «كيتآ نأ قحأ انأ ، لا 
“ถา้หากว่าฉันไดรู้้ว่าหะดีษอยู่กบัชายคนหน่ึง ฉันย่อมท่ีจะไปหา
เขา และฉันจะแขวนเส้ือของฉันหนา้ประตูของเขา และลมมาพดั
ฉนัจากส่ิงสกปรก เขาก็ออกมาและไดเ้ห็นฉนั และเขาไดก้ล่าวว่า 
โอ ้ลูกพี่ลูกนอ้งของท่านรอซุลุลลอฮฺ เจา้มีอะไรหรือ ท าไมเจา้ไม่
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ส่งคนมาหาฉัน และฉันจะไปหาเจา้ และฉันจะกล่าวว่า ไม่ ฉันมี
หนา้ท่ีตอ้งมาหาเจา้” (Ibn Abd al-Bar, 1994:383) 
2) การคดัเลือก วชิาความรู้ อาจารยแ์ละเพื่อนฝงู 
1.การคดัเลือกวชิาท่ีจะเรียน  
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
 " بلاطل يغبنيعلامل   نم راتيخ نأهنسحأ ملع لك ف هيلإ جاتيح امو 
لالحا ف هنيد رمأ" 
“ผูเ้รียนควรเลือกวิชาท่ีดี วิชาท่ีเขามีความตอ้งการทางศาสนาใน
ทุกช่วงเวลา  
(al-Zarnuji, 1986: 45) 
สังเกตจากค าพูดของท่านอลัซัรนูญีย์จะเห็นได้ว่า อลัซัรนูญีย์ไม่ได้ให้เสรีภาพ
ทั้งหมดกบัผูเ้รียนในการเลือกวิชาเรียน แต่ มีเง่ือนไขในการเลือกวิชาเรียน คือวิชาท่ีดี และท่ีเป็น










 راتيخ نأ يغبنيف"نسلأاو عرولأاو ملعلأا   نب داحم ةفينحوبأ راتخا امك
ميلس"ركفتلاو لمأتلا دعب هنع للها يضر نا 
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“ควรเลือกอาจารยท่ี์มีความรู้มากท่ีสุดและย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  
และเป็นผูส้ ารวมตน ท่ีท่านอาบูหะนีฟะห์เลือกหะมดั บินสะลา
มะฮฺเป็นอาจารย ์เพราะฉันเห็นว่าท่านหะมดั บินสะลามะฮฺเป็น
ส ารวมตน อ่อนโยนและอดทนมากท่ีสุด” (al-Zarnuji: 1986:46) 
สังเกตจากค าพูดของอลัซัรนูญียข์า้งตน้ สรุปได้ว่า อลัซัรนูญียไ์ด้ให้เสรีภาพกบั
ผูเ้รียนในการเลือกผูส้อน แต่ไดว้างเง่ือนของไขเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูส้อนนั้น ตอ้งมีคุณลกัษณะ
สามประการดว้ยกนั ดงัน้ี 
 1) มีความรู้มากท่ีสุด และมีความเช่ียวชาญในวชิาท่ีไดส้อน 
 2) ย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ  
 3) เป็นผูส้ ารวมตน 
3. การคดัเลือกเพื่อนฝงู 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
" راتيخ نأ يغبنيفعرولا دلمجا  ، مهفتلماو ، ميقتسلما عبطلا بحاصو ،
راثكلماو لطعلماو نلَسكلا نم رفيو ناتفلاو دسفلماو" 
“ควรเลือกผูท่ี้ขยนัและย  าเกรงและผูท่ี้ส ารวมตน  (ระวงัตนจากส่ิงไม่ดี) ผูท่ี้มี
ลกัษณะเสมอตน้เสมอปลายและมีความ เขา้ใจต่อกนั และเจา้จงห่างไกลจากผูท่ี้ข่ีเกียจ ผูท่ี้พูดในส่ิงท่ี
ไร้ประโยชน์ ผูส้ิ้นหวงั ผูท่ี้มารยาทไม่ดีและผูท่ี้น าไปสู่ฟิตนะฮฺ” (al-Zarnuji, 1986: 50) 
สังเกตจากค าพดูของอลัซรันูญียข์า้งตน้จะเห็นไดว้า่ อลัซรันูญียไ์ดแ้บ่งประเภทของ
เพื่อน ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทท่ี 1 เพื่อนท่ีดี คือเพื่อนท่ีมีคุณลกัษณะขยนั ย  าเกรง วรัอฺ(ระวงัตนจากส่ิงไม่
ดี) ผูท่ี้มีลกัษณะเสมอตน้เสมอปลายและมีความ เขา้ใจต่อกนั 
ประเภทท่ี 2 เพื่อนท่ีไม่ดี คือเพื่อนท่ีมีคุณลักษณะข่ีเกียจ ผูท่ี้พูดในส่ิงท่ีไร้
ประโยชน์  ผูส้ิ้นหวงั ผูท่ี้มารยาทไม่ดีและผูท่ี้น าไปสู่ฟิตนะฮฺ 




 (( ِءوُّسلا ِسيِلَجَو ِحِلاَّصلا ِسيَِللجا ُلثَم َا َّنمِإ ، ِكِْسلما ِلِماَحَك ، ِخِفَانَو
 ِيرِكْلا ، ِكْسِمْلا ُلِماَحَف : ُْيح ْنأ اَّمإ َكَيِذ ، ُهْنِم َعاَتْب َت ْنأ اَّمإَو ، اَّمإَو
 ًةَبَِّيط ًايحر ُهْنِم َدَِتَ ْنأ،  ِيرِكلا ُخِفَانَو : َكَباَِيث َِقرُْيح ْنأ اَّمإ ، ْنأ اَّمإَو
 ًةَنِتْنُم ًايحر ُهْنِم َدَِتَ)) 
“อุปมามิตรท่ีดีและท่ีชัว่นั้น เปรียบไดก้บัคนขายน ้ าหอมและช่างตี
เหล็ก เพื่อนดีคือคนขายน ้ าหอมซ่ึงเขาอาจจะแจกน ้ าหอมให้ท่าน 
หรือไม่เช่นนั้นท่านก็ได้ซ้ือน ้ าหอมจากเขา เพื่อนชั่วก็คือช่างตี
เหล็กซ่ึงเขาอาจจะท าให้ลูกไฟกระเด็นไปโดนเส้ือผา้ของท่านให้
เ กิดรอยไหม้ ห รือไม่ก็ ท่ านจะต้องได้ รับก ล่ิน เหม็นจาก
เขา” (บนัทึกโดย al-Bukhari1986,: 1969, Muslim,1996: 4768) 
ดงันั้น ใครท่ีตอ้งการมีมารยาทท่ีดีงาม เขาก็จงเป็นเพื่อนกบัท่ีมีมารยาทงาม ซ่ึงจะ
ช่วยปรับปรุงแกไ้ขมารยาทของเขาใหดี้ข้ึน และจงห่างไกลจากเพื่อนท่ีมารยาททราม และชอบท าส่ิง
ท่ีน่ารังเกียจ 
ท่านเราะสูลุลลอฮฺ  ไดก้ล่าววา่ 
(( لُك ُّ َىلَعُدَلْو ُيٍدْوُلْوَم لاِإِةََرطِفْلاََّنأَّدِوَه ُي ِهْيَو ََبأَِّهناَسَِّجُيمَْوأ ِِهنَارِّصَن ُيوأ ِِهنا )) 
 ความว่า “เด็กทุกคนได้คลอดมาอยู่บนความบริสุทธ์ิ เวน้แต่ว่า 
บิดามารดาของเขาจะท าให้เขาเป็นยิวเป็นคริสต ์หรือเป็นมะญูซีย์
(พวกบูชาไฟ)”(al-Bukhari,1986 : 1292) 
 
3) ใชค้วามพยายาม อยา่งต่อเน่ือง และสร้างแรงจูงใจ 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
"نكرلاو  فىءايشلأا ليصتح  ظفح هتهم تناك نمف ،ةيلاعلا ةملهاو دلجا
،نسلحا نب دممح بتك عيجم  ، لىاعت للها هحمر دلجا كلذب نترقاو
 رهاظلاف ،ةبظاولماواهرثكأ ظفيح هنأ  ةهم هل تناك اذإ امأف ،اهفصن وأ
 لَف ةيلاعلَيلق لاإ ملعلا هل لصيح" 
“เง่ือนไขหลกัท่ีจะน าสู่ความส าเร็จ คือ ความพยายามและแรงจูงใจ
ท่ี สูงส่ง ผูใ้ดท่ีมีแรงจูงใจท่ีสูงส่ง เขาสามารถท่องจ าหนังสือทั้ง
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นิดเท่านั้น      
(al-Zarnuji, 1986: 73) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
"ف ءرلما نإف ،لمعلا فى ةيلاعلا ةملها نم ملعلا بلاطل دب لَهتمبِ يرطي  
يرطي يرطلاك هيحانبج" 
“จ าเป็นส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งมีแรงจูงใจท่ีสูงส่ง แทจ้ริงแลว้คนคน
หน่ึงสามารถบินไปดว้ยแรงจูงใจของเขา เสมือนนกท่ีบินดว้ยสอง
ปีกของมนั”  
(al-Zarnuji, 1986: 72) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  





(al-Zarnuji, 1986 : 79) 
ดงันั้น ความพยายามอยา่งต่อเน่ือง เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการท่ีจะไดม้าซ่ึงความส าเร็จ
ในการงานทุกอย่างโดยเฉพาะในการศึกษาหาความรู้ และด้วยความพยายามอย่างต่อเน่ืองมัน
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการแสวงหาความรู้ กล่าวคือ ระหว่างความพยายามกับแรงจูงใจมี




นกัการศึกษาสมยัใหม่ไดใ้หนิ้ยามของ อลัฮิมมะฮฺ หรือ ภาษาทางการศึกษาปัจจุบนั
เรียกวา่ อดัดาฟิอฺ ซ่ึง มีความหมายวา่ พลงัท่ีซ่อนตวัอยูข่า้งใน ท่ีสามารถพลกัดนัสู่ภายนอกดว้ยการ
กระท า (Solih, n.d : 681) 
การศึกษาจะเกิดข้ึนเมือมีการกระตุน้ภายใน ท่ีสั่งให้กระท าส่ิงใดส่ิงหน่ึง นั้นก็คือ 
แรงจูงใจ ซ่ึงเป็นรากฐานของการแสวงหาความรู้ ถา้ปราศจากแรงจูงใจเม่ือไร การศึกษาก็จะไม่
เกิดข้ึน(yaljan, 1982 : 79) 
ในอลักุรอานเช่นเดียวกนั อลัลอฮฺไดใ้ห้ความส าคญักบั อดัดาฟิอฺ (แรงจูงใจ) ซ่ึง




" تبثي نأ يغبنيفذاتسأ ىلع برصيو هكتري لا تىح ؛باتك ىلعو ،
قتني لا تىح دلب ىلغو... ،تربأةرورض يرغ نم رخآ دلب لىإ ل" 
“ส าหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งอดทน ยืนยดัอยูก่บัอาจารยผ์ูส้อน และอยูก่บั
หนังสือจนกว่าจะไม่ละทิ้งมัน ...และจนอดทนต่อสถานท่ี
การศึกษา จนกวา่จะไม่ออกจากสถานท่ีหน่ึงไปยงัสถานท่ีหน่ึงถา้
ไม่มีเหตุจ าเป็น” (al-Zarnuji, 1986: 49) 
يو"بنغع برصي نأ ي"هاوهو هسفن ديرت ام 
“และจงอดทนอดกลัน่กบัความตอ้งการของอารมใฝ่ต ่า”             
(al-Zarnuji:1986:49) 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าวอีกวา่ 
"تايلبلاو نلمحا ىلع برصيو" 
“และจงอดทนอดกลัน่บนบททดสอบ”  
( al-Zarnuji, 1986 : 49) 
สังเกตจากค าพูดของท่านอลัซรันูญียข์า้งตน้ ซ่ึงสามารถจ าแนกประเภทการอดทน
ในการศึกษาหาความรู้ออกเป็น หา้ ประเภทดว้ยกนั 
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หน่ึง  อดทนต่อความตอ้งการของอารมณ์ใฝ่ต ่า 
สอง อดทนต่อบททดสอบของชีวติ 
สาม  อดทนต่อความรู้ 
สี  อดทนต่อครูบาอาจารย ์




                         
                           
                             




น้ีคือการสนทนาระหว่างอลัคิฎรฺ กบันบีมูซา อะลยัฮิมสัสลาม ในขณะท่ีมูซาขอ
ศึกษาหาความรู้กบัอลัคิฎรฺ และมูซาขอเป็นผูอ้ดทนในการแสวงหาความรู้ ซ่ึงนบีมูซาไดก้ล่าววา่  
                       
 “เขากล่าววา่ “หากอลัลอฮฺทรงประสงคท์่านจะพบฉนัเป็นผูอ้ดทน 
และฉนัจะไม่ฝ่าฝืนค าสั่งของท่าน” (อลักะฮฺฟฺ :69) 
อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
                       
        
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 “บรรดาผูศ้รัทธาทั้งหลาย! จงอาศยัความอดทน และการละหมาด
เถิด แทจ้ริงอลัลออน์ั้นทรงอยูร่่วมกบัผูอ้ดทนทั้งหลาย”            
(อลั-บากอเราะฮฺ : 153) 
 
5)  เลือกช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาหาความรู้ 
อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าวในหนงัสือของท่านวา่ 
"دحللا لىإ دهلما نم ليصحتلا تقو : ليق" 
“มีค  ากล่าวท่ีวา่การแสวงหาความรู้นั้นไม่มีวนัส้ินสุดนบัตั้งแต่ใน
เปลจนถึงหลุมฝังศพ” (al-Zarnuji, 1986: 105) 
ท่านยงัไดก้ล่าวอีกวา่  
"هتاقوأ لضفأونيأشعلا ينب امو ،ِرَحَسلا ُتقوو بابشلا ُْخرَش :" 
“ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการศึกษาวิชาความรู้ได้แก่ช่วงวยั




(al-Zarnuji, 1986 : 105) 
“เช่นเดียวกบัท่านอบัดุลลอฮฺบินอบับาสเม่ือท่านรู้สึกเหน่ือยกบัการศึกษาดา้น
เตาฮีดท่านก็จะกล่าวแก่นกักววีา่ 
"سابع نبا ناكو  هنع للها ىضراذإ  ناويد اوتاه :لوقي ملَكلا نم لم
ءارعشلا" 
“ช่วยแต่งบทกลอนใหฉ้นัฟังหน่อยซิ”เพื่อคลายความเบ่ือหน่าย”  




ต ารับต าราท่านมกัจะน าหนงัสือหลายๆเล่มมาวางไวข้า้งๆท่านเม่ือท่านเหน่ือยกบัอ่านเล่มใดแล้ว
ท่านก็จะเปล่ียนมาอ่านเล่มอ่ืนแทน( al-Zarnuji, 1986 : 105) 
 ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการศึกษาหาความรู้ คือ เร่ิมตงัแต่วยัเด็กเพราะในช่วยเด็ก
นั้นเปรียบเสมือนการแกะสลกับนก้อนหิน กล่าวคือ ความรู้จะสถิตอยู่ในจิตใจของเด็กมากกว่า
ผูใ้หญ่และเด็กสามารถเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง(al-Qurtubi, 1966 :104) 
อิบนุญะมาอะฮฺ ไดมี้ความเห็นวา่ ผูเ้รียนควรแบ่งเวลาในแต่ละวนัของเขา และควร
ใชชี้วติของเขาเพื่อการศึกษา ถา้เขาไดใ้ชเ้วลานอกเหนือจากการศึกษาชีวิตของเขาก็จะไร้คุณค่า และ
เวลาท่ีดีท่ีสุดในการท่องจ า คือเวลาสุหูร  การคน้ควา้ วิจยั ช่วงเชา้ตรู่ การจดบนัทึกช่วงกลางวนั การ
อ่านและทบทวนช่วงเวลากลางคืน(Ibn Jamaah,  n.d. : 72-73) 
อลัซรันูญียมี์ความเห็นวา่ มนุษยค์วรใชชี้วิตทั้งหมดเพื่อการศึกษาหาความรู้ อายุไข
ชองมนุษย์ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่ในเปลจนถึงหลุมฝังศพคือเวลาส าหรับการศึกษาเล่าเรียน โดยได้อ้าง
หลกัฐานจากประวติัของ หะซัน บินซิยาดท่ีไดเ้ร่ิมในการเรียนฟิกฮฺในขณะท่ีท่านมีอายุได ้80 ปี 
















ظفلحا بابسأ ىوقأو" ،ليللا ةلَصو ،ءاذغلا ليلقتو ،ةبظاولماو دلجا :
 نم نآرقلا ةءارقو بابسأ "ظفلحا 
“ปัจจยัเบ้ืองตน้ท่ีส าคญัของเคล็ดลบัช่วยจ าคือ ความจริงจงั ความ
ขยนัหมัน่เพียร กินแต่น้อย ท าการละหมาดยามค ่าคืนและการ
อ่านอลักุรอ่านก็ถือวา่เป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยในเร่ืองของความจ าดว้ย” 
( al-Zarnuji, 1986 : 127) 
และท่านยงักล่าวอีกวา่  
"برشو كاوسلاو كسلا عم ردنكلا لكأو لسعلا ىدحإ لكأو ر
ثروي قيرلا ىلع موي لك ءارحم ةبيبز نيرشعو  يرثك نم ىفشيو ظفلحا
لكو ،ماقسلأاو ضارملأا نم لكو  فى ديزي تابوطرلاو مغلبلا للقي ام
،ظفلحا" 
“การแปรงฟัน การด่ืมน ้ าผึ้ ง การรับประทานน ้ าเตา้ผสมน ้ าตาล 
และประทานลูกเกดสีแดงเขม้จ านวนยี่สิบเอ็ดเม็ดระหว่างม้ือเช้า 
ทั้ งหมดน้ีล้วนเป็นประโยชน์ต่อความจ าทั้ งส้ินและยงัเป็นการ
รักษาโรคทุกชนิดอีกดว้ยนอกจากน้ีการเลือกรับประทานอาหารท่ี
ช่วยลดเสมหะและน ้ ามูกก็ถือเป็นการช่วยในเร่ืองของความจ า
เช่นกนั”  
(al-Zarnuji, 1986 : 128) 
สังเกตจากค าพดูของอลัซรันูญียด์งักล่าวเราสามารถจ าแนกเคล็ดลบัช่วยจ าออกเป็น 
สอง สาเหตุดว้ยกนั คือ หน่ึงดา้นจิตใจ และสองดา้นร่างกาย ส่วนดา้นจิตใจ คือ ความจริงจงั ความ
ขยนัหมัน่เพียร ท าการละหมาดยามค ่าคืนและการอ่านอลักุรอ่าน ส่วนดา้นร่างกาย คือ การแปรงฟัน 
การด่ืมน ้าผึ้ง การรับประทานน ้าเตา้ผสมน ้าตาล และประทานลูกเกดสีแดงเขม้จ านวนยีสิ่บเอด็เม็ด
ระหวา่งม้ือเชา้ ส่วนสาเหตุของการหลงลืมท่านบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 




“ส าหรับสาเหตุการหลงลืมก็ได้แก่ การท ามะอฺศิยตั การท าบาป
ต่างๆ มีความคิดท่ีฟุ้งซ่าน โศกเศร้าเสียใจเก่ียวกบัเร่ืองทางโลก 
หมกมุ่นอยูก่บัเร่ืองไร้สาระ  





توكش  يظفح ءوس عيكو لِإ   يصاعلما كرت لِا نيدشرأف  






"نايسنلا ثروي مغلبلا ف ديزي ام لكو" 
 และการรับประทานอาหารอนัเป็นสาเหตุใหเ้กิดเสมหะและน ้ ามูก
ก็ท าใหค้วามจ าลดเลือนไดเ้ช่นเดียวกนั”  
(al-Zarnuji, 1986 : 129) 
และท่านยงักล่าวอีกวา่ 
"لسعلا برشو كاوسلاو لكأو  ركسلا عم ردنكلالكأو  ىدحإ




“ย ัง มีสา เหตุ ท่ีท าให้ความจ า เลอะ เ ลือนอีก  กล่าวคือ  การ
รับประทานเม็ดและใบเคร่ืองเทศสด การรับประทานแอปเป้ิลผล
ดิบ การดูไมก้างเขน การอ่านค าจารึกบนหลุมฝังศพ การเดินผ่าน
ฝูงอูฐ การปล่อยเหาทิ้งไปในขณะท่ีมนัยงัไม่ตายและการลว้งคอ 
ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นเหตุท าใหค้วามจ าเลอะเลือนทั้งส้ิน”  
(al-Zarnuji, 1986: 130) 
การหลงลืม คือการสูญหายส่ิงท่ีมีมา จากประสบการณ์ ความจ า หรือ ความ
เช่ียวชาญ และไม่สามารถท่ีจะเอามนักลบัคืนมา หรือ นึกถึงมนัได้(Rajah :1973:297) การหลงลืม
เป็นคุณลกัษณะหน่ึงของมนุษยซ่ึ์งแตกต่างกบั มคัลูกอ่ืนๆ(Muhammad, 1410 : 320) อลัลอฮฺไดต้รัส
ในคมัภีร์อลักุรอานวา่   
                            
ความว่า "และโดยแน่นอน เราไดเ้อาสัญญากบัอาดมัแต่กาลก่อน 
ทว่าเขาได้ลืม และเราไม่พบความมุ่งมัน่ในตวัเขา(หลงัจากท่ีเขา
ลืม)"  
(ฏอฮา : 115) 
ตามท่ีบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์ได้แบ่งสาเหตุของการจดจ าออกเป็น สอง ชนิด 
เช่นเดียวกนัไดแ้บ่งสาเหตุของการหลงลืมออกเป็นสองชนิด ดว้ยกนั 
ชนิดท่ี หน่ึง สาเหตุทางจิตใจ คือ ส าหรับสาเหตุการหลงลืมก็ไดแ้ก่ การท ามะอฺศิยตั 
การท าบาปต่างๆ มีความคิดท่ีฟุ้งซ่าน โศกเศร้าเสียใจเก่ียวกบัเร่ืองทางโลก หมกมุ่นอยู่กบัเร่ืองไร้
สาระ การดูไมก้างเขน การอ่านค าจารึกบนหลุมฝังศพ การเดินผ่านฝูงอูฐ การปล่อยเหาทิ้งไปใน
ขณะท่ีมนัยงัไม่ตายและการลว้งคอ 
    ชนิดท่ีสอง สาเหตุดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ การรับประทานอาหารอนัเป็นสาเหตุให้





7) ขอค าแนะน าและค าปรึกษาจากผูส้อนในการศึกษาหาความรู้ท่ีเหมาะสมกับ
ผูเ้รียน 
 بلاطل يغبنيو"ملعلا  راتيخ لاأهسفنب ملعلا عون  لىإ هرمأ ضوفي لب
 فرعأ ناكف كلذ ف براجتلا هل تلصح دق ذاتسلأا نإف ذاتسلأا
قيلي امو دحاول لكل يغبني ابم "هتعيبطب 






ธรรมชาติของผูเ้รียน”( al-Zarnuji, 1986 : 63) 
สัง เกตจากค าพูดของ บุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์ข้างต้นจะเห็นว่าท่านได้ให้
ความส าคญักบัการขอค าปรึกษาจากอาจารยผ์ูส้อน โดยผูส้อนเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในด้านการ
เรียนการซ่ึงผูเ้รียนมิอาจท่ีจะมองขา้มผูส้อนได ้
 ในอลักุรอาน อลัลอฮฺไดใ้หค้วามส าคญักบัการปรึกษาหารือ โดยไดต้รัสวา่ 
               
                 
                      
         
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 “เน่ืองดว้ยความเมตตาจากอลัลอฮฺนัน่เอง เจา้ (มุฮมัมดั) จึงได้
สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถา้หากเจา้เป็นผูป้ระพฤติหยาบช้า 
และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตัว
ออกไปจากรอบ ๆ เจา้กนัแลว้ ดงันั้นจงอภยัใหแ้ก่พวกเขาเถิด และ
จงขออภยัให้แก่พวกเขาด้วย และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาใน
กิจการทั้ งหลาย คร้ันเม่ือเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมาย
แด่อลัลอฮฺเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงรักใคร่ผูม้อบหมายทั้งหลาย” 




" ملعلا بلاطل ىغبنيوابيرق سليجلا نأ  يرغب قبسلا دنع ذاتسلأا نم
لب ،ةرورض  هنيب نوكي نأ يغبنيينبو  برقأ هنإف سوقلا ردق ذاتسلأا
ميظعتلا لىإ" 
“ผูเ้รียนไม่ควรนั่งใกลก้บัอาจารยผ์ูส้อนถ้าไม่จ  าเป็น และควรให้
ระยะห่างระหว่างเขากบัผูส้อนประมาณความยาวของธนูเพื่อให้
เกียรติกบัผูส้อน” (al-Zarnuji, 1986: 63) 
9) ช่วงอายท่ีุเหมาะสมในการเร่ิมเรียน 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
"ةثادلحا مايأ منتغيو ليق امك ، بابشلا ناوفنعو...  مايأوةثادلحا 






(al-Zarnuji, 1986: 71) 
10) หมัน่ทบทวนบทเรียน  
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
" نم ملعلا بلاطل دب لاوسردلا ىلع ةبظاولما  ليللا لوأ فى راركتلاو









 :اضيأ هيفولالما فلَتإ هب قحتسيو ضمح ررض عبشلا قوف لكلأاو ،
راد ف باقعلا ةرخﻵا 
“และในนั้น มนัจะท าลายทรัพยสิ์น และการรับประทานอาหาร
หลังจากได้อ่ิมไปแล้วถือว่าอันตรายอย่างยิ่ง และควรได้รับ






" نب رمع ماملإا يضاقلا خيشلا نع يكيح للها هحمر ةفينح وبأ ناك
 لاق هنا للها هحمر ينجرزلا ركب بأ نأ يغبني :للها مهحمر انيخاشم لاق
 ردق ىدتبملل قبسلا ردق نوكيةداعلإاب هطبض نكيم ام  ينترم
لا ليق دقف ،قفرلاب،فرح قبس ةملك موي لك ديريو" 
“ตามท่ีอบูหะนีฟะฮฺไดก้ล่าวจากอิหม่าม อุมรั บิน อบีบกัร อลัซะ
รันญีย ์ไดก้ล่าววา่ อาจารยข์องฉนัไดก้ล่าววา่ และส าหรับผูท่ี้ริเร่ิม
ในการเรียนควรสอนในส่ิงท่ีง่ายต่อการท่องจ าจ านวนสองคร้ังดว้ย
ความอ่อนโยนและหลงัจากนั้นเพิ่มในการสอนวนัละหน่ึงค า" 
( al-Zarnuji, 1986 : 84) 
13) สร้างกระบวนการคิดและใชพ้ลงัสมองในการศึกษาหาความรู้ 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
" :لاوأ لقعلاب لمعلاففرعي نأ هسفنزجع.. فرع اذإفهسفن زجع 
 ىلع دمتعي لاو ,لجوزع للها ةردق فرعهسفن لب هلقعو  دمتعي
للها ىلع لكوتيو" 
“บทบาทแรกของสติปัญญาคือการรู้ถึงจุดอ่อนของตวัเอง และ
หลงัจากไดรู้้ถึงจุดอ่อนของตวัเองนั้นจะท าให้เขารู้ถึงเดชานุภาพ
ของอัลลอฮฺ ในท่ีน้ีเขาได้มอบหมายการงานต่างๆต่อเอกองค ์  
อลัลอฮฺ และขอใหพ้ระองคป์ระทานสัจธรรม”  







" لا هنإف ، راركتلا ف ًاريدقت هسفنل ردقيو دعي نأ ملعلا بلاطل يغبني
غلبلما كلذ غلبي تىح هبلق رقتسي" 
“ผูเ้รียนควร นับจ านวนคร้ังในการทบทวน แทจ้ริงแล้วมนัจะไม่
สถิตยอ์ยูใ่นจิตใจจนกวา่จะไดจ้  านวนดงักล่าว” 
 (al-Zarnuji, 1986 : 95) 
สังเกตจากค ากล่าวของท่านบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์ข้างต้นจะเห็นว่าท่านให้
ความส าคญัในการประเมินตนเองในส่ิงท่ีไดร้ ่ าเรียนมาโดยแนะน าให้ผูเ้รียนนั้นนบัจ านวนคร้ังใน
การทบทวน ซ่ึงรูปแบบในการทบทวนนั้นท่านไดเ้สนอดงัท่ีท่านไดก้ล่าววา่ 
 "أ سملأا قبس رركي ن– اب هظفح ام نيعي سملأ-  ، تارم سخم
 ، ثلَث هلبق يذلا قبسلاو ، تارم عبرأ سملأا لبق يذلا مويلا قبسو
 ظف  لح  ا   لى  إ ى  ع  د  أ   اذه  ف   ، د  ح  ا  و هلب  ق   يذ  ل  ا  و   ، ينن  ث  ا هلب  ق   يذ  ل  ا  و
"راركتلاو 
 ทบทวนส่ิงท่ีไดเ้รียนเม่ือวาน ห้า คร้ัง ส่ิงท่ีไดเ้รียนเม่ือวานซืน ส่ี 
คร้ัง ก่อนเม่ือวานซืน สาม คร้ัง และก่อนหน้านั้น สอง คร้ังและ
หลงัจากนั้นอีกหน่ึงคร้ัง  




ละหน่อย โดยท่านบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
214 
 
 لك ظفيح نأ نيدلا سشم هنبإ نيدلا ماسح ديهشلا ردصلا ىصوو





กลายเป็นจ านวนมาก (al-Zarnuji, 1986 : 115) 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าวอีกวา่ 
"،جيردتلاو قفرلاب ديزيو" 
“ความรู้จะเพื่มพนูดว้ยความเมตตาและแบบค่อยเป็นค่อยไป”  
                             (al-Zarnuji:1986:85) 
 
16) เขียนบทสรุปหลงัจากเลิกเรียน 
อลัซัรนูญียไ์ด้ตั้ งเง่ือนไขว่า หลังจากเลิกเรียน ผูเ้รียนควรเขียนบทสรุป โดยได้
กล่าววา่  
"طبضلا دعب قبسلا قلعي نأ ىغبنيو ادج عفان هنإف ،ايرثك ةداعلإاو" 
“ผูเ้รียนควรบนัทึกส่ิงท่ีไดเ้รียนมาหลงัจากไดท้่องจ ามนั และการ
ทบทวนหลายๆคร้ังจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่” 




" بهذيو عبطلا ةللَك ثروي هنإف ،همهفي لا ائيش ملعتلما بتكي لاو




หมดแรง ความฉลาดจะหายไป และเป็นการเสียเวลา”  
(al-Zarnuji, 1986 : 86) 
18) พยายามหลีกเล่ียงห่างไกลจากคบเพื่อนท่ีไม่ดี 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
 " ،عبطلا ميقتسم يرغ تنعتم عم ةركاذلماو كايإم ةعيبطلا نإفس ترق ،ة








 "هقفتلاو ملعتلا ىلع انوع نوكيف بتكتسيو بتكلا لالماب ىترشيو 
 ءلَكولا نم ةئاثملَث هل ناك تىح يرثك لام نسلحا نب دملمح ناك دقو
هقفلاو ملعلا فى هلك هقفنأو هلام ىلع سيفن بوث هل ىقبي لمو" 
“ควรใชท้รัพยสิ์นในการซ้ือหนงัสือ ซ่ึงสามารถท่ีจะท าการบนัทึก
และช่วยเหลือในการศึกษาหาความรู้และความเขา้ใจ” ซ่ึงแทจ้ริง
แล้ว “มุหัมมัด บิน อัลหะซันมีทรัพย์สินมีทรัพย์ท่ีมากมาย
จนกระทัง่ท่านตอ้งจา้งผูดู้แลทรัพยสิ์นของท่านจ านวน 300 คน 
แต่ทรัพยสิ์นทั้งหมดไดใ้ช้ในการศึกษาหาความรู้และความเขา้ใจ
ทางศาสนา จนกระทัง่เขาไม่มีเส้ือผา้ท่ีมีราคาไวใ้ช”้  





"لخبلا نم للهاب ذوعتي نأ ىغبنيو ,لخبي لَف يرثك لام هل ناك نمو" 
"لخبلا نم أودأ ءاد يأ بينلا لاق 
“ผูท่ี้มีทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมากก็จงอยา่ตระหน่ีถ่ีเหนียว และควร
ขอจากอลัลอฮฺให้รอดพน้จากความตระหน่ีถ่ีเหนียว”และไดก้ล่าว
อีกวา่ “ไม่มีโรคอะไรท่ีเลวร้ายกวา่โรคตระหน่ีถ่ีเหนียว”  




" وجري لا نأ ىغبني لاإهنم لاإ فايخ لاو لىاعت للها نم" 
“ไม่ควรท่ีจะตั้งความหวงันอกจากอลัลอฮฺ และไม่ควรท่ีจะเกร่
















 ثُ" نم ملعلا بلاطل دب لالكوتلا  فملعلا بلط رملأ متهي لاو ،
كلذب هبلق لغشي لاو قزرلا" 
“ผูเ้รียนจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมอบหมายการงานต่างเพื่ออลัลอฮฺ 
และควรไม่สนใจเร่ืองปัจจยัยงัชีพ และจิตใจของเขาก็ไม่ควรให้
ควรส าคญั”  
(al-Zarnuji, 1986: 99) 
23) ทุ่มเทเวลาใหก้บัการศึกษา 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
"لا قئلَعلا ليلقت نم ملعلا بلاطل دبلاو"ةيويند 
“ผูเ้รียนควรลดความสัมพนัธ์ระหวา่งเขากบัโลกดุนยาใหน้อ้ยลง  
                                      (al-Zarnuji, 1986 : 99) 
 لاو ، ةبيصلما دري لا نزلحاو ملها نلأ ، ايندلا رملأ لقاعلا متهي لاو"




อนัตรายต่อจิตใจ สติปัญญา และร่างกายได ้ 
(al-Zarnuji, 1986 : 99) 




"كلذ ىلع برص نمف ، بصنلاو بعتلا ردص ىلع رجلأاو  بعتلا
ايندلا ةذل قوفت ملعلا ةذل دجو  رهس ﺍﺫﺇ نسلحﺍ نب دممح ﻥاك ﺍذلهﻭ





โลกดุนยา”และยงัไดก้ล่าวอีกวา่ ดว้ยเหตุน้ี มุหมัมดั บิน อลัหะสัน 
ไดก้ล่าวในขณะท่ีทบทวนหนงัสือในเวลากลางคืนวา่ ไหนโอรส
ของพระราชาจากความสุขของความรู้"( al-Zarnuji, 1986 : 99) 
25) การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
อลัซีรนูญียไ์ดก้ล่าววา่ ท่านมุหมัมดั บิน อลัหะซนัไดก้ล่าววา่  
" :للها هحمر نسلحا نب دممح لاقهذه انتعانص  نمدهلما  لىإدحللا 
 دارأ نمفنأ ةعاس اذه انملع كتري ةعاسلا هكتريلف" 
“การงานเขาเราจะต่อเน่ืองตั้งแต่อยู่ในเปลจนถึงหลุมศพ ใครก็
ตามท่ีจะพกัจากการศึกษาหาความรู้ก็จงพกัตั้งแต่บดัน้ี                      
(al-Zarnuji, 1986: 100) 
บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญีย์ไดก้ล่าวอีกว่า “ท่านอิบรอฮีม บิน อลัญรัรอฮฺ(ปราชญด์า้น
วิชาฟิกฮฺ)ได้เข้าเยี่ยมอิหม่ามอบูยูซุฟในขณะท่ีท่านป่วยใกล้จะเสียชีวิต ท่านอบูยูซุฟได้ถาม
ท่านอิบรอฮีม บิน อลัญรัรอฮฺวา่ “ระหวา่งการขวา้งเสาหินอลัญุมเราะฮฺ(ขณะประกอบพิธีหจัญ์) ใน
ลกัษณะข่ีพาหนะหรือในขณะท่ีเดินเทา้เปล่าแบบไหนถือว่าประเสริฐกว่ากนั” ท่านอิบรอฮีมไม่





เน่ืองจากท่านไม่รู้จริงในส่ิงถูกถาม หรือ ดว้ยเวลาท่ีไม่เหมาะในการท่ีจะตอบตอบค าถามดงักล่าว 
แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาในอิสลามเป็นการศึกษาอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็
ตามอลัลอฮฺไดก้ล่าววา่ 
                           
                             






(อตัเตาบะฮฺ : 122) 
26) ช่วงวยัท่ีควรเร่ิมในการศึกษาหาความรู้ 
บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญีย์ไม่ไดก้  าหนดช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการศึกษาหาความรู้ 
ผูเ้รียนอาจจะเร่ิมเรียนในวยัท่ีสายไปแลว้ โดยไดก้ล่าววา่  
"دايز نب نسلحا لخد ةنس ينناثم نبا وهو هقفتلا ف للها هحمر لمو ،
"ةنس ينعبرأ هشارف ىلع تبي 
“หะซนั บิน ซิยาดไดเ้ร่ิมเรียนฟิกฮฺ ในขณะท่ีมีอายุได ้80 ปี และ
ไม่เคยไดน้อนบนเตียงเป็นเวลา 40 ปี และหลงัจากนั้นไดท้  าหนา้ท่ี
เป็นผูว้นิิจฉยัเป็นเวลา 40 ปี  









"ناكو رخآ عون ف رظني عون نم لم اذإ" 
“ถา้มีความรู้สึกเบ่ือในวชิาท่ีไดเ้รียนก็หนัไปศึกษาในวชิาอ่ืน” 
 (al-Zarnuji, 1986 : 105) 
 
29) เตรียมพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การเรียน 
เพื่อใหผู้เ้รียนไดป้ระโยชน์จากความรู้  ควรเตรียมพร้อมในการเรียนการสอน ท่าน
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าวว่า “แนวทางท่ีจะไดรั้บประโยชน์จากความรู้คือควรเตรียมหมึกทุก
เวลาเพื่อสะดวกในการเขียนส่ิงท่ีไดรั้บฟัง”จากความรู้ “(al-Zarnuji, 1986 : 115) และยงัไดก้ล่าวอีก
วา่ “แทจ้ริงส่ิงท่ีท่องจ าไว ้มนัจะหายไปแต่ส่ิงท่ีบนัทึกมนัจะยงัคงอยูน่าน” ( al-Zarnuji, 1986 : 115) 
 
อลัซรันูญีย ไดก้ล่าววา่  
 ةباجلإا لك ىلع اترفد بحصتسي نأ يغبنيو"ليقو نم :هل نكي لم 
هبلق ف ةمكلحا تبثت لم ؛ه مك ف ترفد نوكي نأ ىغبنيو  فى ترفدلا











กบัความรู้และความรวดเร็วของความรู้ เพราะฉะนั้นส่งเสริมให้ผูเ้รียนไดมี้การบนัทึกส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้  
โดยบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่   
رانيدب املق فسوي نب ماصع ىترشاو  ،لالحا فى هعمسي ام بتكيل
 و يرصق رمعلافيرثك ملعلا 
“อิศอม บิน ยูซุฟได้ซ้ือปากกา หน่ึง ด้ามด้วยเงินหน่ึงดีนาร์ 
เพื่อท่ีจะบนัทึกส่ิงท่ีไดฟั้ง เพราะอายุของมนุษยน์ั้นสั้ น แต่ความรู้
นั้นมีจ านวนมากมาย  
(al-Zarnuji, 1986: 116) 
31) ผูเ้รียนไม่ควรนอนและกินมากเกินไป 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดมี้ความเห็นวา่ “ผูเ้รียนท่ีความวรัอฺ(ระวงัตน) มากเท่าใด
เขาจะไดรั้บประโยชน์จากความรู้มากเท่านั้น และอลัซัรนูญียไ์ดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะของวรัอฺ คือ 
ต้อง ห่ า งไกลจากความ อ่ิม เ กินควร  ก ารนอนมาก  และการพูดใน ส่ิ ง ท่ี ไ ร้ส าระมาก”                         




““ควรนัง่หนัไปทางทิศกิบละฮฺปฏิบติัตามสุนนะฮฺ (แบบฉบบั) ของท่านนบี”  
(al-Zarnuji, 1986 : 121) 
 
33) ใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีศอลิหฺและห่างไกลกบับุคคลท่ีชอบท าบาปและความชัว่ 
อลัซรันูญียไืดก้ล่าววา่  
“จากคุณลักษณะของวัรอฺ ห่างไกลจากคนชั่ว  คนท่ีเนรคุณ
ต่ออลัลอฮฺ คนท่ีตะอฺฏีล (ปฏิเสธคุณลกัษณะของอลัลอฮฺ) และควร
ท าตวัใหใ้กลชิ้ดกบับรรดาผูมี้คุณธรรม”  






ดี ท่านก็ไดใ้ห้ค  าแนะน าฉนัวา่ ให้ละทิ้งส่ิงท่ีเป็นของมะซียตั และ
ท่านไดบ้อกกบัฉนัวา่ แทจ้ริงวิชาความรู้นั้นคือแสงสวา่ง และแสง
สวา่งของอลัลอฮฺนั้นจะไม่ช้ีน าทางแก่ผูท่ี้ท  ามะซียตั” 




“และสาเหตุส าคญัท่ีท าให้ท่องจ าได้ดี คือ ความพยายามและท า
อยา่งต่อเน่ือง” 
( al-Zarnuji, 1986 : 127) 
35) อ่านดุอาอฺอฺก่อนเร่ิมอ่านหนงัสือ 
บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญียไ์ดก้  าชบัให้ผูส้อนมีมารยาทกบัหนงัสือต าราการเรียนการ
สอน เพราะมนัจะช่วยให้ผูเ้รียนง่ายต่อการท่องจ า และผูเ้รียนจะไดรั้บผลบุญจากพระองค์อลัลอฮฺ 
และสั่งเสียใหอ่้านดุอาอฺอฺเฉพาะเม่ือไดส้ัมพสักบัอลักุรอาน โดยไดก้ล่าววา่ และควรอ่านดุอาอฺอฺเม่ือ
ไดย้กต ารา คือ  
(لله دملحاو للها ناحبسو للها مسب لوح لاو بركأ للهاو للها لاإ هلإ لاو 
لا ميظعلا للهاب لاإ ةوق لاوميلعلا زيزع) 
ความว่า :ด้วยพระนามของอัลลอฮฺมหาบริสุทธ์ิแด่พระองค ์ 
อลัลอฮฺ การสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองคอ์ลัลอฮฺ ไม่มี
พระเจ้าอ่ืนใดยกเวน้พระองค์อลัเลาะห์อลัลอฮฺ เท่านั้นท่ี






(al-Zarnuji, 1986 : 127) 
36) การสรรเสริญต่อท่านนบี 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียถื์อวา่การสรรเสริญต่อท่านนบีเป็นจ านวนมากเป็นสาเหตุท่ี
ท าใหง่้ายต่อการท่องจ า โดยท่านไดก้ล่าววา่   
“จงสรรเสริญให้กับท่านนบีเป็นจ านวนมากเพราะในการ
สรรเสริญต่อท่านนบีนั้นเป็นความเมตตาต่อประชาชาติทั้งปวง”  
(al-Zarnuji, 1986 : 128) 
 
37) ใหค้วามส าคญัและใหเ้กียรติกบัหนงัสือ 
การใหค้วามส าคญักบัหนงัสือนั้นถือวา่เป็นมารยาทท่ีดีงาม เพราะการให้เกียรติและ
ให้ความส าคญักบัหนงัสือนั้นมนัจะท าให้ง่ายต่อการท่องจ า ฉะนั้นบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าว
ในขณะท่ียบิหนงัสือวา่  
( لوح لاو بركأ للهاو للها لاإ هلإ لاو للهدملحاو للها ناحبسو للها مسب
ةوق لاو  ميلعلا زيزعلا للهاب لاإ ) 
38) การท าซิวากหรือแปรงฟัน 
ท่านอลัซรันูญีไดก้ล่าววา่  









(( مكمامكأ اوعسوو مكمئامع اومظع)) 
“จงโพกสัรบนัให้ใหญ่โตและท าให้แขนเส้ือกวา้งข้ึน” อบูหะนี
ฟะฮฺไดก้ล่าวเช่นน้ีก็เพื่อมิให้ผูค้นดูถูกกบัความรู้อิสลามและผูรู้้”   
(al-Zarnuji, 1986 : 41) 
อิสลามได้ให้ความส าคญักับบุคลิกภาพของผูส้อนโดยเฉพาะผูเ้ป็นนักเผยแพร่
อิสลามสู่ประชาคมโลก อลัลอฮฺไดต้รัสในอลักุรอานวา่ 
                            
    
“โอผู้ห่้มกายอยูเ่อ๋ย! จงลุกข้ึน แลว้ประกาศตกัเตือน   และแด่พระ
เจา้ของเจา้ จงให้ความเกียงไกร (ต่อพระองค)์  และเส้ือผา้ของเจา้ 
จงท าใหส้ะอาด”(อลัมุดซัซิร:1-4) 
อลัลอฮฺไดต้รัสอีกวา่ 
                    
                
 “ ลูหลานของอาดมัเอ๋ย! จงเอา เคร่ืองประดบักาย ของพวกเจา้ ณ 
ทุกมสัยดิและจงกินและจงด่ืม และจงอยา่ฟุ่มเฟือย แทจ้ริงพระองค์
ไม่ชอบบรรดาผูท่ี้ฟุ่มเฟือย”  (อลัอะอฺรอฟ :31) 
ดงันั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับผูส้อนท่ีตอ้งมีบุคลิกภาพท่ีดีตามแนวทางของ
อิสลาม 





อายมุากกวา่” (al-Zarnuji, 1986 : 46) 
อลัลอฮฺไดต้รัสในอลักุรอานวา่ 
                     
                      
                     
         










ไม่ควร และพยายามปลีกห่างในส่ิงท่ีท าให้ความรู้นั้นต ่าตอ้ยและ
ตวัเองตกต ่า จงเป็นคนท่ีถ่อมตน การถ่อมตนอยู่ระหว่างความต ่า
ตอ้ยและเคร่งครัดในศาสนา” (al-Zarnuji: 1986: 40) 




                     ءارعشلا(
:215) 
 “และจงลดปีก ของเจา้แก่บรรดาผูศ้รัทธาท่ีปฏิบติัตามเจา้” 
(อชั-ชุอะรออ ์: 215) 
อิสลามไดก้ าชบัให้มุสลิมทุกคนมีคุณลกัษณะถ่อมตน และแบบอย่างท่ีดีท่ีสุดใน
การถ่อมตน คือ ท่านนบี  โดยท่านเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพนอบนอ้มถ่อมตน อ่อนโยน  เปิดอกเปิด
ใจซ่ึงท่านนบีไดก้ล่าววา่  
จากท่าน อิยาฎ บิน หิมาร เราะฎิยลัลอฮุอนัฮฺ ท่านเราะสูลุลลอฮ ศ็อลลลัลอฮุ อะ
ลยัฮิ วะสัลลมั กล่าววา่ 
(( َّنإ ٍدَحأ ىَلَع ٌدَحأ َرَخْف َي َلا َّتََّح اوُعَضاَو َت ْنأ ََّليِإ ىَحْوأ للها ، َلاَو
 ٍدَحأ ىَلَع ٌدَحأ يِغْب َي)) 
“แทจ้ริงอลัลอฮทรงวะหียใ์ห้แก่ฉนัวา่ พวกท่านจงถ่อมตน้ จนกวา่
จะไม่มีใครคนหน่ึงยกตน้เหนือผูอ่ื้น และจนกวา่จะไม่มีใครคนใด
อธรรมต่อผูอ่ื้น”                     




บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่   
“อบูหะนีฟะฮฺไดเ้ลือกหมัมาด บิน สุลยัมานเป็ยอาจารย ์หลงัจากท่ี
ไดส้ังเกตไดคิ้ดใคร่ครวญ และไดก้ล่าววา่  ฉนัเห็นวา่เขาเป็นคนท่ี
อ่อนโยนและอดทน” (al-Zarnuji, 1986 : 46) 
อลัหิลมฺ หรือ ความอ่อนโยน คือ อตัตอมะนีนะฮฺอดทน คือ การระงบัตนเองเม่ือถูก




และพยายามหลีกเล่ียงจากค าพดูท่ีเสียดสี ด่าทอผูเ้รียน เพราะท าใหผู้เ้รียน ยิ่งเกลียดและห่างไกลจาก
อาจารยผ์ูส้อน 
อลัลอฮฺตรัสวา่ 
                       
                      
                             
 “เน่ืองด้วยความเมตตาจากอลัลอฮฺนั่นเอง เจ้า(มุฮมัมดั) จึงได้
สุภาพอ่อนโยนแก่พวกเขา และถา้หากเจา้เป็นผูป้ระพฤติหยาบช้า 
และมีใจแข็งกระด้างแล้วไซร้ แน่นอนพวกเขาก็ย่อมแยกตัว
ออกไปจากรอบ ๆ เจา้กนัแลว้ ดงันั้นจงอภยัใหแ้ก่พวกเขาเถิด และ
จงขออภยัให้แก่พวกเขาด้วย และจงปรึกษาหารือกบัพวกเขาใน
กิจการทั้ งหลาย คร้ันเม่ือเจ้าได้ตัดสินใจแล้ว ก็จงมอบหมาย
แด่อลัลอฮฺเถิด แทจ้ริงอลัลอฮฺทรงรักใคร่ผูม้อบหมายทั้งหลาย” 






“ผูส้อนควรมีความเมตตา เป็นผูค้อยให้ค  าตกัเตือนปราศจากการ
อิจฉาริษยา”  





6. ห่างไกลจากการกล่าวต าหนิ (ประณาม) ผูเ้รียนและการอิจฉาริษยา 
บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญีย์ได้ย  ้าว่า การอิจฉาริษยานั้นเป็นส่ิงท่ีอนัตรายและไม่ได้





ไดก้ลบักลายเป็นอุลามาอฺ” (al-Zarnuji, 1986: 109) 
7. ใหอ้ภยัผูอ่ื้น 
อลัวรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ “จงระหวา่งในการเป็นศตัรู เพราะการเป็นศตัรูนั้นจะเปิดเผย
ความลบัของเจา้และยงัท าใหเ้จา้นั้นเสียเวลา(al-Zarnuji, 1986 : 110) 
8. ผูส้อนไม่ควรท่ีจะโตเ้ถียงผูอ่ื้น 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย์ไดมี้แนวความคิดวา่ผูส้อนตอ้งมีความอดทน ความเมตตา 
ดงันั้นเขาไม่ควรท่ีจะโตเ้ถียงหรือท าเป็นศตัรูกบัผูอ่ื้น โดยกล่าววา่  
“ผูส้อนไม่ควรท่ีจะโตเ้ถียงหรือทะเลาะกบัผูอ่ื้นเพราะมนัจะท าให้
เสียเวลาของผูส้อน” (al-Zarnuji, 1986: 110) 
5.2.4.2 คุณสมบติัเก่ียวกบัหนา้ท่ีของผูส้อน 
1. ใหค้  าปรึกษากบัผูเ้รียนพร้อมแนะน าเก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีถนดั 









และเช่นเดียวกนัหน่ึงในสาเหตุของการแต่งหนงั อลัญามิอฺอลัเศาะหีหฺ ของท่าน คือ
ท่านไดข้อค าปรึกษา จากอาจารยข์องท่านท่ีช่ือวา่ อิสหาก บิน รอฮุวยีะฮฺ 
2. ควรค านึงถึงระดบัของผูเ้รียนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ 
“ผูเ้รียนควรเร่ิมเรียนดว้ยส่ิงท่ีเขา้ใจง่าย อิหม่ามชรัฟุดดีน ไดก้ล่าว
ไวว้่า ส่ิงท่ีบรรดาคณาจารยข์องฉันไดก้ระท า คือ คดัเลือกผูเ้รียน
ในระดับแรกเพราะพวกเขาใกล้กบัความเข้าใจ และการบนัทึก 
และใกลจากความเบ่ือหนาย”( al-Zarnuji, 1986 : 85) 
ผูส้อนท่ีดีควรใช้เทคนิคในการสอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ซ่ึงเร่ิมในส่ิงท่ีง่ายแล้ว
ค่อยสอนในส่ิงท่ียากและควรค านึงถึงระดบัสติปัญญาของผูเ้รียน 
ดงันั้น บทบญัญติัในอิสลามถูกประทานลงมาแบบค่อยเป็นค่อยไป ท่ีละนิดท่ีน่อย 
สังเกตไดด้งัน้ี 
1-การประทานลงของอลักุรอานแบบค่อยเป็นค่อยไปซ่ึงใชเ้วลาทั้งหมด 23 ปี 
2-ใชเ้วลาในการปลูกฝังอากีดะฮฺ และแนวคิดของอิสลาม 13 ปี ท่ีมกักะฮฺ 
3-เทคนิคการดะอฺวะฮฺของท่านนบีท่ีเร่ิมดว้ยรายบุคคลสู่กลุ่มผูค้นจ านวนมาก และ
การดะอฺวะฮฺแบบซีรียสู่์อลัญะฮฺรีย ์
4-การเปล่ียนแปลงสภาพสังคมแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่นการด่ืมสุรา อลัลอฮฺ 





                                




“และส่วนหน่ึงจากผลอินทผลมัและองุ่น พวกเจา้น ามาหมกัท าสุรา 
บา้ง และใชปั้จจยับริโภคท่ีดีบา้ง”  
(ซูเราะฮอ์นันะห์ลุ : 67) 
คือ เม่ือบริโภคแลว้ไม่เป็นอนัตรายกบัร่างกายหรือสติปัญญาเหมือนกบัเหลา้ อีกทั้ง
ยงัมีสารอาหารท่ีเป็นประโยชน์กบัร่างกายอีกต่างหากคร้ังท่ีสอง พูดในลกัษณะช้ีแจงให้เห็นถึงผลดี
และผลเสียท่ีเกิดจากสุรา โดยเนน้ย  ้าถึงผลเสียจากสุราท่ีมีมากกวา่   
อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
 
                                  
                              
                                  
       
 
“และเม่ือพวกเขาสอบถามเจา้ (มุฮมัมดั) ถึงเร่ืองเหลา้และการพนนั 
เจา้จงตอบช้ีแจงเถิดว่า ทั้งสองส่ิงมีโทษ (ผลร้าย)มาก และมี
คุณประโยชน์หลายประการแก่มนุษย ์แต่โทษของทั้งสองส่ิงนั้น มี
มากกวา่คุณประโยชน์นกั” 
(อลับากอเราะฮฺ : 219) 
คร้ังท่ีสาม พูดในลกัษณะใชน้โยบายป้องปราม แต่ยงัไม่ห้ามเด็ดขาด โดยสงวน
ศาสนกิจท่ีส าคญัๆเช่น การนมาซ หรือหวงห้ามศาสนสถานเช่น อาคารมสัยิดไว ้ไม่ให้ผูเ้สพสุรา
แลว้มีอาการมึนเมา,ขาดสติเขา้ปฏิบติัพิธีนมาซ หรือเขา้-ออกมสัยดิเป็นตน้ อลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
                     





เจา้อยูใ่นอาการ มึนเมา จนกวา่ พวกเจา้จะรับรู้ถึงส่ิงท่ีพวกเจา้เอ่ย
พดูออกมา”(ซูเราะฮท่ี์ 4 : 43) 
คร้ังท่ีส่ี สุดทา้ย พูดในลกัษณะประกาศห้ามอย่างเป็นทางการ และโดยเด็ดขาด 
พร้อมทั้งช้ีแจงใหเ้ห็นผลเสีย ท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวับุคคล,ศาสนาและสังคม  
อลัลอฮฺไดต้รัสไว ้
 ْنِم ٌسِْجر ُمَلاْزَْلأاَو ُباَصَْنْلأاَو ُرِسْيَمْلاَو ُرَْمْلخا َا  نمِإ اوُنَمَآ َنيِذ لا اَهُّ َيأ َاي




ไดรั้บความส าเร็จ”(อลัมาอิดะฮฺ : 90) 
 ِرِسْيَمْلاَو ِرْمَْلخا ِف َءاَضْغ َبْلاَو َةَواَدَعْلا ُمُكَن ْ ي َب َعِقُوي ْنَأ ُنَاطْي شلا ُدِيُري َا  نمِإ
 َنوُه َ     تْن ُ    م ْمُت ْ         ن َ    أ ْلَه َ         ف ِ    ةَلَ ص    ل    ا ِن َ    ع َ    و ِه ل    ل    ا ِر ْ    ك
ِ    ذ ْن َ    ع ْم ُ    ك دُص َ    ي َ    و 
“อนัท่ีจริงชยัฏอน ตอ้งการเพียงแค่ยุแหย่ให้เกิดความเป็นอริศตัรู
กนั , ความโกรธเกลียดกนัในระหวา่งพวกเจา้ และมนัยงัคอยแต่จะ
ท าให้พวกเจา้หันเหออกจากการระลึกถึงอลัลอฮฺและ (ออกจาก)
การนมาซ เช่นน้ีแลว้พวกเจา้จะยติุไหม” (ซูเราะฮท่ี์ 5 : 90) 
 จากอายะฮฺท่ีครอบคลุม 4 ขั้นตอนขา้งตน้ช้ีให้เห็นว่า พระองค์อลัลอฮฺ  ไดท้รง
ประทานบทบญัญติัการห้ามด่ืมสุราแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ีละขั้นตอน เพื่อมิให้ผูป้ฏิบติัเกิดความ










ใดเลย ครูของฉันชยัคุลอิสลาม บุรฮานุดดีนได้ กล่าวว่า ลูกของ
ผูส้อนไดเ้ป็นผูรู้้ เพราะผูส้อนอยากให้ศิษยข์องเป็นผูรู้้โดยเฉพาะ
ในวชิาอลักุรอาน ฉะนั้นดว้ยความบารอกะฮฺจากเจตนาท่ีดีและจาก
ความเมตตาของผูส้อนท าใหลู้กของเขาเป็นผูรู้้”  
(al-Zarnuji, 1986: 109) 
 
ท่านได้ก าชับให้ผูส้อนมีความเมตตาต่อผูเ้รียน เสมือนลูกแท้ๆ  และไม่ควรท่ีจะ
สกดักั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียนโดยเฉพาะหลงัจากเลิกเรียน และไม่ใจแขบในการให้
ความรู้เม่ือผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ ในเวลาใดเวลาหน่ึง และควรเป็นแบบอยา่งให้แก่ผูเ้รียน ท่านนบี 
ไดก้ล่าววา่  
((دلاولا لثم مكل انأ انمإ)) 
และฉนักบัพวกเจา้เสมือนพ่อกบัลูก   














 “การตั้งเจตนาเพื่อชูโกร (ขอบคุณ) ต่อเอกองค์อลัลอฮฺ  
ท่ีอลัลอฮฺ  ใดป้ระทานสติปัญญาท่ีสมบูรณ์ และสุขภาพร่างกาย
ท่ีแข็งแรง และเขาไม่ควรตั้งเจตนาเพื่อให้มนุษยเ์ขา้ไปหาและไม่
ควรหาผลประโยชน์เพื่อโลกดุนยาและไม่ควรตั้งเจตนาเพื่อใก้
ลชิดกบัผูน้ า”  
(al-Zarnuji :1986:38) 
ท่านมุฮมัหมดั บิน อาซัน ได้กล่าวว่า ถ้ามนุษย์เป็นบ่าวของฉัน แน่นอนเขารัก
ต่ออลัลอฮฺ  และใครก็ตามท่ีไดล้ิ้มรสวชิาความรู้ แน่นอนเขาไม่ไดห้าผลประโยชน์จากมนุษย ์(al-
Zarnuji :1986:39) 
ค ากล่าวของกิวามุดดีน หมัมาด บิน อิสมาแอล อศัศิฟารีย ์อลัอนัศอรีย ์กล่าววา่ใคร




ท่านนบี  ไดก้ล่าววา่ 










สัง เกต ค ากล่าวของบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์ข้างต้นจะเห็นได้ว่า บุรฮานุด
ดีนอลัซรันูญียไ์ดแ้บ่งประเภทของเจตนาออกเป็น สอง ประเภท  
หน่ึง เจตนาท่ีดี 
สอง  เจตนาท่ีไม่ดี 







ส่วนเจตนาท่ีไม่ดี ท่ีผูเ้รียนไม่ควรตั้งเจตนาไว ้มีดงัน้ี 
1) เพื่อผูค้นเขา้หา หรือ ช่ือเสียง 
2) เพื่อผลประโยชน์ของโลกดุนยา 
3) เพื่อใกลชิ้ดกบัผูน้ าหรือผูมี้อ  านาจในบา้นเมือง 
 
2. การมอบหมายการงานต่างๆต่อเอกองคอ์ลัลอฮ (لكوتلا) 
ผูเ้รียนควรมอบหมายการงานต่างๆต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺในการแสวงหาความรู้ และ
ไม่ควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองรีซกีย(์ปัจจยัยงัชีพ) รายงานจากท่านอบีหะนฟัะฮฺ  
 )) نم هقزرو ، ههمأ ام لىاعت للها هافك لجو زع للها نيد ف هقفت نم






อั ต ต ะ วัก กุ ล  คื อ  ก า ร จ า น น ต น  แ ล ะ ก า ร ข อ ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ (AL-
FAIRUZABADI:N.D: 313) 
ดงันั้น อตัตะวกักุล หรือการมอบหมาย คือ การศรัทธาเช่ือมัน่ต่ออลัลอฮฺ โดยไม่
มุ่งหวงัความช่วยเหลือจากมนุษย(์al-Jurjani:1987:100) 
อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
                           







ท่านนบี ไดก้ล่าววา่  
« َّقَح ِللها ىَلَع ْمُتْل ََّكو َت ْمُكََّنأ ْوَل  ُكوت وُدْغ َت َر ْ ي طلا ُقُزْر َي اَمَك ْمُكَقَزَرَل ِهِل











3. มีความสุขมุหรือ อลัวะรอฺ (عرولا) 
ท่านบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดอ้า้งอิงถึงหะดีษท่ีไดมี้การรายงานจากท่านเราะซูล
ไดก้ล่าววา่ 
(( هتييم نأ امإ ءايشأ ةثلاث دحأب لىاعت للها هلاتبا هملعت في عروتي لم نم
ناطلسلا ةمدبخ هيلتبي وأ قيتاسرلا في هعقوي وأ هبابش في)) 
“ผูใ้ดท่ีไม่ไดร้ะวงัตนในการแสวงหาความรู้ อลัลอฮฺจะทดสอบเขา
หน่ึงในสามอยา่งดงัน้ี ให้เขาเสียชีวิตตอนวยัหนุ่ม หรือ ใชชี้วิตอยู่
กบัผูค้นท่ีไม่มีความรู้ หรือ เป็นผูรั้บใชข้องกษตัริย”์  
(al-Zarnuji, 1986 : 121) 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้  าชบัผูเ้รียนให้ตามแบอยา่งของบรรพชนมุสลินในเร่ือง
ของอลัวาระอฺหรือการระวงัตน และบุคคลส าคญัตอ้งเอามาเป็นแบบอย่างในเร่ืองของการระวงัตน
ในส่ิงท่ีหะรอมนั้นคือ ท่านนบี ซ่ึงท่านจะไม่รับประทานในส่ิงท่ีพบเจอ กลวัวา่จะเป็นส่ิงท่ีเป็นเศาะ
ดาเกาะฮฺ(Ibn Jamaah, n.d :76) 
ท่านไดมี้ความเห็นอีกว่า แทจ้ริงบรรดาอุลามาอฺท่ีไดเ้ป็นผูท่ี้มีความรู้ ก็เพราะพวก
เขาเหลานั้นไดมี้คุณลกัษณะอลัวาระอฺ เม่ือไรความระวงัตนมนัยิ่งมากกความรู้ของพวกเขาก็ยิ่งได้
ประโยชน์ ซ่ึงท่านไดเ้ช่ือมสัมพนัธ์ระหวา่งการระวงัตน กบัการไดม้าซ่ึงประโยชน์ของความรู้ โดย
ท่านไดก้ล่าวว่า “เม่ือไรผูเ้รียนมีความวาระอฺมากยิ่ง เม่ือนั้นแหละความรู้ของเขากจ้ะไดป้ระโยชน์









ส่วนลกัษณะของการระวงัตน ท่านก็ไดย้กตงัอยา่งดงัน้ี  
ห่างไกลจากการกินอ่ิม นอนมาก และพดูในส่ิงท่ีไร้สาระ และควรห่างไกลจากการ
รับประทานอาหารท่ีร้าน เพราะอาหารท่ีขายตามร้านนั้นมนัใกลก้บัสกปรก และห่างไกลจากการ
ร าลึกถึงอลัลอฮฺ(al-Zarnuji, 1986 : 121) 
4. ขยนัละหมาดและอิบาดตัสุนตัต่างๆ 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้  าชบัให้ผูเ้รียนละหมาดสุนตัเป็นจ านวนมาก และดว้ยส




(al-Zarnuji, 1986 : 123 ) 
 ละหมาดถือว่าเป็นอิบาดัตชนิดท่ีมีเ ง่ือนไขต้องมีน ้ าละหมาดท าให้ผู ้เรียนมี
ความสัมพนัธ์ระหว่างเขากับอลัลอฮฺ และในละหมาดเช่นเดียวกันมีหลายชนิดของการอิบาดัต
ต่ออลัลอฮฺ เช่น การอ่านกุรอาน การร าลึกถึงอลัลอฮฺ การดุอาอฺ การขออภยัโทษ และการเศาะลาวาต
ให้กบัท่านนบี และการละหมาดสามารถฝึกฝนผูเ้รียนรู้ถึงคุณค่าของเวลา ฝึกฝนการท างานเป็น
ระบบและดว้ยการละหมาดญะมาอะฮฺ ฝึกฝนผูเ้รียนในการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั และในการเป็น
ประชาชาติเดียวกนั ส่วนเร่ืองของการอาบน ้ าละหมาด สามารถฝึกฝนผูเ้รียนให้อยุ่สภาพท่ีสะอาด 
ส่งเสริมในการใชน้ ้าหอม และการถูฟัน ( Khalil, n.d : 168) 











“ผูเ้รียนควรใช่เวลาทั้งหมดเพื่อการร าลึกถึงอลัลอฮฺ การดุอาอฺ การ
วงิวอน และการอ่านอลักุรอานการชุโกร คือการตอบแทนพระคุณ
ของอลัลอฮฺ ด้วย ล้ิน มือและ จิตใจ และบางคน ให้นิยามของ ชุ
โกรวา่ การช่ืนชมต่อผูมี้พระคุณดว้ยการร าลึกและกล่าวถึงพระคุณ  
(al-Jurjani, 1986:167) 
อลัลอฮฺไดก้ล่าวในคมัภีร์อลักุรอานวา่  
                     
         
 
“และจงร าลึกขณะท่ีพระเจา้ของพวกเจา้ไดป้ระกาศว่า หากพวก
เจา้ขอบคุณ ขา้ก็จะเพิ่มพูนให้แก่พวกเจา้ และหากพวกเจา้เนรคุณ 
แทจ้ริงการลงโทษของขา้นั้นสาหสัยิง่” (อิบรอฮีม: 7) 
ชูโกรและซิกิร ถือไดว้า่เป็นชนิดอิบาดะฮฺ(การภกัดี)ท่ีมีความส าคญัและยิ่งใหญ่มาก 
ฉะนั้นอลัลอฮฺไดก้ล่าวสองประเภทอิบาดะฮฺน้ีไวใ้นหลายๆอายะฮฺของอลักุรอาน  
อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
                 
 “ดงันั้นพวกเจา้จงร าลึกถึงขา้เถิด ขา้ก็จะร าลึกถึงพวกเจา้ และจง
ขอบคุณขา้เถิด และจงอยา่เนรคุณต่อขา้เลย”(อลับากอเราะฮฺ : 152) 
ท่านนบี ไดก้ล่าววา่  
 
 (( نحمرلا ليإ ناتبيبَح ناَتَملَك ،لع ناتفيفخ ناسللا ي ، في ناتليقث




"สองถอ้ยค าท่ีอนัเป็นท่ีรักยิ่ง ณ  พระองคอ์ลัลอฮฺนั้น  และทั้งสอง
ค าน้ีเป็นค าท่ีเบาต่อล้ินในการท่ีจะกล่าวมนัออกมาแต่จะมีน ้ าหนกั
บนตราชัง่ (ในวนักียามะฮฺ)   และสองถอ้ยค าท่ีวา่คือ 






ผดิหวงั” (al-Zarnuji, 1986: 86) 
อลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
                     




อยูใ่นนรกอยา่งต ่าตอ้ย”(ฆอฟิร :60) 
อิบนุกษีร กล่าวว่า “น้ีคือเกียรติและความประเสริฐของอลัลอฮฺท่ีก าชบัให้บ่าวของ
พระองคน์ั้น ดุอาอฺอ ์และวงิวอนต่อพระองคพ์ร้อมรับประกนัในเร่ืองของการตอบรับ”(  Ibn Kathir, 
1986 : 92) 
ดุอาอฺมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการฝึกฝนและสั่งสอนผูเ้รียนให้รู้วา่พระองคน์ั้น เป็น












กระท าในส่ิงท่ีดี นั้น คือ การย  าเกรงต่อพระองคอ์ลัลอฮฺ อลัลอฮไดต้รัสในอลักุรอาน วา่ 
                  
 
“แท้จริงผูท่ี้มีเกียรติยิ่งในหมู่พวกเจ้า ณ ท่ีอลัลอฮ.นั้น คือผูท่ี้มี
ความย  าเกรงยิ่งในหมู่พวกเจา้ แทจ้ริงอลัลอฮ.นั้นเป็นผูท้รงรอบรู้
อยา่งละเอียดถ่ีถว้น” (อลั-หุญุรอต :13) 
การเอาเวลฃาท าในส่ิงท่ีดีนั้น ท าให้ผูเ้รียนร าลึกถึงอลัลอฮฺในทุกวินาที น ามาซ่ึง
ความกลวั ย  าเกรงและรักใคร่ต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ และดว้ยการร าลึกถึงอลัลอฮฺสามารถขจดัการสงสัย
ในศาสนาหรือเรียกวา่ ساوسو และชยัฏอนทั้งหลาย(Khalil, 1986 : 164)  
เช่นเดียวกนัการปฏิบติัในส่ิงท่ีดีท าให้จิตใจของผูเ้รียนสงบ ท่ีพร้อมในการท่ีจะ
ขบัเคล่ือนในการศึกษาหาความรู้ดวยความกระต้ือร้ือร้นและแรงจูงใจท่ีดี  อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
                         
       
“บรรดาผู ้ศรัทธา  และจิตใจของพวกเขาสงบด้วยการร าลึก











ท่านนบี นั้น ก็คือ การหยิ่งยโสโออ้วด การกลบักลอก การโกหก การนินทา การหักหลงั การ
อิจฉาริษยา  ท่านนบีไดก้ล่าวในหะดีษบทหน่ึงวา่  
(( ةثلاث قفانلما تاملاع نم  َبَذَك َثَّدَح اَذِإ ، َدَعَو اَذِإَوفلخأ  ،
 َناَخ َنُِتُْؤا اَذِإَو)) 
 “เคร่ืองหมายของมู่นาฟิกนั้นมี 3 อย่าง คือเม่ือพูดก็โกหกเม่ือ
สัญญาก็ผดิค าสัญญา และเม่ือไดรั้บการไวว้างใจก็บิดพร้ิว” 
(Muslim,1996: 221) 




















เขา เพราะการอยูใ่กลจ้ะท าใหเ้ขาติดนิสัยของพวกเขา” 
แทจ้ริงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนกบัโลกดุนยามากเกินโป หรือ ความสัมพนัธ์ท่ี
เกินขอบเขตจะท าให้ผูเ้รียนนั้นไม่สามารถท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์ของการเรียนรู้ ซ่ึงวตัถุประสงค์
ของการเรียนคือ แสวงหาความพอพระทยัจากอลัลอฮฺดว้ยจิตใจท่ีบริสุทธ์ิเพื่อพระองค ์ ทั้งหมดทั้ง
มวลน้ีไม่สามารถท่ีจะบรรลุไดถ้า้หากวา่ ผูเ้รียนให้เวลากบัเร่ืองของโลกมากกวา่กบัการเรียน เพราะ
การศึกษานั้นตอ้งใชส้ติปัญญาท่ีบริสุทธ์ิ สะอาด ตอ้งใชเ้วลา และตอ้งทุ่มเทความพยายาม แต่ผูเ้รียน
ก็ยงัสามารท่ีจะแสวงหาปัจจยัยงัชีพท่ีเพียงกบัการใชใ้นชีวิตประจ าวนั แต่ไม่ไดห้มายความเพื่อท่ีจะ
รวบรวมทรัพยสิ์น เงินทอง อลัลอฮฺไดต้รัสในอลักุรอานวา่  
                             
              
“และชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกน้ีนั้นมิใช่อะไรอ่ืน นอกจากการ
เล่น และการเพลิดเพลินเท่านั้น และแน่นอนส าหรับบา้นแห่งอาคี









(( َمْلِعْلا َبََلط ْنَميراجيل  ْوَأ َءاَهَفُّسلا ِِهب َِىراَمُِيل ْوَأ َءاَمَلُعْلا ِهِب
لا َهوُجُو ِِهب َفِرْصَي َرا نلا ُه للا ُهَلَخَْدأ ِهَْيِلإ ِسا ن .)) نباو يذمترلا هجرخأ
هجام  
 
ความวา่ : “ผูใ้ดท่ีร ่ าเรียนวิชาเพื่อจะใชแ้ข่งประชนักบับรรดาผูรู้้ 
หรือเพื่อจะใช้โออ้วดคนโง่ หรือเพื่อจะใช้เบนใบหน้าคนอ่ืนให้
มองไปยงัตวัเขา(หมายถึงหาผลประโยชน์กบัคนอ่ืนด้วยความรู้
ของเขา) อัลลอฮฺก็จะให้ เขาเข้านรก” (บันทึกโดย                        






พยายามละมุนละม่อมในการศึกษาหาความรู้”                          
(al-Zarnuji: 1986:71) 
ผูเ้รียนควรทุ่มเทพละก าลงัในการเรียนอยา่งพอดิบพอดีเพื่อไมใ้ห้เบ่ือหน่ายในการ
เรียนเพราะมนัจะท าให้หยุดชงดัในการศึกษาหาความรู้ ท่านไดอ้า้งถึงค ากล่าวของอบี หะนีฟะฮฺว่า   
“ จงระมดัระวงัจากความเกียจคร้านเพราะมนัเป็นส่ิงท่ีน าพาซ่ึงความหายนะและชัว่ร้าย”( al-Zarnuji, 




ท่านอบัดุลลอฮฺ บิน มสัอูดไดก้ล่าววา่  
(( ُّبِ نلا َناَك- لص ملسو هيلع للها ى-  ِماََّيلأا ِفِ َِةظِعْوَمْلِاب اَُنلَّوَخَت َي
 ،اَن ْ يَلَع ِةَمآَّسلا َةَهَارَك . ))هيلع قفتم  
ความวา่ : “ท่านนบีนั้น จะเวน้วนัในการให้ค  าตกัเตือน เพราะ
ไม่อยากให้เกิดความเบ่ือหน่าย ต่อพวกเรา” (มุตตะฟัก อะลยัฮฺ 
บนัทึกโดย al-Bukhari,1986:68 และMuslim,1996: 2821) 
สังเกตจากแนวคิดของท่านบุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์ท่ีเสนอวา่เวลาท่ีดีเหมาะสมแก่
การทบทวนบทเรียนและการท่องจ า และหลงัจากเหน่ือยล้าจากวิชาหน่ึงก็ควรเปล่ียนอ่านและ





ตน้เสมอปลาย และผูท่ี้มีความเขา้ใจในบทเรียน”  
( al-Zarnuji, 1986: 50) 
6. อดทนในการศึกษาหาความรู้ 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
“จงอดทนโดยเฉพาะคนท่ีคนโง่เขลา” (al-Zarnuji, 1986: 110) 
บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่  
“ผู ้เ รียนต้องอดทนต่อความยากล าบากและความต ่ าต้อยใน




 “ท่านอลีไดก้ล่าวว่า ถา้คุณไดท้  างานอะไรสักอย่างขอให้ท างาน
อยา่งต่อเน่ือง มนัเพียงพอแลว้ส าหรับผูท่ี้หนัหลงัออกจากความรู้
ท่ีตอ้งประสบกบัความโศกเศร้าเสียใจและความขาดทุน”  














จ าตวัใหต้ ่าตอ้ยไม่สุงส่ง”โดยไดย้กบทกว ี 
“ฉันเห็นเจ้าได้ครอบครองจิตใจท่ีมีเกียรติ และจะไม่ได้มาซ่ึง
เกียรติยศนอกจากท าใหม้นัต ่าตอ้ยเสียก่อน”  






(al-Zarnuji, 1986 : 57) 
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  ประเภทของการใหเ้กียรติอาจารยผ์ูส้อน 
  1. ไม่ควรท่ีจะเดินต่อหนา้อาจารยผ์ูส้อน 





7. ไม่ควรท่ีจะถามในขณะท่ีอาจารยก์  าลงัเดินทาง 
8.ไม่ควรเคาะประตูบา้นอาจารยผ์ูส้อนและจงเราจงท่านจะออกมา                      
(al-Zarnuji, 1986: 56-57) 
 




ผูส้อน และคนท่ีมีความส าพนัธ์กบัผูส้อน”  
(al-Zarnuji, 1986: 56-57) 
 







ประเด็นและค าหน่ึงค าเป็นพนัๆคร้ังก็ตาม”  






สาระ ดดยไดก้ล่าววา่ คนท่ีพุดมากคือคนท่ีขโมยอายุของเจา้ และ
ท าใหเ้จา้เสียเวลา  










































ไดจ้  าแนกหลกัสูตรแบ่งออกเป็น สอง ประเภท 
คือ  
หน่ึง ประเภทวชิาบงัคบั  
สอง ประเภทวชิาเลือก 
ประเภทวชิาบงัคบัไดแ้ก่ วชิาอลักุรอาน   
ประเภทวชิาเลือกในทศันะของมุหมัมดั
บินสะหฺนูนมีรายวชิาดงัน้ี 
1) คณิตศาสตร  












บุรฮานุดดีนอลัซรันูญียไ์ดก้  าหนดและจ าแนก
หลัก สูตรการ เ รียนการสอนออกเป็น  2  
ประเภท 
หน่ึง อิลมุล หาล(لالحا ملع) (ความรู้
ท่ีมีตอ้งตอ้งการทุกสถานการณ์) 
สอง อิลมฺ บะอฺดุลอะหายีน( ملع
ينياحلأا ضعب) (ความรู้ท่ีมีความตอ้งการบาง
ช่วงเวลา) 
อิลมุลหาล คือ ความรู้ ท่ี เ ก่ียวกับ
หลักการศาสนา และบทบัญญัติ อิสลาม 
หมายถึง  หมายถึงทุกอยา่งท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นใน
ดา้นศาสนาหรือทางโลกดุนยาท่ีสามารถช่วย
ในการท าอีบาดะห์ต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ   
ประเภทของอิลมุหาล 
บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญียไ์ด้แบ่งอิลมุหาลออก
เป็น ส่ี ชนิดดว้ยกนั 
หน่ึง ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอิบาดาต  
สอง ความรู้ท่ีเกียวกบัสังคม เช่น การ
ซ้ือขาย การแต่งงาน การอย่าร้าง การกกัตุ๋น
สินคา้ การอินดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
สาม ความรู้ท่ีเกียวกบัจิตใจ เช่น การ





การอดทน การให้อภัย การมีสัจจะ การ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น การร่วมมือร่วมใจท าในส่ิงท่ีดี
เป็นตน้ 
ฟัรฎูกิฟายะฮฺออกเป็น สอง ชนิด 
ชนิดแรก ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับมุสลิม 
เช่น การท่องจ าอัลกุรอาน ศึกษาประวัติ
ผู ้รายงานหะดีษ ศึกษาเก่ียวกับบทบัญญัติ
อิสลาม ไวยากรณ์ภาษาอาหรับเป็นตน้ ชนิดท่ี
สอง ส่ิงท่ีไม่ใช่ความรู้ทางชะรีอะฮฺ เช่น 



















2-การตั้งค  าถาม(ةحراطلما) คือการโยน
ค าถามหรือตั้งโจทยต่์างๆการอภิปรายร่วมกนั 
3-การยอ้นคิดทบทวน( كاذلماةر ) 




























เคล็ดลับช่วยจ าออกเป็น สอง สาเหตุ
ดว้ยกนั 
หน่ึง ดา้นจิตใจ  
สอง  ดา้นร่างกาย 
ส่วนด้านจิตใจคือ ความจริงจัง ความ
ขยนัหมัน่เพียร ท าการละหมาดยามค ่าคืนและ
การอ่านอลักุรอ่านก็ถือว่าเป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วย
ในเร่ืองของความจ าดว้ย 
ส่วนชนิดท่ีสอง คือ การแปรงฟัน การ







ท ามะอฺศิยตั การท าบาปต่างๆ มีความคิดท่ี
ฟุ้งซ่าน โศกเศร้าเสียใจเก่ียวกบัเร่ืองทางโลก 
หมก มุ่ นอยู่ กับ เ ร่ื อ ง ไ ร้ส า ระ  แล ะก า ร
รับประทานอาหารอันเป็นสาเหตุให้เ กิด








ลว้นเป็นเหตุท าใหค้วามจ าเลอะเลือนทั้งส้ิน”  










































































7-ผู ้สอนไม่ควร ท่ี จะสอนอัลกุ รอานและ







































1-ท่องจ าอลักุรอาน โดยสามารถรู้หุก่มตจัวดี 
2-มีความรู้เก่ียวกบัฟิกฮฺเพื่อท่ีสามารถสอนเด็ก
ในเร่ืองของการละหมาดและบทบญัญติัต่างๆท่ี






























ผูส้อน ท่ีจะถูกสอบถามในวนักิยามะฮฺ ฉะนั้ ง
จงพยายามในการสอนและควรให้เวลาเต็มไป
ดว้ยกบัการสอน 




















ไว ้สองประการ ดงัน้ี 
หน่ึง  มีเป้าหมายเพื่อเด็กได้รับประโยชน์จาก
การลงโทษ 

















ตวัเอง ก็ควรใชว้ิธีอ่ืนในการลงโทษ คือ วิธีการ










เท่ านั้ น  ซ่ึ ง ไม่ ไ ด้ มี เ ป้ าหม ายห้ าม มีก า ร
เจริญเติบโตดา้นร่างกายของเด็ก 
6-เง่ือนไขในการลงโทษทางจิตใจ คือห้ามด่า












1-ไม้เท้า  โดยมีเง่ือนไขว่า ไม่ควรท่ีจะหนา






คือ ตน้ขา และฟุต และไม่ควรตีเด็กท่ีห คือ ตน้
ขา และฟุต และไม่ควรตีเด็กท่ีหวั และใบหนา้ 
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4-ไม่ควรตีเด็กท่ีอายุยงัไม่ถึง 10 ขวบ ยึดตาม
หะดีษของท่านนบี ورم نايبصلا ةلَصلاب 
عبسل يننس  โดยการลงโทษทางจิตใจสามารถ
กระท าไดก้บัเด็กท่ีอายยุงัไม่ถึง 10 ขวบ 
5-ไม่ควรตีเด็กโดยปราศจากการอนุญาตจาก


































1-เอา เวลาเพื่อท าในส่ิง ท่ี ดีและการภัก ดี
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เท่านั้ น แต่ก็ยงัอนุโลมให้กับเด็กๆ ท่ีย ังไม่
บรรลุนิติภาวะ สามารถจบัต้องและอ่านอลักุ























 3 ใหเ้กียรติลูกหลานของผูส้อน 














เชิง คุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกและขอ้มูลจากแบบคาํถามในการสนทนากลุ่ม ซ่ึงมีรายละเอียด 
ดงัต่อไปน้ี 
 
6.1. ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
ใ น ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ น ว คิ ด ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง มุ หั ม มัด  บิ น  ส ะ ห นู น                         
และบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียก์บัการประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ในระบบประเภทสอน
ศาสนาควบคู่วิชาสามญั สังกดัสํานกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี จาํนวน 278 คน ไดรั้บคืน






เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 115 42.1 
หญิง 140 51.3 
อ่ืน 18 6.6 
รวม 273 100.0 
 
จากตารางท่ี 4 พบวา่ ครูอิสลามศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง คือ ครูอิสลาม









อายุ จ านวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 20 ปี 14 5.1 
21-40 ปี 167 61.2 
41-60 ปี 63 23.1 
60 ปีข้ึนไป 4 1.5 
อ่ืน 25 9.2 
รวม 273 100.0 
 
จากตารางท่ี 5 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างอยูใ่นช่วงอายุ 21-40 ปี 
เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 61.2 รองลงมา คือ อายุ 41-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.1 และตํ่ากวา่ 20 ปี 






ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 1 .4 
มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเท่า 26 9.5 
ปริญญาตรี 206 75.5 
สูงกวา่ปริญญาตรี 28 10.3 
อ่ืน 12 4.4 
รวม 273 100.0 
 
จากตารางท่ี 6 เม่ือพิจารณาจากระดบัการศึกษาสูงสุดของครูอิสลามศึกษาท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่าง พบว่าส่วนใหญ่มาจากระดบัการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 75.5 รองลงมา คือ 
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ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 10.3 และระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเท่า คิด






ประสบการณ์ในการสอน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 79 28.9 
5-9 ปี 65 23.8 
10-15 ปี 58 21.2 
16-20 ปี 30 11.0 
อ่ืน 41 15.1 
รวม 273 100.0 
 
จากตารางท่ี 7 เม่ือพิจารณาจากประสบการณ์ในการสอนของครูอิสลามศึกษาท่ี
เป็นกลุ่มตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการสอนน้อยกว่า 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.9 
รองลงมา คือ ประสบการณ์ในการสอน 5-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.8 ปี และประสบการณ์ในการสอน 
10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.2 
 
6.1.2 ผลการวเิคราะห์แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมัด บิน สะหนูนและบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์กับ
การประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม  
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ใน
ระบบประเภทสอนศาสนาควบคู่วิชาสามัญ สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวดัปัตตานี  
จ ํานวน 273 คน การวิ เคราะห์ข้อมูลแนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมัด บิน สะหนูน                     
และบุรฮานุดดีนอลัซัรนูญีย์กับระดับความคาดหวงัของครูอิสลามศึกษาต่อการประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซ่ึงมี 5 ดา้น คือ ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 





ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนและบุรฮานุด
ดีนอลัซรันูญียก์บัการประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวม 
 
รายการ X  SD ความหมาย 
1. ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
การศึกษา 
3.99 .75 มาก 
2. ดา้นหลกัสูตร 3.92 .78 มาก 
3. ดา้นกระบวนการเรียนการสอน 3.79 .71 มาก 
4. ดา้นผูส้อน 3.92 .73 มาก 
5. ดา้นผูเ้รียน 4.05 .82 มากท่ีสุด 
รวม 3.94 .69 มาก 
 
จากตารางท่ี 8 ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เห็นได้ว่า โดยภาพรวมแล้ว
ประเด็นทั้ง 5 ด้าน เก่ียวกับแนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนและบุรฮานุดดีน 
อลัซรันูญียก์บัการประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.94)  
เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนและบุรฮานุด
ดีน อลัซรันูญียก์บัการประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก 
คือ ดา้นผูเ้รียน ( X  = 4.05)  ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  ( X  = 3.99) และดา้น
หลกัสูตรกบัดา้นผูส้อน ( X  = 3.92) ส่วนแนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนและบุรฮา
นุดดีน อลัซัรนูญียก์บัการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีน้อยท่ีสุด คือ  ดา้น





ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา แยกเฉพาะดา้นเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์องการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูน 
 
รายการ X  SD ความหมาย 
1. เพื่อยดึมัน่ในศาสนา 4.21 .92 มากท่ีสุด 
2. เพือ่เผยแพร่ความรู้ทางศาสนา 4.10 .96 มากท่ีสุด 
3. เพื่อเพิ่มพนูในวชิาความรู้ 4.00 1.00 มากท่ีสุด 
4. เพื่อเกียรติยศและศกัด์ิศรี 3.76 1.00 มาก 
5. เพื่อแสวงหาปัจจยัยงัชีพ 3.69 .95 มาก 
6. เพื่อจรรยามารยาทท่ีดีงาม 4.13 .90 มากท่ีสุด 
รวม 3.98 .77 มาก 
 
จากตารางท่ี 9 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนในดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษาอยู่
ในระดบัมาก ( X  = 3.98)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูน ในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ เพื่อยึดมัน่ในศาสนา  ( X  = 4.21)  
เพื่อจรรยามารยาทท่ีดีงาม ( X  = 4.13) และเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศาสนา ( X  = 4.10) ส่วนดา้น
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนท่ีน้อยท่ีสุด คือ  เพื่อแสวงหา
ปัจจยัยงัชีพ ( X  = 3.69)   
 
ตารางที ่10 ผลการวิเคราะห์ดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา แยกเฉพาะดา้นเป้าหมาย
และวตัถุประสงคข์องการศึกษาของบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์
 
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา X  SD ความหมาย 
1. เพื่อการยาํเกรงต่ออลัลอฮุ 4.38 .92 มากท่ีสุด 
2. เพื่อฝึกฝนในจรรยามารยาทอนัดีงามและ 
    สูงส่งพร้อมละทิ้งในส่ิงท่ีไม่ดี 
4.11 .99 มากท่ีสุด 
3. เพื่อเป็นแนวทางศึกษาถึงความรู้ทางโลก 3.96 .95 มาก 




    อิสลาม 
4.11 1.03 มากท่ีสุด 
6. เพื่อตอบแทนพระคุณของอลัลอฮ 4.16 1.05 มากท่ีสุด 
7. เพื่อหลีกเล่ียงจากการยิง่ยโสโออ้วดใน 
    วชิาความรู้ 
3.97 .99 มาก 
8. เพื่อห่างไกลจากโลกดุนยา 3.77 1.09 มาก 
9. เพื่อฝึกฝนทกัษะการคิดและสรุปผล 3.77 .96 มาก 
10. เพื่อศรัทธาดว้ยการใชส้ติปัญญา 3.93 1.00 มาก 
11. เพื่อการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 3.86 1.02 มาก 
12. เพื่อคาํนึงถึงคุณค่าของความรู้ 3.93 .98 มาก 
รวม 4.00 .79 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 10 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียใ์นดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.00)   เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ เพื่อการยาํเกรง
ต่ออลัลอฮุ         ( X  = 4.38)  เพื่อตอบแทนพระคุณของอลัลอฮ        ( X  = 4.16) และเพื่อฝึกฝนใน
จรรยามารยาทอนัดีงามและสูงส่งพร้อมละทิ้งในส่ิงท่ีไม่ดีกบัเพื่อรักษาไวซ่ึ้งศาสนาและคงมีไวซ่ึ้ง
อิสลาม ( X  = 4.11) ส่วนดา้นเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษาของบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย์
ท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ  เพื่อห่างไกลจากโลกดุนยากบัเพื่อฝึกฝนทกัษะการคิดและสรุปผล ( X  = 3.77)   
 
ตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ดา้นหลกัสูตร แยกเฉพาะดา้นหลกัสูตรการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะ
หนูน 
 
หลกัสูตร X  SD ความหมาย 
1. มีการจาํแนกระหวา่งวชิาบงัคบักบัวชิา 
    เลือก โดยวชิาอลักุรอานเป็นวชิาบงัคบั   
    และวชิาคณิตศาสตร์ กว ีคาํแปล ภาษา 
    อาหรับและการเขียนหลกัไวยกรณ์อาหรับ 
    เป็นวชิาเลือก 
3.96 .93 มาก 
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2. หลกัสูตรไดเ้นน้เน้ือหาวชิา เช่น กว ีคาํ 
    แปลกภาษาอาหรับและการเขียน หลกั            
    ไวยกรณ์อาหรับ 
3.70 .98 มาก 
3. บงัคบัผูเ้รียนตอ้งศึกษาอลักุรอาน 4.03 1.09 มากท่ีสุด 
4. หลกัสูตรมาจากการบูรณาการระหวา่ง 
    ความรู้ทางโลกดุนยาและอาคิเราะห์ 
4.02 1.02 มากท่ีสุด 
5. หลกัสูตรไดเ้นน้พฒันาผูเ้รียนดา้นจิต 
    วญิญาณ 
3.78 1.08 มาก 
รวม 3.90 .86 มาก 
 
จากตารางท่ี 11 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดดา้นหลกัสูตรการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.90)  เม่ือพิจารณา
ในแต่ละประเด็น พบวา่ ดา้นหลกัสูตรการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก 
คือ บงัคบัผูเ้รียนตอ้งศึกษาอลักุรอาน ( X  = 4.03)  หลกัสูตรมาจากการบูรณาการระหวา่งความรู้ทาง
โลกดุนยาและอาคิเราะห์ ( X  = 4.02) และมีการจาํแนกระหวา่งวิชาบงัคบักบัวิชาเลือก โดยวิชาอลักุ
รอานเป็นวิชาบงัคบัและวิชาคณิตศาสตร์ กวี คาํแปล ภาษาอาหรับและการเขียนหลักไวยกรณ์
อาหรับเป็นวชิาเลือก ( X  = 3.96) ส่วนดา้นหลกัสูตรการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนท่ีนอ้ยท่ีสุด 
คือ  หลกัสูตรไดเ้น้นเน้ือหาวิชา เช่น กวี คาํแปลกภาษาอาหรับและการเขียนหลกัไวยกรณ์อาหรับ 
( X  = 3.70)   
 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ด้านหลกัสูตร แยกเฉพาะด้านหลกัสูตรการศึกษาของบุรฮานุดดีน 
อลัซรันูญีย ์
 
หลกัสูตร X  SD ความหมาย 
1. จาํแนกหลกัสูตรการเรียนการสอน  
    ออกเป็น 2  ประเภท คือ อิลมุล หาล                      
)لالحا ملع( (ความรู้ท่ีมีตอ้งตอ้งการทุก 
    สถานการณ์)และอิลมฺ บะอฺดุลอะหายีน
)ينياحلأا ضعب ملع(  (ความรู้ท่ีมีความ 
3.79 1.01 มาก 
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    ตอ้งการบางช่วงเวลา) 
2. แบ่งอิลมุหาลออกเป็น 4 ชนิดดว้ยกนั 
    2.1 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอิบาดาต  
    2.2 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสังคม เช่น การซ้ือ 
         ขาย การแต่งงาน เป็นตน้ 
    2.3 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัจิตใจ เช่น การยาํเกรง  
         และการถ่อมตนต่อเอกอลัลอฮฺ     
    2.4 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัจรรยามารยาท 
4.06 1.03 มากท่ีสุด 
3. ฟัรฎูกิฟายะฮฺออกเป็น สอง ชนิด 
    คือ ส่ิงท่ีจาํเป็นสาํหรับมุสลิม เช่น การ   
    ท่องจาํอลักุรอาน และส่ิงท่ีไม่ใช่ความรู้ 







4. หลกัสูตรไดก้าํหนดใหมี้รายวชิาดงัน้ีเช่น  
    วชิาเอกภาพ ديحوتلا( ( วชิาฟิกฮฺ วชิา กวี 
    อาหรับ رعشلا((   วชิาอลักุรอาน วชิาการ 
    คดัลายมือ طخ(( วชิาแพทยศาสตร์ 
3.90 .98 มาก 
รวม 3.94 .81 มาก 
 
จากตารางท่ี 12 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดด้านหลกัสูตรการศึกษาของบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญียอ์ยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.94)  เม่ือ
พจิารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ดา้นหลกัสูตรการศึกษาของบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียใ์นระดบัมาก 3 
ลาํดบัแรก คือ แบ่งอิลมุหาลออกเป็น 4 ชนิดดว้ยกนั 1. ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอิบาดาต 2. ความรู้ท่ี
เก่ียวกบัสังคม เช่น การซ้ือขาย การแต่งงาน เป็นตน้          3. ความรู้ท่ีเก่ียวกบัจิตใจ เช่น การยาํเกรง 
4. ความรู้ท่ีเก่ียวกบัจรรยามารยาท และการถ่อมตนต่อเอกอลัลอฮฺ ( X  = 4.06)  ฟัรฎูกิฟายะฮฺ
ออกเป็น สอง ชนิด คือ ส่ิงท่ีจาํเป็นสําหรับมุสลิม เช่น การท่องจาํอลักุรอาน และส่ิงท่ีไม่ใช่ความรู้
ทางชะรีอะฮฺ เช่น การแพทย ์คณิตศาสตร์ ( X  = 4.03) และมีหลกัสูตรไดก้าํหนดให้มีรายวิชาดงัน้ี 
เช่น วิชาเอกภาพ(ديحوتلا) วิชาฟิกฮฺ วิชา กวี อาหรับ(رعشلا)  วิชาอลักุรอาน วิชาการ คดัลายมือ
(طخ)วิชาแพทยศาสตร์( X  = 3.90) ส่วนดา้นหลกัสูตรการศึกษาของบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญียท่ี์
น้อยท่ีสุด คือ  จาํแนกหลกัสูตรการเรียนการสอน ออกเป็น 2  ประเภท คือ อิลมุล หาล ( ملع
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لالحا) (ความรู้ท่ีมีตอ้งตอ้งการทุกสถานการณ์) และอิลมฺ บะอฺดุลอะหายีน(ينياحلأا ضعب ملع) 
(ความรู้ท่ีมีความตอ้งการบางช่วงเวลา) ( X  = 3.79)   
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ดา้นกระบวนการเรียนการสอน แยกเฉพาะดา้นกระบวนการเรียนการ
สอนของมุหมัมดั บิน สะหนูน 
 
กระบวนการเรียนการสอน X  SD ความหมาย 
1. สอนแบบบรรยาย 4.04 .88 มากท่ีสุด 
2. สอนแบบอภิปราย    3.70 .98 มาก 
3. สอนแบบท่องจาํ 3.79 1.02 มาก 
4. สอนแบบร่วมมือ 3.64 1.02 มาก 
5. สอนแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ีละขั้น 3.67 1.02 มาก 
6. ใหค้วามแตกต่างระหวา่งบุคคล 3.57 1.00 มาก 
7. การสอนแบบการใชส่ื้อการเรียนการสอน 3.91 .97 มาก 
8. การสอนแบบทศันศึกษา 3.59 1.01 มาก 
9. การใหค้วามเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียน 3.79 1.04 มาก 
10. การสร้างความเป็นมิตรระหวา่งผูส้อน       
กบัผุเ้รียน          
3.85 1.01 มาก 
11. การสอนแบบฝึกฝนปฏิบติั 3.79 .98 มาก 
12. การสอนแบบตรัฆีบและตรัฮีบ 3.73 1.06 มาก 
รวม 3.76 .76 มาก 
จากตารางท่ี 13 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนในดา้นกระบวนการเรียนการสอนอยู่ในระดบัมาก 
( X  = 3.76)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ดา้นกระบวนการเรียนการสอนของมุหมัมดั บิน 
สะหนูนในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ สอนแบบบรรยาย ( X  = 4.04)  การสอนแบบการใชส่ื้อการ
เรียนการสอน ( X  = 3.91) และการสร้างความเป็นมิตรระหวา่งผูส้อนกบัผุเ้รียน ( X  = 3.85) ส่วน
ดา้นกระบวนการเรียนการสอนของมุหมัมดั บิน สะหนูนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ  ให้ความแตกต่างระหวา่ง





ตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ดา้นกระบวนการเรียนการสอน แยกเฉพาะดา้นกระบวนการเรียนการ
สอนของบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์
 
กระบวนการเรียนการสอน X  SD ความหมาย 
1. การอภิปราย ةرظانلما((  3.73 .97 มาก 
2. การตั้งคาํถาม ةحراطلما((  คือการโยน 
    คาํถามหรือตั้งโจทยต่์างๆการอภิปราย   
    ร่วมกนั 
3.74 .95 มาก 
3. การยอ้นคิดทบทวน ةركاذلما((  3.78 .97 มาก 
4. การใชค้าํถาม لاؤسلا((  3.92 .91 มาก 
5. การสร้างความเขา้ใจ 3.84 .93 มาก 
6. การสังเกต และการคิดใคร่ครวญ 3.76 1.01 มาก 
7. การไปทศันศึกษา 3.55 .97 มาก 
8. การบนัทึก 3.80 .92 มาก 
9. ใหเ้กียรติความรู้และผูรู้้ 3.93 .94 มาก 
10. การคดัเลือก วชิาความรู้อาจารย ์
     และเพื่อนฝงู 
3.77 .90 มาก 
11.ใชค้วามพยายาม อยา่งต่อเน่ือง และสร้าง           
แรงจูงใจ 
3.86 .87 มาก 
12. การใชค้วามอดทน 3.88 .96 มาก 
13. เลือกช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาหา 
      ความรู้ 










ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
กระบวนการเรียนการสอน X  SD ความหมาย 
14. อาศัยเคล็ดลับช่วยจาํคือความจริงจัง     
ความขย ันหมั่นเพียร กินแต่น้อย ทําการ  
ละหมาดยามคํ่ าคืนและการอ่านอัลกุรอ่าน  
การแปรงฟัน การด่ืมนํ้ าผึ้ ง การรับประทาน
นํ้ าเตา้ผสมนํ้ าตาล และประทานลูกเกดสีแดง
เขม้จาํนวนยีสิ่บเอด็เมด็ระหวา่งม้ือเชา้  
3.71 1.07 มาก 






3.79 .98 มาก 
16. ขอคาํแนะนาํและคาํปรึกษาจากผูส้อนใน 
      การศึกษาหาความรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
3.81 .97 มาก 
17. เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการศึกษาหา 
      ความรู้ 
3.79 1.01 มาก 
18. เลือกช่วงอายท่ีุเหมาะสมในการเร่ิมเรียน 3.86 .97 มาก 
19. ทบทวนบทเรียนอยา่งสมํ่าเสมอ 3.78 1.02 มาก 
20. การจบัจ่ายใชส้อยและรับประทาน 
      อาหารอยา่งพอประมาณและพอเพียง 
3.75 .90 มาก 
21. คาบเวลาการเรียนการสอนไม่มาก 
      เกินไป 
3.75 .91 มาก 
22. การใชส้ติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ 3.87 .92 มาก 
23. การประเมินตนเอง 3.73 .97 มาก 
24. การเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป 3.76 .94 มาก 
25. เขียนบทสรุปหลงัจากเลิกเรียน 3.67 .95 มาก 




ตารางท่ี 14 (ต่อ) 
กระบวนการเรียนการสอน X  SD ความหมาย 
27. พยายามห่างไกลหลีกเล่ียงจากเพื่อนท่ีไม่ดี 3.98 .91 มาก 
28. ควรใชจ่้ายในการศึกษาและห่างไกลจาก 
      การตระหน่ีถ่ีเหนียว 
3.95 .90 มาก 
29. พยายามเชิญชวนและตกัเตือนในส่ิงท่ีดี 4.01 .95 มากท่ีสุด 
30. พยายามยุง่เก่ียวกบัการงานท่ีดีและ 
      ห่างไกลกบัการงานท่ีตามอารมณ์ใฝ่ตํ่า 
3.98 .96 มาก 
31. สร้างเจตนาท่ีบริสุทธ์ิในการศึกษา 
      แสวงหาความรู้ 
3.99 .92 มาก 
32. ทุ่มเทเวลาใหก้บัการศึกษา 3.92 .94 มาก 
33. สร้างความต่ืนเตน้ (قيوشتلا) 3.74 .95 มาก 
34. การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 3.85 .93 มาก 
35. เลือกช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาหา 
      ความรู้ คือ ช่วงเชา้ ช่วงสุหูร(ก่อน  
      ละหมาดซุบฮฺ)และช่วงระหวา่งมฆัริบ 
      และอิชาอฺ 
3.82 .94 มาก 
36. ศึกษาหาวชิาความรู้ท่ีหลากหลายเม่ือมี 
      ความรู้สึกเบ่ือในวชิาท่ีไดเ้รียนก็หนัไป 
      ศึกษาในวชิาอ่ืน 
3.77 .94 มาก 
37. เตรียมพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การเขียน 3.88 .94 มาก 
38. ผูเ้รียนไม่ควรนอนและกินมากเกินไป 3.84 .94 มาก 
39. หนัหนา้ไปทางทิศกิบละฮฺในเวลาเรียน 3.71 1.05 มาก 
40.ใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีศอลิหฺและห่างไกลกบั   
บุคคลท่ีชอบทาํบาปและทาํชัว่ 
3.94 .95 มาก 
41. อ่านดุอาอฺก่อนเร่ิมอ่านหนงัสือ 4.02 .96 มากท่ีสุด 
42. กล่าวสรรเสริญต่อท่านนบี 4.08 .88 มากท่ีสุด 
43. ใหค้วามสาํคญัและใหเ้กียรติกบัหนงัสือ 3.94 .94 มาก 
44. ทาํการซิวากหรือแปรงฟัน 3.21 1.71 ปานกลาง 
รวม 3.82 .71 มาก 
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จากตารางท่ี 14 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดทางการศึกษาของบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียใ์นดา้นกระบวนการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 3.82)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ดา้นกระบวนการเรียนการสอนของบุรฮานุดดีน 
อลัซรันูญียใ์นระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ กล่าวสรรเสริญต่อท่านนบี ( X  = 4.08)  อ่านดุอาอฺก่อนเร่ิม
อ่านหนังสือ ( X  = 4.02) และพยายามเชิญชวนและตกัเตือนในส่ิงท่ีดี ( X  = 4.01) ส่วนดา้น
กระบวนการเรียนการสอนของบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียท่ี์น้อยท่ีสุด คือ  ทาํการซิวากหรือแปรงฟัน 
( X  = 3.21)   
 
ตารางที ่15 ผลการวเิคราะห์ดา้นผูส้อน แยกเฉพาะดา้นภาระหนา้ท่ีของผูส้อน  ตามแนวคิดของมุหมั
มดั บิน สะหนูน 
ภาระหน้าที่ของผู้สอน   X  SD ความหมาย 
1. ดูแลและใหค้วามสาํคญักบัผูเ้รียน 4.08 .92 มากท่ีสุด 
2. ผูส้อนควรใหเ้วลากบัการสอนอยา่งเตม็ท่ี 4.01 .96 มากท่ีสุด 
3. ผูส้อนไม่ควรดาํเนินภารกิจหรือกิจการใดๆท่ี     
ไปรบกวนกิจการการสอนนอกจากในเวลาท่ีไม่
มีการเรียนการสอน  
3.95 .92 มาก 
4. ไม่ควรท่ีจะกําชับให้คนหน่ึงคนใดไปช่วย  
สอน นอกจากวา่มนัจะใหป้ระโยชน์กบัผูเ้รียน 
3.85 .99 มาก 
5. ผูส้อนไม่ควรท่ีจะสั่งใช้ผูเ้รียนไปรับใช้ใน  
ความตอ้งการส่วนตวัของผูส้อน 
3.85 .95 มาก 
6 . ผู ้ส อ น ไ ม่ ค ว ร ท่ี จ ะ ส อ น อัล กุ ร อ า น แ ล  
ตาํรับตาํราใหก้บับุตรของชนต่างศาสนิก 
3.77 1.01 มาก 
7. ผูส้อนผูช้ายไม่ควรท่ีจะสอนผูเ้รียนผูห้ญิง ไม่
ควรท่ีจะรวมเรียนระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย 
3.79 .99 มาก 
8. ผูส้อนไม่มุ่งเป้าหมายชีวิตไปท่ีความสุขทาง
โลกดุนยาโดยใชว้ชิาความรู้เป็นเคร่ืองมือในการ
หาทรัพยสิ์น ตาํแหน่ง ลาภยศและอ่ืนๆ 






ตารางท่ี 15 (ต่อ) 
ภาระหนา้ท่ีของผูส้อน   X  SD ความหมาย 
9. ไม่ควรท่ีจะให้ผู ้เ รียนศึกษากับผู ้เ รียน
ด้ ว ย กัน น อ ก จ า ก ด้ ว ย ก า ร อ นุ ญ า ต จ า ก
ผูป้กครอง หรือ บา้นของผูเ้รียนอยูใ่กลก้นั 




3.85 .90 มาก 
11.ผู ้สอนไม่ควรท่ีจะให้ผู ้เ รียนขาดเรียน
นอกจากดว้ยการอนุญาตจากผูป้กครอง 




3.80 1.01 มาก 
รวม 3.85 .73 มาก 
 
จากตารางท่ี 15 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนดา้นผูส้อนในภาระหนา้ท่ีของผูส้อนอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 3.85)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ในภาระหน้าท่ีของผูส้อนของมุหมัมดั บิน สะ
หนูนในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ ดูแลและให้ความสําคญักบัผูเ้รียน  ( X  = 4.08)  ผูส้อนควรให้
เวลากบัการสอนอย่างเต็มท่ี ( X  = 4.01) และผูส้อนไม่ควรดาํเนินภารกิจหรือกิจการใด ๆ ท่ีไป
รบกวนกิจการการสอนนอกจากในเวลาท่ีไม่มีการเรียนการสอน     ( X  = 3.95) ส่วนในภาระหนา้ท่ี
ของผูส้อนของมุหัมมดั บิน สะหนูนท่ีน้อยท่ีสุด คือ ไม่ควรท่ีจะให้ผูเ้รียนศึกษากบัผูเ้รียนดว้ยกนั




ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูส้อน แยกเฉพาะบุคลิกภาพของผูส้อน ด้านวิชาความรู้  ตาม
แนวคิดของมุหมัมดั บิน สะหนูน   
 
บุคลกิภาพของผู้สอน X  SD ความหมาย 
1. ท่องจาํอลักุรอาน โดยสามารถรู้หุก่มตจัวดี 3.93 1.16 มาก 
2. มีความรู้เก่ียวกบัฟิกฮฺเพื่อท่ีสามารถสอนเด็ก  
ในเร่ืองของการละหมาดและบทบญัญติัต่างๆ
ท่ีเก่ียวกับการละหมาด การอาบนํ้ าละหมาด 
และเง่ือนไขตางๆ ของการละหมาด 
4.00 .99 มากท่ีสุด 










3.84 1.04 มาก 
รวม 3.93 .91 มาก 
 
จากตารางท่ี 16 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนดา้นบุคลิกภาพของผูส้อนในวิชาความรู้อยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 3.93)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ในวิชาความรู้ของมุหมัมดั บิน สะหนูนใน
ระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ มีความรู้เก่ียวกบัฟิกฮฺเพื่อท่ีสามารถสอนเด็ก  ในเร่ืองของการละหมาด
และบทบัญญัติต่างๆท่ีเก่ียวกับการละหมาด การอาบนํ้ าละหมาด และเง่ือนไขต่างๆ ของการ
ละหมาด  ( X  = 4.00)  ความรู้เก่ียวกบัไวยกรณ์ภาษาอาหรับเพื่อสามารถท่ีจะสอนเด็กเก่ียวกบัหลกั
พื้นฐานของการเขียนดว้ยหลกัไวยกรณ์ภาษาอาหรับ และสามารถแต่งประดยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ( X  
= 3.94) และท่องจาํอลักุรอาน โดยสามารถรู้หุก่มตจัวีด ( X  = 3.93) ส่วนในวิชาความรู้ของมุหมัมดั 




เขียนท่ีสวยงาม ( X  = 3.84)   
 
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูส้อน แยกเฉพาะบุคลิกภาพของผูส้อน ดา้นมารยาทของผูส้อน  
ตามแนวคิดของมุหมัมดั บิน สะหนูน 
 
บุคลกิภาพของผู้สอน X  SD ความหมาย 
1. บริสุทธ์ิใจ (อิคลาส)  4.14 1.04 มากท่ีสุด 
2. ความยาํเกรงต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ  4.22 1.02 มากท่ีสุด 
3. มีความรู้สึกรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  4.10 .99 มากท่ีสุด 
4. มีความอ่อนโยน รักและเอ็นดูผูเ้รียน  4.08 .98 มากท่ีสุด 
5. เสียสละเวลาใหก้บัผูเ้รียน 4.04 1.00 มากท่ีสุด 
6. มีความสุขมุรอบคอบและการรู้จกัยบัย ั้ง 
    ตนเองหรือ อลัวรัอฺ(عرولا) 
4.04 1.04 มากท่ีสุด 
รวม 4.10 .87 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 17 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนดา้นบุคลิกภาพของผูส้อนในมารยาทของผูส้อนอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.10)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ในมารยาทของผูส้อนของมุหมั
มดั บิน สะหนูนในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ ความยาํเกรงต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ ( X  = 4.22)  บริสุทธ์ิ
ใจ (อิคลาส) ( X  = 4.14) และมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ( X  = 4.10) ส่วนในมารยาทของ
ผูส้อนของมุหมัมดั บิน สะหนูนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ  เสียสละเวลาให้กบัผูเ้รียนกบัมีความสุขุมรอบคอบ





ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูส้อน แยกเฉพาะการลงโทษ  ดา้นเง่ือนไขของการลงโทษ  ตาม
แนวคิดของมุหมัมดั บิน สะหนูน 
 
เงื่อนไขของการลงโทษ   X  SD ความหมาย 
1. มีเป้าหมายเพื่อเด็กไดรั้บประโยชน์จาก 
    การลงโทษ 
4.02 .95 มากท่ีสุด 
2. ผูส้อนไม่ควรตีเกินสามคร้ัง นอกจากจะ 
    ไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง 
3.74 1.06 มาก 
3. ผูส้อนควรลงโทษเด็กดว้ยตนเอง และควร   
ใชค้วามเมตตาในการตี 
3.87 1.00 มาก 
4.ไม่ควรท่ีจะตีผูเ้รียนในขณะท่ีมีความโกรธ  
แคน้  
3.95 1.04 มาก 
5. หา้มด่าและไม่ควรใชค้าํท่ีไม่สุภาพ 3.95 1.12  
   6. สถานท่ีสาํหรับตึเด็กนั้นตอ้งเป็นท่ีท่ี    
ปลอดภยั คือ ตน้ขา และส้นเทา้ และไม่ควรตี
ท่ีหวั และใบหนา้ 
      4.05        1.00    มากท่ีสุด 
   7. ไม่ควรตีเด็กท่ีอายยุงัไม่ถึง 10 ขวบ         3.93        1.06       มาก 
   8. ไม่ควรตีเด็กโดยปราศจากการอนุญาต
จากผูป้กครอง  
       3.86        1.07       มาก 
   9. ผูส้อนตอ้งคาํนึงถึงร่างกายของผูเ้รียน
เวลาจะลงโทษ และผูส้อนตอ้งรับผดิชอบใน
กรณีตีเกินขอบเขต 
       3.95      .98       มาก 
รวม        3.92 .83       มาก 
 
จากตารางท่ี 18 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนดา้นการลงโทษในเง่ือนไขของการลงโทษอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = 3.92)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ในเง่ือนไขของการลงโทษของมุหมัมดั 
บิน สะหนูนในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ สถานท่ีสําหรับตึเด็กนั้นตอ้งเป็นท่ีท่ีปลอดภยั คือ ตน้ขา 
และส้นเทา้ และไม่ควรตีท่ีหวั และใบหนา้ ( X  = 4.05)  มีเป้าหมายเพื่อเด็กไดรั้บประโยชน์จากการ




กรณีตีเกินขอบเขต ( X  = 3.95) ส่วนในเง่ือนไขของการลงโทษของมุหัมมดั บิน สะหนูนท่ีน้อย
ท่ีสุด คือ  ผูส้อนไม่ควรตีเกินสามคร้ัง นอกจากจะไดรั้บอนุญาตจากผูป้กครอง ( X  = 3.74)   
 
ตารางที ่19 ผลการวเิคราะห์ดา้นผูส้อน แยกเฉพาะการลงโทษ  ดา้นรูปแบบและวิธีการลงโทษ  ตาม
แนวคิดของมุหมัมดั บิน สะหนูน 
 
รูปแบบและวธีิการลงโทษ X  SD ความหมาย 
1. ใหค้าํตกัเตือน 4.08 1.07 มากท่ีสุด 
2. ใหผู้ป้กครองไดรั้บรู้ถึงนิสัยมารยาทของ 
     เด็กและใหผู้ป้กครองม่ีส่วนร่วมในการ 
     แกไ้ขเปล่ียนแปลงมารยาทของเด็ก 
4.02 .95 มากท่ีสุด 
3. มีการเช่ือมสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบั 
    ผูป้กครองของเด็ก และผูส้อนมีหนา้ท่ี 
    ประกาศใหผู้ป้กครองรู้เวลาเด็กขาดเรียน 
3.93 .97 มาก 
4. ในกรณีเด็กไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ข 
     ตวัเอง ก็ควรใชว้ธีิอ่ืนในการลงโทษ เช่น  
     วธีิการตาํหนิตามลาํพงั หลงัจากนั้น 
     ตาํหนิต่อหนา้เพื่อนฝงูจาํนวนมาก 
3.73 .97 มาก 
รวม 3.94 .82 มาก 
 
จากตารางท่ี 19 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนดา้นการลงโทษในรูปแบบและวิ ธีการลงโทษอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.94)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ในรูปแบบและวิธีการลงโทษของมุหมั
มดั บิน สะหนูนในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ ให้คาํตกัเตือน ( X  = 4.08)  ให้ผูป้กครองไดรั้บรู้ถึง
นิสัยมารยาทของเด็กและให้ผูป้กครองม่ีส่วนร่วมในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงมารยาทของเด็ก ( X  = 
4.02) และมีการเช่ือมสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูป้กครองของเด็ก และผูส้อนมีหนา้ท่ีประกาศให้
ผูป้กครองรู้เวลาเด็กขาดเรียน ( X  = 3.93) ส่วนในรูปแบบและวิธีการลงโทษของมุหมัมดั บิน สะ
หนูนท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ  ในกรณีเด็กไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวัเอง ก็ควรใชว้ิธีอ่ืนในการลงโทษ 
เช่น วธีิการตาํหนิตามลาํพงั หลงัจากนั้นตาํหนิต่อหนา้เพื่อนฝงูจาํนวนมาก ( X  = 3.73)   
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ตารางที ่20 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูส้อน แยกเฉพาะการลงโทษ  ดา้นอุปกรณ์สําหรับใชใ้นการตีตาม
แนวคิดของมุหมัมดั บิน สะหนูน 
 
อุปกรณ์ส าหรับลงโทษ X  SD ความหมาย 




3.70 1.03 มาก 
2. ดุรเราะหฺ (ไมห้วาย) มีเง่ือนไขวา่ ตอ้ง   
เปียกและอ่อนท่ีไม่ทาํอนัตรายต่อร่างกายเด็ก 
3.53 1.33 มาก 
รวม 3.61 1.02 มาก 
 
จากตารางท่ี 20 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูนดา้นการลงโทษในอุปกรณ์สําหรับใชใ้นการตีอยูใ่น
ระดบัมาก ( X  = 3.61) เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ในอุปกรณ์สําหรับใชใ้นการตีของมุหมั
มดั บิน สะหนูนในระดบัมาก คือ ไมเ้ทา้โดยมีเง่ือนไขว่า ไม่ควรท่ีจะหนาเกินไปซ่ึงทาํให้กระดูก
ของเด็กนั้นแตกหกั หรือบางเกินไปทาํใหอ้นัตรายต่อร่างกายของเด็ก ( X  = 3.70)  และดุรเราะหฺ (ไม้




ตารางที่ 21 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูส้อน แยกเฉพาะดา้นคุณสมบติัเก่ียวกบัศกัยภาพของผูส้อน  ตาม
แนวคิดของบุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์
 
คุณสมบัติเกีย่วกบัศักยภาพของผู้สอน   X  SD ความหมาย 
1. มีบุคลิกภาพท่ีดี 4.18 .96 มากท่ีสุด 
2. มีความรู้และความวรัอฺ 4.08 1.00 มากท่ีสุด 
3. การนอบนอ้มถ่อมตน 4.08 1.00 มากท่ีสุด 
4. ความอ่อนโยนและความอดทน 4.08 1.00 มากท่ีสุด 
5. มีความเมตตา 4.10 .99 มากท่ีสุด 
6. ห่างไกลจากการกล่าวตาํหนิ(ประณาม) 
    ผูเ้รียนและการอิจฉาริษยา 
4.04 1.01 มากท่ีสุด 
7. ผูส้อนควรใหอ้ภยัผูอ่ื้น 4.08 1.02 มาก 
8. ผูส้อนไม่ควรท่ีจะโตเ้ถียงผูอ่ื้น 3.92 1.01  
รวม 4.07 .87 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 21 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของบุรฮานุดดีน  อลัซรันูญียด์า้นคุณสมบติัเก่ียวกบัศกัยภาพของผูส้อนอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.07) ในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ มีบุคลิกภาพท่ีดี ( X  = 4.18) มีความ
เมตตา ( X  = 4.10) และมีความรู้และความวรัอฺ การนอบน้อมถ่อมตน ความอ่อนโยนและความ
อดทนและผูส้อนควรให้อภยัผูอ่ื้น ( X  = 4.08) ส่วนดา้นคุณสมบติัเก่ียวกบัศกัยภาพของผูส้อนของ




ตารางที่ 22 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูส้อน แยกเฉพาะดา้นคุณสมบติัเก่ียวกบัหน้าท่ีของผูส้อน  ตาม
แนวคิดของบุรฮานุดดีน  อลัซรันูญีย ์
 
คุณสมบัติเกีย่วกบัหน้าทีข่องผู้สอน   X  SD ความหมาย 
1. ใหค้าํปรึกษาผูเ้รียนพร้อมแนะนาํเก่ียวกบั 
     สาขาวชิาท่ีถนดั 
4.04 1.00 มากท่ีสุด 
2. ควรคาํนึงถึงระดบัของผูเ้รียนและความ 
    แตกต่างระหวา่งบุคคล 
3.97 1.03 มาก 
3. มีความเมตตาและตกัเตือนผูเ้รียน 3.91 1.24 มาก 
รวม 3.97 1.00 มาก 
 
จากตารางท่ี 22 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของบุรฮานุดดีน  อลัซัรนูญียด์้านคุณสมบติัเก่ียวกบัหน้าท่ีของผูส้อนอยู่ใน
ระดบัมาก ( X  = 3.97)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ด้านคุณสมบติัเก่ียวกบัหน้าท่ีของ
ผูส้อนของบุรฮานุดดีน  อลัซรันูญียใ์นระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ ให้คาํปรึกษาผูเ้รียนพร้อมแนะนาํ
เก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีถนดั ( X  = 4.04)  ควรคาํนึงถึงระดบัของผูเ้รียนและความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
( X  = 3.97) และมีความเมตตาและตกัเตือนผูเ้รียน ( X  = 3.91) ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 23 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูเ้รียน แยกเฉพาะดา้นมารยาทผูเ้รียนต่ออลักุรอานและวิชาความรู้
ตามแนวคิดของมุหมัมดั บิน สะหนูน 
 
มารยาทผู้เรียน X  SD ความหมาย 
1. มีมรรยาทท่ีดีงามตามแบบฉบบัของท่านนบี  4.07 1.02 มากท่ีสุด 
2. สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งครูผูส้อนกบั 
    ผูเ้รียน  
4.08 .98 มากท่ีสุด 
3. ผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามนยัแห่งพระมหา 
    คมัภีร์อลักุรอาน เพื่อนาํมาสู่ความเช่ือมัน่ใน   
    เกียรติยศอนัสูงส่งของพระมหาคมัภีร์                
    อลักุรอาน 
4.03 .99 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 23 (ต่อ) 




4.00 1.06 มากท่ีสุด 
5. ไม่ควรท่ีจะจบัตอ้งอลักุรอ่าน นอกจากจะ
อยูใ่นสภาพท่ีมีนํ้าละหมาดเท่านั้น นอกจาก
เด็กๆ ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ  






3.89 .98 มาก 
7. ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาอลักุรอานคือ
ช่วงเชา้(เวลาดุฮา) จนถึงตะวนัลบัขอบฟ้า 
3.75 1.33 มาก 
รวม 3.99 .84 มาก 
 
จากตารางท่ี 23 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของของมุหมัมดั บิน สะหนูนดา้นมารยาทผูเ้รียนต่ออลักุรอานและวิชาความ
รู้อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.99)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ดา้นมารยาทผูเ้รียนต่ออลักุ
รอานและวชิาความรู้ของมุหมัมดั บิน สะหนูนในระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ สร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีระหว่างครูผูส้อนกับผูเ้รียนกับไม่ควรท่ีจะจับต้องอลักุรอ่าน นอกจากจะอยู่ในสภาพท่ีมีนํ้ า
ละหมาดเท่านั้น นอกจากเด็กๆ ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ( X  = 4.08)  มีมรรยาทท่ีดีงามตามแบบฉบบั
ของท่านนบี ( X  = 4.07) และผูเ้รียนจาํเป็นตอ้งปฏิบติัตามนยัแห่งพระมหาคมัภีร์อลักุรอาน เพื่อ
นาํมาสู่ความเช่ือมัน่ในเกียรติยศอนัสูงส่งของพระมหาคมัภีร์อลักุรอาน ( X  = 4.03) ส่วนดา้นดา้น
มารยาทผูเ้รียนต่ออลักุรอานและวิชาความรู้ของมุหมัมดั บิน สะหนูนท่ีน้อยท่ีสุด คือ  ช่วงเวลาท่ีดี




ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูเ้รียน แยกเฉพาะดา้นมารยาทของผูเ้รียนต่ออลัลอฮุ ตามแนวคิด
ของบุรฮานุดดีน  อลัซรันูญีย ์
 
มารยาทของผู้เรียนต่ออลัลอฮุ X  SD ความหมาย 
1. สร้างเจตนาท่ีดี 4.21 1.01 มากท่ีสุด 
2. มอบหมายการงานต่างๆต่อเอกองค ์
    อลัลอฮ) 
4.13 1.04 มากท่ีสุด 
3. มีความสุขมุรอบคอบและการรู้จกัยบัย ั้ง 
    ตนเองหรืออลัวรัอฺ )عرولا) 
4.13 1.05 มากท่ีสุด 
4. ละหมาดและอิบาดตัสุนตัต่างๆ 4.08 1.10 มากท่ีสุด 
5. ชูกรูและรําลึกถึงอลัลอฮฺ 4.14 1.08 มากท่ีสุด 
6. ขอดุอา 4.15 1.08 มากท่ีสุด 
รวม 4.14 .93 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 24 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกับ
แนวคิดทางการศึกษาของบุรฮานุดดีน  อลัซัรนูญียด์า้นมารยาทของผูเ้รียนกบัอลัลอฮุอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ( X  = 4.14)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ดา้นมารยาทของผูเ้รียนกบัอลัลอฮุของ
บุรฮานุดดีน  อลัซรันูญียใ์นระดบัมาก 3 ลาํดบัแรก คือ สร้างเจตนาท่ีดี ( X  = 4.21)  ขอดุอา ( X  = 
4.15) และชูกรูและรําลึกถึงอลัลอฮฺ ( X  = 4.14) ส่วนดา้นมารยาทของผูเ้รียนกบัอลัลอฮุของบุรฮานุด




ตารางที่ 25 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูเ้รียน แยกเฉพาะดา้นมารยาทของผูเ้รียนต่อตนเอง  ตามแนวคิด
ของบุรฮานุดดีน  อลัซรันูญีย ์
 
มารยาทของผู้เรียนต่อตนเอง X  SD ความหมาย 
1. ใชเ้วลาในการกระทาํในส่ิงท่ีดีและการ 
     ภกัดีต่ออลัลอฮฺ 
4.17 .97 มากท่ีสุด 
2. พยายามหลีกเล่ียงจากจารยามารยาทท่ีไม่ดี  4.13 1.00 มากท่ีสุด 
3. พยายามลดความสัมพนัธ์กบัโลกดุนยา 3.93 1.01 มาก 
4. ทุ่มเทความพยายามอยา่งพอดิบพอดีในการ 
    เรียนไม่นอ้ยและไม่มากเกินไปเพื่อมิใหเ้บ่ือ 
    หน่ายและละทิ้งการเรียน 
4.08 .97 มากท่ีสุด 
5. มีความกระตือรือร้น 4.04 1.01 มากท่ีสุด 
6. อดทนในการศึกษาหาความรู้ 4.08 .94 มากท่ีสุด 
รวม 4.07 .86 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 25 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของบุรฮานุดดีน  อลัซรันูญียด์า้นมารยาทของผูเ้รียนต่อตนเองอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( X  = 4.07)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ดา้นมารยาทของผูเ้รียนต่อตนเองของบุรฮา
นุดดีน  อลัซัรนูญีย์ในระดับมาก 3 ลาํดับแรก คือ ใช้เวลาในการกระทาํในส่ิงท่ีดีและการภกัดี
ต่ออลัลอฮฺ  ( X = 4.17)  พยายามหลีกเล่ียงจากจารยามารยาทท่ีไม่ดี ( X  = 4.13) และทุ่มเทความ
พยายามอย่างพอดิบพอดีในการเรียนไม่น้อยและไม่มากเกินไปเพื่อมิให้เบ่ือหน่ายและละทิ้งการ
เรียนกบัอดทนในการศึกษาหาความรู้ ( X  = 4.08) ส่วนดา้นมารยาทของผูเ้รียนต่อตนเองของบุรฮา





ตารางที่ 26 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูเ้รียน แยกเฉพาะดา้นมารยาทของผูเ้รียนต่อสังคม  ตามแนวคิด
ของบุรฮานุดดีน  อลัซรันูญีย ์
 
มารยาทผู้เรียนต่อสังคม   X  SD ความหมาย 
1. สร้างความใกลชิ้ดกบัผูส้อนและเพื่อนฝงู 4.05 .96 มากท่ีสุด 
2. การถ่อมตนและใหเ้กียรติผูส้อน 4.05 1.01 มากท่ีสุด 
3. ใหเ้กียรติลูกหลานของผูส้อน 3.93 1.02 มาก 
รวม 4.02 .88 มากทีสุ่ด 
 
จากตารางท่ี 26 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของบุรฮานุดดีน  อลัซรันูญียด์า้นมารยาทของผูเ้รียนต่อสังคมอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ( X  = 4.02)  เม่ือพิจารณาในแต่ละประเด็น พบวา่ ดา้นมารยาทของผูเ้รียนต่อสังคมของบุรฮา
นุดดีน  อลัซรันูญีย ์คือ สร้างความใกลชิ้ดกบัผูส้อนและเพื่อนฝงูกบัการถ่อมตนและให้เกียรติผูส้อน 
( X  = 4.05)  และใหเ้กียรติลูกหลานของผูส้อน ( X  = 3.93) ตามลาํดบั 
 
ตารางที่ 27 ผลการวิเคราะห์ดา้นผูเ้รียน แยกเฉพาะดา้นมารยาทของผู ้เรียนต่อเพื่อนฝงู ตามแนวคิด
ของบุรฮานุดดีน  อลัซรันูญีย ์
 
มารยาทของผู้เรียนต่อเพือ่นฝูง X  SD ความหมาย 
1. พยายามห่างไกลจากการนินทาผูอ่ื้นและ  
นัง่ร่วมกบัผูท่ี้ชอบพดูในเร่ืองท่ีไร้สาระ 
4.04 .97 มากท่ีสุด 
รวม 4.04 .97 มาก 
 
จากตารางท่ี 27 พบว่า ครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีความเห็นเก่ียวกบั
แนวคิดทางการศึกษาของบุรฮานุดดีน  อลัซัรนูญียด์า้นมารยาทของผูเ้รียนต่อเพื่อนฝูงอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด ( X  = 4.04)  คือ พยายามห่างไกลจากการนินทาผูอ่ื้นและนัง่ร่วมกบัผูท่ี้ชอบพูดในเร่ืองท่ี





6.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)   
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 
เป็นการนาํเสนอผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลจากการ ตอบแบบสัมภาษณ์
เชิงลึกของผูท้รงคุณวุฒิโดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซ่ึงแบบ












ตารางที ่28 จาํนวนผูท้รงคุณวฒิุ ผูต้อบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัปัตตานี 3 33.3 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา 3 33.3 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดันราธิวาส 3 33.3 
รวม 9 100 
 
จากตารางท่ี 28 พบวา่ผูท้รงคุณวุฒิท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกมี จาํนวน 9 คน 
ประกอบดว้ยผูบ้ริหารผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัปัตตานีจาํนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.3 ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจงัหวดัยะลา จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อย







ผลการวเิคราะห์ ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกจาํนวน  2 ขอ้ดงัน้ี 
   ข้อที่  1.ท่านเห็นดว้ยหรือไม่กบัผลการวิเคราะห์ระดบัความคาดหวงัของครูสอน
ศาสนาต่อการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมัด บิน สะหฺนูนและบุรฮานุด
ดีนอลัซัรนูญียใ์นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ผูท้รงคุณวุฒิท่ีตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึกมี
ความเห็นในประเด็นดงักล่าวน้ีดงัปรากฏในตารางท่ี  29 
 
ตารางที่ 29  ความเห็นของผูท้รงคุณวุฒิต่อผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเก่ียวกบัระดบัความ
คาดหวงัของครูสอนศาสนาต่อการประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและ











3.99 มาก 6 3 66.6 
2.หลกัสูตร 3.92 มาก 6 3 66.6 
3.กระบวนการเรียนการ
สอน 
3.79 มาก 9 0 100 
4.ผูส้อน 3.92 มาก 9 0 100 
5.ผูเ้รียน 4.05 มากท่ีสุด 9 0 100 
 
จากตารางท่ี 29 พบวา่ ผูท้รงคุณวุฒิท่ีตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นดว้ยกบัผล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณจากผูใ้ห้ข้อมูลหลักถึงระดบัความคาดหวงัของครูศาสนาต่อการ
ประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียใ์นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ง 5 ด้าน เม่ือพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ผูท้รงคุณวุฒิท่ีตอบแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกทั้งหมดเห็นพอ้งกนัเฉพาะในผลวเิคราะห์ในดา้นผูเ้รียน ส่วนในผลวิเคราะห์ในดา้น
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา มีผูท้รงคุณวุฒิท่ีตอบแบบสัมภาษณ์เห็นดว้ย จาํนวน 6 คน 




วตัถุประสงค์การศึกษาของอลัซัรนูญียท่ี์ว่าด้วยเพื่อห่างไกลจากโลกดุนยาเห็นว่า น่าจะตํ่ากว่าน้ี  
ส่วนผลการวิเคราะห์ในเร่ืองของหลกัสูตร มีผูท้รงคุณวุฒิท่ีตอบแบบสัมภาษณ์เห็นดว้ย จาํนวน 6 


















บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญี 
9 
3.จดัอมรมผูบ้ริหาร ฝ่ายวชิาการ ครูผูส้อนและผูเ้รียนใหเ้ขา้ใจแนวคิดทางการศึกษา
มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์
9 




มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียอ์ยา่งเต็มท่ี 
7 
6.สร้างกระบวนการพฒันาตรูใหเ้ป็นไปตามเน้ือหาของแนวคิดทางการศึกษาของ
มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย  ์
6 
7.การใหชุ้มชน หรือ หน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรท่ีเนน้แนวคิด









แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย  ์
2 





และความตระหนัก เก่ียวกับแนวคิดทางการศึกษาของ มุหัมมัด บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน 
อลัซรันูญียใ์หผู้บ้ริหาร ฝ่ายวชิาการ ครูผูส้อน และผูเ้รียน การจดักิจกรรมต่างๆท่ีมุ่งสร้างความเขา้ใจ
เก่ียวกับแนวคิดทางการศึกษาของ มุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย ์ จดัอมรม
ผูบ้ริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนและผูเ้รียนให้เขา้ใจแนวคิดทางการศึกษามุหมัมดั บิน สะหฺนูนและ
บุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย ์ เป็นขอ้เสนอแนะท่ี มี ความถ่ี มากท่ี สุด รองลงมาคือ ผูบ้ริหารและครู
รวมกันสร้างหลักสูตร ท่ีเน้นแนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน 
อลัซรันูญีย ์ โรงเรียนตอ้งส่งเสริมในการเรียนรู้ตามแนวคิดของท่ีเนน้แนวคิดทางการศึกษาของมุหมั
มดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญียอ์ยา่งเต็มท่ี การให้ชุมชน หรือ หน่วยงานเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัทาํหลกัสูตรท่ีเน้นแนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน 
อลัซรันูญีย ์ อีกทั้ง มีการศึกษาดูงานตามสถานศึกษาท่ีใชแ้นวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺ






















พบว่า  ผูท้รงคุณวุฒิเห็นด้วยอย่างยิ่งกับผลท่ีออกมา โดยส่วนใหญ่แล้วครูสอน








โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวม ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นว่า ประเด็นด้านผูเ้รียน
สําคญัท่ีสุด ผูท้รงคุณวุฒิเห็นด้วย เพราะว่าผูเ้รียน คือ บุคคลท่ีเป็นกาํลงัของชาติให้เป็นมนุษยท่ี์มี
ความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาํนึกในการเป็นพลเมืองท่ีดี โดยเนน้นกัเรียนเป็น
สําคญับนพื้นฐานความเช่ือท่ีว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองไดเ้ต็มศกัยภาพ ส่วนดา้น
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษานั้นก็เห็นด้วย เน่ืองจากว่า เป็นหลักสูตรแกนกลางใน
การศึกษาท่ีมุ่งพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นคนท่ีมีศรัทธามัน่ มีความจงรักภกัดีต่ออลัลอฮ สุบหานะฮุ วะตะ






เห็นดว้ยกบัผลท่ีได ้คือ การศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหนูน ในดา้นเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ของการศึกษานั้นส่วนใหญ่แล้วจะเน้นในเร่ืองของการยึดมัน่ในศาสนาและจรรยา
มารยาทท่ีดีงาม เพราะว่าศาสนาอิสลามถือว่าศาสนาเป็นหลกั ศาสนาเป็นใหญ่ ซ่ึงมุสลิมมีความ
ภาคภูมิใจในความเป็นมุสลิมท่ีดี มีระเบียบวินยั มีความซ่ือสัตยสุ์จริต อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม 
เห็นคุณค่าของตนเอง สามารถสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนมนุษย ์ให้อยู่ร่วมกนัในสังคม
ดว้ยความสันติสุข ดงัคาํกล่าวท่ีวา่ เพื่อสร้างประชาชาติ(อุมมะฮ)์ท่ีดีดงัดาํรัสของอลัลอฮ์  ความว่า 
พวกเจา้นั้นเป็นประชาชาติท่ีดียิ่งซ่ึงถูกให้อุบติัข้ึนสําหรับมนุษยชาติโดยท่ีพวกเจา้ใชใ้ห้ปฏิบติัส่ิงท่ี
ชอบ และห้ามมิให้ปฏิบติัส่ิงท่ีมิชอบ (อลักุรอาน 3 :110) มีมารยาทท่ีดีงามต่อเพื่อนและมารยาทท่ีดี
งามในการดาํรงตนอยูใ่นสังคมอยา่งดี  ซัยยดินากบิ อลัอตัตาส กล่าววา่การศึกษามีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ผลิตกัลญาณชน มนุษย์ท่ีดีมีคุณธรรม(ศอลิห)นั้นคือบุคคลท่ีมีจรรยามารยาทอนังดงาม(อะดับ)                   
ส่วนแนวคิดทางการศึกษาของบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย์ในด้านเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ






การศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนอย่างมาก คือ การบงัคับผูเ้รียนต้องศึกษาอลักุร-อาน และ
หลักสูตรมาจากการบูรณาการระหว่างความรู้ทางโลกดุนยาและอาคิเราะห์ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
โรงเรียนท่ีสอนศาสนาควบกบัสามญัจะเนน้ในเร่ืองของศาสนามากกวา่สามญั ตรงน้ีจะเป็นจุดเด่น
ของโรงเรียนซ่ึงโรงเรียนรัฐไม่มีในส่วนน้ี เป็นการเรียนรู้ถึงโลกก่อนหนา้น้ี โลกปัจจุบนั และโลก
ในอนาคต แต่ความจริงการศึกษาในทศันะอิสลามเป็นการศึกษาแบบบูรณาการทั้งวิชาศาสนาและ
วิชาการเขา้ดว้ยกนัอย่างมีกฏเกณฑ์  และทั้งสองระบบจะแยกออกจากกนัไม่ได ้ ไม่ควรมีการแยก
วิชาศาสนาออกจากวิชาสามญัหรือแยกวิชาสามญัออกจากวิชาศาสนา   เพราะตามทศันะอิสลาม
นั้น  ไม่ไดห้มายถึงการศึกษาวิชาอลักุรอานหรือวิชาศาสนบญัญติัเพียงอย่างเดียว  แต่หมายถึง
การศึกษาทุกสาขาวิชาท่ีสอนตามทศันะของอิสลาม แต่การแยกวิชาศาสนาและวิชาสามญัออกจาก
กนันั้นเร่ิมข้ึนในศตวรรษท่ี 19-20 แห่งคริสตกาล  เม่ือประเทศมุสลิมตกเป็นอาณานิคมของชาติ
ตะวนัตก ส่วนครูอิสลามศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัแนวคิดดา้นหลกัสูตรการศึกษา
ของบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย ์นั้น เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอิบาดาต ความรู้ท่ีเก่ียวกบั
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ทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูน พบว่า จะเน้นการสอนแบบบรรยาย ซ่ึงเป็นการสอนท่ี




















สอนศาสนาอิสลามตามท่ีควรจะเป็น ความเห็นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ 
อีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีความเห็นมากท่ี สุดวา่แนวทางในการนาํมาประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของ
มุหมัมดั บิน สะหฺนูน และ บุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์คือ สร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกั
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เก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาของ มุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญียใ์ห้ผูบ้ริหาร 
ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน และผูเ้รียน ดังนั้นจึงจาํเป็นจะตอ้งความตระหนกัและให้ความสําคญัในเร่ือง



















งบประมาณ  การบริหารจดัการ และบุคลากร  ดงันั้น การบูรณาการหลกัสูตรจึงมีความเหมาะสม
อยา่งยิง่สาํหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพราะจะช่วย ลด
จาํนวนครู ผูส้อน และมีงบประมาณเพียงพอในการพฒันาอาคารสถานท่ี และการบริหารจดัการ
ตลอดจนผูเ้รียนมีเวลาในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองมากยิ่งข้ึน และยงัสามารถเดินตามแนวทาง








  ผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่ มุหมัมดั บิน สะหฺนูน และบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียก์ารท่ีจะนาํ
แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูน และบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย์มาประยุกต์ใช้ใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมนัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายโรงเรียน เพราะฉะนั้นโรงเรียน
ตอ้งกาํหนดนโยบายท่ีจะมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใชแ้นวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน 
สะหฺนูน และบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียใ์หช้ดัเจน 
 
6.มีการประชุมติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
  ผู ้ทรงคุณวุฒิเห็นว่า หลังจากได้มีการประยุกต์ใช้แนวคิดทางการศึกษาของ      









สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 






1.  เพื่อศึกษาชีวประวติัของอิบนุสะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรัณูญีย  ์









  งานวิจยัเร่ืองน้ีเป็นการวิจยัท่ีผสมผสานระหว่างการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) กบัการวจิยัเชิงปริมาณ โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ีคือ 
ตอนที่ 1 เป็นการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดยเก็บขอ้มูลจากเอกสาร
ปฐมภูมิ (Primary Sources) ซ่ึงประกอบดว้ยต าราอาดาบุลมุอลัลิมีน ของอิบนุสะหฺนูนและต ารา   
ตะอฺลีมุลมุตะอลัลิมเตาะรีกอตตะอลัลุมของอลัซรันูญียแ์ละเอกสารทุติยภูมิ  (Secondary Sources) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ท่ีเนน้การวเิคราะห์เก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาของท่านมุหมัมดั บิน สะหฺนุน 
และบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์
ตอนที่ 2  เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ จากภาคสนาม โดยใช้แบบสอบถามกบั
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัท่ีเป็นครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ใน
จงัหวดัปัตตานี เขต เพื่อมุ่งศึกษาระดบัความคาดหวงัต่อการประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของ
มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียใ์นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ประชากร
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ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ ครูอิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ในระบบ ประเภทสอน
ศาสนาควบคู่วิชาสามญั สังกดัส านกังานการศึกษาเอกชนจงัหวดัปัตตานี  จ านวนโรงเรียนทั้งหมด 
21โรง มีประชากรทั้งหมด 906 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูอิสลามศึกษาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จงัหวดัปัตตานี รวมทั้งส้ิน 278 คน  
ตอนที่ 3 เป็นการวิจยัภาคสนามเชิงคุณภาพ (Field Work Research) โดยเก็บขอ้มูล
จากผูบ้ริหาร และหัวหน้าฝ่ายวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Indept Interview)และสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion: FGD) กบัผูท้รงคุณวุฒิ แล้วน าขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์มาเป็นแนวคิดทาง
การศึกษา 
การสัมภาษณ์แบบเจาะลกึ 






วชิาการในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัปัตตานีจ านวน 9 คน 
 
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
  ผูว้ิจยัใชก้ลุ่มตวัอย่างผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีไม่ใช่เป็นคนเดียวกบักลุ่มผูใ้ห้การสัมภาษณ์
เชิงลึก จ  านวน 8 คน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
สามจงัหวดัชายแดนภาคใตแ้ต่ละจงัหวดั จงัหวดัละ 1 คน รวม 3 คน ผูท่ี้มีวุฒิปริญญาเอกในสาขาท่ี
เก่ียวกับอิสลามศึกษาหรือมีต าแหน่งทางวิชาการท่ีเก่ียวกับอิสลามศึกษาจ านวน 3 คน และ
คณะกรรมการสมาคมเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพอสัสาลามจ านวน 3 คน 
 
เคร่ืองทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังนี้ 
1.เอกสารและต าราท่ีเป็นแหล่งขอ้มูลหลกั คือ ต ารา อาดาบ อลัมุอลัลิมีน بادآ(
ينملعلما( ของท่านมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและต ารา ตะอฺลีม อลัมุตะอลัลิม เตาะรีกอ อตัตะอลัลุม  ( ميلعت
ملعتلا قيرط ملعتلما (  ของท่านบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์และแหล่งขอ้มูลเสริม เป็นเอกสารและต าราท่ี
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เก่ียวขอ้งกบัมุหมัมดั บิน สะหฺนูน และบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์และแนวคิดทางการศึกษาของท่าน
ทั้งสอง 
2. แบบสอบถาม เก่ียวกับระดับความคาดหวงัของครูอิสลามศึกษาต่อการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺนูน และบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียใ์นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
3.แบบแนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) 





1. ขอ้คน้พบเพื่อตอบค าถามตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัขอ้ท่ี 1 ว่าเพื่อศึกษา
ชีวประวติัของอิบนุสะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรัณูญีย ์ดงัน้ี 
 
ชีวประวตัิของมุหัมมัด บิน สะหฺนูน 
มุหมัมดั อิบนุ สะหฺนุน คือ อบูอบัดิลลาฮฺ มุหมัมดั บิน อบี สะอีด สะหฺนูน บิน สะ
อีด บิน หะบีบ บิน หิสาน บิน ฮิลาล บิน บกัการ บิน เราะบีอะฮฺ อัตตะนูคีย(์ almaliki :1994:318) ปู่
ของเขาได้อพยพมาพร้อมๆกบัทหารของเมืองหัมศ์(صحم)1ไปยงัเมืองมฆัรีบในการเขา้พิชิตเมือง
ดังกล่าว ท่านมุหัมมดั อิบนุ สะหฺนูนเกิดในปี ฮ.ศ. 202 ในบ้านท่ีเต็มไปด้วยวิชาความรู้  เกิดท่ี
หมู่บา้น เฆาะดตัในเมืองกอยเราะวานซ่ึงเป็นหมู่บา้นหน่ึงท่ีมีการแพร่ขยายของมซัฮบั มาลิกีย ์




สะหฺนูนได้ศึกษาหาความรู้จากนักปราชญ์ชาวแอฟรีกาท่ีมีช่ือเสียงมาก เช่น มูซา บิน  มุอาวิยะฮฺ 
อสัเศาะมาดิหีย ์ อิบนุสะหฺนูนไดเ้สียชีวิตแทบชายฝ่ังประเทศตูนิเซียในปี ฮ.ศ.256 หลงัจากบิดาของ
ท่านไดเ้สียชีวติ 6 ปี และไดฝ่ั้งศพในเมืองก็อยเราะวาน  







ค าวา่ ซรันูญีย ์มาจากค าวา่ ซัรนูจ ซ่ึงเป็นช่ือหน่ึงของเมืองในเปอร์เซีย เมืองหลวง
ของแควน้ อซัซะจีสฐานในสมยัก่อน(Al-bagdadi: 1979:138) ยากูต อลัหะมาวียไ์ดก้ล่าวในหนงัสือ 
มุอฺญมัอลับุลดาน (نادلبلا مجعم( วา่เมือง ซรันูจ คือเมืองท่ีมีช่ือเสียงตั้งอยูหลงัแม่น ้ าหน่ึงหลงัจาก
เมืองคูญนัดคื์อตั้งอยูห่ลงัแม่น ้า ญีหูน(อามูดาร์ยา(ในเคาะรอสาน และบุคคลแรกท่ีไดส่้งกองทพัเพื่อ
พิชิตเมืองดงักล่าว คือ หจัญาจ บิน ยยูุฟอสัสะกอฟียด์ว้ยค าสั่งของท่านเคาะลีฟะฮฺอบัดุลมาลิก บิน 





ประวติัศาสตร์ในการก าหนดวนัเดือนปีท่ีเสียชีวิตของท่านส่วนในหนงัสือ ท่ีไดท้  าการตะหฺกีกโดย
ท่าน อุษมาน ไดร้ะบุวา่ ท่านอซัซรันูญีย ืไดเ้สียชีวติในปีท่ี ฮ.ศ.591(az-zarnuji:1397:25)และไดมี้การ
ระบุในบางหนังสือประวติัศาสตร์ว่าท่านได้เสียชีวิตในปีท่ี ฮ.ศ. 620 เช่นหนังสือ อลัญะวาฮิร        
อัล มุ ฎีอะห์  (   ر للجلجل    ي لجلجلملجلجا رلجلجيلجلجا لجلجالجلجا  ( และหนังสือ  ( يلجلجم  لجلج لجلجا لجلج لج لج  علجلجلملجلجا لجلجررلجلجالجلجالجلجد ( ได้ก ล่ าวว่า  อิ
มามอซัซรันูญีย ์ไดร่้วมสมยัและรุ่นเดียวกบัท่านอนันุอฺมาน บิน อิบรอฮีม อซัซรันูญีย ์ซ่ึงเสียชีวิตใน
ปีท่ี ฮ.ศ.640 
2. ขอ้คน้พบเพื่อตอบคาถามตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี  2 วา่เพื่อศึกษา




 เป้าหมายของการศึกษาตามแนวคิดของท่าน อิบนุสะหฺนูน มีดงัน้ี 
1) เพื่อยดึมัน่ในศาสนา  
2) เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศาสนา  
3) เพิ่มพนูในวชิาความรู้  
4) เพื่อเกียรติยศและศกัด์ิศรี  





อิบนุสะหฺนูนได้จ  าแนกหลกัสูตรการเรียนการสอนออกเป็น สอง ประเภท  คือ      
1) ประเภทวชิาบงัคบั  2) ประเภทวชิาเลือก 
ส่วนในประเภทวิชาบังคบั คือ วิชาอัลกุรอาน  ถือว่าทุกคนมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาอลักุรอาน 
ประเภทวชิาเลือกในทศันะของอิบนุสะหฺนูนมีรายวชิาดงัน้ี 
1.คณิตศาสตร (จ าเป็นตอ้งเรียน( 





1( วธีิสอนแบบบรรยาย  
2) วธีิสอนแบบอภิปราย  
3) วธีิสอนแบบท่องจ า  
4) วธีิสอนแบบร่วมมือ  
5) การสอนแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ีละขั้น  
6) ใหค้วามแตกต่างระหวา่งบุคคล  
7) การสอนแบบการใชส่ื้อการเรียนการสอน   
8) การสอนแบบทศันศึกษา  
9) การใหค้วามเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียน   
10) การสร้างความเป็นมิตร  






ท่ีบา้น) และควรตรวจสอบวา่เด็กกลบัถึงบา้นหรือไม่ แลว้หรือยงั  
2)  ในช่วงท่ีผูเ้รียนขาดเรียนผูส้อนควรติดต่อกบัผูป้กครองเด็ก  
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3)  ผูส้อนควรสละเวลากบัการสอนอยา่งเต็มท่ีเพราะจะท าให้ภาระหนา้ทีการสอน
จะไดเ้ดินไปดว้ยดีและสมบูรณ์  
4)   ผูส้อนห้ามด าเนินภารกิจหรือกิจการใดๆท่ีไปรบกวนกิจการการสอนนอกจาก
ในเวลาท่ีไม่มีการเรียนการสอน  
5) ไม่ควรท่ีจะก าชบัให้คนหน่ึงคนใดไปช่วยสอน นอกจากวา่มนัจะให้ประโยชน์
กบัผูเ้รียน  
6) ผูส้อนไม่ควรท่ีจะสั่งใชผู้เ้รียนไปรับใชใ้นความตอ้งการส่วนตวัของผูส้อน 
7)  ผูส้อนไม่ควรท่ีจะสอนอลักุรอานและต ารับต าราใหก้บับุตรของชาวคริสตร์  
8)  ผูส้อนผูช้ายไม่ควรท่ีจะสอนผุเ้รียนผูห้ญิง ไม่ควรท่ีจะรวมเรียนระหวา่งผูห้ญิง
กบัผูช้าย  
9) ผูส้อนสามารถท่ีจะร ่ ารวยไดแ้ต่ไม่ใช่อาศยัความร ่ ารวยจากผูเ้รียน  
10) ไม่ควรท่ีจะให้ผูเ้รียนศึกษากับผูเ้รียนด้วยกันนอกจากด้วยการอนุญาตจาก
ผูป้กครอง หรือ บา้นของผูเ้รียนอยูใ่กลก้นั      
11) ในขณะท่ีมีการเรียนการสอนไม่ควรท่ีจะทิ้งภาระหนา้ท่ีดว้ยการไปละหมาดศพ 
(ละหมาดญินาซะฮฺ(  







1( ท่องจ าอลักุรอานโดยสามารถรู้หุก่มตจัวดี  
2( มีความรู้เก่ียวกับฟิกฮฺเพื่อท่ีสามารถสอนเด็กในเร่ืองของการละหมาดและ
บทบญัญติัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการละหมาดการอาบน ้าละหมาด และเง่ือนไขตางๆของการละหมาด  
3( มีความรู้เก่ียวกบัไวยกรณ์ภาษาอาหรับเพื่อสามารถท่ีจะสอนเด็กเก่ียวกบัหลกั
พื้นฐานของการเขียนดว้ยหลกัไวยกรณ์ภาษาอาหรับ และสามารถแต่งประโยคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
4( ผูส้อนการคดัหลายมือ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีลายมือการเขียนท่ีสวยงาม  





1( บริสุทธ์ิใจ  
2( ความย  าเกรงต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ  
3( มีความรู้สึกรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี  
4) มีความอ่อนโยน  










อิบนุสะหฺนุน ไดต้ั้งเง่ือนไขในการลงโทษเด็กไว ้2 ประการ ดงัน้ี 












4) ในเม่ือเด็กไม่ได้เปล่ียนแปลงแก้ไขตวัเอง ก็ควรใช้วิธีอ่ืนในการลงโทษ คือ 





แข็งแรง เพราะเป้าหมายของการลงโทษคือ การแกไ้ขและเปล่ียนแปลงมารยาทของเด็กเท่านั้น ซ่ึง
ไม่ไดมี้เป้าหมายหา้มมีการเจริญเติบโตดา้นร่างกายของเด็ก  
6( เง่ือนไขในการลงโทษทางจิตใจ คือหา้มด่าและไม่ควรใชค้  าท่ีไม่สุภาพ 
 













ฐานะท่ีร ่ ารวย 
ผู้เรียน 
แนวคิดเกีย่วกบัผู้เรียนในทศันะของอบินุสะหฺนูนมีดังนี ้
1) มีมรรยาทท่ีดีงามตามแบบฉบบัของท่านนบี และกฎเกณฑ์ท่ีศาสนาไดก้ าหนด
ไว ้ 
2) สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งผูเ้รียนกบัครูผูส้อน 
3) ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามนยัแห่งพระมหาคมัภีร์อลักุรอาน เพื่อน ามาสู่ความ
เช่ือมัน่ในเกียรติยศอนัสูงส่งของพระมหาคมัภีร์อลักุรอาน 




5)ไม่ควรท่ีจะจบัตอ้งอลักุรอ่านได ้นอกจากจะอยูใ่นสภาพท่ีมีน ้ าละหมาดเท่านั้น 
แต่ก็ยงัอนุโลมใหก้บัเด็กๆ ท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถจบัตอ้งและอ่านอลักุรอานได ้ถึงแมจ้ะไม่
มีน ้าละหมาดก็ตาม 










1) เพื่อการย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ โดยอลัซัรนูญียไ์ดก้ล่าวว่า “แทจ้ริงความรู้มีเกียรติ 




ตระหน่ีถ่ีเหนียว  การโออ้วด การสุรุ่ยสุร่ายและการตระหน่ีถ่ีเหนียว ถือว่าเป็นส่ิงท่ีหะรอมไม่
สามารถจะขจดัส่ิงเหล่าน้ีไดน้อกจากดว้ยวิชาความรู้เท่านั้น และรู้ถึงส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม คือส่ิงท่ีดีและ
ไม่ดี”  
3( เป็นหนทางท่ีจะรู้ถึงความรู้ทางโลก  
4( เพื่อแสวงหาโลกหนา้  
5( เพื่อรักษาไวซ่ึ้งศาสนาและคงมีไวซ่ึ้งอิสลาม  
6( ตอบแทนพระคุณของอลัลอฮฺท่ีประใหค้วามรู้ 
7( หลีกเล่ียงจากการยิง่ยโสโออ้วดในวชิาความรู้  
8( ห่างใกลจากโลกดุนยา  






อลัซัรนูญียไ์ดก้  าหนดและจ าแนกหลกัสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 2 ประเภท  
คือ 
1) อิลมุล หาล (ملع لاحلا(  (ความรู้ท่ีมีตอ้งตอ้งการทุกสถานการณ์(  
2) อิลมฺ บะอฺดุลอะหายีน  (ملع ضعب نيياحلأا (  (ความรู้ท่ีมีความตอ้งการบาง
ช่วงเวลา( 
 
อลัซรันูญียไ์ดแ้บ่งอิลมุหาลออกเป็น 4 ชนิดดว้ยกนั 
1) ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอิบาดาต  
2) ความรู้ท่ีเกียวกบัสังคม เช่น การซ้ือขาย การแต่งงาน การอย่าร้าง การกกัตุ๋น
สินคา้ การอินดอกเบ้ีย เป็นตน้ 
3) ความรู้ท่ีเกียวกบัจิตใจ เช่น การย  าเกรง การหวงัผลตอบแทน และการถ่อมตน
ต่อเอกอลัลอฮฺ   
4) ความรู้ท่ีเก่ียกบัจรรยามารยาท เช่นการอดทน การให้อภยั การมีสัจจะ การ
ช่วยเหลือผูอ่ื้น การร่วมมือร่วมใจท าในส่ิงท่ีดี เป็นตน้ 
 
อิลมุล บะอฺดุลอะหายิน (ความรู้ท่ีมีความตอ้งการบางช่วงบางคราว(อลัซรันูญียถื์อ
วา่ อิลมุลหาล เป็นฟัรฎุอีน อิลมุลบะอฺดุลอะหายนิเป็นฟัรดุกีฟายะฮฺ ส่วนรายละเอียดวชิาตามแนวคิด
ของท่านมีดงัน้ี 
1( วชิาเอกภาพ (ديح تلا (  อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ “ผูเ้รียนควรเลือกวิชาท่ีดี ท่ีตอ้งการ
ในศาสนา และตอ้งการเพื่อโลกหนา้ และเร่ิมเรียนดว้ยวชิาเตาหีด และการรู้จกัพระองคอ์ลัลอฮฺ”  
2( วิชาฟิกฮฺ อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ “ผูท่ี้ท  าความเขา้ใจทางศาสนาควรท่องจ าหน่ึง
ต าราจากต าราฟิกฮฺ และทบทวนตลอด เพื่อง่ายต่อการเขา้ใจเมือไดฟั้งจากผูส้อนและไดก้ล่าวอีกว่า 
“ผูเ้รียนไม่ควรกระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดนอกจากการศึกษาหาความรู้ และไม่ควรหนัหลงัจากวชิาฟิกฮฺ  
3( วิชา กวีอาหรับ  (رعشلا (  อลัซัรนูญียืได้กล่าวว่า “ท่านอิบนุอบับาสเม่ือท่านเบ่ือ
จากการพดู ท่านก็จะกล่าววา่  “จงเอาหนงัส่ือท่ีรวบรวมบทกวใีหก้บัฉนั”  
4( วิชาอลักุรอานอลัซัรนูญียไ์ด้กล่าวว่า “ท่านอลี ได้กล่าวว่า เพียงพอแล้วท่ีหัน
หลงัจากความรู้ของอลัลอฮฺท่ีตอ้งประสบกบัความต ่าตอ้ยและความขาดทุน และจ าเป็นตอ้งพยายาม
ขอความหลีกเล่ียงจากอลัลอฮฺจากส่ิงเหลาน้ี”และยงัไดก้ล่าววา่ “การอ่านอลักุรอานนั้นสามารถช่วย
ในการท่องจ า  
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5( วิชาการคดัลายมือ  (طخ ( อลัซรันูญียไ์ดก้ล่าววา่ “ลายมือท่ีสวยจะเป็นกุญแจแห่ง 
ริสกียท์ั้งหลาย” 




1( การอภิปราย   (ررظ نلما ( 2)การตั้งค  าถาม  ( ح  طلما (  3(การยอ้นคิดทบทวน  (رركاذلما(  
4) การใชค้  าถาม (لاؤسلا (  5) การสร้างความเขา้ใจ 6( การสังเกต และการคิดใคร่ครวญ 7) ทศันศึกษา 
8) การบนัทึก 9( ให้เกียรติความรู้และผูรู้้ 10) ให้เกียรติความรู้และผูรู้้ 11) การคดัเลือก วิชาความรู้
อาจารยแ์ละเพื่อนฝงู 12)ใชค้วามพยายาม อยา่งต่อเน่ือง และสร้างแรงจูงใจ 13) การใชค้วามอดทน 
14) เลือกช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาหาความรู้ 15) อาศยัเคล็ดลบัช่วยจ าคือความจริงจงั ความ
ขยนัหมัน่เพียร กินแต่น้อย ท าการละหมาดยามค ่าคืนและการอ่านอลักุรอ่าน การแปรงฟัน การด่ืม
น ้าผึ้ง การรับประทานน ้ าเตา้ผสมน ้ าตาล และประทานลูกเกดสีแดงเขม้จ านวนยี่สิบเอ็ดเม็ดระหวา่ง
ม้ือเชา้  16)ห่างไกลจากสาเหตุของการหลงลืม เช่น การท ามะอฺศิยตั การท าบาปต่างๆ มีความคิดท่ี
ฟุ้งซ่าน โศกเศร้าเสียใจเก่ียวกบัเร่ืองทางโลก หมกมุ่นอยู่กบัเร่ืองไร้สาระ และการรับประทานอาหาร
อนัเป็นสาเหตุให้เกิดเสมหะและน ้ ามูกก็ท าให้ความจ าลดเลือนได1้7) ขอค าแนะน าและค าปรึกษาจาก
ผูส้อนในการศึกษาหาความรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 18) เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการศึกษาหา
ความรู้ 19) เลือกช่วงอายุท่ีเหมาะสมในการเร่ิมเรียน 20) ทบทวนบทเรียนอยา่งสม ่าเสมอ 21) การ
จบัจ่ายใชส้อยและรับประทานอาหารอยา่งพอประมาณและพอเพียง 22) คาบเวลาการเรียนการสอน
ไม่มากเกินไป 23) การใชส้ติปัญญาในการศึกษาหาความรู้ 24) การประเมินตนเอง 25) การเรียน
แบบค่อยเป็นค่อยไป 26) เขียนบทสรุปหลงัจากเลิกเรียน 27) ควรบนัทึกส่ิงท่ีผูเ้รียนเขา้ใจ  28) 
พยายามห่างไกลหลีกเล่ียงจากเพื่อนท่ีไม่ดี 29) ควรใชจ่้ายในการศึกษาและห่างไกลจากการตระหน่ี
ถ่ีเหนียว 30) พยายามเชิญชวนและตกัเตือนในส่ิงท่ีดี 31) พยายามยุง่เก่ียวกบัการงานท่ีดีและห่างไกล
กบัการงานท่ีตามอารมณ์ใฝ่ต ่า 32) สร้างเจตนาท่ีบริสุทธ์ิในการศึกษาแสวงหาความรู้ 33) ทุ่มเทเวลา
ให้กบัการศึกษา 34) สร้างความต่ืนเตน้  (قي شتلا ( 35) การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 36) เลือกช่วงเวลาท่ีดี
ท่ีสุดในการศึกษาหาความรู้ คือ ช่วงเช้า ช่วงสุหูร(ก่อนละหมาดซุบฮฺ(และช่วงระหว่างมฆัริบและ    
อิชาอฺ 37) ศึกษาหาวิชาความรู้ท่ีหลากหลายเม่ือมีความรู้สึกเบ่ือในวิชาท่ีไดเ้รียนก็หนัไปศึกษาใน
วชิาอ่ืน 38) ตรียมพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การเขียน 39) ผูเ้รียนไม่ควรนอนและกินมากเกินไป 40) หนั
หนา้ไปทางทิศกิบละฮฺในเวลาเรียน 41) ใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีศอลิหฺและห่างไกลกบับุคคลท่ีชอบท า
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บาปและท าชัว่ 42) ใช้ความพยายามอย่างต่อเน่ือง 43) อ่านดุอาอฺก่อนเร่ิมอ่านหนงัสือ 44) การ





1( มีบุคลิกภาพท่ีดี 2( มีความรู้และความวรัอฺ 3( การนอบน้อมถ่อมตน 4( ความ
อ่อนโยนและความอดทน 5( มีความเมตตา 6( ห่างไกลจากการกล่าวต าหนิ (ประณาม( ผูเ้รียนและ
การอิจฉาริษยา 7( ผูส้อนควรใหอ้ภยัผูอ่ื้น 8( ผูส้อนไม่ควรท่ีจะโตเ้ถียงผูอ่ื้น 
 
คุณสมบัติเกีย่วกบัหน้าทีข่องผู้สอน 
1( ใหค้  าปรึกษากบัผูเ้รียนพร้อมแนะน าเก่ียวกบัสาขาวชิาท่ีถนดั  





1( สร้างเจตนาท่ีดี  
2( มอบหมายการงานต่างๆต่อเอกองคอ์ลัลอฮ(  
3( มีความสุขมุรอบคอบและการรู้จกัยบัย ั้งตนเองหรืออลัวรัอฺ (ع  لا(  
4(ละหมาดและอิบาดตัสุนตัต่าง ๆ  
5(ชูกรูและการร าลึกถึงอลัลอฮฺ 
6( ขอดุอา  
 
มารยาทของผู้เรียนต่อตนเอง 
1( ใชเ้วลาในการกระท าในส่ิงท่ีดีและการภกัดีต่ออลัลอฮฺ  


















3. ขอ้คน้พบเพื่อตอบค าถามตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัขอ้ท่ี 3 วา่ เพื่อศึกษา
ระดบัความคาดหวงัของครูสอนศาสนาอิสลามต่อการประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั 
บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียใ์นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมแล้วประเด็นทั้ ง 5 ด้าน เก่ียวกับแนวคิดทาง
การศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญียก์บัความคาดหวงัของครูอิสลาม
ศึกษาต่อการประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.94(  เม่ือ
พิจารณาในแต่ละประเด็น พบว่า แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนและบุรฮานุดดีน 
อลัซรันูญียก์บัการประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในระดบัมาก 3 ล าดบัแรก คือ 
ดา้นผูเ้รียน ( X  = 4.05(  ดา้นปรัชญาและเป้าหมายของการศึกษา  ( X  = 3.99( และดา้นหลกัสูตรกบั
ดา้นผูส้อน ( X  = 3.92( ส่วนแนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหนูนและบุรฮานุดดีน 
อัลซัรนูญีย์กับการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามท่ีน้อยท่ีสุด คือ  ด้าน
กระบวนการเรียนการสอน  ( X  = 3.79(   
 









มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียใ์หผู้บ้ริหาร ฝ่ายวชิาการ ครูผูส้อน และผูเ้รียน 
2) จดักิจกรรมต่างๆท่ีมุ่งสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาของ มุหัม
มดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญี 
3) จดันิเทศใหก้บัผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
4) สร้างแรงจูงใจและมอบรางวลัให้กบัคุณครูในการจดัการเรียนการสอนท่ีท่ีเน้น
แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์
5) จดัอมรมผูบ้ริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนและผูเ้รียนให้เข้าใจแนวคิดทาง
การศึกษามุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย  ์
6) ให้ชุมชน หรือ หน่วยงานอ่ืนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรท่ีเน้น
แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์ 
7) โรงเรียนตอ้งส่งเสริมในการเรียนรู้ตามแนวคิดของท่ีเนน้แนวคิดทางการศึกษา
ของมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียอ์ยา่งเตม็ท่ี 
8) ผูบ้ริหารและครูรวมกนัสร้างหลกัสูตร ท่ีเนน้แนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั 
บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์
9) สร้างกระบวนการพฒันาตรูให้เป็นไปตามเน้ือหาของแนวคิดทางการศึกษาของ
มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์


















สอนศาสนาอิสลามตามท่ีควรจะเป็น ความเห็นน้ีสอดคลอ้งกบัผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิ 
อีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงมีความเห็นมากท่ี สุดวา่แนวทางในการน ามาประยุกตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของ
มุหมัมดั บิน สะหฺนูน และ บุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์คือ สร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกั
เก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาของ มุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญียใ์ห้ผูบ้ริหาร 
ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อน และผูเ้รียน ดงันั้นจึงจ าเป็นจะตอ้งความตระหนกัและให้ความส าคญัในเร่ือง














ของนกัคิดมุสลิมสองท่านคือ มุหมัมดั บิน สะหฺนูน และบุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์
 
4.สร้างหลกัสูตรบูรณาการระหวา่งศาสนาและสามญั 
ผู ้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สองหลักสูตรนั้ นท าให้
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้จะประสบปัญหาใน  ด้าน
งบประมาณ  การบริหารจดัการ และบุ คลากร  ดงันั้น การบูรณาการหลกัสูตรจึงมีความเหมาะสม
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อยา่งยิง่ส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ เพราะจะช่วย ลด
จ านวนครู ผูส้อน และมีงบประมาณเพียงพอในการพฒันาอาคารสถานท่ี และการบริหารจดัการ
ตลอดจนผูเ้รียนมีเวลาในการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเองมากยิ่งข้ึน และยงัสามารถเดินตามแนวทาง




  ผูท้รงคุณวุฒิเห็นวา่ มุหมัมดั บิน สะหฺนูน และบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียก์ารท่ีจะน า
แนวคิดทางการศึกษาของมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมนัมีส่วนเก่ียวขอ้ง
กับนโยบายโรงเรียน เพราะฉะนั้นโรงเรียนต้องก าหนดนโยบายท่ีจะมาเป็นแนวทางในการ
ประยกุตใ์ชแ้นวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺนูน และบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียใ์หช้ดัเจน 
 
6.จดัประชุมติดตามอยา่งต่อเน่ือง 
  ผูท้รงคุณวุฒิเห็นว่า หลงัจากไดมี้การประยุกต์ใช้แนวคิดทางการศึกษาของ มุหัม





จากขอ้คน้พบจากการวิจยัเร่ือง “แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูน
และบุรฮานุดดีนอลัซัรนูญียก์บัการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” สามารถ
อภิปรายผลตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัไดด้งัน้ี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1. เพื่อศึกษาชีวประวัติของอิบนุสะหฺนูนและ       
บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญย์ี อภิปรายผลได้ดังนี ้
จากผลการวจิยัพบวา่ มุหมัมดั อิบนุ สะหฺนุน คือ อบูอบัดิลลาฮฺ มุหมัมดั บิน อบี สะ
อีด สะหฺนูน บิน สะอีด บิน หะบีบ บิน หิสาน บิน ฮิลาล บิน บกัการ บิน เราะบีอะฮฺ อตัตะนูคียเ์กิด
ในปี ฮ.ศ. 202 ในบา้นท่ีเต็มไปดว้ยวิชาความรู้  เกิดท่ีหมู่บา้น เฆาะดตัในเมืองกอยเราะวานซ่ึงเป็น
หมู่บา้นหน่ึงท่ีมีการแพร่ขยายของมซัฮบั มาลิกียแ์ละไดเ้สียชีวติแทบชายฝ่ังประเทศตูนิเซียในปี ฮ.ศ.
256 หลงัจากบิดาของท่านไดเ้สียชีวติ 6 ปี และไดฝ่ั้งศพในเมืองก็อยเราะวาน และ ซรันูญีย ์มาจากค า
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ว่า ซัรนูจ ซ่ึงเป็นช่ือหน่ึงของเมืองในเปอร์เซีย เมืองหลวงของแควน้ อซัซะจีสฐานในสมยัก่อน 
อลัซรันูญียไ์ดเ้ติบโตท่ามกลางของความหลากหลายทางดา้นความรู้ประเพณีและวฒันธรรม และได้
ซึมซบัดว้ยภาษาอาหรับและไดเ้สียชีวิตในปีท่ี ฮ.ศ.591 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ แนวคิดของนกัการศึกษา
จะสะทอ้นจากบริบทสังคมของแต่ละคนท่ีอาศยัอยู ่ซ่ึงมุหมัดั บินสะหฺนูนไดมี้ชีวิตและเจริญเติบโต
ในบา้นท่ีเต็มไปดว้ยความรู้ ซ่ึงบิดาของท่านเป็นผูท่ี้มีความเช่ียวชาญดา้นฟิกฮฺ ผูท่ี้เผยแพร่ทศันะมา
ลิกีย ์ดงันั้นจึงไม่แปลกท่ีแนวคิดของมุหมัมดับินสะหฺนูนจะเนน้หนกัในเร่ือง      อลักุรอาน มารยาท





เห็นวา่ กระบวนการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีท่านไดเ้สนอมา มาจากความรู้ประเพณี และวฒันธรรมท่ี
หลากหลายท่ีท่านไดส้ัมผสัในยุคสมยัของท่าน ซ่ึงสังเกตจาก หะดีษบทหน่ึงท่ีท่านบี ไดก้ล่าววา่ 









ดีน อลัซรันุญีย ์ซ่ึงไดเ้จริญเติบโตมาในท่ามกลางความหลากหลาย ไม่วา่ใจเป็นในเร่ืองความหลาก








โดยภาพรวมแล้วแนวคิดทั้ ง 2 ท่านจะมีความคล้ายคลึงกัน กล่าวคือในทุก
กระบวนการจดัการศึกษามีการอา้งอิงไปยงัอลักุรอานและซุนนะ แต่ก็ยงัพบวา่มีความแตกต่างใน
วิธีการปลีกย่อย เช่น ด้านกระบวนการเรียนการสอน มุหัมมัด อิบนุ สะหฺนุน จะเน้นและให้
ความส าคญัในผูส้อน ส่วนบุรฮานุดดีน อลัซัรนุญีย์เน้นในเร่ืองผูเ้รียนให้มีความหลากหลาย จาก
ความต่างหรือจุดเนน้ท่ีต่างกนัทางแนวคิดทั้งสองท่านท าให้เกิดความสมบูรณ์และครอบคลุมในการ
น าไปสู่การประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 




มุหัมมัด บิน สะหฺนูน บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญย์ี 
1. เพื่อยดึมัน่ในศาสนา 
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศาสนา 

















12. เพื่อค านึงถึงคุณค่าของความรู้ 
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เป้าหมายท่ีจะตอ้งน าพาผูเ้รียนไปสู่การเป็นบ่าวท่ีภกัดี ศรัทธามัน่ต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ ทั้งน้ีก็เพราะวา่
แนวคิดทางการศึกษาของทั้งสองท่านไดย้ดึหลกัคิดจากอลักุรอานและซุนนะ แนวคิดดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัอลักุรอาน ดงัท่ีอลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
ความวา่  และขา้ไม่ไดส้ร้างญิน และมนุษยเ์พื่ออ่ืนใดเวน้แต่เพื่อ
เคารพภกัดีต่อขา้ (อลั-ซาริยาต : 56( 
แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมัด บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอัลซัรนูญีย์
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของฮาซัน บือราเฮง (2553: บทคดัยอ่( ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การศึกษาใน
อิสลาม : แนวคิดและกระบวนการจดัการเรียนรู้ พบวา่ การศึกษาอิสลามมีมีแนวคิดมาจากฐานท่ีมา 
3 แหล่ง คือ อลักุรอาน อลัหะดิษ และทศันะของปราชญ์มุสลิม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้
เป็นผูท่ี้มีความศรัทธามัน่ มีความจงรักภกัดีต่ออลัลอฮฺ พระเจา้ผูท้รงสร้างสากลจกัรวาลและเป็น
การศึกษาตลอดชีวิต และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อีม่าม อลัเฆาะซาลี ดงัน้ี(al-Ghazali, 1986: 
66) 












บางเร่ืองเช่น ในเร่ืองการฝึกฝนในจรรยามารยาทท่ีดีงามตามท่ีโจฮนั ไฮริช เปสตาลอสซ่ี (Johann 
Heinrich Pestalozzi)2ท่ีกล่าวว่า เป้าหมายของการศึกษาคือ การปลูกฝังจรรยมารยาทท่ีดีงาม ดว้ย
การเตรียมความพร้อมในการฝึกฝนในจรรยามารยาทท่ีดีงาม (Abdulaziz :1978:266)  
 
2.หลกัสูตรการเรียนการสอน 
  มุหัมมัด บิน สะหฺนูน บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญย์ี 
จ าแนกหลกัสูตรออกเป็น 2 ประเภท คือ    
ประเภทวชิาบงัคบัไดแ้ก่ วชิาอลักุรอาน  
ประเภทวชิาเลือกไดแ้ก่ คณิตศาสตร์ กว ีค า
แปลก ภาษาอาหรับและการเขียน และหลกั
ไวยากรณ์อาหรับ 










เรียนการสอนออกเป็น 2  ประเภท 
หน่ึง อิลมุล หาล(ل لحا ملع) (ความรู้ท่ีมี
ตอ้งตอ้งการทุกสถานการณ์) 
สอง อิลมฺ บะอฺดุลอะหายีน( ضعب ملع
يني حلأا) (ความรู้ท่ีมีความตอ้งการบางช่วงเวลา) 
อิลมุลหาล คือ ความรู้ท่ีเก่ียวกบัหลกัการ
ศาสนา และบทบญัญติัอิสลาม หมายถึง  
หมายถึงทุกอยา่งท่ีเป็นส่ิงจ าเป็นในดา้นศาสนา
หรือทางโลกดุนยาท่ีสามารถช่วยในการท าอีบา
ดะห์ต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ   
อลัซรันูญียไ์ดแ้บ่งอิลมุหาลออกเป็น 4 ชนิด
ดว้ยกนั 
1. ความรู้ท่ีเก่ียวกบัอิบาดาต                                
2. ความรู้ท่ีเก่ียวกบัสังคม เช่น การซ้ือขาย การ
                                                          
2 โจฮนัน์ ไฮน์ริค เปสตาลอซซ่ี (Johann Heinrich Pestalozzi) มีชีวิตอยูใ่นช่วงระยะเวลาระหวา่ง ปีค.ศ.1746ถึง
1827เปสตาลอซซ่ีเป็นนักการศึกษาชาวอิตาเล่ียน-สวิสเซอร์แลนด์ซ่ึงทฤษฎีทางการศึกษาท่ีคิดนั้นไดก้ลายเป็น





แต่งงาน การอยา่ร้าง การกกัตุ๋นสินคา้ การกิน
ดอกเบ้ีย เป็นตน้                                                  
3. ความรู้ท่ีเก่ียวกบัจิตใจ เช่น การย  าเกรง การ
หวงัผลตอบแทน และการถ่อมตนต่ออลัลอฮฺ      
4. ความรู้ท่ีเก่ียวกบัจรรยามารยาท เช่นการอดทน 
การใหอ้ภยั การมีสัจจะ การช่วยเหลือผูอ่ื้น การ
ร่วมมือร่วมใจท าในส่ิงท่ีดีเป็นตน้ 
ฟัรฎูกิฟายะฮฺออกเป็น สอง ชนิด 




ความรู้ทางชะรีอะฮฺ เช่น การแพทย ์คณิตศาสตร์ 
ดงันั้น ฟัรฎูกิฟายะฮฺ คือ ความรู้ท่ีคนทัว่ไปไดรั้บ
ประโยชน์ และถา้ไดเ้รียนรู้บางคนท าใหค้นอ่ืน
พน้บาปไปดว้ย         
รายละเอียดวชิาท่ีใชใ้นการจดัการเรียน
การสอนไดแ้ก่ วชิาเอกภาพ(ديحوتلا) วชิาฟิกฮฺ 




ของหลกัสูตรการการสอน ประการส าคญัท่ีทั้งสองท่านเนน้และให้ความส าคญัคือหลกัสูตรจะตอ้ง
เนน้ในเร่ืองการเรียนอลักุรอาน นกัการศึกษาอิสลามในทุกยุคสมยัต่างก็มีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัใน





ความวา่ “แทจ้ริงเราไดท้  าให้คมัภีร์เป็นกุรอานภาษาอาหรับ เพื่อพวก
เจ้าจะได้ใช้สติปัญญา และแท้จริงอัล-กุรอานซ่ึงอยู่ในแม่บทแห่ง
คมัภีร์ ณ ท่ีเรานั้นคือส่ิงท่ีสูงส่ง พร่ังพร้อมดว้ยปรัชญา” 




สูงส่งดว้ยคมัภีร์ ( อลักุรอานน้ี เน่ืองจากพวกเขา ปฏิบติัตามค าสอนของมนั( และจะทรงใหบ้างกลุ่ม
ชนตกต ่าดว้ยคมัภีร์ ( อลักุรอานน้ี (เช่นกนั ( เน่ืองจากพวกเขาไม่ปฏิบติัตามมนั( 
นอกจากนั้นหลักสูตรการเรียนต้องมีการบูรณาการทั้ งทางโลกและทางธรรม 
รายวิชาท่ีควรจดัให้มีในหลกัสูตรจะตอ้งเป็นวิชาท่ีท าให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจหลกัค าสอนของศาสนา
อิสลาม เกิดความย  าเกรง ถ่อมตน หวงัในความโปรดปรานจากเององค์อลัลอฮฺ อาทิเช่น วิชาฟิกฮฺ
(ศาสนบญัญติั( วชิาเตาฮีด เอกภาพ( วชิาภาษาอาหรับ  และวชิาความรู้ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัหลกัชารีอะฮฺ
เช่น การแพทย ์กวี คณิตศาสตร์  เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของอบัดุลเราะห์มาน อลันะห์ลาวี





จะเป็น วิชาอลักุรอาน วิชาฟิกฮฺ วิชาเตาฮีด หรือรายวิชาต่างๆท่ีท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และเขา้ใจใน
หลกัค าสอนของศาสนาอิสลาม  แต่ก็ยงัมีบางรายวิชาท่ียงัไม่มีระบุอยา่งชดัเจนในตวัหลกัสูตรเช่น 
วชิาบทกว ีการเรียนวชิาเก่ียวกบับทกวีจะช่วยกระตุน้ความคิดเชิงสร้างสรรค ์ฝึกการจินตนาการ ฝึก
ทกัษะการใชภ้าษาใหเ้กิด ความสละสลวย สวยงาม การไดเ้รียนรู้บทกวียงัจะท าให้ผูเ้รียนไดเ้กิดการ
ซึมซบั เรียนรู้และเขา้ใจถึงวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ในยคุต่างๆท่ีแฝงอยูใ่นตวับทกวี บทกวียงัมี
ประโยชน์ในการกระตุน้เตือน(นาศิฮตั( ให้ขอ้คิดท่ีดีในการด าเนินชีวิต สัง เกตเห็นได้จากนักกวี
มุสลิมในอดีตท่ีไดน้ าเอาหลกัค าสอนของอิสลามมาส่ือออกมาในรูปของบทกลอนหรือบทกวีจึงท า
ใหผู้เ้รียนรู้หรือผูอ่้านไดเ้ขา้ถึงคติธรรมค าสอนต่างๆท่ีแฝงอยูใ่นบทกวไีดเ้ป็นอยา่งดี  















รูปแบบและวธีิการสอนของท่านนบี ดงัผลงานวิจยัของ ยุทธนา เก้ิอกูล (2550: บทคดัยอ่( ไดท้  าการ
วิจยัเก่ียวกบั วิทยาการสอนของท่านนบีมุฮมัมดั ผลการวิจยัพบวา่ 1( รูปแบบการสอนของท่านนบี
มุฮมัมดั ได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ การสอนเป็รายบุคคลและการสอนเป็นรายกลุ่ม 2( วิธีการ
สอนของท่านนบีมุฮมัมดั มีความโดดเด่นและมีความหลากหลาย อาทิเช่น วิธีการสอนแบบบรรยาย 
การสอนแบบสาธิต การสอนแบบอภิปราย การสอนแบบฝึกฝนและปฏิบติั การใชค้  าถาม การสอน
แบบตกัเตือน การสอนแบบตรัฆีบและตรัฮีบ ฯลฯ ท่านนบมุฮมัมดัมิไดจ้  ากดัวิธีสอนวิธีใดวิธีหน่ึง
เป็นการเฉพาะเจาะจงในการสอนแต่ละคร้ังของท่าน แต่ท่านจะใชว้ิธีการสอนและเทคนิคการสอน
ตามความเหมาะสมของแต่ละบทเรียน และตามสถานการณ์ท่ีหลากหลาย ดงันั้น วิทยาการสอนของ
ท่านจึงเป็นวิทยาการสอนท่ีสมบูรณ์และได้ถ่ายทอดจวบจนมาถึงปัจจุบนั และยงัสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ฮาซัน บือราเฮง (2553 : บทคดัย่อ( ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาในอิสลาม : 
แนวคิดและกระบวนการจดัการเรียนรู้ พบว่า กระบวนการจดัการเรียนรู้ในอิสลามประกอบด้วย
องคป์ระกอบท่ีส าคญั คือ หลกัสูตรท่ีครอบคลุมและสมดุล กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ ส่ือ
การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม กระบวนการสอนท่ีมีคุณภาพ และการวดัประเมินผลท่ีต่อเน่ือง นอกจากน้ี
กระบวนการเรียนรู้ในอิสลามมิไดจ้  ากดัรูปแบบท่ีตายตวัหรือวิธีการใดวิธีการหน่ึงเฉพาะ แต่เน้น
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ค านึงถึงความเหมาะสมของผูเ้รียนและไม่ขดักบัหลกัการ
อิสลาม 
จุดเน้นประการส าคญัของ บุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย ์คือการน าวิธีการสอนแบบ
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางมาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ จอห์น ดิวอ้ี (John 




สอนโดยให้ผูเ้รียนเป็นผูล้งมือปฏิบติัจดักระท าน้ี นับว่าเป็นการเปล่ียนบทบาทในการเรียนรู้ของ 
ผูเ้รียนจากการเป็น “ผูรั้บ” มาเป็น “ผูเ้รียน” และเปล่ียนบทบาทของครูจาก “ผูส้อน” หรือ “ผู้
ถ่ายทอดขอ้มูลความรู้” มาเป็น “ผูจ้ดัประสบการณ์การเรียนรู้” ให้ผูเ้รียน ซ่ึงการเปล่ียนแปลง
บทบาทน้ี แทจ้ริงแลว้ บุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์ไดเ้สนอแนวคิดการสอนแบบผูเ้รียนเป็นส าคญัก่อน 
จอห์น ดิวอ้ีเป็นร้อยๆปีมาแล้ว และอีกหลากหลายแนวความคิดท่ีอัลซัรนูญียไ์ด้เสนอและถูก
น ามาใชใ้นกระบวนการเรียนการสอนปัจจุบนั เช่น 
1( เสรีภาพทางการศึกษา  
อลัซรันูญีมองวา่ผูเ้รียนมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกท่ีจะเรียนในศาสตร์แขนงวชิา
ต่างๆ มีสิทธ์ิท่ีจะเลือกผูส้อน และเลือกท่ีจะคบเพื่อน ซ่ึงแนวคิดของท่านท่ีเก่ียวสิทธิเสรีภาพของ
ผูเ้รียนโดยสังเกตแลว้มีพื้นฐานมาจากวธีิการศึกษาในอิสลามหรือเรียกวา่ อลัตรับียะฮฺ อิสลามียะฮฺ 
ซ่ึงอลัลอฮฺไดต้รัสวา่  
      
"ไม่มีการบงัคบัใด ๆ ในศาสนา"  (อลั-บะกอเราะฮ ์: 256) 
ปัจจุบนัไดมี้การเรียกร้องในเร่ืองสิทธิเสรีภาพทางศึกษาซ่ึงอลัซัรนูญียไ์ดน้ าเสนอ
แนวคิดดังกล่าวไวก่้อนนักคิดทางการศึกษาหลายๆท่าน จนกลายเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับนัก
การศึกษาปัจจุบนั หน่ึงในบรรดานักการศึกษาเหล่านั้น คือ โจฮนั ไฮริช เปสตาลอสซ่ี โดยได้
เรียกร้องใหผู้ส้อน ใหเ้กียรติผูเ้รียน และใหสิ้ทธิเสรีภาพเพื่อใหค้วามสนใจของผูเ้รียนปรากฏออกมา 
(al-Ibrashi:1950:3) 
มาเรีย มอนเตสซอรีไดก้ล่าววา่ เป้าหมายของการศึกษาคือ การจดัอบรมเพื่อพฒันา








2( ในเร่ืองความส าคญัและคุณค่าของความรู้และผูส้อน 
บุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์ไดใ้ห้แนวคิดวา่ ถา้ผูเ้รียนไม่ให้เกียรติผูส้อนก็จะไม่ไดม้า
ซ่ึงความรู้และประโยชน์ของความรู้ ซ่ึงท่านยอลัซรันูยี ไดอ้ธิบายรูปแบบการให้เกียรติผูส้อน คือ 1. 
ไม่ควรท่ีจะเดินต่อหนา้อาจารยผ์ูส้อน  2. ไม่ควรท่ีจะนัง่กบัท่ีของอาจารยผ์ูส้อน3. ไม่ควรท่ีจะพูดใน
ขณะท่ีอาจารยผ์ูส้อนก าลงัสอน นอกจากจะไดรั้บอนุญาตก่อน  4. ไม่ควรพูดมากในขณะท่ีอาจารย์
ก าลงัสอน 5. ไม่ควรท่ีจะถามในขณะท่ีอาจารยผ์ูส้อนเหน่ือยหน่าย  6. ไม่ควรท่ีจะพูดในขณะท่ี
อาจารยผ์ูส้อนอยู่กบัเพื่อนของเขา 7. ไม่ควรท่ีจะถามในขณะท่ีอาจารยก์  าลงัเดินทาง 8.ไม่ควรเคาะ
ประตูบา้นอาจารยผ์ูส้อนและจงรอจนกวา่ท่านจะออกมา 
3.การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
บุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย ์มองว่าการศึกษาจะตอ้งมีความต่อเน่ือง เร่ิมตั้งแต่ในเปล
จนถึงหลุมฝังศพ และท่านยงัตกัเตือนว่า มิให้มีการหยุดพกัจากการศึกษาเพราะมนัจะท าให้แรง
บนัดาลใจในการศึกษาลดลง อลัลอฮฺไดต้รัสวา่  





ใกลจากส่ิงท่ีไม่เขา้ใจเพราะมนัจะน ามาซ่ึงความข้ีเกียจ และเสียเวลา และมนัยงัขจดัความเฉล่ียว











ไป กล่าวคือผูเ้รียนควรเร่ิมเรียนส่ิงท่ีใกลก้บัความเขา้ใจของผูเ้รียนก่อน โดยเฉพาะในการก าหนดส่ิง
ท่ีจะเรียนส่ิงท่ีท่องจ าได ้ 
ไทเลอร์มีแนวคิดวา่ การจดัช่วงล าดบั (sequence) หมายถึง หรือการจดัส่ิงท่ีมีความง่าย ไปสู่ส่ิง
ท่ีมีความยาก ดงันั้นการจดักิจกรรมและประสบการณ์ ให้มีการเรียงล าดบัก่อนหลงั เพ่ือให้ไดเ้รียนเน้ือหาท่ีลึกซ้ึง
ยิง่ข้ึน 
6.ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้กบัการปฏิบติั 
ท่านไดย้กตวัอยา่งค ากล่าวของท่าน อบูหะนีฟะฮฺไดก้ล่าววา่ 
 م  هب لمعلا لاإ ملعلا  
“ไม่ถือวา่เป็นความรู้นอกจากจะไดป้ฏิบติัตาม” 
การศึกษาหาความรู้ควบคู่กบัการปฏิบติัถือว่าเป็นเง่ือนไขส าคญัในการศึกษาเพื่อ
ไม่ใหผู้เ้รียนรู้วา่ ส่ิงจะเรียกเป็นความรู้คือส่ิงท่ีไดป้ฏิบติั มนัไม่ใช่ความรู้นอกจากตอ้งปฏิบติั 
การศึกษาในอิสลามไดเ้นน้หนกัในเร่ืองของการปฏิบติั การท่ีจะถือวา่การศึกษานั้น
ไดป้ระสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือไดป้ฏิบติัส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มา อลัลอฮฺไดต้รัสวา่ 
                 
ความว่า “แท้จริงบรรดาผูท่ี้มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์
เท่านั้นท่ีเกรงกลวัอลัลอฮฺ” (อลัฟาฏิร 28) 
ในอายะฮฺดงักล่าวจะบ่งบอกว่า ความรู้นั้นท าให้ผูค้นไดย้  าเกรงต่ออลัลอฮฺและ
ไดป้ฏิบติัในส่ิงท่ีพระองคไ์ดส้ั่งใช ้
โจฮัน ได้กล่าวว่า ไม่มีความหมายใดๆส าหรับความรู้ท่ีไม่มีการปฏิบัติ(Al-







ต่างก็มีความคลา้ยคลึงกนั โดยภาพรวมคุณลกัษณะของผูส้อนจะตอ้งมีความย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ มี
ความรับผิดชอบ มีความบริสุทธ์ิใจ มีความเสียสะอย่างเต็มท่ีในการท าหน้าท่ี มีบุคลิกภาพท่ีดี มี
เมตตาต่อผูเ้รียน มีความรู้จริงในสาขาท่ีสอน เป็นตน้ มุหัมมดั บิน สะหฺนูนจะให้ความส าคญัและ
อธิบายเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผูส้อนไดอ้ยา่งละเอียด โดยการแบ่งคุณลกัษณะของผูส้อนออกเป็น 4 
ด้านคือ คุณลกัษณะด้านวิชาชีพ คุณลักษณะด้านการ คุณลักษณะส่วนตวั และคุณลักษณะด้าน
ความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน สอดคล้องกบัแนวคิดของ Abu Hamid al-Ghazali (1992: 77-82( ได้
กล่าวถึงคุณลกัษณะของผูส้อนดา้นความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน ดงัน้ี 
1. ปฏิบติัต่อผูเ้รียนดว้ยความรัก ความเมตตาและอ่อนโยน  
  2. ผูส้อนจะตอ้งปฏิบติัตามแบบอยา่งของท่านรอซู้ล คือการเรียนการสอนไม่ควรมี
เจตนาเพื่อแสวงหาผลตอบแทน 
  3. ผูส้อนตอ้งใหค้  าช้ีแนะแนวทางแกผู้เ้รียน เช่น ไม่ใหข้า้มไปเรียนวิชาในระดบัสูง
ในขณะท่ียงัไม่ไดผ้า่นการเรียนวชิาพื้นฐาน 
  4. สอดแทรกส่ิงท่ีละเอียดอ่อนเขา้ในในการเรียนการสอน เช่นการพยายามปลูกฝัง
นิสัยท่ีดีแก่ผูเ้รียน 
  5. ครูตอ้งมีความรับผดิชอบอยา่งจริงจงัต่อวชิาท่ีสอน 
  6. หากผูเ้รียนมีสติปัญญาดอ้ย ผูส้อนควรสอนให้เหมาะสมกบัระดบัสติปัญญาของ
ผูเ้รียน 
  สอดคลอ้งกบั Watchareeya Wanglem (1997:43-60 อา้งจาก ซอลีฮะห์ หะยีสะมะ
แอ, 2546 :21( ไดก้ล่าวถึงผูส้อนทางดา้นวชิาชีพและดา้นสังคม โดนสรุปจากแนวคิดหรือทศันะของ
บรรดานักปราชญ์ นักการศึกษาของมุสลิม อาทิเช่น อิม่าม อลั-เฆาะซาลี, อิบนุ ญามาอะฮฺ, Talat 
Sultan ดงัน้ี 
  1. มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาท่ีสอน 
  2. มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ยึดมัน่ในคุณธรรมและจรรยาบรรณครูในการ





  4. มีความจริงใจและเสียสละอุทิศเวลาในการวางแผน เตรียมการสอน และการช้ีน า
จิตวญิญาณเด็กสู่แนวทางอิสลาม 
  5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์รู้จกัประยุกตใ์ช้ทกัษะการสอน แนวคิด วิธีการสอน
และส่ือการสอนท่ีทนัสมยัและสอดคลอ้งกบักลุ่มของผูเ้รียนและวชิาท่ีสอน 
5.ผูเ้รียน 
  มุหัมมัด บิน สะหฺนูน บุรฮานุดดีนอลัซัรนูญย์ี 
1. มีมรรยาทท่ีดีงามตามแบบฉบบัของท่านนบี





















เอกองคอ์ลัลอฮ(لك تلا) การระวงัตน (ع  لا) 
การละหมาดและอิบาดตัสุนตัต่างๆ การชูกรู
และการร าลึกถึงอลัลอฮฺ และการขอดุอาอฺ 
2)มารยาทของผู้เรียนต่อตนเอง 
1. เอาเวลาเพื่อท าในส่ิงท่ีดีและการภกัดี
ต่ออลัลอฮฺ                                                     
2. พยายามหลีกเล่ียงจากจารยามารยาทท่ีไม่ดี 
3. พยายามลดความสัมพนัธ์กบัโลกดุนยา     
4.ทุ่มเทความพยายามอยา่งพอดิบพอดีไม่มาก
เกินไปและไม่นอ้ยเกินไปเพื่อมิใหเ้บ่ือหน่าย
และละทิ้งการเรียน                                        





















เห็นได้ว่าจุดเน้นท่ีส าคัญของนักการศึกษาทั้ งสองท่านคือเร่ืองการมีมารยาทของผูเ้รียน ทั้ งน้ี
เพราะวา่การมีมารยาทท่ีดีจะท าให้ง่ายต่อการไดรั้บความเมตตาและความรู้จากผูส้อน นอกจากนั้น
ผูเ้รียนจะตอ้งมีการอ่าน ศึกษา และท าความเขา้ใจอลักุรอานและน าหลกัค าสอนไปปฏิบติั มีความ






 “และพระเจา้ของพวกเจา้ตรัสวา่ จงวงิวอนขอต่อขา้ ขา้จะตอบรับ
แก่พวกเจา้ ส่วนบรรดาผูโ้อหงัต่อการเคารพภกัดีขา้นั้น จะเขา้ไป
อยูใ่นนรกอยา่งต ่าตอ้ย”(ฆอฟิร :60) 
 
อิบนุกษีร กล่าวว่า “น้ีคือเกียรติและความประเสริฐของอลัลอฮฺท่ีก าชบัให้บ่าวของ
พระองคน์ั้น ดุอาอฺอ ์และวิงวอนต่อพระองคพ์ร้อมรับประกนัในเร่ืองของการตอบรับ”(  Ibn Kathir, 








เอกชนสอนศาสนาอิสลามทั้ ง5 ด้าน คือ เป้าหมายและวัตถุประสงค์การศึกษา หลักสูตร 
กระบวนการเรียนการสอน ผูส้อน และ ผูเ้รียน อยูใ่นระดบัมากแต่ไม่ถึงขั้นดีมาก ทั้งน้ีอนัเน่ืองจาก
ส่วนใหญ่ของความคาดหวงัของครูอิสลามศึกษายงัไม่เขา้ใจและไม่มีความรู้เก่ียวกบัแนวคิดทาง
การศึกษาของ มุหมัมดั บิน สะหฺนุนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญี 





ศึกษาของ     มุหัมมัด บินสะหฺนูนและ   บุรฮานุดดีนอัลซัรณูญีย์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อสิลาม อภิปรายผลได้ดังนี ้
จากการวิจยัพบขอ้เสนอแนะท่ีเป็นแนวทางส าคญัในการประยุกต์ใช้ในคิดทาง
การศึกษาของมุหมัมดั บินสะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรันูญีย ์  
1(สร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนักเก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาของ 
มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียใ์หผู้บ้ริหาร ฝ่ายวชิาการ ครูผูส้อน และผูเ้รียน  
2)จดักิจกรรมต่างๆท่ีมุ่งสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิดทางการศึกษาของ มุหมัมดั 





แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญีย ์4)จดัอมรมผูบ้ริหาร 
ฝ่ายวิชาการ ครูผูส้อนและผูเ้รียนให้เขา้ใจแนวคิดทางการศึกษามุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุด
ดีน อลัซรันูญีย ์ 
5) ให้ชุมชน หรือ หน่วยงานเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรท่ีเน้นแนวคิด
ทางการศึกษาของมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์ 
6) โรงเรียนตอ้งส่งเสริมในการเรียนรู้ตามแนวคิดของท่ีเน้นแนวคิดทางการศึกษา
ของมุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญียอ์ยา่งเตม็ท่ี  
7) ผูบ้ริหารและครูร่วมกนัสร้างหลกัสูตรท่ีเนน้แนวคิดทางการศึกษาของ  มุหมัมดั 
บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์ 
8) สร้างกระบวนการพฒันาครูให้เป็นไปตามเน้ือหาของแนวคิดทางการศึกษาของ   
มุหมัมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีน อลัซรันูญีย ์ 
9) ศึกษาดูงานตามสถานศึกษาๆท่ีไดป้ฏิบติัตามแนวคิดทางการศึกษาของมุหมัมดั 
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ส่วนราชการ   วทิยาลยัอิสลามศึกษา     ส านกังานเลขานุการ      โทร. 084-3968782                                   
ที่  มอ 751/ วนัที่   7     กนัยายน   2558             
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจยั  
เรียน    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง 
 
ด้วยนายอาหะมะ  คาเด  นักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาวิชาอิสลามศึกษา                
วิทยาลยัอิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง 
“แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซรันูญียก์บัการประยุกตใ์ชใ้น
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม”โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต เป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษา  
 








       
 
(ดร.ยูโซะ   ตาเละ) 








ท่ี  ศธ 0521.2.08/ว1143           วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
           มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
             ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
              อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
        7     กนัยายน  2558 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวจิยั 
เรียน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จารุวจัน์   สองเมือง 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แบบสอบถาม                                        จ  านวน    1    ชุด. 
ดว้ยนายอาหะมะ คาเด นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาอิสลามศึกษา วิทยาลยั     
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวคิด
ทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซัรนูญียก์บัการประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม”โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต เป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
  ในการน้ี วิทยาลัยอิสลามศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติ
เหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ จากท่านกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม ตลอดทั้งให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยัใน
การปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวจิยัต่อไป 




(ดร.ยูโซะ   ตาเละ) 
ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา   
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์084-3968782 





ท่ี  ศธ 0521.2.08/ว1143             วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
                       มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
             ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
                         อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
        7     กนัยายน  2558 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวจิยั 
เรียน   ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มูฮามสัสกรี   มนัยนุู 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แบบสอบถาม                                        จ  านวน    1    ชุด. 
ดว้ยนายอาหะมะ คาเด นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาอิสลามศึกษา วิทยาลยั     
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวคิด
ทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซัรนูญียก์บัการประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม”โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต เป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
  ในการน้ี วิทยาลัยอิสลามศึกษา พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่านเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติ
เหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ จากท่านกรุณาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามวตัถุประสงคข์องแบบสอบถาม ตลอดทั้งให้ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูว้ิจยัใน
การปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อการวจิยัต่อไป 




(ดร.ยูโซะ   ตาเละ) 
ผูอ้  านวยการวทิยาลยัอิสลามศึกษา   
ส านกังานเลขานุการ 
โทรศพัท ์084-3968782 
โทรสาร  0 7333 130 
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ท่ี  ศธ 0521.2.08/          วทิยาลยัอิสลามศึกษา            
                                      มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
             ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
             อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
          6   ตุลาคม  2558 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวจิยั 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แบบสอบถาม เพื่อการวิจยั                             จ  านวน    1    ชุด. 
ดว้ยนายอาหะมะ คาเด นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาอิสลามศึกษา วิทยาลยั    
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวคิด
ทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซัรนูญียก์บัการประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม”โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต เป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
  ในการน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลคร้ังน้ีเพื่อด าเนินการวิจยัต่อไป 






(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง) 
               รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและวจิยั  รักษาราชการแทน 




โทรสาร  0 7333 1305 
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ท่ี  ศธ 0521.2.08/                       วทิยาลยัอิสลามศึกษา  
                                    มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
             ถนนเจริญประดิษฐ ์ต าบลรูสะมิแล 
                          อ าเภอเมือง จงัหวดัปัตตานี 94000 
          6   ตุลาคม  2558 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการวจิยั 
เรียน    
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย    แบบสอบถาม เพื่อการวิจยั                             จ  านวน    1    ชุด. 
ดว้ยนายอาหะมะ คาเด นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาอิสลามศึกษา วิทยาลยั    
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ก าลงัท าวิทยานิพนธ์เร่ือง “แนวคิด
ทางการศึกษาของมุหัมมดั บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซัรนูญียก์บัการประยุกตใ์ชใ้นโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม”โดยมีรองศาสตราจารย ์ดร.อิบรอฮีม ณรงค์รักษาเขต เป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
  ในการน้ีนกัศึกษาจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากท่านโดยการตอบแบบสอบถาม จึงใคร่ขอ
ความอนุเคราะห์จากท่านไดโ้ปรดใหข้อ้มูลคร้ังน้ีเพื่อด าเนินการวิจยัต่อไป 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหค้วามอนุเคราะห์และขอขอบคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ 
โอกาสน้ีจะขอบคุณยิง่ 
       ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อะห์มดั ยีสุ่่นทรง) 
              รองผูอ้  านวยการฝ่ายวางแผนและวจิยั  รักษาราชการแทน 



































เร่ือง แนวคิดทางการศึกษาของมุหัมมัด บิน สะหฺนูนและบุรฮานุดดีนอลัซัรนูญย์ี 
กบัการประยุกต์ใช้ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลาม 
 
ข้อช้ีแจง   กรุณาท าเคร่ืองหมายในขอ้ท่ีตรงกบัความเป็นจริงและในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็น
ของท่านมากท่ีสุด 
 
  ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1.  เพศ      1)  ชาย     2)  หญิง 
2.  อายุ      1)  ต ่ากวา่ 20 ปี    2)  21 - 40 ปี       
  3)  41 – 60 ปี      4) 60 ปีข้ึนไป 
3.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
      1)  ประถมศึกษา          2)  มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเท่า
      3)  ปริญญาตรี          4)  สูงกวา่ปริญญาตรี    
4.  ประสบการณ์ในการสอน 
     1)  นอ้ยกวา่ 5 ปี            2)  5-9   ปี  
     3)  10-15 ปี      4)  16-20 ปี 




ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องแสดงระดบัความคาดหวงัท่ีตรงกบัแนวคิดทางการ
ศึกษาของท่านมากท่ีสุด ซ่ึงแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี  
ระดบัท่ี 5 หมายถึง มากท่ีสุด 
ระดบัท่ี 4 หมายถึง มาก 
ระดบัท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดบัท่ี 2 หมายถึง นอ้ย 
ระดบัท่ี 1 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 





ประเด็น/ด้าน ข้อค าถาม 
ระดับการประยุกต์ใช้ 










      
 1.เพื่อยดึมัน่ในศาสนา      
 2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางศาสนา      
 3.เพื่อเพิ่มพูนในวชิาความรู้      
 4.เพื่อเกียรติยศและศกัด์ิศรี      
 5.เพื่อแสวงหาปัจจยัยงัชีพ      
 6.เพื่อจรรยามารยาทท่ีดีงาม      
1.2ปรัชญาและ เ ป้ าหมายของ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง บุ ร ฮ า นุ ด
ดีนอลัซัรนูญย์ี 
      
 7.เพื่อการย  าเกรงต่ออลัลอฮฺ      
 8.เพื่อฝึกฝนในจรรยามารยาทอนัดีงามและสูงส่ง
พร้อมละทิ้งในส่ิงท่ีไม่ดี  
     
 9.เพื่อเป็นแนวทางศึกษาถึงความรู้ทางโลกน้ี       
 10.เพื่อแสวงหาโลกหนา้      
 11.เพื่อรักษาไวซ่ึ้งศาสนาและคงมีไวซ่ึ้งอิสลาม      
 12.เพื่อตอบแทนพระคุณของอลัลอฮฺ      
 13.เพื่อหลีกเล่ียงจากการยิง่ยโสโออ้วดในวชิาความรู้      
 14.เพื่อห่างไกลจากโลกดุนยา      
 15.เพื่อฝึกฝนทกัษะการคิดและสรุปผล      
 16.เพื่อศรัทธาดว้ยการใชส้ติปัญญา      
 17.เพื่อการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง      
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 18.เพื่อค านึงถึงคุณค่าของความรู้      
2.  ด้านหลกัสูตร ท่านคิดว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรมี
หลักสูตรการเรียนการสอนในเร่ืองต่อไปนี้อยู่ใน
ระดับใด 
     
2.1หลักสูตรการศึกษาของมุหัม
มัด บิน สะหฺนูน 
      
 19.มีการจ าแนกระหวา่งวิชาบงัคบักบัวิชาเลือก โดย
วิชาอลักุรอาน เป็นวิชาบงัคบั และวิชา คณิตศาสตร์ 
กวี ค  าแปลก ภาษาอาหรับและการเขียนหลักไว
ยกรณ์อาหรับเป็นวชิาเลือก 
     
 20.หลักสูตรได้เน้นเน้ือหาวิชา เช่น กวี ค  าแปลก 
ภาษาอาหรับและการเขียน หลกัไวยกรณ์อาหรับ 
     
 21.บงัคบัผูเ้รียนตอ้งศึกษาอลักุรอาน      
 22.หลกัสูตรควรบูรณาการระหว่างความรู้ทางโลก
ดุนยาและอาคิเราะห์ 
     
 23.หลกัสูตรควรเนน้พฒันาผูเ้รียนดา้นจิตวญิญาณ      
2.2 หลังสูตรการศึกษาของบุรฮา
นุดดีน อลัซัรนูญย์ี 
      
 24. จ าแนกหลกัสูตรการเรียนการสอนออกเป็น 2  
ประเภท คือ อิลมุล หาล  )ملع لاحلا (  (ความรู้ท่ีมี
ตอ้งตอ้งการทุกสถานการณ์)และอิลมฺ บะอฺดุลอะหา
ยนี )ملع ضعب نيياحلأا (  (ความรู้ท่ีมีความตอ้งการ
บางช่วงเวลา) 
     
 
25.แบ่งอิลมุหาลออกเป็น 4 ชนิดดว้ยกนั 
1 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัการอิบาดาต  
2 ความรู้ท่ี เ ก่ียวกับสังคม เช่น การซ้ือขาย การ
แต่งงาน เป็นตน้ 
3 ความรู้ท่ีเก่ียวกับจิตใจ เช่น การย  าเกรง และการ
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ถ่อมตนต่อเอกอลัลอฮฺ 
4 ความรู้ท่ีเก่ียวกบัจรรยามารยาท  
 26.ฟัรฎูกิฟายะฮฺออกเป็น สอง ชนิด 
คือ ส่ิงท่ีจ  าเป็นส าหรับมุสลิม เช่น การท่องจ าอลักุ
รอาน และส่ิงท่ีไม่ใช่ความรู้ทางชะรีอะฮฺ  เช่น 
การแพทย ์คณิตศาสตร์ 
     
 27.หลักสูตรได้ก าหนดให้มีรายวิชาดังน้ีเช่น วิชา
เอกภาพ )ديحوتلا ( วิชาฟิกฮฺ วิชา กวีอาหรับ  )رعشلا(   
วิช าอัลกุ รอาน  วิชาการคัดลาย มือ  )طخ ( วิ ช า
แพทยศาสตร์ 






     
3.1 กระบวนการเรียนการสอน
ของมุหัมมัด บิน สะหฺนูน 
      
 28.สอนแบบบรรยาย      
 29.สอนแบบอภิปราย         
 30.สอนแบบท่องจ า      
 31.สอนแบบร่วมมือ      
 32.สอนแบบค่อยเป็นค่อยไปท่ีละขั้น      
 33.ใหค้วามแตกต่างระหวา่งบุคคล      
 34.การสอนแบบการใชส่ื้อการเรียนการสอน      
 35.การสอนแบบทศันศึกษา      
 36.การใหค้วามเสมอภาคระหวา่งผูเ้รียน      
 37. การสร้างความเป็นมิตรระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน      
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 38. การสอนแบบฝึกฝนปฏิบติั      
 39.การสอนแบบตรัฆีบและตรัฮีบ      
3.2กระบวนการเรียนการสอน
ของบุรฮานุดดีน อลัซัรนูญย์ี 
      
 40.การอภิปราย ))ةرظانلما       
 41.การตั้งค  าถาม)ةحراطلم ا( คือการโยนค าถามหรือ
ตั้งโจทยต่์างๆการอภิปรายร่วมกนั 
     
 42.การยอ้นคิดทบทวน)ةركاذلما(      
 43.การใชค้  าถาม)لاؤسلا(      
 44.การสร้างความเขา้ใจ      
 45.การสังเกต และการคิดใคร่ครวญ      
 46.การไปทศันศึกษา      
 47.การบนัทึก      
 48.ใหเ้กียรติความรู้และผูรู้้      
 49.การคดัเลือก วชิาความรู้อาจารยแ์ละเพื่อน
ฝงู 
     
 50.ใช้ความพยายาม อย่าง ต่อเ น่ือง  และสร้าง
แรงจูงใจ 
     
 51.การใชค้วามอดทน      
 52.เลือกช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาหาความรู้      
 53.อาศัย เคล็ดลับช่วยจ า คือความจริงจัง  ความ
ขยนัหมัน่เพียร กินแต่น้อย ท าการละหมาดยามค ่า
คืนและการอ่านอัลกุรอ่าน การแปรงฟัน การด่ืม
น ้ าผึ้ ง  การรับประทานน ้ า เต้าผสมน ้ าตาล และ
ประทานลูกเกดสีแดงเข้มจ านวนยี่ สิบเอ็ดเม็ด
ระหวา่งม้ือเชา้  
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 54. ห่างไกลจากสาเหตุของการหลงลืม เช่น การท า
มะอฺศิย ัต การท าบาปต่างๆ มีความคิดท่ี ฟุ้งซ่าน 
โศกเศร้าเสียใจเก่ียวกบัเร่ืองทางโลก หมกมุ่นอยู่กบั
เร่ืองไร้สาระ และการรับประทานอาหารอันเป็น
สาเหตุให้เกิดเสมหะและน ้ ามูกก็ท าให้ความจ าลด
เลือนได ้
     
 55.ขอค าแนะน าและค าป รึกษาจากผู ้สอนใน
การศึกษาหาความรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน 
     
 56. เลือกสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการศึกษาหาความรู้      
 57.เลือกช่วงอายท่ีุเหมาะสมในการเร่ิมเรียน      
 58.ทบทวนบทเรียนอยา่งสม ่าเสมอ      
 59. การจบัจ่ายใช้สอยและรับประทานอาหารอย่าง
พอประมาณและพอเพียง 
     
 60. คาบเวลาการเรียนการสอนไม่มากเกินไป      
 61.การใชส้ติปัญญาในการศึกษาหาความรู้      
 62.การประเมินตนเอง      
 63.การเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป      
 64.เขียนบทสรุปหลงัจากเลิกเรียน      
 65.ควรบนัทึกส่ิงท่ีผูเ้รียนเขา้ใจ      
 66.พยายามห่างไกลหลีกเล่ียงจากเพื่อนท่ีไม่ดี      
 67.ควรใช้จ่ายในการศึกษาและห่างไกลจากการ
ตระหน่ีถ่ีเหนียว 
     
 68.พยายามเชิญชวนและตกัเตือนในส่ิงท่ีดี      
 69.พยายามยุ่งเก่ียวกบัการงานท่ีดีและห่างไกลกับ
การงานท่ีตามอารมณ์ใฝ่ต ่า 
     
 70.สร้างเจตนาท่ีบริสุทธ์ิในการศึกษาแสวงหา
ความรู้ 
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 71.ทุ่มเทเวลาใหก้บัการศึกษา      
 72.สร้างความต่ืนเตน้ (قيوشتلا)      
 73.การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง      
 74.เลือกช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาหาความรู้ คือ 
ช่วงเช้า  ช่วงสุหูร(ก่อนละหมาดซุบฮฺ)และช่วง
ระหวา่งมฆัริบและอิชาอฺ 
     
 75.ศึกษาหาวิชาความรู้ท่ีหลากหลายเม่ือมีความรู้สึก
เบ่ือในวชิาท่ีไดเ้รียนก็หนัไปศึกษาในวชิาอ่ืน 
     
 76.เตรียมพร้อมในเร่ืองอุปกรณ์การเขียน      
 77.ผูเ้รียนไม่ควรนอนและกินมากเกินไป      
 78.หนัหนา้ไปทางทิศกิบละฮฺในเวลาเรียน      
 79.ใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีศอลิหฺและห่างไกลกบับุคคลท่ี
ชอบท าบาปและท าชัว่ 
     
 80.อ่านดุอาอฺก่อนเร่ิมอ่านหนงัสือ      
 81.กล่าวสรรเสริญต่อท่านนบี      
 82.ใหค้วามส าคญัและใหเ้กียรติกบัหนงัสือ      
 83.ท าการซิวากหรือแปรงฟัน      
4.  ด้านผู้สอน ท่านคิดว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรมี
แนวคิดเกีย่วกบัผู้สอนในเร่ืองต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
     
4.1ผู้สอนตามแนวคิดของมุหัม
มัด บินสะหนูน 
      
4.1.1 ภาระหนา้ท่ีของผูส้อน       
 84.ดูแลและใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน      
 85.ผูส้อนควรใหเ้วลากบัการสอนอยา่งเตม็ท่ี      
 86.ผูส้อนไม่ควรด าเนินภารกิจหรือกิจการใดๆท่ีไป
รบกวนกิจการการสอนนอกจากในเวลาท่ีไม่มีการ
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เรียนการสอน  
 87.ไม่ควรท่ีจะก าชบัให้คนหน่ึงคนใดไปช่วยสอน 
นอกจากวา่มนัจะใหป้ระโยชน์กบัผูเ้รียน 
     
 88.ผูส้อนไม่ควรท่ีจะสั่งใช้ผูเ้รียนไปรับใช้ในความ
ตอ้งการส่วนตวัของผูส้อน 
     
 89.ผูส้อนไม่ควรท่ีจะสอนอลักุรอานแลต ารับต ารา
ใหก้บับุตรของชนต่างศาสนิก 
     
 90.ผูส้อนผูช้ายไม่ควรท่ีจะสอนผูเ้รียนผูห้ญิง ไม่ควร
ท่ีจะรวมเรียนระหวา่งผูห้ญิงกบัผูช้าย 
     
 91.ผูส้อนไม่มุ่งเป้าหมายชีวิตไปท่ีความสุขทางโลก
ดุนยาโดยใช้วิชาความรู้เป็นเคร่ืองมือในการหา
ทรัพยสิ์น ต าแหน่ง ลาภยศและอ่ืนๆ 
     
 92.ไม่ควรท่ีจะให้ผู ้เรียนศึกษากับผู ้เรียนด้วยกัน
นอกจากด้วยการอนุญาตจากผูป้กครอง หรือ บา้น
ของผูเ้รียนอยูใ่กลก้นั 




     
 94.ผูส้อนไม่ควรท่ีจะให้ผูเ้รียนขาดเรียนนอกจาก
ดว้ยการอนุญาตจากผูป้กครอง 




     
4.1.2 บุคลิกภาพของผูส้อน       
4.1.2.1 ดา้นวชิาความรู้       
 96.ท่องจ าอลักุรอาน โดยสามารถรู้หุก่มตจัวดี      
 97.มีความรู้เก่ียวกบัฟิกฮฺเพื่อท่ีสามารถสอนเด็กใน
เร่ืองของการละหมาดและบทบญัญติัต่างๆท่ีเก่ียวกบั
การละหมาด การอาบน ้ าละหมาด และเง่ือนไขตางๆ







     
 99.สืบคน้ และอ่านเพิ่มเติมจากต าราท่ีเป็นมรดกทาง
วิชาการ เพื่อผูเ้รียนสามารถท่องจ าบทกวีอาหรับ 
และท่ีส าคญัอยา่งยิ่งผูส้อนการคดัหลายมือ ตอ้งเป็น
ผูท่ี้มีลายมือการเขียนท่ีสวยงาม 
     
4.1.2.2 ดา้นมารยาทของผูส้อน       
 100.บริสุทธ์ิใจ(อิคลาส)       
 101.มีความย  าเกรงต่อเอกองคอ์ลัลอฮฺ       
 102.มีความรู้สึกรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี       
 103.มีความอ่อนโยน รักและเอน็ดูผูเ้รียน       
 104.เสียสละเวลาใหก้บัผูเ้รียน      
 105.มีความสุขุมรอบคอบและการรู้จกัยบัย ั้งตนเอง
หรือ อลัวรัอฺ(عرولا) 
     
4.1.2.3 การลงโทษ       
   1) เง่ือนไขของการลงโทษ       
 106.  มีเป้าหมายเพื่อเด็กไดรั้บประโยชน์จากการ
ลงโทษ 
     
 107. ผูส้อนไม่ควรตีเกินสามคร้ัง นอกจากจะไดรั้บ
อนุญาตจากผูป้กครอง 
     
 108.ผูส้อนควรลงโทษเด็กด้วยตนเอง และควรใช้
ความเมตตาในการตี 
     
 109.ไม่ควรท่ีจะตีผูเ้รียนในขณะท่ีมีความโกรธแคน้       
 110.หา้มด่าและใชค้  าท่ีไม่สุภาพ      
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 111.สถานท่ีส าหรับตึเด็กนั้นต้องเป็นท่ีท่ีปลอดภยั 
คือ ตน้ขา และส้นเทา้ และไม่ควรตีท่ีหวั และใบหนา้ 
     
 112.ไม่ควรตีเด็กท่ีอายยุงัไม่ถึง 10 ขวบ       
 113.ไม่ควรตีเด็กโดยปราศจากการอนุญาตจาก
ผูป้กครอง  




     
2) รูปแบบและวธีิการลงโทษ          
 115.ใหค้  าตกัเตือน      
 116.ให้ผูป้กครองได้รับรู้ถึงนิสัยมารยาทของเด็ก
แล ะ ให้ ผู ้ป ก ค รอ ง ม่ี ส่ วน ร่ ว ม ในก า ร แก้ ไ ข
เปล่ียนแปลงมารยาทของเด็ก 




     
 118.ในกรณีเด็กไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงแกไ้ขตวัเอง 
ก็ควรใช้วิธีอ่ืนในการลงโทษ เช่น วิธีการต าหนิตาม
ล าพงั หลงัจากนั้นต าหนิต่อหนา้เพื่อนฝงูจ านวนมาก 
     
3) อุปกรณ์ส าหรับใชใ้นการตี       
 119.ไมเ้ทา้  โดยมีเง่ือนไขวา่ ไม่ควรท่ีจะหนาเกินไป
ซ่ึงท าให้กระดูกของเด็กนั้นแตกหกั หรือบางเกินไป
ท าใหอ้นัตรายต่อร่างกายของเด็ก 
     
 120.ดุรเราะหฺ (ไมห้วาย) มีเง่ือนไขวา่ ตอ้งเปียกและ
อ่อนท่ีไม่ท าอนัตรายต่อร่างกายเด็ก 
     
4.2 ผู้ สอนตามแนวคิ ด
ของอลัซัรนูญย์ี 
      
4.2.1-คุณสมบติัเก่ียวกบัศกัยภาพ
ของผูส้อน 
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 122. มีความรู้และความวรัอฺ      
 123. การนอบนอ้มถ่อมตน      
 124. ความอ่อนโยนและความอดทน      
 125. มีความเมตตา      
 126. ห่างไกลจากการกล่าวต าหนิ(ประณาม)ผูเ้รียน
และการอิจฉาริษยา 
     
 127.ผูส้อนควรใหอ้ภยัผูอ่ื้น      
 128.ผูส้อนไม่ควรท่ีจะโตเ้ถียงผูอ่ื้น      
4.2.2-คุณสมบัติเ ก่ียวกับหน้าท่ี
ของผูส้อน 
      
 129.ให้ค  าปรึกษาผู ้เ รียนพร้อมแนะน าเก่ียวกับ
สาขาวชิาท่ีถนดั 
     
 130.ควรค านึงถึงระดบัของผูเ้รียนและความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล 
     
 131.มีความเมตตาและตกัเตือนผูเ้รียน      
5.  ด้านผู้เรียน ท่านคิดว่าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควรมี
แนวคิดเกีย่วกบัผู้เรียนในเร่ืองต่อไปนีอ้ยู่ในระดับใด 
     
5.1.1ผู้เรียนตามแนวคิดมุหัมมัด 
บิน สะหฺนูน 
      
5.1.1 มารยาทผูเ้รียนต่ออลักุรอาน
และวชิาวชิาความรู้ 
      
 132.มีมรรยาทท่ีดีงามตามแบบฉบบัของท่านนบี       
 133.สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างครูผูส้อนกับ
ผูเ้รียน  
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 136.ไม่ควรท่ีจะจบัตอ้งอลักุรอ่าน นอกจากจะอยูใ่น
สภาพท่ีมีน ้ าละหมาดเท่านั้น นอกจากเด็กๆ ท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะ  
     




     
 138.ช่วงเวลาท่ีดีท่ีสุดในการศึกษาอลักุรอานคือช่วง
เชา้(เวลาดุฮา) จนถึงตะวนัลบัขอบฟ้า 
     
5.2ผู้เรียนตามแนวคิดอลัซัรนูญย์ี       
5 .2 .1  มารยาทของผู ้เ รี ยน ต่อ 
อลัลอฮฺ 
      
 139.สร้างเจตนาท่ีดี      
 140.มอบหมายการงานต่างๆต่อเอกองคอ์ลัลอฮ)      
 141.มีความสุขุมรอบคอบและการรู้จกัยบัย ั้งตนเอง
หรืออลัวรัอฺ (عرولا) 
     
 142.ละหมาดและอิบาดตัสุนตัต่างๆ      
 143.ชูกูรและร าลึกถึงอลัลอฮฺ      
 144.ขอดุอา      
5.2.3 มารยาทของผู ้เรียนต่อ
ตนเอง 
      
 145.ใช้เวลาในการกระท าในส่ิงท่ีดีและการภักดี      
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 146.พยายามหลีกเล่ียงจากจารยามารยาทท่ีไม่ดี       




     
 149.มีความกระตือรือร้น      
 150.อดทนในการศึกษาหาความรู้      
5.2.4 มารยาทของผู ้เรียนต่อ
ผูส้อน 
      
 151. สร้างความใกลชิ้ดกบัผูส้อนและเพื่อนฝงู      
 152. การถ่อมตนและใหเ้กียรติผูส้อน      
 153. ใหเ้กียรติลูกหลานของผูส้อน      
5.2.5 มารยาทของผูเ้รียนต่อเพื่อน
ฝงู 
       
 154.พยายามห่างไกลจากการนินทาผู ้อ่ืนและนั่ง
ร่วมกบัผูท่ี้ชอบพูดในเร่ืองท่ีไม่เป็นสาระ 
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1 2 3 1 2 3 
1 1 1 1 3 1.00 81 1 1 1 3 1.00 
2 1 1 1 3 1.00 82 1 1 1 3 1.00 
3 1 1 1 3 1.00 83 1 1 1 3 1.00 
4 1 1 1 3 1.00 84 1 1 1 3 1.00 
5 1 1 0 2 0.67 85 1 1 1 3 1.00 
6 1 1  2 0.67 86 1 1 1 3 1.00 
7 1 1 1 3 1.00 87 1 1 1 3 1.00 
8 1 1 1 3 1.00 88 1 1 1 3 1.00 
9 1 1 1 3 1.00 89 1 1 1 3 1.00 
10 1 1 1 3 1.00 90 1 1 1 3 1.00 
11 1 1 1 3 1.00 91 1 1 0 2 0.67 
12 1 1 1 3 1.00 92 1 1 0 2 0.67 
13 1 1 1 3 1.00 93 1 1 1 3 1.00 
14 1 1 1 3 1.00 94 1 1 0 2 0.67 
15 1 1 1 3 1.00 95 1 1 0 2 0.67 
16 1 1 1 3 1.00 96 1 1 1 3 1.00 
17 1 1 1 3 1.00 97 1 1 1 3 1.00 
18 1 1 1 3 1.00 98 1 1 1 3 1.00 
19  1 0 1 0.33 99 1 1 1 3 1.00 
20 1 1 1 3 1.00 100 1 1 1 3 1.00 
21 1 1 1 3 1.00 101 1 1 0 2 0.67 
22 1 1 1 3 1.00 102 1 1 1 3 1.00 
23 1 1 1 3 1.00 103 1 1 1 3 1.00 
24 1 1 1 3 1.00 104 1 1 1 3 1.00 
25 1 1 0 2 0.67 105 1 1 1 3 1.00 
26 1 1 1 3 1.00 106 1 1 1 3 1.00 
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27 1 1 1 3 1.00 107 1 1 1 3 1.00 
28 1 1 1 3 1.00 108 1 1 1 3 1.00 
29 1 1 1 3 1.00 109 1 1 1 3 1.00 
30 1 1 1 3 1.00 110 1 1 1 3 1.00 
31 1 1 1 3 1.00 111 1 1 1 3 1.00 
32 1 1 1 3 1.00 112 1 1 1 3 1.00 
33 1 1 1 3 1.00 113 1 1 1 3 1.00 
34 1 1 1 3 1.00 114 1 1 0 2 0.67 
35 1 1 0 2 0.67 115 1 1 1 3 1.00 
36 1 1 1 3 1.00 116 1 1 0 2 0.67 
37 1 1 1 3 1.00 117 1 1 -1 1 0.33 
38 1 1 1 3 1.00 118 1 1 1 3 1.00 
39 1 1 1 3 1.00 119 1 1 1 3 1.00 
40 1 1 0 2 0.67 120 1 1 1 3 1.00 
41 1 1 1 3 1.00 121 1 1 1 3 1.00 
42 1 1 1 3 1.00 122 1 1 1 3 1.00 
43 1 1 1 3 1.00 123 1 1 -1 1 0.33 
44 1 1 1 3 1.00 124 1 1 0 2 0.67 
45 1 1 1 3 1.00 125 1 1 1 3 1.00 
46 1 1 1 3 1.00 126 1 1 1 3 1.00 
47 1 1 1 3 1.00 127 1 1 1 3 1.00 
48 1 1 1 3 1.00 128 1 1 1 3 1.00 
49 1 1 0 2 0.67 129 1 1 1 3 1.00 
50 1 1 1 3 1.00 130 1 1 1 3 1.00 
51 1 1 1 3 1.00 131 1 1 1 3 1.00 
52 1 1 1 3 1.00 132 1 1 1 3 1.00 
53 1 1 1 3 1.00 133 1 1 1 3 1.00 
54 1 1 1 3 1.00 134 1 1 1 3 1.00 
55 1 1 1 3 1.00 135 1 1 1 3 1.00 
56 1 1 1 3 1.00 136 1 1 1 3 1.00 
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57 1 1 1 3 1.00 137 1 1 1 3 1.00 
58 1 1 1 3 1.00 138 1 1 1 3 1.00 
59 1 1 1 3 1.00 139 1 1 0 2 0.67 
60 1 1 1 3 1.00 140 1 1 1 3 1.00 
61 1 1 1 3 1.00 141 1 1 0 2 0.67 
62 1 1 0 2 0.67 142 1 1 1 3 1.00 
63 1 1 0 2 0.67 143 1 1 1 3 1.00 
64 1 1 1 3 1.00 144 1 1 1 3 1.00 
65 1 1 1 3 1.00 145 1 1 1 3 1.00 
66 1 1 1 3 1.00 146 1 1  2 0.67 
67 1 1 1 3 1.00 147 1 1 1 3 1.00 
68 1 1 1 3 1.00 148 1 1  2 0.67 
69 1 1 1 3 1.00 149 1 1  2 0.67 
70 1 1 1 3 1.00 150 1 1 1 3 1.00 
71 1 1 1 3 1.00 151 1 1 1 3 1.00 
72 1 1 1 3 1.00 152 1 1 1 3 1.00 
73 1 1 0 2 0.67 153 1 1 1 3 1.00 
74 1 1 1 3 1.00 154 1 1 1 3 1.00 
75 1 1 1 3 1.00 155 1 1 1 3 1.00 
76 1 1 1 3 1.00 156 1 1 1 3 1.00 
77 1 1  2 0.67 157 1 1 1 3 1.00 
78 1 1  2 0.67 158 1 1 1 3 1.00 
79 1 1 0 2 0.67 159 1 1 1 3 1.00 
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  يفني ونإف نآرقلبا مكيلع
قافنلا 
ไม่พบหะดีษดงักล่าว  
  نإ سانلا نم ينلىأ لله
 َليِق   , ِهللَّا َلوُسَر َيَ :
 ُلْىَأ " : َلَاق ؟ ْمُى ْنَمَو
 ِهللَّا ِلْىَأ ْنِم ْمُى ِنآْرُقْلا









  لزنأ نآرقلا ةعبس ىلع









  ِوِتَبيِبَش في َنآْرُقْلا َمهلَع َت ْنَم





َوَدِمِو ، َوَمْن ت ََعلهَمُو في ِكَبَِِه 
ف َُهَو ي َت ََفلهُت ِمْنُو َفلا ي َت ْرُْكُو 
  " .، ف ََلُو َأْجُرُه َمرهت َْين ِ
العدل بين 
 الصبيان
أيما مؤدب ولي ثلاثة صبية 







َعن أنس َمْرُفوعا: " َأّيمَا مؤدب 
ولي ت َْعِليم َثَلاَثة صبيان من أمتِ ثمه 
ولم يعدل بَينهم  لم يعلمُهْم ِبالسه ِويهة ِ
حشر ي َْوم اْلِقَياَمة َمَع قتلة اْلَْْنفس 




شرارأمتِ معلمو صبيانهم 
قلهم رحمة لليتيم وأغلظهم 




لا يضرب أحدكم أكثرمن  




لا يحل لرجل يؤمن بالله  
واليوم الآخر أن يضرب 
فوق عشرة أسواط إلا في 
 حد
 6;7:,0;7:::6891,irahkuB-la
    ,<667 :6991,milsuM
 หฺหีะาศเ
أدب الصبي ثلاث درر   













นป็เ 613 ท่ีา้นห 61 ท่ี
 อฺฏูกัมษดีะห
 خير ولده الرجل يؤدب 
 بصاع يتصدق أن من
 ,0781:5791,ihdimriT-la
 , 70906,67806  :5991,damhA












،  ُمَعاذ ِ ْبن ِ َجَبل ٍ َعن ْ
قَال َ : َشِهد َ َرُسول ُ 
اللَّه ِ َصلهى اللَّه ُ َعَلْيو ِ 
َوَسلهم َ َأْملاك َ رَُجل ٍ ِمن ْ 
 " : َأْصَحاِبو ِ ، ف ََقال َ
َعَلى الَْْ ْير ِ َوالُْْلَفة ِ 
َوالطهاِئر ِ اْلَمْيُمون ِ 
َوالسهَعة َ في  الرِّْزق ِ , 
َباَرك َ اللَّه ُ َلُكم ْ ، َدفُِّفوا 
َعَلى رَْأِسو ِ " ، َفِجيء َ 
ِبُدف ٍّ ، َفُضِرب َ ِبو ِ ، 
فََأق ْب ََلت ِ اَلْْطَباق ُ 
َعَلي َْها فَاِكَهة ٌ َوُسكه ر ٌ ، 
ف َن َث َر َ َعَلْيو ِ َفَكفه  
النهاس ُ أَْيِدي َُهم ْ , ف ََقال َ 
َرُسول ُ اللَّه ِ َصلهى ا للَّه ُ 
َعَلْيو ِ َوَسلهم َ : " َما 
َلُكم ْ لا ت َن َْتِهُبون َ ؟ " 
، قَاُلوا : يَ َ َرُسول َ اللَّه ِ 
، َأولم َْ ت َْنو َ َعن ِ الن ُّْهَبة ِ 
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؟ قَال َ : " ِإنَّه َا 
ن ََهي ُْتُكم ْ َعن ْ ن ُْهَبة ِ 
اْلَعَساِكر ِ ، فََأمها 
اْلُعر َُسات ُ َفلا ، 
 َفَجاَذب َُهم ْ َوَجاَذُبوه ُ
 . "
 ِبالصهَلاة ِ َأْوَلادَُكم ْ ُمُروا  
 ، ِسِنين َ َسْبع ِ أَب َْناء ُ َوُىم ْ
 َوُىم ْ َعَلي َْها َواْضرُِبوُىم ْ
 َوف َرُِّقوا ، ِسِنين َ َعْشر ٍ أَب َْناء ُ







َعْن َعطَا ِء ْبِن َيَساٍر ، قَاَل  
: ب ََلَغنِ َأنه رَُجلا ق ََرَأ ِبِيٍَة 
ِمَن اْلُقْرآِن ِفيَها َسْجَدٌة ، 
ِعْنَد النهبيِّ َصلهى ا للَّه  َُعَلْيِو 
َوَسلهَم َفَسَجَد الرهُجُل ، 
َوَسَجَد النهبيُّ َصلهى اللَّه  ُ
َسلهَم َمَعُو ، ثمُه ق ََرَأ َعَلْيِو و َ
آَخُر  آَيًة ِفيَها َسْجَدٌة ، 
َوُىَو ِعْنَد النهبيِّ َصلهى اللَّه  ُ
َعَلْيِو َوَسلهَم ، فَان َْتَظَر 
الرهُجُل َأْن َيْسُجَد النهبيُّ 
َصلهى ا للَّه  َُعَلْيِو َوَسلهَم ف ََلْم 
َيْسُجْد ، ف ََقاَل الرهُجُل : 
 ، ق ََرْأُت َيَ َرُسوَل اللَّه ِ
السهْجَدَة ف ََلْم َتْسُجْد ، 










َعَلْيِو َوَسلهَم : " ُكْنَت ِإَماًما 







 ษดีะหบัดะร  ์ญจรีคัต ษดีะหทบวัต ท่ีงอร่ืเ





  ِلم ٍَطَلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمس ْ
 مسلمة า่วา  คมี่มไ
ฮฺะบาหะาศเกาจนางยารดมหง้ัท
  مالك بن أنس อคื วยดีเู้ผงยีพเ
 นวนา สยว้ดหฺหีะาศเ
َطَلُب اْلِعْلِم َفرِيَضٌة َعَلى  
 ُكلِّ ُمْسِلم
 ,1:6891,irahkuB-la إنَّا الْعمال بالنيات 2
 7353:6991,milsuM
  นวนา สยว้ดนางยาร์ยรีอบุลัอ
 
ِبالنِّيهاِت ، َوِإنَّه َا ِلُكلِّ " ِإنَّه َا اْلَْْعَماُل 
اْمِرٍئ َما ن ََوى ، َفَمْن َكاَنْت ِىْجَرتُُو 
ِإَلَ ُدن َْيا ُيِصيب َُها َأْو ِإَلَ 
اْمَرَأٍةي َْنِكُحَها ، َفِهْجَرُتُو ِإَلَ َما 
  "َىاَجَر ِإَلْيو ِ
 นวนา สยว้ดนางยารมลิสมุ
 
ْمِرٍئ َما ِإنَّه َا اْلَْْعَماُل ِبالنِّيهِة ، َوِإنَّه َا ِلا 
ن ََوى ، َفَمْن َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلَ اللَِّه 
 หฺหีะาศเ
 473 
َوَرُسوِلِو ، َفِهْجَرتُُو ِإَلَ اللَِّه َوَرُسوِلِو ، 
َوَمْن َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِلُدن َْيا ُيِصيب َُها َأِو 
اْمَرَأٍة ي َت ََزوهُجَها ، َفِهْجَرتُُو ِإَلَ َما 
 "َىاَجَر ِإَلْيو ِ
ولد على الفطرة الإ كل مولود ي 3





إن أشر الناس من يذىب دينو  4











ألا إن الدين متين  فأغلوا فيو  5
برفق ولاتبغض على نفسك 
عبادة  الله تعالَ فإن المنبت لا 
 أرضا قطع ولا ظهرا أبقى
 ,30821: 5991,damhA
 นวนา สยว้ด
وا ِفيِو ِإنه َىَذا الدِّ يَن َمِتٌين ، فََأْوِغل ُ
 ِبِرْفق ٍ
 
 ฟอีะาฎเ 615/2:naruQ lubiarag,irubasian-la نفسك مطيتك فارفق بها 
إن  الله تعالَ يحب معالَ الْمور  
 ويبغض سفساىا







مامن شيء بدي يوم الْربعاء  6
 إلا وقد تم
  วาล่กงัดษดีะหบพ่มไ






  วาล่กงัดษดีะหบพ่มไ الغافل من عمل بغفلتو والعاقل  
 573 
  من عمل بعقلو
  วาล่กงัดษดีะหบพ่มไ فقد عرف ربو من عرف نفسو 
 ,5812:ihdimriT-la ليس للمؤمن أن يبذل نفسو 
 52822:damhA,4104:hajaM nbI
 นัสะห
 ,2008:2002,mikaH -la إيَك والطمع فإنو فقر حاضر 
 ,3451:5991,inayur-la
 376 : miaun ubA 
 ฟอีะาฎเ
الناس كلهم في الفقر مخافة  
 الفقر
  วาล่กงัดษดีะหบพ่มไ
أعوذ بالله من طمع يدني إلَ  
 طبع
  วาล่กงัดษดีะหบพ่มไ
من تفقو في دين  الله كفاه  الله  7
 همو ورزقو من حيث لا يحتسب
 la bitahK ,03:hafinaH ubA
  238:idadgaB
 ฟอีะาฎเ
إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرىا  




  วาล่กงัดนวนา สยว้ดษดีะหบพ่มไ ظنوا بالمؤمنين خيرا 9
قال ىلال ابن يسار رأيت  
النبى يقول لاصحابو شيئا من 
 العلم والحكمة فقلت يَ رسول
الله اعد لَ ما قلت لهم فقال لَ 
ىل معك محبَة فقلت ما معى 
لاتفارق  محبَة فقال يَىلال
المحبَة فان الْير فيها وفى اىلها 
 ةيو م القيام
  วาล่กงัดนวนา สยว้ดษดีะหบพ่มไ
من لم يتورع فى تعلمو ابتلاه  الله  11
تعالَ بأحد ثلاثة أشياء: إما أن 
يميتو فى شبابو، أو يوقعو فى 
  วาล่กงัดนวนา สยว้ดษดีะหบพ่มไ
 673 
الرساتيق، أو يبتليو بخدمة 
 السلطان؛
أفضل أعمال أمتِ قراءة  21
 الفرآن
 ฟอีะาฎเ   5681:b3002,iqahiab-lA
ولا  إلا الدعاءالقضاء  لا يرد 31
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